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N a m e  P o s i t i o n  P h o n e  
B a r f i e l d ,  J e n n i f e r  
S u p p o r t  S t a f f  7 3 4 - 8 3 4 9  
B r a n d e s ,  B e v e r l y  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 5 2  
C a r r ,  R a m o n a  
A d u l t  E d u c a t i o n  9 2 9 - 2 5 7 4  
C a r t e r ,  K a t h y  
C o m m i s s i o n  o n  N a t i o n a l  a n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  2 5 3 - 7 6 3 4  
C a s h ,  T e r r y  
V o l u n t e e r / B u s i n e s s  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  8 0 3 - 3 7 6 - 5 3 3 8  
C l a r k ,  C o l l e e n  A d u l t  E d u c a t i o n  9 2 9 - 2 5 7 3  
C u p s t i d ,  W i l m a  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 6 8  
D a w s o n ,  G i g i  R e g i o n a l  S c h o o l  H e a l t h  C o o r d i n a t o r  7 3 4 - 4 7 0 2  
D i g g s ,  C e c i l  R e g i o n a l  S c h o o l  H e a l t h  C o o r d i n a t o r  7 6 6 - 2 5 2 5  
D i l l a r d ,  T e r e s a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  I I  
8 0 3 - 3 7 6 - 5 3 3 6  
D r e w ,  S a m  D i r e c t o r  
7 3 4 - 8 0 7 1  
G o r d o n ,  K a r r e n  
O r a l  H e a l t h  P r o j e c t  D i r e c t o r  8 0 3 - 7 3 4 - 0 5 0 4  
G r e e n ,  R e b e c c a  L I N C  
7 3 4 - 5 3 6 1  
H a m i l t o n ,  B e v e r l y  S o u t h  C a r o l i n a  H e a l t h y  S c h o o l s  8 0 3 - 7 3 4 - 4 7 0 3  
H a m m o n d ,  L y n n  S C  H e a t l h y  S c h o o l s  p r o g r a m  d i r e c t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 7 6  
H a r r i s ,  G a r y  
S u p p o r t  S t a f f  2 5 3 - 7 5 5 5  
H o r n e ,  K a r e n  
S c h o o l / C o m m u n i t i e s  o f  P r o m i s e  
2 5 3 - 7 6 3 1  
J o r d a n ,  R o n  
A d u l t  E d u c a t i o n  7 3 4 - 8 4 3 6  
M c C l a i n ,  A r d e l i a  S u p p o r t  S t a f f  
7 3 4 - 8 0 7 0  
M c N e i l ,  L a m o n t h e l  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 9 0  
M c N e i l ,  L a m o n t h e l  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 9 0  
M e d l i n ,  J u d i t h  
L e a r n  a n d  S e r v e  A m e r i c a  
8 0 3 - 3 7 6 - 5 3 4 1  
M o r g a n ,  J u n e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 8 0  
P h i l l i p s ,  D e b b i e  
S o u t h  C a r o l i n a  H e a l t h y  S c h o o l s  8 0 3 - 7 3 4 - 9 3 4 4  
P r i c e ,  N a n c y  
S u p p o r t  S t a f f  7 3 4 - 7 0 3 1  
R o b i n s o n ,  P a m e l a  
R e g i o n a l  S c h o o l  H e a l t h  C o o r d i n a t o r  
7 3 4 - 4 7 0 7  
S t o r k ,  B r e n d a  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
7 3 4 - 8 0 7 1  
S t o u t ,  D a v i d  
G E D  A d m i n i s t r a t o r  A d u l t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 4 8  
T h o m p s o n ,  J a n e t  
A d u l t  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 7 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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SDE Information 
Wilcox, Rebecca Support Staff 803-734-8347 
Wilson, Janice Support Staff 929-2563 
Assessment 
Name Position Phone 
Brailsford, Amelia EEE PRAXISPACTBSAP 734-0163 
Casteel, Jim Readiness Assessment, Social Studies Assessment 803-734-8293 
Colvin, Jane Administrative Specialist 803-734-8289 
Creighton, Susan Education Associate 803-734-8535 
Dawes, Leslie Project Developer 734-4944 
Engec, Necati Education Associate 803-734-4430 
Graybeal, Sheila PACT, BSAP, EEE Assessment Programs 803-734-8649 
Hair, Judy Administrative Assistant 803-734-8298 
James, Ellen ELA Assessment 803-734-4762 
Jones, Elizabeth EOCEP 803-734-8498 
Jones, Susan Mathematics Assessment 803-737-4276 
Klare, Matthew Education Associate 803-734-0665 
Ortlund, Kathleen Science Test Developer 803 734 8529 
Peeler, Lane Mathematics Assess, BSAP, NAEP, TIMSS, Terra Nova 803-734-8282 
Ray, Carolyn Project Developer 803-734-8294 
Saunders, Joe Technical Assessment 737-4275 
Shillinglaw, Judy ELA Assessment 803-734-0121 
Siskind, Theresa Office of Assessment 803-734-8298 
Swaffield, Suzanne Assessment, Students With Disabilities 803-734-8274 
Thomas, Ida Administrative Specialist 734-8019 
Wall-Mitchell, Missy Technical Support 803-734-8532 
Budget Development Office 
Name Position Phone 
Cooley, John Special Assistant 803-734-8148 
Gray, Paula ~dministrative Assistant 803-734-3399 
Career And Technology Education 
Name Position Phone 
Allen, Nancy Health Science Technology 803-734-0372 
Bennett, Earle SREB/High Schools That Work 803-734-8399 
Burgos, Margarita Data Collection 803-734-8450 
Caudle, Walter SC School-to-Work Initiative 803-734-8413 
Chavis, Hope Support Staff 803-734-8410 
Cliatt, Katherine Business, Marketing Computer Technology Ed. 803-734-5349 
Cliatt, Katherine Business, Marketing, and Computer Technology 803-734-5349 
Couch, James Director 803-734-8410 
Davis, Raymond (Ray) Career Guidance 803-734-3825 
Dillon, Tony Business, Marketing, Computer Tech, And IT 803-734-3826 
Dixon, Betty Office of Career and Technology Education 803-734-0621 
Flora, Pat Planning Support Services 803-734-8455 
Martin, Benjamin Engineering/industrial Technology Education 803-734-3398 
McCaskill, Amy Curriculum Development 803-734-4901 
Nelson-Reed, Vanessa Gender Equity/Special Populations 803-734-6045 
O'sullivan, Wofford [Tech Prep 803-734-8564 
Pough, Carmen Family Consumer Sciences Education 803-734-3385 
Smith, Cheryl Support Staff 803-734-8444 
Spencer, Jim Education Associate 803-734-8267 
Sudduth, Camilla 803-734-3217 
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T e r r y ,  M a r y  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 1 0  
W h e e l e r ,  J i m  P l a n n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 5 7  
W h i t t l e ,  G l e n d a  
D a t a  C o l l e c t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 3 8  
W i l l i a m s ,  J o e  
P l a n n i n g  S u p p o r t  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 5 6  
C u r r i c u l u m  S e r v i c e s  A n d  A s s e s s m e n t  
N a m e  P o s i t i o n  
P h o n e  
H a r d y ,  B e t t y  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
7 3 4 - 8 3 9 6  
L i n d s a y ,  S a n d r a  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 6  
S t e w a r t ,  K r i s s  I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  7 3 4 - 8 3 9 3  
C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
N a m e  P o s i t i o n  
P h o n e  
B a x l e y ,  G a r r y  
T i t l e  1 / C o m p r e h e n s i v e  S c h o o l  R e f o r m  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 1 1  
B e r r y ,  J u l i e t  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 1 0 1  
B l a c k ,  B e t t y  
M i g r a n t  E d u c a t i o n f T i t l e  I  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 1 9  
B o i s o n ,  D a v i d  
T i t l e  1  P r o g r a m  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 5 9 4  
B r y a n ,  J a m e s  
S o c i a l  S t u d i e s / S C  C o u n c i l  o n  t h e  H o l o c a u s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 3 2 2  
B y r u m ,  K a r e n  T i t l e  I  I n s t r u c t i o n  ( r e a d i n g )  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 8 9  
C a s t r o ,  A n n  ! A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 0 9  
C l a y t o r ,  Ma~orie M a t h e m a t i c s  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 7 2  
C l o n t s ,  C h r i s t y  
E n g l i s h  L a n g u a g e  A r t s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 6 1  
C o r b i t t ,  S o n y a  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 5 5  
C o u e t ,  R u t a  
E n g l i s h  F o r  S p e a k e r s  O f  O t h e r  L a n g / F o r e i g n  L a n g  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 8 3  
D a v i s ,  C a r o l y n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 0  
E a r l s ,  R u t h  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 0 9 9  
F o g l e ,  M e l o d y  
T i t l e  I  S e r v i c e s  ( F i n a n c e )  
7 3 4 - 8 1 3 3  
F r a s e r ,  J o a n n e  
E v a l u a t i o n  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 8 0  
G r e e n ,  C a s s i e  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 6 1 0 7  
H i c k m a n ,  H e y w a r d  
A p p l i e d  A c a d e m i c  M a t h e m a t i c s / S c i e n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 0 5  
H o f f m a n ,  D e b o r a h  V i s u a l  P e r f o r m i n g  A r t s  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 3 2 3  
H o l t o n ,  J o h n  C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 8 3 6  
H u x f o r d ,  P a m  E n g l i s h  L a n g u a g e  A r t s / R e a d i n g  R e c o v e r y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 2 5  
J o n e s ,  C a t h e r i n e  R e a d i n g  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 7 9 0  
J o n e s ,  J o h n  I n f o r m a t i o n  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 8 3 3  
K e i r n ,  A n d r e a  
C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 3 7  
L e e ,  S u z e t t e  
G o v e r n o r ' s  I n s t i t u t e  O f  R e a d i n g  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 1 0 3  
L o r d ,  W a y n e  
G i f t e d  T a l e n t e d ,  A d v a n c e d  P l a c e m e n t ,  l b  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 3 5  
L u c a s ,  E v e r e t t  
T i t l e  V I  a n d  F e d e r a l  C l a s s  S i z e  R e d u c t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 1 8  
M o h r ,  P a t  
C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 9 0  
R o d g e r s ,  L a V e r n e  
A c a d e m i c  P l a n s  f o r  S t u d e n t s / S A T / A C T  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 1 3 1  
R u s h i n g ,  W a n d a  
C o o r d i n a t o r ,  F e d e r a l  P r o g r a m s  U n i t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 0 5  
R u s s ,  A m y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 8 1 0 7  
R u z g a ,  M a r y  
M a t h e m a t i c s  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 8 3 8  
S a y l o r ,  C i n d y  D i r e c t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 4  
S c h o e n ,  L i n d a  
T i t l e  I  S c i e n c e  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 1 7  
S h u t t e r s ,  D i a n e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 4 6 0  
S i n c l a i r ,  L i n d a  
S c i e n c e / P r e s i d e n t i a l  A w a r d s  f o r  S c i e / j a s o n  P r o j e c t  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 8 7  
S m i t h ,  B e c k y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 5 6  
S m i t h ,  J a m e s  ~itlel 
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 1 0  
T o a t l e y ,  L a V o n d a  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 5 5  
T y n d a l e ,  G a i l  
! A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 8 5 5 6  
W a r n e r ,  P a t r i c i a  
E d u c a t i o n  a s s o c i a t e  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 2 4 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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SDE Information 
White, Angela Admin. Spec. 803-734-8102 
Wiegert, Elaine Education Associate 803-734-0588 
Wills, Pam Governor's Institute of Reading 734-8391 
District And Community Services 
Name Position Phone 
Hoover, Phyllis Administrative Assistant 803-734-6114 
Jackson, Calvin Deputy Superintendent 803-734-8496 
District Auditing And Field Services 
Name Position Phone 
Dailey, G.W. Auditor, EFA-EIA Field Auditing 803-734-8124 
Jenkins, Angela Single Audit District Monitoring 734-8453 
McGee, Torina Auditor 803-734-8910 
McLeod, Cynthia ~udit Supervisor State Progam Audits 803-734-0772 
McMillan, Pamela Audit Supervisor, Single Audits 803-734-8425 
Milhous, Riley ~uditor-EFA-EIA Field Auditing 803-734-8468 
Shealy, Bruce ~uditor EFA-EIA Field Auditing 803-734-8327 
Sweatman, Henry Director 803-734-7420 
Wolfe, Debra Administrative Specialist 803-734-0211 
Early Childhood Education 
Name Position Phone 
Holliday, Estella ~sistant Director 803-734-8073 
Hook, Bonnie Administrative Assistant 734-8477 
Jenerette, Harriette Regional Coordinator 734-4708 
Longshore, Susan Regional And Even Start Coordinator 803-734-8287 
Mims, Linda Director 803-734-9052 
Morris, Gayle Regional Coordinator 734-8285 
Nodine, Ruth SC READS Family Literacy Coordinator 803-734-3540 
Snipes, Robin Regional Coordinator 734-8286 
Willis, Diane Regional Coordinator 734-8103 
Exceptional Children 
Name Position Phone 
Bath II, Joseph Speech Language Hearing Disabilities 734-8212 
Benjamin, Renita Administrative Specialist 803-734-8224 
Bishop, Michelle Learning Disabilities 803-734-8223 
Boney, Carolyn IDEA Administration 803-734-8788 
Bouknight, Amelia Administrative Assistant 734-8806 
Boyd, Daine Statistical Research Analyst 734-8214 
Davis, Rebecca School Psychology 803-734-2738 
Donaldson-Jenkins, Norma Preschool Consultant 734-8811 
Durant, Susan Director 803-734-8806 
Fender, Katherine ~ransition 803-734-8483 
Greenwade, Sharon Education Associate 803-734-2743 
Heaney, Brenda Mental Disabilities 803-734-8342 
Heaney, Brenda Mental Disabilities 803-734-8342 
Heath, Jacquelyn 803-734-0456 
Huff, Beverly ~dministrative Specialist 803-734-8211 
Kelly, Marcia Blind/deaf-blind 803-734-8222 
Merritt, Melinda CSPD 734-0705 
Ott, Lana Education Associate 803-734-2746 
Redford, Gail Guidance/Preschool Administration 734-3266 
Richburg, Deidre Administrative Specialist 803-734-6107 
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S e l l a r s ,  M a r l e n e  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  7 3 4 - 8 2 1 0  
S t e p h e n s o n ,  L o i s  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 2 1  
T o o m e r ,  R h u d e n e  
M e d i c a i d  C o n s u l t a n t  
7 3 4 - 8 7 7 8  
F i n a n c e  
N a m e  P o s i t i o n  P h o n e  
B e s t ,  D e b r a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  
7 3 4 - 8 3 3 8  
B o u k n i g h t ,  B a r b a r a  A c c o u n t a n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 1 3  
B r i g m a n ,  S u e  
A c c o u n t a n U F i s c a l  A n a l y s t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 4 5  
B r o w n ,  J a n i s e  
A c c o u n t a n t - R e c e i v a b l e  7 3 4 - 8 1 4 6  
B u s h ,  J a n i c e  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 7 7 4  
C a l a m a s ,  K a t h y  
P a y r o l l  S u p e r v i s o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 5 4  
C l a r k ,  C l a i r  
B u d g e t  A n a l y s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 0 8 1  
C o o p e r ,  L i s a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  
7 3 4 - 8 1 3 2  
E d w a r d s ,  D a l e  
A c c o u n t a n t - P a y a b l e  7 3 4 - 8 1 4 0  
F l a n a g a n ,  S u s a n  
A c c o u n t a n t  7 3 4 - 8 4 8 8  
G l o v e r ,  V i v i a n  
A c c o u n t a n t  7 3 4 - 0 7 2 1  
H E N R Y H A N D , C A R L A  
S R .  A C C O U N T A N T  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 0 9  
H o e f e r ,  L i l l a  
G r a n t s  A d m i n i s t r a t o r  8 0 3 - 7 3 4 - 6 1 1 6  
J i n n e t t e ,  M e l l a n i e  
F i n a n c i a l  S y s t e m s  M a n a g e r  8 0 3 - 7 3 4 - 3 6 0 5  
J o h n s o n ,  T o m i k a  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  7 3 4 - 6 1 3 1  
J o h n s o n ,  V a u l i n e  P r o c u r e m e n t  S p e c i a l i s t  8 0 3 - 7 3 7 - 3 9 4 4  
L e e ,  S u z a n n e  
D a t a  C o o r d i n a t o r / i n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  8 0 3 - 7 3 4 - 3 3 7 3  
L u c i u s ,  M a r c i a  A c c o u n t a n t  7 3 4 - 8 7 7 9  
M i l e s ,  B o b b i e  
A c c o u n t a n t  7 3 4 - 8 1 3 6  
N e l s o n ,  M a u r e e n  
A c c o u n t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 4 3  
O s w a l d ,  C a r o l  P r o j e c t  A c c o u n t a n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 8 5  
P a d g e t t ,  J e n n y  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  
7 3 4 - 8 1 3 8  
P l a t e ,  S a n d y  A c c o u n t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 2 9  
R i c h a r d s o n ,  L e n  
D i r e c t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 2 2  
R o b i n s o n ,  L y n d a  
~ccounting S u p e r v i s o r  
7 3 4 - 8 1 5 0  
S m i t h ,  L a t i t i a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  
7 3 4 - 8 1 3 0  
S n e l g r o v e ,  B r e w s t o n  
f A . c c o u n t a n t  
8 0 3 - 7 3 7 - 3 9 4 5  
S n e l g r o v e ,  H e a t h e r  
A c c o u n t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 9 7  
S t a r r ,  L i n d a  F i s c a l  T e c h n i c i a n  
7 3 4 - 8 1 3 5  
S w y g e r t ,  M a r i e  F i s c a l  T e c h n i c i a n  
7 3 4 - 8 8 1 2  
U s i l t o n ,  L i n d a  
S r .  A c c o u n t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 4 7  
W a t s o n ,  Y o l a n d a  
P a r a l e g a l  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 2 1  
W h i t a k e r ,  E l r o y  S u p e r v i s o r  
7 3 4 - 8 0 0 8  
W h i t e ,  J i m  
F i s c a l  A c c o u n t i n g  M a n a g e r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 2 5  
W h i t w o r t h ,  M i k a  F i s c a l  T e c h n i c i a n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 2 1  
F i n a n c e  A n d  O p e r a t i o n s  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
M o s s ,  K i m b e r l y  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
7 3 4 - 8 1 2 2  
W h i t t e n ,  E l m e r  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  
7 3 4 - 8 1 2 3  
G e n e r a l  C o u n s e l  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
C a r r i g g ,  S h e l l y  
D e p u t y  G e n e r a l  C o u n s e l  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 7 8 3  
D a v i s ,  W a n d a  
~dministrative S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 8 2 2 5  
D r a y t o n ,  B a r b a r a  S t a f f  C o u n s e l  
7 3 4 - 8 7 8 3  
L e v e n t i s  S r . ,  G e o r g e  
S e n i o r  G e n e r a l  C o u n s e l  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 7 8 3  
R e d d ,  N o e l l e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 7 8 3  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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Staberg, Mary Investigator 803-734-8078 
Stuckey, Dale Chief Counsel/Director 734-8783 
Governmental Affairs 
Name Position Phone 
Collins, Carol Administrative Assistant 803-734-8495 
Spearman, Molly Deputy Superintendent 734-8495 
Grants Office 
Name Position Phone 
Beasley, Sherry Director Of Grants 803-734-5810 
Human Resources 
Name Position Phone 
Addison, Michael Employee Relations Manager 803-734-8509 
Alexander, June Benefits Administrator 734-8508 
Alexander, Roy Director 734-8781 
Alicea Jr., Jose' Human Resource Specialist 734-8506 
Bellamy, Sharlayne Agency Leave Clerk 803-734-8507 
Byrd, Debra Human Resource Manager 734-8162 
Earhart, Carlina Administrative Specialist 803-734-0733 
Neeley, Sue Receptionist 734-8505 
Sanders, Frenchie Human Resource Specialist 734-8510 
Smith, Joye Administrative Assistant 734-8781 
Internal Auditing 
Name Position Phone 
Gruber, Stephanie Auditor 803-734-8482 
Kistler, Donna ft>.dministrative Assistant 803-734-8787 
Wilson, Lisa Internal Audits Supervisor 803-734-8786 
Internal Staff Development 
Name Position Phone 
Boyd, Alfredia Director 734-8855 
Hook, Terry Graphics Audio Visual Library 929-2596 
McDaniel, Danita ft>.dministrative Assistant 803-734-8855 
Ombudsman Office 
Name Position Phone 
Spade, Sallie Ombudsman 803-734-8485 
Parental and Community Partnerships 
Name Position Phone 
Bamberg, Acacia Tyler Community Liaison 803-734-0832 
Watkins, Katy Parental lnvolvemenUCIS-SC Liaison 803-734-4501 
White, Frank Director of Parental and Community Partnerships 803-734-8367 
Professional Development And School Quality 
Name Position Phone 
Berry, Jacqueline 803-734-8305 
Derrick, Ashley Project Director 803-734-8557 
Engle, Sheila 803-734-0262 
Lowery, Sue ~dministrative Assistant 803-734-6825 
Mcintyre, Leonard Deputy Superintendent 734-6825 
bounds, mark intervention and assistance 803-734-0255 
Public Information 
Name Position Phone 
Byrd , Mary Anne Marketing/Red Carpet Schools 803-734-8374 
Foster, Jim Director 803-734-8815 
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H a r p e r ,  R o b  8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 0 3  
R o b e s o n ,  J o h n  I l l u s t r a t o r  I I  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 4 4  
R o g e r s ,  B e t h  
P r o g r a m  A s s i s t a n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 1 5  
R e s e a r c h  
N a m e  P o s i t i o n  P h o n e  
B u r n e t t ,  D a v i d  
D i r e c t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 1 5  
F e l k e r ,  J a m e s  
S c h o o l  a n d  D i s t r i c t  R e p o r t  C a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 6 1  
F e r r i t e r ,  M a r y  J o  
E d u c a t i o n  P r o f i l e s  P r i v a t e  S c h o o l  R p t .  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 6 3  
G u n t e r ,  W a y n e  
A D A  A D M  C o l l e g e  F r e s h m e n  R e p o r t s  
7 3 4 - 8 2 7 2  
H e a r n ,  C y n t h i a  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 6 9  
H e n l e y ,  S o n y a  
S c h o o l  a n d  D i s t r i c t  R e p o r t  C a r d s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 0 3  
L a r r y m o r e ,  S h a w n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 7 7 7  
M a c k ,  B u n n y  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 7 3  
R i d d l e ,  K a r e n  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  I I  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 6 2  
S n y d e r ,  C a t h i  
S u p e r v i s o r  E v a l u a t i o n  S e c t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 0 7  
S t a r n e s ,  S h e r y l  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 4 9  
W i g g i n s ,  D e b o r a h  
T i t l e  I  E v a l u a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 8 4  
Y a o ,  W e i  
E a r l y  C h i l d h o o d  P r o g r a m  E v a l u a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 3 9  
S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  
N a m e  P o s i t i o n  
P h o n e  
A l e x a n d e r ,  S u s a n  
S a f e  D r u g - F r e e  S c h o o l s  C o m m u n i t i e s  P r o g r a m s  7 3 4 - 5 4 8 1  
B r o o k s ,  H e l e n  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 2 7 5 8  
C o l e m a n ,  A v e e n e  
A l t e r n a t i v e  S c h o o l / M c K i n n e y  H o m e l e s s / D r o p o u t  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 0 5 7  
C u p s t i d ,  R e b e c c a  
C h a r a c t e r  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 9 1  
D e n n i s ,  C r y s t a l  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 0 2  
D o n g e s ,  C a r o l y n  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  f o r  G u i d a n c e  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 4  
F r a z i e r ,  W i l l i e  
A f r i c a n - A m e r i c a n  S t u d e n t  A c h i e v e m e n t  
7 3 4 - 7 7 5 1  
H i c k s ,  J u l i e  
f b , d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 5 5  
L a w s o n ,  M a r i a n  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 8 4 5 8  
L i n d s a y ,  A l i s a  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 9  
N a i r n ,  C a m i l l e  C h a r a c t e r  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 4 5  
R o g e r s ,  L y n n e  D i r e c t o r  
7 3 4 - 8 4 0 1  
S a m u l s k i ,  C a t h e r i n e  C h a r t e r  a n d  M a g n e t  S c h o o l s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 7 7  
S a u l s ,  E u n i c e  E x t e n d e d  D a y  P r o g r a m s / H o m e w o r k  C e n t e r s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 4 1  
S m i t h ,  M i c h e l l e  f b , d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  I I  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 2 4 6  
S m i t h ,  T e r e s a  f b , d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 6 4 5 6  
S c h o o l  F a c i l i t i e s  
N a m e  P o s i t i o n  
P h o n e  
C o o g l e r  J r . ,  H o w a r d  P l a n  R e v i e w s  I n s p e c t i o n s  
8 0 3 - 2 5 3 - 7 5 0 1  
G a i l e y ,  S t a n l e y  
P l a n  R e v i e w s  I n s p e c t i o n s  
2 5 3 - 7 5 5 0  E x t .  1 1 6  
G a r d n e r ,  l n g e  
B u i l d i n g  F u n d s  
8 0 3 - 2 5 3 - 6 4 6 7  
H a w e s ,  A n g e l i a  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 2 5 3 - 4 0 4 8  
J a m e s ,  A l e x  D i r e c t o r  
8 0 3 - 2 5 3 - 7 5 5 3  
K e n t ,  J o h n  
D i r e c t o r  
2 5 3 - 7 5 5 3  E x t  1 1 7  
S a l m o n s ,  T h o m a s  
P l a n  R e v i e w s  I n s p e c t i o n s  
8 0 3 - 2 5 3 - 7 5 0 2  
S h u l l ,  J a c k i e  P l a n  S t a t u s  A t l a s  
8 0 3 - 2 5 3 - 7 5 0 0  
S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  
N a m e  
P o s i t i o n  
P h o n e  
A n d e r s o n ,  E d n a  P a g e  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 0 4  
B r o o k s ,  C r a i g  
F o o d  D i s t r i b u t i o n  A d m i n i s t r a t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 0 9  
B u s h e e ,  C h a r l e s  
N a t i o n a l  S c h o o l  L u n c h  B r e a k f a s t  ~-734-8201 
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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Campbell, Betty Education Associate 803-734-8200 
Clark, Marcella Education Associate 803 734-8191 
Davis, Dianne Food Distribution 734-8205 
Gillie, Diane Support Staff 803-734-8193 
Livingston, Pam Support Staff 734-9819 
Lovett, Joyce Finance/Accounting 734-8197 
McCartha, Deborah Administrative Assistant 803-734-8186 
McLeod, Katherine Support Staff 734-8187 
Oates, Janice National School Lunch Breakfast 734-8192 
Pilant, Vivian Director 734-8195 
Ringer, Keith Education Associate 803-734-8196 
Secor, Dorothy Education Associate 803-734-8203 
Sniegon, Cheryl Administrative Support 803-734-0897 
Thomas, Andrew Education Associate 803-734-8194 
Williams, Leon National School Lunch Breakfast 734-8199 
School Leadership (Formerly Professional Development) 
Name Position Phone 
Abbott, Steve Effective Schools 803 734-8486 
Ballew, J.C. EAA: Principal Mentor/Principal Specialist 803-734-8389 
Barefoot, Sally Coordinator, Principal Assessment Center 803-734-8304 
Barr, Susan Administrative Specialist 803-734-8858 
Beddingfield, Sybil Administrative Specialist 803-734-6231 
Bedenbaugh, Russell Director 803-734-8558 
Brown, Winnie program coordinator 803-734-0277 
Brown-EI, Aretha Administrative Specialist 803-734-3263 
Cope, Beth NULL 734-8116 
Jones, Tammy Administrative Specialist 803-734-3395 
Lewis, Jo Administrative Assistant 803-734-8558 
Long, Connie Principal Induction Program (new Principals' Acade 803-734-8561 
Phibbs, Elizabeth Blue Ribbon Schools/high School Services 803-734-8314 
Rice, Alice Coordinator of Principal Evaluation 803-734-8313 
Riddle, Rita Administrative Specialist 803 734-8305 
Samulski, Peter Effective Schools Training 803-734-8345 
Savage, Caroline Middle Grade Coordinator 843-763-1390 
Suber, Marilyn ~dministrative Specialist 803-734-6250 
Tuten, Kathy School Leadership Executive Institute 803-734-0271 
Wall , James CUSTODIAL TRAINING 803-734-8429 
Williamson , Sandra Eisenhower I CPAdministrator 803-734-6772 
Winstead, Ann EIA Teacher Grants/Critical Teaching Needs Program 803-734-8357 
School Quality 
Name Position Phone 
Baker, James Civil Rights Compliance 734-8435 
Chapman, Harvey Accreditation Program 803-734-8340 
Christiansen, David Accreditation Program 803-734-8330 
Frontz, Genie 803-734-8320 
Garrison, Betty Teacher Specialist on Site 734-8619 
Green, Vema Intervention and Assistance 803-734-8165 
Grieb, Fred Accreditation Program 734-8331 
Hutson, Margaret Program Assistant 734-8092 
Johnson, Ethel Education Associate 803-734-8376 
Knight, Gail Administrative Specialist 734-8333 
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M a r t i n ,  G e r a l d i n e  
T e a c h e r  S p e c i a l i s t  o n  S i t e  7 3 4 - 8 7 8 4  
:  
N e s m i t h ,  R o s c o e  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 5 5 9  
P e r r y ,  J a n e t  
A c c r e d i t a t i o n  P r o g r a m  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 0  
R o g e r s ,  B r e n d a  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 4 4  
R o g e r s ,  V i c k i  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  7 3 4 - 8 3 3 2  
S a r g e n t ,  N a n c y  
D i r e c t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 1 7  
S u b e r ,  J o h n  
I n t e r v e n t i o n  A s s i s t a n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 3 9  
T o r r e s ,  J e s s e  
C o n s o l i d a t e d  M o n i t o r i n g  7 3 4 - 8 5 3 8  
S e r v e  O f f i c e  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
M c i n t e e ,  C i n d y  
S E R V E  7 3 4 - 5 0 8 0  
S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
A b b o t ,  V i c k y  
L o w c o u n t r y  8 4 3 - 5 2 1 - 2 4 0 3  
A l l e n ,  G l o r i a  
C e n t r a l  S a v a n n a h  R i v e r  A r e a  8 0 3 - 6 4 1 - 3 3 1 3  
B a r n h i l l ,  P a m  
W a c c a m a w  
8 4 3 - 3 4 9 - 2 2 4 1  
B l a c k w o o d ,  K e n n y  
U p s t a t e  
8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 9 7  
B r i g g s ,  K a t h y  
G r e e n v i l l e  8 6 4 - 2 4 1 - 3 4 8 9  
C o l l i n s ,  F r a n k  
B e r k e l e y / D o r c h e s t e r  
8 4 3 - 8 9 9 - 8 0 0 9  
D r e w s ,  M a r c  
D i r e c t o r  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 1 1  
K e e n e r - C h a v i s ,  P a u l a  
C h a r l e s t o n  
8 4 3 - 9 5 3 - 5 8 1 2  
L e e ,  J e f f  
P e e  D e e  8 4 3 - 6 6 9 - 3 3 9 1  
N i c h o l s ,  J a c k i e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 6  
P a y n e ,  L i n d a  
B a m b e r g / C a l h o u n / O r a n g e b u r g  8 0 3 - 5 3 6 - 7 1 1 3  
P e t e r s ,  T o m  
A n d e r s o n / O c o n e e / P i c k e n s  
8 6 4 - 6 5 6 - 1 8 6 3  
P r i e s t ,  J e f f  
S C  S S I  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  8 0 3 - 6 4 1 - 3 3 1 3  
R a c h e l s o n ,  S t a n  
M i d l a n d s  I m p r o v i n g  M a t h  S c i e n c e  8 0 3 - 7 3 7 - 3 8 3 5  
S t a l l i n g s ,  E v e r e t t  
N o r t h  C e n t r a l  8 0 3 - 3 2 3 - 2 4 6 8  
S t r e b k o v ,  A n d r e w  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 6  
W i c k e r ,  R o s e m a r y  U p p e r  S a v a n n a h  8 6 4 - 3 8 8 - 8 9 6 6  
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  O f  E d u c a t i o n  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
F a i r n o t ,  J a n i c e  
C o m m u n i c a t i o n s  A s s o c i a t e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 9 9  
G r e e n e ,  R e n e t t e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  7 3 4 - 8 5 0 0  
H i n s o n ,  P a t  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  7 3 4 - 8 4 9 2  
L i n t ,  M a r l e n e  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 9 3  
M a x f i e l d ,  N a n c y  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 3 9  
.  
M c C a m p b e l l ,  M a m i e  ( M e m e )  O f f i c e  M a n a g e r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 5 9  
S t i l l ,  E l l e n  E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 3 9  
T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
B a r l o w ,  E s t e l l e  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  7 3 4 - 9 9 2 9  
B i l l i n g s l e y ,  B i l l  C e r t i f i c a t i o n  7 3 4 - 8 3 2 3  
C o o k s ,  C a r o l y n  C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  7 3 4 - 8 4 6 6  
C u l b r e a t h ,  G e n n y  C e r t i f i c a t i o n  A n a l y s t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 6  
D e l a n e y ,  F r a z e l l a  C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  
7 3 4 - 8 4 6 6  
D u n c a n ,  A m y  f . \ d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 1 4 1 8  
G e i g e r ,  B e s s i e  
D a t a  C o o r d i n a t o r / S c a n n e r  7 3 4 - 9 9 2 9  
G r a n t ,  P a t  D a t a  C o o r d i n a t o r / S c a n n e r  7 3 4 - 9 9 2 9  
H a r e ,  G e r r i  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 5 3  
H a r v e y ,  F a l i c i a  A l t e r n a t i v e  C e r t i f i c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 6  
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Hayden, Paula Certification Specialist 803-734-8466 
Hines, Susie Course Approvals 803-734-2715 
Keefe, Sharon Chief Certification Analyst 803-734-8466 
Keller, Frances Certification Specialist 734-8466 
Mcdonald, Beatrice Records/mail Center 803-734-8977 
Mirabai-Pace, Linda Certification Specialist 734-8466 
Morse, Riley Information Resource Consultant 803-734-1430 
O'Berry, Ernestine Certification Specialist 734-8466 
O'Kelley, Kimberly Senior Certification Analyst 803-734-8466 
Rowe, Sandra Director 803- 734- 8953 
Schmitt, Nancy Certification Analyst 803-734-8466 
Singletary, Jack Certification -Trades Industrial 803-734-8432 
Spivey, Wendy Information Resource Consultant 803-734-8953 
Thompson , Clifford Data Coordinator/Scanner 734-9929 
Todd, Patricia Data Coordinator 803-734-8953 
Wilcox, Denise Receptionist 734-9929 
Zwart, Brenda Senior Certification Analyst 803-734-8466 
Teacher Education 
Name Position Phone 
Craven, Lonnie Director 803-734-8944 
Glover, Ave' Administrative Assistant 803 734-3461 
Wilson, Jeffrey Office of Teacher Education 803-734-1882 
Teacher Induction And Evaluation 
Name Position Phone 
Ryals, Kathleen !Administrative Assistant 803-737-3182 
Teacher Quality 
Name Position Phone 
Gardner-jones, Kathy Director of Teacher Recognition 803-734-3451 
Meeks, Kathryn Coordinator Of ADEPT Special Areas 803-734-4067 
Poda, Janice Senior Director 803-734-7896 
Tucker, Rosalyn 803-734-7896 
Walker, Barbara Teacher Recognition Coordinator 734-3392 
Weston, Barbara jTiUe II Teacher Quality Grant 803-734-3454 
Technology 
Name Position Phone 
Addison, Karen Computer Programmer 803-734-8418 
Alewine, Martha Library Media Services 803-734-6293 
Altus, Dave Special Projects 734-3079 
Amos, Louise Education Associate Ill 803-734-6230 
Ashmus, Donna Regional Center-Greenville 864-241-4181 
Bell, Shirley Information Resource Consultants 803-734-8177 
Bell , Susan Applications Analyst 803-734-8177 
Bost, Brenda Support Staff 803-737-3275 
Briggs, Thesa Applications Analyst 803-734-8381 
Burgin, Marta Data Base Administrator 803-734-8177 
Cantrell , Don Supervisor Of Media Services 803-734-3287 
Combre, Aleta Information Resource Consultant 803-734-7000 
Cooper, lzuria Program Assistant for Schedule Guides 803-737-3340 
Crouch, Luther 803-734-7000 
Dakshinamurthy, Puviarasu Consultant 803-734-8175 
Davies, Jackie Upstate Regional Technology Center-Spartanburg 864-503-0545 
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D e B e r r y ,  K e n  E d .  A s s o c i a t e  f o r  M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  8 0 3 - 7 3 7 - 3 2 7 3  
D o u g l a s ,  M i c a h  
W e b m a s t e r  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 9 3 3  
D u n b a r ,  W i l l i a m  S y s t e m s  P r o g r a m m e r  
7 3 4 - 8 1 7 7  
E d m o n d s ,  T a m m i e  
8 0 3 - 7 3 4 - 4 5 8 6  
G a y ,  S t u a r t  
A n d e r s o n - O c o n e e - P i c k e n s  R e g i o n a l  T e c h n o l o g y  C e n t e r  
8 6 4 - 8 8 6 - 9 8 7 8  
G r a n t h a m ,  B r i n d a  
A p p l i c a t i o n s  A n a l y s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
I  
H a r r i s o n ,  C e d r i c  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  I  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 0 0 0  
J a c o b s ,  J a k e  
C o m p u t e r  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
J a m i s o n ,  B e t t e  
I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  
7 3 7 - 3 2 4 7  
K e l l y ,  R i c h a r d  
C o m p u t e r  P r o g r a m m e r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 3  
K i n n a r d ,  S h e i l a  
S u p p o r t  S t a f f  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 2 4 7  
L a n e ,  A n g e l a  
S u p p o r t  S t a f f  
7 3 4 - 8 1 7 7  
L a y s o n ,  R e n e e  
I n s t r u c t i o n a l  P r o d u c t i o n  
7 3 7 - 3 5 2 7  
L e e ,  D o n n a  
~dministrative A s s i s t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 7 9 4  
L e g r a n t ,  T a m e k a  C o m p u t e r  P r o g r a m m e r  8 0 3 - 7 3 4 - 9 9 4 3  
L o w e ,  J o h n  
B e r k e l e y / D o r c h e s t e r / C l a r e n d o n  R T C  
8 4 3 - 8 9 9 - 8 0 7 7  
M a i n w a r i n g ,  T a m m y  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  / I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 1 6 9  
M c K e n n e y ,  L e e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 6 8  
M c M i n n ,  L e e  R e g i o n a l  C e n t e r - G r e e n w o o d  
8 6 4 - 3 8 8 - 8 1 0 8  
M c M u r r a y ,  B o n n i e  
S u p p o r t  S t a f f  
7 3 7 - 3 3 5 0  
M e e t z e ,  J a m e s  D a t a  B a s e  A d m i n i s t r a t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
M e r c h a n t ,  C i n d y  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
M u s g r o v e ,  C a t h e r i n e  R e g i o n a l  T e c h n o l o g y  C e n t e r - C h a s .  
8 4 3 - 7 6 6 - 3 3 5 8  
N e l s o n ,  L e o n  
D i s t r i c t  S e r v i c e s  S u p e r v i s o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 2 6  
N o b l e s ,  J o y c e  A p p l i c a t i o n s  A n a l y s t  - P a r t  t i m e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 6 7  
O l s o n ,  T h o m a s  
A p p l i c a t i o n s  S t a f f  M a n a g e r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 4  
P a r k e r ,  D o r i s  
R e g i o n a l  C e n t e r - F l o r e n c e  
8 4 3 - 6 6 1 - 4 9 3 4  
P a r r i s ,  K e v i n  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
P r o v e n c h e r ,  M o n i c a  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  l i  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 0 0 0  
R e i n e c k e ,  K r i s  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 2 9 9  
S a b o l ,  L a r r y  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
S a m p l e s ,  A l i s h a  D a w n  C u r r i c u l u m  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
8 0 3 - 7 3 7 - 3 2 8 1  
S e r v i c e s ,  D i s t r i c t  D i s t r i c t  S e r v i c e s  Q u e u e  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 0 0 0  
S m i t h ,  C h r i s t o p h e r  
R e g i o n a l  C e n t e r - R o c k  H i l l  
8 0 3 - 3 2 8 - 2 1 1 2  
S m i t h ,  S h a n n o n  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
T e u s i n k ,  B a r b a r a  D i r e c t o r  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 5  
T h u n ,  M i k e  R e g i o n a l  T e c h n o l o g y  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 8 2 2 - 3 3 3 3  
W a s k o w ,  L i n d a  
R T C  1 3  
8 4 3 - 5 2 1 - 4 1 8 4  
W h i t e ,  P a m e l a  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
W i l l i a m s ,  J a s o n  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  I  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 0 0 0  
Y o r k ,  D e b r a  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t s  
7 3 4 - 8 1 7 7  
Y o u n g ,  M a l y n d a  
R e g i o n a l  C e n t e r - A i k e n  
8 0 3 - 6 4 1 - 2 6 6 1  
T i t l e  I I  T e a c h e r  Q u a l i t y  E n h a n c e m e n t  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
H a r r i s ,  J o e l l e n  
T i t l e  I I  T e a c h e r  Q u a l i t y  G r a n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 4 5 5  
T r a n s p o r t a t i o n  
N a m e  
P o s i t i o n  
P h o n e  
B e d e n b a u g h ,  T r a c y  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  B u s i n e s s  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 5 2  
B l a c k w e l l ,  G e o r g e  N U L L  
7 3 4 - 8 2 4 2  
B u r n e t t ,  M a r y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 4 6  
C a s e y ,  M a r s h a l l  
M a i n t e n a n c e  T r a i n i n g :  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
7 3 4 - 8 2 5 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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SDE Information 
Caulder, Tony Routing Coordinator 803-635-3643 
Clarke, Barbara Administrative Assistant 803-734-8244 
Dozier, John Director Of Safety Information 803-734-8245 
Hamrick, Doug Assistant Director 734-8246 
Johnson, Doris Information Resource Consultant 803-734-8241 
Montrose, Derek Bus Shop Auditing 803-734-3394 
Roland, John Information Resource Consultant 803-734-8240 
Ross, Candy Fiscal Technician 803-734-0701 
Seppamaki, Rebecca 803-734-8255 
Smith, Emily Administrative Specialist 734-8246 
Tudor, Donald Director 803-734-8244 
Weston, Mary Administrative Assistant 734-2902 
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S D E  S t a f f  A l p h a b e t i c a l l y  
N a m e  
P o s i t i o n  P h o n e  
A b b o t ,  V i c k y  
L o w c o u n t r y  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 4 3 - 5 2 1 - 2 4 0 3  
A b b o t t ,  S t e v e  
E f f e c t i v e  S c h o o l s  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
8 0 3  7 3 4 - 8 4 8 6  
A d d i s o n ,  K a r e n  
C o m p u t e r  P r o g r a m m e r - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 1 8  
A d d i s o n ,  M i c h a e l  
E m p l o y e e  R e l a t i o n s  M a n a g e r  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 0 9  .  
A l e w i n e ,  M a r t h a  
L i b r a r y  M e d i a  S e r v i c e s - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 6 2 9 3  '  
A l e x a n d e r ,  J u n e  
B e n e f i t s  A d m i n i s t r a t o r  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  7 3 4 - 8 5 0 8  
A l e x a n d e r ,  R o y  
D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  7 3 4 - 8 7 8 1  
A l e x a n d e r ,  S u s a n  
S a f e  D r u g - F r e e  S c h o o l s  C o m m u n i t i e s  P r o g r a m s  - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  7 3 4 - 5 4 8 1  
A l i c e a  J r . ,  J o s e '  
H u m a n  R e s o u r c e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  7 3 4 - 8 5 0 6  
A l l e n ,  N a n c y  
H e a l t h  S c i e n c e  T e c h n o l o g y - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 0 3 7 2  
A l l e n ,  G l o r i a  
C e n t r a l  S a v a n n a h  R i v e r  A r e a  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 0 3 - 6 4 1 - 3 3 1 3  
A l t u s ,  D a v e  
S p e c i a l  P r o j e c t s - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  7 3 4 - 3 0 7 9  
A m o s ,  L o u i s e  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  I l l  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 6 2 3 0  
A n d e r s o n ,  E d n a  P a g e  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 0 4  
A s h m u s ,  D o n n a  
R e g i o n a l  C e n t e r - G r e e n v i l l e - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 6 4 - 2 4 1 - 4 1 8 1  
B a k e r ,  J a m e s  
C i v i l  R i g h t s  C o m p l i a n c e  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  7 3 4 - 8 4 3 5  
B a l l e w ,  J . C .  
E A A :  P r i n c i p a l  M e n t o r / P r i n c i p a l  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 8 9  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
B a m b e r g ,  A c a c i a  
C o m m u n i t y  L i a i s o n  - O f f i c e  o f  P a r e n t a l  a n d  C o m m u n i t y  P a r t n e r s h i p s  8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 3 2  
T y l e r  
B a r e f o o t ,  S a l l y  
C o o r d i n a t o r ,  P r i n c i p a l  A s s e s s m e n t  C e n t e r - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 0 4  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
B a r f i e l d ,  J e n n i f e r  
S u p p o r t  S t a f f  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 3 4 9  
B a r l o w ,  E s t e l l e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  7 3 4 - 9 9 2 9  
B a r n e s ,  D o x i e  P r o c u r e m e n t  O f f i c e r  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 2 4  
B a r n h i l l ,  P a m  
W a c c a m a w  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 4 3 - 3 4 9 - 2 2 4 1  
B a r r ,  S u s a n  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 5 8  
B a t h  I I ,  J o s e p h  
S p e e c h  L a n g u a g e  H e a r i n g  D i s a b i l i t i e s  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
7 3 4 - 8 2 1 2  
B a x l e y ,  G a r r y  
T i t l e  ! / C o m p r e h e n s i v e  S c h o o l  R e f o r m  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 1 1  
B e a s l e y ,  S h e r r y  D i r e c t o r  O f  G r a n t s  - G r a n t s  O f f i c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 8 1 0  
B e d d i n g f i e l d ,  S y b i l  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 2 3 1  
B e d e n b a u g h ,  R u s s e l l  
D i r e c t o r  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 5 8  
B e d e n b a u g h ,  T r a c y  A s s i s t a n t  D i r e c t o r ,  B u s i n e s s  S e r v i c e s  - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 5 2  
B e l l ,  S u s a n  
A p p l i c a t i o n s  A n a l y s t - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
B e l l ,  S h i r l e y  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t s  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
B e l l a m y ,  S h a r l a y n e  A g e n c y  L e a v e  C l e r k  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 0 7  
B e n j a m i n ,  R e n i t a  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 2 4  
B e n n e t t ,  E a r l e  
S R E B / H i g h  S c h o o l s  T h a t  W o r k - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 9  
B e r r y ,  J u l i e t  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 1 0 1  
B e r r y ,  J a c q u e l i n e  
- P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  A n d  S c h o o l  Q u a l i t y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 0 5  
B e s t ,  D e b r a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
7 3 4 - 8 3 3 8  
B i g h a m ,  R h o d a  P r o c u r e m e n t  O f f i c e r  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
7 3 4 - 8 2 3 3  
B i l l i n g s l e y ,  B i l l  
C e r t i f i c a t i o n - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
7 3 4 - 8 3 2 3  
B i s h o p ,  M i c h e l l e  L e a r n i n g  D i s a b i l i t i e s  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 2 3  
B l a c k ,  B e t t y  M i g r a n t  E d u c a t i o n / T i t l e  I  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 1 9  
B l a c k w e l l ,  G e o r g e  
N U L L  - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  
7 3 4 - 8 2 4 2  
B l a c k w o o d ,  K e n n y  
U p s t a t e  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 9 7  
B o i s e n ,  D a v i d  
T i t l e  1  P r o g r a m  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 5 9 4  
B o n e y ,  C a r o l y n  
I D E A  A d m i n i s t r a t i o n  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 7 8 8  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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SDE Staff Alphabetically 
Bost, Brenda Support Staff- Office Of Technology 803-737-3275 
Bouknight, Amelia Administrative Assistant - Office Of Exceptional Children 734-8806 
Bouknight, Barbara Accountant - Office Of Finance 803-734-8813 
bounds, mark intervention and assistance - Professional Development And School Quality 803-734-0255 
Boyd, Daine Statistical Research Analyst - Office Of Exceptional Children 734-8214 
Boyd, Alfredia Director - Office of Internal Staff Development 734-8855 
Bradley, Walter Print Shop - Office of Administrative Services 734-8064 
Brailsford, Amelia EEE PRAXISPACTBSAP - Office Of Assessment 734-0163 
Brandes, Beverly Education Associate - Office Of Adult And Community Education 803-734-8152 
Briggs, Kathy Greenville - South Carolina Statewide Systemic Initiative 864-241-3489 
Briggs, Thesa Applications Analyst - Office Of Technology 803-734-8381 
Brigman, Sue Accountant/Fiscal Analyst - Office Of Finance 803-734-8145 
Brooks, Helen Administrative Specialist- Office of Safe Schools and Youth Services 803-734-2758 
Brooks, Craig Food Distribution Administrator - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8209 
Brown, Janise Accountant-Receivable - Office Of Finance 734-8146 
Brown, Winnie program coordinator - Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 803-734-0277 
Brown-EI, Aretha Administrative Specialist - Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 803-734-3263 
Bryan, James Social Studies/SC Council on the Holocaust - Office of Curriculum and Standards 803-734-0322 
Burgin, Marta Data Base Administrator- Office Of Technology 803-734-8177 
Burgos, Margarita Data Collection- Office Of Career And Technology Education 803-734-8450 
Burnett, David Director - Office Of Research 803-734-8215 
Burnett, Mary Administrative Specialist- Office Of Transportation 803-734-8246 
Bush, Janice Fiscal Technician -Office Of Finance 803-734-8774 
Bushee, Charles National School Lunch Breakfast - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8201 
Byrd, Mary Anne Marketing/Red Carpet Schools - Office Of Public Information 803-734-8374 
Byrd, Debra Human Resource Manager - Office Of Human Resources 734-8162 
Byrum, Karen Title I Instruction (reading) - Office of Curriculum and Standards 803-734-8489 
Calamas, Kathy Payroll Supervisor - Office Of Finance 803-734-8554 
Campbell, Betty Education Associate - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8200 
Cantrell , Don Supervisor Of Media Services - Office Of Technology 803-734-3287 
Carr, Ramona Adult Education - Office Of Adult And Community Education 929-2574 
Carrigg , Shelly Deputy General Counsel - Office Of General Counsel 803-734-8783 
Carter, Kathy Commission on National and Community Services - Office Of Adult And Community 253-7634 
Education 
Casey, Marshall Maintenance Training : Assistant Director- Office Of Transportation 734-8250 
Cash, Terry Volunteer/Business Education Coordinator - Office Of Adult And Community Education 803-376- 5338 
Casteel , Jim Readiness Assessment, Social Studies Assessment - Office Of Assessment 803-734-8293 
Castro, Ann ~dministrative Specialist - Office of Curriculum and Standards 803-734-8109 
Caudle, Walter SC School-to-Work Initiative - Office Of Career And Technology Education 803-734-8413 
Caulder, Tony Routing Coordinator- Office Of Transportation 803-635-3643 
Chapman, Harvey Accreditation Program - Office Of School Quality 803-734-8340 
Chavis, Hope Support Staff- Office Of Career And Technology Education 803-734-8410 
Christiansen, David Accreditation Program - Office Of School Quality 803-734-8330 
Clark, Colleen Adult Education - Office Of Adult And Community Education 929-2573 
Clark, Marcella Education Associate - Office Of School Food Services And Nutrition 803 734-8191 
Clark, Clair Budget Analyst - Office Of Finance 803-734-5081 
Clarke, Barbara Administrative Assistant - Office Of Transportation 803-734-8244 
Claytor, Ma~orie Mathematics Consultant - Office of Curriculum and Standards 803-734-8372 
Cliatt, Katherine Business, Marketing Computer Technology Ed. -Office Of Career And Technology Education 803-734-5349 
Cliatt, Katherine Business, Marketing, and Computer Technology- Office Of Career And Technology 803-734-5349 
Education 
Clonts, Christy English Language Arts - Office of Curriculum and Standards 803-734-8861 
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C o l e m a n ,  A v e e n e  
A l t e r n a t i v e  S c h o o l / M c K i n n e y  H o m e l e s s / D r o p o u t  - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 3 0 5 7  1  
C o l l i n s ,  F r a n k  
B e r k e l e y / D o r c h e s t e r  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 4 3 - 8 9 9 - 8 0 0 9  I  
C o l l i n s ,  C a r o l  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - G o v e r n m e n t a l  A f f a i r s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 9 5  I  
C o l v i n ,  J a n e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 8 9  
C a m b r e ,  A l e t a  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 7 0 0 0  
C o o g l e r  J r . ,  H o w a r d  
P l a n  R e v i e w s  I n s p e c t i o n s  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F a c i l i t i e s  8 0 3 - 2 5 3 - 7 5 0 1  
C o o k s ,  C a r o l y n  C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  7 3 4 - 8 4 6 6  
C o o l e y ,  J o h n  
S p e c i a l  A s s i s t a n t  - B u d g e t  D e v e l o p m e n t  O f f i c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 4 8  
C o o p e r ,  L i s a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  7 3 4 - 8 1 3 2  
C o o p e r ,  l z u r i a  
P r o g r a m  A s s i s t a n t  f o r  S c h e d u l e  G u i d e s  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 7 - 3 3 4 0  
C o p e ,  B e t h  
N U L L - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  7 3 4 - 8 1 1 6  
C o r b i t t ,  S o n y a  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 5 5  
C o u c h ,  J a m e s  
D i r e c t o r - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 1 0  
C o u e t ,  R u t a  
E n g l i s h  F o r  S p e a k e r s  O f  O t h e r  L a n g / F o r e i g n  L a n g  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 8 3  
C r a v e n ,  L o n n i e  D i r e c t o r - O f f i c e  O f  T e a c h e r  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 4 4  
C r e i g h t o n ,  S u s a n  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 3 5  
C r o u c h ,  L u t h e r  
- O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 7 0 0 0  
C u l b r e a t h ,  G e n n y  C e r t i f i c a t i o n  A n a l y s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 6  
C u p p ,  M i c h a e l  M a n a g e r  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 7  
C u p s t i d ,  R e b e c c a  
C h a r a c t e r  E d u c a t i o n - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 9 1  
C u p s t i d ,  W i l m a  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 6 8  
D a i l e y ,  G . W .  
A u d i t o r ,  E F A - E I A  F i e l d  A u d i t i n g  - O f f i c e  O f  D i s t r i c t  A u d i t i n g  A n d  F i e l d  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 2 4  
D a k s h i n a m u r t h y ,  C o n s u l t a n t - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 5  
P u v i a r a s u  
D a v i e s ,  J a c k i e  
U p s t a t e  R e g i o n a l  T e c h n o l o g y  C e n t e r - S p a r t a n b u r g - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 6 4 - 5 0 3 - 0 5 4 5  
D a v i s ,  C a r o l y n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 0  
D a v i s ,  R e b e c c a  
S c h o o l  P s y c h o l o g y  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 2 7 3 8  
D a v i s ,  R a y m o n d  C a r e e r  G u i d a n c e - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 3 8 2 5  
( R a y )  
D a v i s ,  W a n d a  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  G e n e r a l  C o u n s e l  
7 3 4 - 8 2 2 5  
D a v i s ,  D i a n n e  F o o d  D i s t r i b u t i o n  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  7 3 4 - 8 2 0 5  
D a w e s ,  L e s l i e  P r o j e c t  D e v e l o p e r  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  7 3 4 - 4 9 4 4  
D a w s o n ,  G i g i  R e g i o n a l  S c h o o l  H e a l t h  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  7 3 4 - 4 7 0 2  
D e B e r r y ,  K e n  E d .  A s s o c i a t e  f o r  M u l t i m e d i a  P r o d u c t i o n  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 7 - 3 2 7 3  
D e l a n e y ,  F r a z e l l a  C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 6 6  
D e n n i s ,  C r y s t a l  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 0 2  
D e r r i c k ,  A s h l e y  
P r o j e c t  D i r e c t o r  - P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  A n d  S c h o o l  Q u a l i t y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 5 7  
D i g g s ,  C e c i l  
R e g i o n a l  S c h o o l  H e a l t h  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  7 6 6 - 2 5 2 5  
D i l l a r d ,  T e r e s a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  I I  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 3 7 6 - 5 3 3 6  
D i l l o n ,  T o n y  B u s i n e s s ,  M a r k e t i n g ,  C o m p u t e r  T e c h ,  A n d  I T - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 8 2 6  
D i x o n ,  B e t t y  
O f f i c e  o f  C a r e e r  a n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 6 2 1  
D o n a l d s o n - J e n k i n s ,  P r e s c h o o l  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
7 3 4 - 8 8 1 1  
N o r m a  
D o n g e s ,  C a r o l y n  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  f o r  G u i d a n c e  S e r v i c e s - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 4  
D o u g l a s ,  M i c a h  W e b m a s t e r  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 7 9 3 3  
D o z i e r ,  J o h n  
D i r e c t o r  O f  S a f e t y  I n f o r m a t i o n  - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 4 5  
D r a y t o n ,  B a r b a r a  S t a f f  C o u n s e l  - O f f i c e  O f  G e n e r a l  C o u n s e l  
7 3 4 - 8 7 8 3  
D r e w ,  S a m  
D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 0 7 1  
D r e w s ,  M a r c  
D i r e c t o r  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 1 1  
D u n b a r ,  W i l l i a m  
S y s t e m s  P r o g r a m m e r - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
7 3 4 - 8 1 7 7  
D u n c a n ,  A m y  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 1 4 1 8  
D u r a n t ,  S u s a n  D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 0 6  
-
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 5  
SDE Staff Alphabetically 
Earhart, Carlina Administrative Specialist - Office Of Human Resources 803-734-0733 
Earls, Ruth Physical Education - Office of Curriculum and Standards 734-8099 
Edmonds, Tammie - Office Of Technology 803-734-4586 
Edwards, Dale !Accountant-Payable - Office Of Finance 734-8140 
Engec, Necati Education Associate - Office Of Assessment 803-734-4430 
Engle, Sheila - Professional Development And School Quality 803-734-0262 
Faimot, Janice Communications Associate - State Superintendent Of Education 803-734-8999 
Felker, James School and District Report Cards - Office Of Research 803-734-8261 
Fender, Katherine Transition - Office Of Exceptional Children 803-734-8483 
Ferriter, Mary Jo Education Profiles Private School Rpt. - Office Of Research 803-734-8263 
Flanagan, Susan Accountant - Office Of Finance 734-8488 
Flora, Pat Planning Support Services- Office Of Career And Technology Education 803-734-8455 
Fogle, Melody Title I Services (Finance) - Office of Curriculum and Standards 734-8133 
Foster, Jim Director - Office Of Public Information 803-734-8815 
Fraser, Joanne Evaluation Services - Office of Curriculum and Standards 803-734-8380 
Frazier, Willie jAfrican-American Student Achievement- Office of Safe Schools and Youth Services 734-7751 
Frontz, Genie - Office Of School Quality 803-734-8320 
Gailey, Stanley Plan Reviews Inspections- Office Of School Facilities 253-7550 Ext. 
116 
Gardner, lnge Building Funds - Office Of School Facilities 803-253-6467 
Gardner-jones, Kathy Director of Teacher Recognition - Teacher Quality 803-734-3451 
Garland, Carla Administrative Assistant - Office of Administrative Services 803-734-8228 
Garrison, Betty ~eacher Specialist on Site- Office Of School Quality 734-8619 
Gay, Stuart Anderson-Oconee-Pickens Regional Technology Center- Office Of Technology 864-886-9878 
Geiger, Bessie Data Coordinator/Scanner- Office Of Teacher Certification 734-9929 
Gillie , Diane Support Staff - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8193 
Glover, Ave' iAodministrative Assistant- Office Of Teacher Education 803 734-3461 
Glover, Vivian Accountant - Office Of Finance 734-0721 
Gordon, Karren Oral Health Project Director - Office Of Adult And Community Education 803-734-0504 
Grant, Pat Data Coordinator/Scanner- Office Of Teacher Certification 734-9929 
Grantham, Brinda ~plications Analyst - Office Of Technology 803-734-8177 
Gray, Paula Administrative Assistant - Budget Development Office 803- 734-3399 
Graybeal, Sheila PACT, BSAP, EEE Assessment Programs- Office Of Assessment 803-734-8649 
Green, Cassie Administrative Specialist - Office of Curriculum and Standards 734-6107 
Green, Rebecca LINC - Office Of Adult And Community Education 734-5361 
Green, Vema Intervention and Assistance - Office Of School Quality 803-734-8165 
Greene, Renette !Administrative Specialist - State Superintendent Of Education 734-8500 
Greenwade, Sharon Education Associate - Office Of Exceptional Children 803-734-2743 
Grieb, Fred !Accreditation Program - Office Of School Quality 734-8331 
Gruber, Stephanie Auditor - Office Of Internal Auditing 803-734-8482 
Gunter, Wayne jADA ADM College Freshmen Reports- Office Of Research 734-8272 
Hair, Judy Administrative Assistant - Office Of Assessment 803-734-8298 
Hamilton, Beverly South Carolina Healthy Schools - Office Of Adult And Community Education 803-734-4703 
Hammond, Lynn SC Heatlhy Schools program director - Office Of Adult And Community Education 803-734-8076 
Hamrick, Doug Assistant Director - Office Of Transportation 734-8246 
Hardy, Betty Administrative Assistant - Curriculum Services And Assessment 734-8396 
Hare, Gerri !Administrative Assistant- Office Of Teacher Certification 803-734-8953 
Harper, Rob - Office Of Public Information 803-734-8503 
Harris, Gary Support Staff- Office Of Adult And Community Education 253-7555 
Harris, Joellen Title II Teacher Quality Grant- Title II Teacher Quality Enhancement 803-734-3455 
Harrison, Cedric Information Resource Consultant I -Office Of Technology 803-734-7000 
Harvey, Falicia Alternative Certification- Office Of Teacher Certification 803-734-8466 
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H a w e s ,  A n g e l i a  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t - O f f i c e  O f  S c h o o l  F a c i l i t i e s  
8 0 3 - 2 5 3 - 4 0 4 8  
H a y d e n ,  P a u l a  C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 6  
H e a n e y ,  B r e n d a  
M e n t a l  D i s a b i l i t i e s  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 4 2  
H e a n e y ,  B r e n d a  
M e n t a l  D i s a b i l i t i e s  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 4 2  
H e a r n ,  C y n t h i a  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  R e s e a r c h  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 6 9  
H e a t h ,  J a c q u e l y n  
- O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 4 5 6  
H e n l e y ,  S o n y a  
S c h o o l  a n d  D i s t r i c t  R e p o r t  C a r d s  - O f f i c e  O f  R e s e a r c h  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 0 3  
H E N R Y H A N D ,  S R .  A C C O U N T A N T - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 0 9  
C A R L A  
H i c k m a n ,  H e y w a r d  
A p p l i e d  A c a d e m i c  M a t h e m a t i c s / S c i e n c e  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 0 5  
H i c k s ,  J u l i e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 5 5  
H i n e s ,  S u s i e  
C o u r s e  A p p r o v a l s - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 2 7 1 5  
H i n s o n ,  P a t  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  O f  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 9 2  
H o e f e r ,  L i l l a  
G r a n t s  A d m i n i s t r a t o r  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 1 1 6  
H o f f m a n ,  D e b o r a h  
V i s u a l  P e r f o r m i n g  A r t s  E d u c a t i o n  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 3 2 3  
H o l l i d a y ,  E s t e l l a  
! A s s i s t a n t  D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 7 3  
H o l t o n ,  J o h n  
C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 8 3 6  
H o o k ,  B o n n i e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 7 7  
H o o k ,  T e r r y  
G r a p h i c s  A u d i o  V i s u a l  L i b r a r y  - O f f i c e  o f  I n t e r n a l  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
9 2 9 - 2 5 9 6  
H o o v e r ,  P h y l l i s  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - D i s t r i c t  A n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 6 1 1 4  
H o m e ,  K a r e n  
S c h o o l / C o m m u n i t i e s  o f  P r o m i s e  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
2 5 3 - 7 6 3 1  
H u f f ,  B e v e r l y  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 1 1  
H u n t e r ,  E l l a  A c o u n t i n g  T e c h n i c i a n  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 3 8  
H u t s o n ,  M a r g a r e t  
P r o g r a m  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  
7 3 4 - 8 0 9 2  
H u x f o r d ,  P a m  E n g l i s h  L a n g u a g e  A r t s / R e a d i n g  R e c o v e r y  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 2 5  
J a c k s o n ,  C a l v i n  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  - D i s t r i c t  A n d  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 9 6  
J a c o b s ,  J a k e  C o m p u t e r  S e r v i c e s  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
J a m e s ,  E l l e n  E L A  A s s e s s m e n t  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 4 7 6 2  
J a m e s ,  A l e x  D i r e c t o r - O f f i c e  O f  S c h o o l  F a c i l i t i e s  
8 0 3 - 2 5 3 - 7 5 5 3  
J a m i s o n ,  B e t t e  I n s t r u c t i o n a l  T e l e v i s i o n  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
7 3 7 - 3 2 4 7  
J e n e r e t t e ,  H a r r i e t t e  R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 4 7 0 8  
J e n k i n s ,  A n g e l a  S i n g l e  A u d i t  D i s t r i c t  M o n i t o r i n g  - O f f i c e  O f  D i s t r i c t  A u d i t i n g  A n d  F i e l d  S e r v i c e s  
7 3 4 - 8 4 5 3  
J i n n e t t e ,  M e l l a n i e  F i n a n c i a l  S y s t e m s  M a n a g e r  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 6 0 5  
J o h n s o n ,  E t h e l  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 7 6  
J o h n s o n ,  V a u l i n e  
P r o c u r e m e n t  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 7 - 3 9 4 4  
J o h n s o n ,  D o r i s  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 4 1  
J o h n s o n ,  T o m i k a  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
7 3 4 - 6 1 3 1  
J o n e s ,  J o h n  
I n f o r m a t i o n  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 5 8 3 3  
J o n e s ,  T a m m y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 3 9 5  '  
J o n e s ,  E l i z a b e t h  
E O C E P  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 9 8  
J o n e s ,  S u s a n  
M a t h e m a t i c s  A s s e s s m e n t  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  
8 0 3 - 7 3 7 - 4 2 7 6  
J o n e s ,  C a t h e r i n e  
R e a d i n g  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 7 9 0  
J o r d a n ,  R o n  
A d u l t  E d u c a t i o n  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 3 6  
K e e f e ,  S h a r o n  
C h i e f  C e r t i f i c a t i o n  A n a l y s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 6  
K e e n e r - C h a v i s ,  P a u l a  
C h a r l e s t o n  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 4 3 - 9 5 3 - 5 8 1 2  
K e i r n ,  A n d r e a  
C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 3 7  
K e l l e r ,  F r a n c e s  
C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 6 6  
K e l l y ,  R i c h a r d  
C o m p u t e r  P r o g r a m m e r - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 3  
K e l l y ,  M a r c i a  
B l i n d / d e a f - b l i n d  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 2 2  
K e n t ,  J o h n  
D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F a c i l i t i e s  
2 5 3 - 7 5 5 3  E x t  
1 1 7  
K i n n a r d ,  S h e i l a  
S u p p o r t  S t a f f - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 2 4 7  
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SDE Staff Alphabetically 
Kistler, Donna Administrative Assistant - Office Of Internal Auditing 803-734-8787 
Klare, Matthew Education Associate - Office Of Assessment 803-734-0665 
Knight, Gail Administrative Specialist - Office Of School Quality 734-8333 
Lane, Angela Support Staff- Office Of Technology 734-8177 
Larrymore, Shawn - Office Of Research 803-734-8777 
Lawson, Marian Administrative Specialist- Office of Safe Schools and Youth Services 734-8458 
Layson, Renee Instructional Production- Office OfTechnology 737-3527 
Lee, Suzette Governor's Institute Of Reading - Office of Curriculum and Standards 803-734-6103 
Lee, Donna Administrative Assistant- Office Of Technology 803-734-0794 
Lee, Suzanne Data Coordinator/instructional Materials - Office Of Finance 803-734-3373 
Lee, Jeff Pee Dee - South Carolina Statewide Systemic Initiative 843-669-3391 
Legrant, Tameka Computer Programmer- Office Of Technology 803-734-9943 
Leventis Sr. , George Senior General Counsel - Office Of General Counsel 803-734-8783 
Lewis, Jo Administrative Assistant - Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 803-734-8558 
Lindsay, Alisa Administrative Specialist- Office of Safe Schools and Youth Services 803-734-8469 
Lindsay, Sandra Deputy Superintendent - Curriculum Services And Assessment 803-734-8396 
Lint, Marlene !Administrative Assistant - State Superintendent Of Education 803-734-8493 
Livingston, Pam Support Staff - Office Of School Food Services And Nutrition 734-9819 
Long, Connie Principal Induction Program (new Principals' Acade - Office of School Leadership (Formerly 803-734-8561 
Professional Development) 
Longshore, Susan Regional And Even Start Coordinator - Office Of Early Childhood Education 803-734-8287 
Lord, Wayne Gifted Talented, Advanced Placement, lb- Office of Curriculum and Standards 803-734-8335 
Lovett, Joyce Finance/Accounting - Office Of School Food Services And Nutrition 734-8197 
Lowe, John Berkeley/Dorchester/Clarendon RTC - Office Of Technology 843-899-8077 
Lowery, Sue Administrative Assistant - Professional Development And School Quality 803-734-6825 
Lucas, Everett Title VI and Federal Class Size Reduction - Office of Curriculum and Standards 803-734-8118 
Lucius, Marcia Accountant - Office Of Finance 734-8779 
Mack, Bunny Education Associate - Office Of Research 803-734-8573 
Mainwaring, Tammy Professional Development /Instructional Technology- Office Of Technology 803-734-7169 
Martin, Geraldine ~eacher Specialist on Site- Office Of School Quality 734-8784 
Martin, Benjamin Engineering/industrial Technology Education- Office Of Career And Technology Education 803-734-3398 
Maxfield, Nancy ft>.dministrative Assistant - State Superintendent Of Education 803-734-8339 
McCampbell, Mamie Office Manager - State Superintendent Of Education 803-734-8559 
(Meme) 
McCartha, Deborah Administrative Assistant - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8186 
McCaskill, Amy Curriculum Development- Office Of Career And Technology Education 803-734-4901 
McClain, Ardelia Support Staff - Office Of Adult And Community Education 734-8070 
McCoy, Faye Telephone Coord/Proc. Spec. I- Office of Administrative Services 803-734-8236 
McDaniel, Danita ft>.dministrative Assistant - Office of Internal Staff Development 803-734-8855 
Mcdonald, Beatrice Records/mail Center - Office Of Teacher Certification 803-734-8977 
McGee, Torina ft>.uditor - Office Of District Auditing And Field Services 803-734-8910 
Mcintee, Cindy SERVE - Serve Office 734-5080 
Mcintyre, Leonard Deputy Superintendent - Professional Development And School Quality 734-6825 
McKenney, Lee - Office Of Technology 803-734-8168 
Mcleod, Cynthia Audit Supervisor State Progam Audits - Office Of District Auditing And Field Services 803-734-0772 
Mcleod, Katherine Support Staff- Office Of School Food Services And Nutrition 734-8187 
McMillan, Pamela Audit Supervisor, Single Audits - Office Of District Auditing And Field Services 803-734-8425 
McMinn, Lee Regional Center-Greenwood - Office Of Technology 864-388-8108 
McMurray, Bonnie Support Staff- Office Of Technology 737-3350 
McNeil, Lamonthel - Office Of Adult And Community Education 803-734-0890 
McNeil , Lamonthel - Office Of Adult And Community Education 803-734-0890 
Medlin, Judith Learn and Serve America - Office Of Adult And Community Education 803-376-5341 
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S D E  S t a f f  A l p h a b e t i c a l l y  
M e e k s ,  K a t h r y n  
C o o r d i n a t o r  O f  A D E P T  S p e c i a l  A r e a s - T e a c h e r  Q u a l i t y  8 0 3 - 7 3 4 - 4 0 6 7  
M e e t z e ,  J a m e s  
D a t a  B a s e  A d m i n i s t r a t o r - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
M e r c h a n t ,  C i n d y  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
M e r r i t t ,  M e l i n d a  
C S P D  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
7 3 4 - 0 7 0 5  
M i l e s ,  B o b b i e  
f b . c c o u n t a n t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  7 3 4 - 8 1 3 6  
M i l h o u s ,  R i l e y  
A u d i t o r - E F A - E I A  F i e l d  A u d i t i n g  - O f f i c e  O f  D i s t r i c t  A u d i t i n g  A n d  F i e l d  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 8  
M i m s ,  L i n d a  
D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 9 0 5 2  
M i r a b a i - P a c e ,  L i n d a  
C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
7 3 4 - 8 4 6 6  
M o h r ,  P a t  
C u r r i c u l u m  S t a n d a r d s  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 9 0  
M o n t r o s e ,  D e r e k  
B u s  S h o p  A u d i t i n g  - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 3 9 4  
M o r g a n ,  J u n e  
- O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 8 0  
M o r r i s ,  G a y l e  
R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 2 8 5  
M o r s e ,  R i l e y  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 1 4 3 0  
M o s s ,  K i m b e r l y  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - F i n a n c e  A n d  O p e r a t i o n s  
7 3 4 - 8 1 2 2  
M u s g r o v e ,  C a t h e r i n e  
R e g i o n a l  T e c h n o l o g y  C e n t e r - C h a s .  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 4 3 - 7 6 6 - 3 3 5 8  
N a i r n ,  C a m i l l e  
C h a r a c t e r  E d u c a t i o n - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 4 5  
N e e l e y ,  S u e  
R e c e p t i o n i s t  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  7 3 4 - 8 5 0 5  
N e l s o n ,  L e o n  
D i s t r i c t  S e r v i c e s  S u p e r v i s o r  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 2 6  
N e l s o n ,  M a u r e e n  
f b . c c o u n t a n t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 4 3  
N e l s o n - R e e d ,  
G e n d e r  E q u i t y / S p e c i a l  P o p u l a t i o n s - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 6 0 4 5  
V a n e s s a  
N e s b i t ,  J e f f  
M a i l  R o o m  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
7 3 4 - 8 0 6 3  
N e s m i t h ,  R o s c o e  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  
8 0 3 - 7 3 4 - 0 5 5 9  
N i c h o l s ,  J a c k i e  
f b . d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 6  
N o b l e s ,  J o y c e  
f b . p p l i c a t i o n s  A n a l y s t  - P a r t  t i m e  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 6 7  
N o d i n e ,  R u t h  
S C  R E A D S  F a m i l y  L i t e r a c y  C o o r d i n a t o r - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 3 5 4 0  
O ' s u l l i v a n ,  W o f f o r d  
! T e c h  P r e p - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 6 4  
O a t e s ,  J a n i c e  
N a t i o n a l  S c h o o l  L u n c h  B r e a k f a s t  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  7 3 4 - 8 1 9 2  
O ' B e r r y ,  E r n e s t i n e  
C e r t i f i c a t i o n  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  7 3 4 - 8 4 6 6  
O ' K e l l e y ,  K i m b e r l y  
S e n i o r  C e r t i f i c a t i o n  A n a l y s t - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 6 6  
O l s o n ,  T h o m a s  
A p p l i c a t i o n s  S t a f f  M a n a g e r  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 4  
O r t l u n d ,  K a t h l e e n  
S c i e n c e  T e s t  D e v e l o p e r - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  8 0 3  7 3 4  8 5 2 9  
O s w a l d ,  C a r o l  
P r o j e c t  A c c o u n t a n t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 8 8 5  
O t t ,  L a n a  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  8 0 3 - 7 3 4 - 2 7 4 6  
P a d g e t t ,  J e n n y  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  7 3 4 - 8 1 3 8  
P a ! K e r ,  D o r i s  R e g i o n a l  C e n t e r - F l o r e n c e - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 4 3 - 6 6 1 - 4 9 3 4  
P a r r i s ,  K e v i n  I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
P a y n e ,  L i n d a  B a m b e r g / C a l h o u n / O r a n g e b u r g  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  8 0 3 - 5 3 6 - 7 1 1 3  
P e e l e r ,  L a n e  M a t h e m a t i c s  A s s e s s ,  B S A P ,  N A E P ,  T I M S S ,  T e r r a  N o v a - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 8 2  
P e n n ,  D e b b i e  
~ccounting T e c h n i c i a n  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
7 3 4 - 8 2 3 4  
P e r r y ,  J a n e t  ~ccreditation P r o g r a m  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 0  
P e t e r s ,  T o m  f b . n d e r s o n / O c o n e e / P i c k e n s  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  8 6 4 - 6 5 6 - 1 8 6 3  
P h i b b s ,  E l i z a b e t h  B l u e  R i b b o n  S c h o o l s / h i g h  S c h o o l  S e r v i c e s  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 1 4  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  
P h i l l i p s ,  D e b b i e  S o u t h  C a r o l i n a  H e a l t h y  S c h o o l s  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 9 3 4 4  
P i l a n t ,  V i v i a n  D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  
7 3 4 - 8 1 9 5  
P l a t e ,  S a n d y  
! A c c o u n t a n t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 2 9  
P o d a ,  J a n i c e  S e n i o r  D i r e c t o r  - T e a c h e r  Q u a l i t y  8 0 3 - 7 3 4 - 7 8 9 6  
P o u g h ,  C a r m e n  F a m i l y  C o n s u m e r  S c i e n c e s  E d u c a t i o n - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 3 3 8 5  
P r i c e ,  N a n c y  S u p p o r t  S t a f f  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 7 0 3 1  
P r i e s t ,  J e f f  S C  S S I  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  8 0 3 - 6 4 1 - 3 3 1 3  
P R O C T O R ,  P A U L A  A C C O U N T I N G  T E C H N I C I A N  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  8 0 3  7 3 4 - 8 2 3 1  
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SDE Staff Alphabetically 
Provencher, Monica Administrative Specialist li - Office Of Technology 803-734-7000 
Rachelson, Stan Midlands Improving Math Science - South Carolina Statewide Systemic Initiative 803-737-3835 
Ray, Carolyn Project Developer - Office Of Assessment 803-734-8294 
Redd , Noelle Administrative Assistant - Office Of General Counsel 803-734-8783 
Redford , Gail Guidance/Preschool Administration - Office Of Exceptional Children 734-3266 
Reinecke, Kris - Office Of Technology 803-734-3299 
Rice, Alice Coordinator of Principal Evaluation - Office of School Leadership (Formerly Professional 803-734-8313 
Development) 
Richardson, Len Director - Office Of Finance 803-734-8122 
Richburg, Deidre Administrative Specialist - Office Of Exceptional Children 803-734-6107 
Riddle , Karen Administrative Specialist II - Office Of Research 803-734-8262 
Riddle, Rita Administrative Specialist - Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 803 734-8305 
Ringer, Keith Education Associate - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8196 
Robeson , John Illustrator II - Office Of Public Information 803-734-8544 
Robinson, Lynda Accounting Supervisor - Office Of Finance 734-8150 
Robinson, Pamela Regional School Health Coordinator - Office Of Adult And Community Education 734-4707 
Rodgers, LaVerne Academic Plans for Students/SAT/ACT- Office of Curriculum and Standards 803-734-3131 
Rogers, Beth Program Assistant - Office Of Public Information 803-734-8815 
Rogers, Lynne Director- Office of Safe Schools and Youth Services 734-8401 
Rogers, Brenda Administrative Specialist - Office Of School Quality 803-734-8344 
Rogers, Vicki Administrative Specialist - Office Of School Quality 734-8332 
Roland, John Information Resource Consultant - Office Of Transportation 803-734-8240 
Ross, Candy Fiscal Technician- Office Of Transportation 803-734-0701 
Rowe, Sandra Director- Office Of Teacher Certification 803-734-8953 
Rushing, Wanda Coordinator, Federal Programs Unit- Office of Curriculum and Standards 803-734-8105 
Russ, Amy Administrative Specialist - Office of Curriculum and Standards 734-8107 
Ruzga, Mary Mathematics Consultant - Office of Curriculum and Standards 803-734-5838 
Ryals, Kathleen !Administrative Assistant- Office Of Teacher Induction And Evaluation 803-737-3182 
Sabol, Larry Information Resource Consultant - Office Of Technology 803-734-8177 
Salmons, Thomas Plan Reviews Inspections - Office Of School Facilities 803-253-7502 
Samples, Alisha Dawn Curriculum Staff Development- Office Of Technology 803-737-3281 
Samulski, Peter Effective Schools Training- Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 803-734-8345 
Samulski, Catherine Charter and Magnet Schools - Office of Safe Schools and Youth Services 803-734-8277 
Sanders, Frenchie Human Resource Specialist - Office Of Human Resources 734-8510 
Sargent, Nancy Director - Office Of School Quality 803-734-8317 
Sauls, Eunice Extended Day Programs/Homework Centers- Office of Safe Schools and Youth Services 803-734-8341 
Saunders, Joe Technical Assessment- Office Of Assessment 737-4275 
Savage, Caroline Middle Grade Coordinator - Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 843-763-1390 
Saylor, Cindy Director - Office of Curriculum and Standards 803-734-8394 
Schmitt, Nancy Certification Analyst - Office Of Teacher Certification 803-734-8466 
Schoen, Linda Title I Science Consultant - Office of Curriculum and Standards 803-734-8217 
Secor, Dorothy Education Associate - Office Of School Food Services And Nutrition 803-734-8203 
Sellars, Marlene Administrative Specialist - Office Of Exceptional Children 734-8210 
Seppamaki, Rebecca - Office Of Transportation 803-734-8255 
Services, District District Services Queue - Office OfTechnology 803-734-7000 
Shealy, Debbie Procurement Officer - Office of Administrative Services 734-8229 
Shealy, Bruce Auditor EFA-EIA Field Auditing - Office Of District Auditing And Field Services 803-734-8327 
Shillinglaw, Judy ELA Assessment - Office Of Assessment 803-734-0121 
Shull, Jackie Plan Status Atlas- Office Of School Facilities 803-253-7500 
Shutters, Diane Administrative Specialist - Office of Curriculum and Standards 803-734-5460 
Sinclair, Linda Science/Presidential Awards for Scie/jason Project - Office of Curriculum and Standards 803-734-0887 
Singletary, Jack Certification -Trades Industrial - Office Of Teacher Certification 803-734-8432 
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S D E  S t a f f  A l p h a b e t i c a l l y  
S i s k i n d ,  T h e r e s a  
O f f i c e  o f  A s s e s s m e n t  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 9 8  
S m i t h ,  J o y e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  H u m a n  R e s o u r c e s  7 3 4 - 8 7 8 1  
S m i t h ,  L a t i t i a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  7 3 4 - 8 1 3 0  
S m i t h ,  J a m e s  
T i t l e  I  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 1 0  
S m i t h ,  E m i l y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  
7 3 4 - 8 2 4 6  
S m i t h ,  M i c h e l l e  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  I I - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 6 2 4 6  
S m i t h ,  S h a n n o n  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 7 7  
S m i t h ,  T e r e s a  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t - O f f i c e  o f  S a f e  S c h o o l s  a n d  Y o u t h  S e r v i c e s  
7 3 4 - 6 4 5 6  
S m i t h ,  C h e r y l  
S u p p o r t  S t a f f - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 4 4  
S m i t h ,  B e c k y  
A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 5 6  
S m i t h ,  J a m e s  
P r i n t  S h o p  M a n a g e r  - O f f i c e  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 6 4  
S m i t h ,  C h r i s t o p h e r  
R e g i o n a l  C e n t e r - R o c k  H i l l - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 3 2 8 - 2 1 1 2  
S n e l g r o v e ,  H e a t h e r  
A c c o u n t a n t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 9 7  
S n e l g r o v e ,  B r e w s t o n  
A c c o u n t a n t  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
8 0 3 - 7 3 7 - 3 9 4 5  
S n i e g o n ,  C h e r y l  
A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 0 8 9 7  
S n i p e s ,  R o b i n  
R e g i o n a l  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  7 3 4 - 8 2 8 6  
S n y d e r ,  C a t h i  
S u p e r v i s o r  E v a l u a t i o n  S e c t i o n  - O f f i c e  O f  R e s e a r c h  8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 0 7  
S p a d e ,  S a l l i e  
O m b u d s m a n  - O m b u d s m a n  O f f i c e  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 8 5  
S p e a r m a n ,  M o l l y  
D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  - G o v e r n m e n t a l  A f f a i r s  
7 3 4 - 8 4 9 5  
S p e n c e r ,  J i m  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 6 7  
S p i v e y ,  W e n d y  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 5 3  
S t a b e r g ,  M a r y  
I n v e s t i g a t o r  - O f f i c e  O f  G e n e r a l  C o u n s e l  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 0 7 8  
S t a l l i n g s ,  E v e r e t t  
N o r t h  C e n t r a l  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  
8 0 3 - 3 2 3 - 2 4 6 8  
S t a r n e s ,  S h e r y l  
f A , d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  R e s e a r c h  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 4 9  
S t a r r ,  L i n d a  
F i s c a l  T e c h n i c i a n - O f f i c e  O f  F i n a n c e  
7 3 4 - 8 1 3 5  
S t e p h e n s o n ,  L o i s  
E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 2 1  
S t e w a r t ,  K r i s s  
I n s t r u c t i o n a l  M a t e r i a l s  P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  - C u r r i c u l u m  S e r v i c e s  A n d  A s s e s s m e n t  7 3 4 - 8 3 9 3  
S t i l l ,  E l l e n  
E x e c u t i v e  A s s i s t a n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  - S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  O f  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 3 9  
S t o r k ,  B r e n d a  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  
7 3 4 - 8 0 7 1  
S t o u t ,  D a v i d  G E D  A d m i n i s t r a t o r  A d u l t  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 4 8  
S t r e b k o v ,  A n d r e w  - S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e w i d e  S y s t e m i c  I n i t i a t i v e  8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 6 6  
S t u c k e y ,  D a l e  
C h i e f  C o u n s e l / D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  G e n e r a l  C o u n s e l  7 3 4 - 8 7 8 3  
S u b e r ,  J o h n  
I n t e r v e n t i o n  A s s i s t a n c e  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  8 0 3 - 7 3 4 - 8 5 3 9  
S u b e r ,  M a r i l y n  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  S c h o o l  L e a d e r s h i p  ( F o r m e r l y  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t )  8 0 3 - 7 3 4 - 6 2 5 0  
S u d d u t h ,  C a m i l l a  - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 3 2 1 7  
S w a f f i e l d ,  S u z a n n e  
~sessment, S t u d e n t s  W i t h  D i s a b i l i t i e s  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 7 4  
S w e a t m a n ,  H e n r y  
D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  D i s t r i c t  A u d i t i n g  A n d  F i e l d  S e r v i c e s  8 0 3 - 7 3 4 - 7 4 2 0  
S w y g e r t ,  M a r i e  F i s c a l  T e c h n i c i a n  - O f f i c e  O f  F i n a n c e  7 3 4 - 8 8 1 2  
T e r r y ,  M a r y  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  - O f f i c e  O f  C a r e e r  A n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 4 1 0  
T e u s i n k ,  B a r b a r a  D i r e c t o r  - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 9 5  
T h o m a s ,  A n d r e w  E d u c a t i o n  A s s o c i a t e  - O f f i c e  O f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  A n d  N u t r i t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 1 9 4  
T h o m a s ,  I d a  A d m i n i s t r a t i v e  S p e c i a l i s t  - O f f i c e  O f  A s s e s s m e n t  7 3 4 - 8 0 1 9  
T h o m p s o n ,  J a n e t  A d u l t  E d u c a t i o n  - O f f i c e  O f  A d u l t  A n d  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n  7 3 4 - 8 4 7 2  
T h o m p s o n ,  C l i f f o r d  D a t a  C o o r d i n a t o r / S c a n n e r  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  7 3 4 - 9 9 2 9  
T h u n ,  M i k e  R e g i o n a l  T e c h n o l o g y  S p e c i a l i s t - O f f i c e  O f  T e c h n o l o g y  8 0 3 - 8 2 2 - 3 3 3 3  
T o a t l e y , L a V o n d a  
~dministrative S p e c i a l i s t  - O f f i c e  o f  C u r r i c u l u m  a n d  S t a n d a r d s  
8 0 3 - 7 3 4 - 8 3 5 5  
T o d d ,  P a t r i c i a  D a t a  C o o r d i n a t o r  - O f f i c e  O f  T e a c h e r  C e r t i f i c a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 9 5 3  
T o o m e r ,  R h u d e n e  M e d i c a i d  C o n s u l t a n t  - O f f i c e  O f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  7 3 4 - 8 7 7 8  
T o r r e s ,  J e s s e  C o n s o l i d a t e d  M o n i t o r i n g  - O f f i c e  O f  S c h o o l  Q u a l i t y  7 3 4 - 8 5 3 8  
T u c k e r ,  R o s a l y n  - T e a c h e r  Q u a l i t y  8 0 3 - 7 3 4 - 7 8 9 6  
T u d o r ,  D o n a l d  
D i r e c t o r - O f f i c e  O f  T r a n s p o r t a t i o n  8 0 3 - 7 3 4 - 8 2 4 4  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SDE Staff Alphabetically 
Tuten, Kathy School Leadership Executive Institute - Office of School Leadership (Formerly Professional 803-734-0271 
Development) 
Tyndale, Gail Administrative Specialist - Office of Curriculum and Standards 734-8556 
Usilton, Linda Sr. Accountant - Office Of Finance 803- 734-8147 
Verenes, Deno Director - Office of Administrative Services 803-734-8230 
Walker, Barbara Teacher Recognition Coordinator- Teacher Quality 734-3392 
Wall, James CUSTODIAL TRAINING - Office of School Leadership (Formerly Professional Development) 803-734-8429 
Wall-Mitchell, Missy Technical Support- Office Of Assessment 803-734-8532 
Warner, Patricia Education associate - Office of Curriculum and Standards 803-734-0242 
Waskow, Linda RTC 13- Office Of Technology 843-521-4184 
Watkins, Katy Parental lnvolvement/CIS-SC Liaison - Office of Parental and Community Partnerships 803-734-4501 
Watson, Yolanda Paralegal - Office Of Finance 803-734-8121 
Weston , Mary Administrative Assistant - Office Of Transportation 734-2902 
Weston , Barbara Title II Teacher Quality Grant- Teacher Quality 803-734-3454 
Wheeler, Jim Planning Support Services- Office Of Career And Technology Education 803-734-8457 
Whitaker, Elroy Supervisor - Office Of Finance 734-8008 
White, Angela Admin. Spec. - Office of Curriculum and Standards 803-734-8102 
White, Jim Fiscal Accounting Manager - Office Of Finance 803-734-8125 
White, Frank Director of Parental and Community Partnerships - Office of Parental and Community 803-734-8367 
Partnerships 
White, Pamela Information Resource Consultants- Office Of Technology 803-734-8177 
Whitten , Elmer Deputy Superintendent - Finance And Operations 734-8123 
Whittle, Glenda Data Collection- Office Of Career And Technology Education 803-734-8438 
Whitworth, Mika Fiscal Technician - Office Of Finance 803- 734-8021 
Wicker, Rosemary Upper Savannah - South Carolina Statewide Systemic Initiative 864-388-8966 
Wiegert, Elaine Education Associate - Office of Curriculum and Standards 803-734-0588 
Wiggins, Deborah !Title I Evaluation - Office Of Research 803-734-8284 
Wilcox, Denise Receptionist - Office Of Teacher Certification 734-9929 
Wilcox, Rebecca Support Staff- Office Of Adult And Community Education 803-734-8347 
Williams, Joe Planning Support Services- Office Of Career And Technology Education 803-734-8456 
Williams, Mary Print Shop - Office of Administrative Services 734-8064 
Williams, Leon National School Lunch Breakfast - Office Of School Food Services And Nutrition 734-8199 
Williams, Jason Information Resource Consultant I - Office Of Technology 803-734-7000 
Williamson, Sandra Eisenhower I CPAdministrator- Office of School Leadership (Formerly Professional 803-734-6772 
Development) 
Willis, Diane Regional Coordinator - Office Of Early Childhood Education 734-8103 
Wills, Pam Governor's Institute of Reading - Office of Curriculum and Standards 734-8391 
Wilson, Lisa Internal Audits Supervisor - Office Of Internal Auditing 803-734-8786 
Wilson, Jeffrey Office of Teacher Education - Office Of Teacher Education 803-734-1882 
Wilson, Janice Support Staff- Office Of Adult And Community Education 929-2563 
Winstead , Ann EIA Teacher Grants/Critical Teaching Needs Program- Office of School Leadership 803-734-8357 
(Formerly Professional Development) 
Wolfe, Debra Administrative Specialist - Office Of District Auditing And Field Services 803-734-0211 
Yao, Wei Early Childhood Program Evaluation - Office Of Research 803-734-8439 
York, Debra Information Resource Consultants- Office OfTechnology 734-8177 
Young, Malynda Regional Center-Aiken - Office Of Technology 803-641-2661 
Zwart, Brenda Senior Certification Analyst- Office Of Teacher Certification 803-734-8466 
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S t a t e  B o a r d  I n f o r m a t i o n  
S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
M e m b e r s  A p p o i n t e d  b y  L e g i s l a t i v e  D e l e g a t i o n  i n  J u d i c i a l  C i r c u i t s  
M r .  J .  S p r a t t  W h i t e .  C h a i r ,  C i r c u i t  1 6  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 2  n e x t  c o u n t y - U n i o n  
P o s t  O f f i c e  B o x  4 7 0 ,  R o c k  H i l l ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 7 3 1 - 6 4 7 0  
P h o n e :  8 0 3 - 3 2 4 - 7 1 4 5  ( o f f i c e ) ;  8 0 3 - 5 4 7 - 2 2 4 8  ( h o m e ) ;  8 0 3 - 3 2 4 - 7 1 5 4  ( f a x )  
M r .  G r e a  K i l l i a n ,  C h a i r - E l e c t ,  C i r c u i t  1 5  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 3  n e x t  c o u n t y - H a r r y  
7 0 1  4 5 t h  A v e n u e  N o r t h ,  M y r t l e  B e a c h ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 7 7  
P h o n e :  8 4 3 - 9 0 2 - 0 7 2 3 ;  8 4 3 - 6 2 6 - 1 8 8 5  ( f a x )  
V i c t o r i a  B e l i n ,  C i r c u i t  1 2  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 5  n e x t  c o u n t y - F l o r e n c e  
3 0 8  B e l i n  C o u r t .  M a r i o n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 7 1  
P h o n e :  8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1  ( o f f i c e ) ;  8 4 3 - 4 2 3 - 4 3 6 3  ( h o m e ) ;  8 4 3 - 4 2 3 - 7 9 8 7 ( f a x )  
M~ C a r l o s  A .  C e r v a n t e s ,  C i r c u i t  1 4  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 4  n e x t  c o u n t y - C o l l e t o n  
7  I s a b e l l a  C o u r t ,  H i l t o n  H e a d  I s l a n d ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 9 2 6  
P h o n e :  8 4 3 - 6 8 1 - 3 7 9 0  ( h o m e ) ;  8 4 3 - 3 4 2 - 5 9 7 8  ( f a x )  
D r .  A n n e S .  C r o o k .  C i r c u i t  1  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 5  n e x t  c o u n t y - D o r c h e s t e r  
4 0 9  R a y s o r  D r i v e .  S t .  M a t t h e w s .  S C  2 9 1 3 5  
P h o n e :  6 0 3 - 5 3 5 - 1 2 0 0  ( o f f i c e ) ;  6 0 3 - 6 7 4 - 3 0 2 9  ( h o m e ) ;  6 0 3 - 5 3 5 - 1 3 6 6 ( f a x )  
M r .  C l a r e n c e  D i c k e r t ,  C i r c u i t  1 1  - e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 2 - n e x t  c o u n t y - M c C o r m i c k  
3 8  P a r k m a n  R o a d ,  E d g e f i e l d ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 8 2 4  
P h o n e : 8 0 3 - 6 3 7 - 5 3 8 2  
M c s .  B r e n d a  S .  F o r t  C i r c u i t  6  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 5  n e x t  c o u n t y - L a n c a s t e r  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 8 7 ,  G r e a t  F a l l s ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 5 5  
P h o n e :  8 0 3 - 4 8 2 - 3 1 3 6  ( h o m e ) ;  8 0 3 - 2 8 6 - 7 0 6 8  ( f a x )  
M r ,  J o h n  H .  H o s t e t t e r .  C i r c u i t  1 0  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 4  n e x t  c o u n t y - A n d e r s o n  
1 3 2  W a r n e r  M i l l  R o a d ,  W a l h a l l a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 6 9 1  
P h o n e : 8 6 4 - 6 3 8 - 6 7 5 0  
D r .  M a r y  E .  J o n e s .  C i r c u i t  5  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 4  n e x t  c o u n t y - R i c h l a n d  
7 3 2  B e v e r l y  H i l l s  R o a d ,  C a m d e n ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 0 2 0  
P h o n e :  8 0 3 - 4 3 2 - 9 7 9 4 ;  8 0 3 - 4 2 5 - 1 9 8 9  ( f a x ) ;  8 0 3 - 4 2 4 - 7 9 9 7  ( M o b i l e )  
M r .  M a r i o n  B .  L e e ,  C i r c u i t  3  e x p i r e s  1 2 / 3 1 / 2 0 0 3  n e x t  c o u n t y - C l a r e n d o n  
P o s t  O f f i c e  B o x  5 0 4 ,  H e m i n g w a y ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 5 4  
P h o n e : 8 4 3 - 5 5 8 - 2 2 2 8  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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Mrs. Kristjn Maguire. Circuit 13 expires 12/31/2003 next county-Greenville 
216 Kings Way, Clemson, South Carolina 29631 
Phone: 864-653-8960 (office); 864-653-7114 (home) 
Mr. James G. Mattos, Governors Appointee expires 12/31/2004 
17 Bradford North Way, Greenville, South Carolina 29617 
Phone: 864-246-2575 (home) 
Mr. James C. McRae Circuit 4 expires 12/31/2002 next county-Chesterfield 
503 Parham Park Place, Dillon, South Carolina 29536 
Phone: 843-667-7689 (office); 843-752-5242 (home); 843-667-7334(fax) 
Mrs. Gail Moss , Circuit 7 expires 12/31/2002 next county-Spartanburg 
214 Crestview Drive, Gaffney, South Carolina 29340 
Phone: 864-489- 7659 (home) 
Dr. Harriett L. Rucker, Circuit 8 expires 12/31/2005 next county-Laurens 
2213 Main Street. Newberry, South Carolina 29108 
Phone: 803- 276- 7964; 803- 276-8148 (fax) 
Me J. Chris Verenes . Circuit 2 expires 12/31/2003 next county Bamberg 
1010 Bellreive Drive, Aiken, South Carolina 29803 
Phone: 803- 502-9738 (office); 803-649-0335 (home) ; 803-502-9820(fax) 
Mr. James White, Circuit 9 expires 12/31/2002 next county-Charleston 
5909 Commonwealth Circle, Hanahan, South Carolina 29406 
Phone: 843-767-3286 (office); 843-554-6119 (home); 843-767-3399 (fax) 
Secretary and Administrative Officer to the State Board of Education 
Inez Moore Tenenbaum 
State Superintendent of Education 
1006 Rutledge Building, Columbia, South Carolina 29201 
Phone: 803-734-8492 (office); 803-734-3389 or 734-8624 (fax) 
Parliamentarian 
Shelly Carrjgg, Esquire 
Deputy General Counsel 
State Department of Education 
1015 Rutledge Building, Columbia, South Carolina 29201 
Phone: 803-734-8783(office) 
STATE BOARD OF EDUCATION 
Circuits/Counties Served 
Circuit 1 - Dr. Anne S. Crook 
(Calhoun, Dorchester and Orangeburg) 
Circuit 2- Mr. J. Chris Verenes 
(8Wm, Bamberg and Barnwell) 
Circuit 3- Mr. Marion B. Lee, Jr. 
Directory of Schools 
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( C l a r e n d o n ,  L e e ,  S u m t e r  a n d  W i l l i a m s b u r g )  
C i r c u i t  4 - M r .  J a m e s  M c R a e  
( C h e s t e r f i e l d ,  D a r l i n g t o n ,  Q i l 1 Q . o .  &  M a r l b o r o )  
C i r c u i t  5  - D r .  M a r y  E .  J o n e s  
( K e r s h a w  a n d  R i c h l a n d )  
C i r c u i t  6  - M r s .  B r e n d a  F o r t  
( C h e s t e r ,  F a i r f i e l d  a n d  L a n c a s t e r )  
C i r c u i t  7 - M r s .  G a i l  M o s s  
( C h e r o k e e  a n d  S p a r t a n b u r g )  
C i r c u i t  8  - D r .  H a r r i e t t  L .  R u c k e r  
( A b b e v i l l e ,  G r e e n w o o d ,  L a u r e n s  &  N e w b e r r v )  
C i r c u i t  9  - M r .  J i m  W h i t e  
( B e r k e l e y  a n d  C h a r l e s t o n )  
C i r c u i t  1 0 - M r .  J o h n  H .  H o s t e t l e r  
( A n d e r s o n  a n d  O c o n e e )  
C i r c u i t  1 1 - M r .  C l a r e n c e  D i c k e r t  
( E d g e f i e l d ,  L e x i n g t o n ,  M c C o r m i c k  &  S a l u d a )  
C i r c u i t  1 2  - V i c t o r i a  B e l i n  
( F l o r e n c e  a n d  . M a r i . Q n )  
C i r c u i t  1 3 - M r s .  K r i s t i n  M a g u i r e  
( G r e e n v i l l e  a n d  P i c k e n s )  
C i r c u i t  1 4 - M r .  C a r l o s  C e r v a n t e s  
( A l l e n d a l e ,  B e a u f o r t ,  C o l l e t o n ,  H a m p t o n  &  J a s p e r )  
C i r c u i t  1 5 - M r .  G r e g o r y  T .  K i l l i a n  
( G e o r g e t o w n  a n d  ~) 
C i r c u i t  1 6 - M r .  J .  S p r a t t  W h i t e  
( U n i o n  a n d  Y 2 r l s . )  
G o v e r n o r ' s  A p p o i n t e e  - M r .  J a m e s  M a t t o s  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
S t a t e  B o a r d  I n f o r m a t i o n  
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State Board Information 
Underline indicates current county. 
Updated March 28. 2002 
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E d u c a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  I n f o r m a t i o n  
A n  a l p h a b e t i c a l  l i s t  o f  E d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
O r g a n i z a t i o n  
C a r o l i n a  C e r t i f i c a t i o n  B d .  F o r  I n d e p e n d e n t  
S c h o o l s  
D e v e l o p m e n t  D i s a b i l i t i e s  C o u n c i l  
E d u c a t i o n  O v e r s i g h t  C o m m i t t e e  
L a w  R e l a t e d  E d u c a t i o n  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
A s s n .  
P a l m e t t o  S t a t e  T e a c h e r s  A s s o c i a t i o n  
P e e  D e e  E d u c a t i o n  C e n t e r  
P e e  D e e  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n  
P r o t e c t i o n  A d v o c a c y  f o r  P e o p l e  w i t h  
D i s a b i l i t i e s  
S a l k e h a t c h i e  C o n s o r t i u m  
S a n t e e - W a t e r e e  E d u c a t i o n  C o n s o r t i u m  
C o n t a c t  
L y s a n d e r  A .  B y e r l y ,  D i r e c t o r  
P a i g e  S e n n ,  T r a n s i t i o n  
C o o r d i n a t o r  
D r .  J o A n n e  A n d e r s o n ,  E x e c .  
D i r e c t o r  
C i n d y  C o k e r ,  C o o r d i n a t o r  
S k i p  H i n t o n ,  P r e s i d e n t  
D r .  E l i z a b e t h  G r e s s e t t & ,  E x e c .  
D i r e c t o r  
D r .  T h o m a s  E .  T r u i t t ,  C o n t a c t  
P e r s o n  
A d d r e s s  
9  B y e r l y  L a n e ,  G i l b e r t ,  S C  2 9 0 5 4 - 8 5 6 6  
1 2 0 5  P e n d l e t o n  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
P .  0 .  B o x  1 1 8 6 7 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
9 5 0  T a y l o r  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
P .  0 .  B o x  5 0 0 0 8 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0  
2 0 1 0  G a d s d e n  S t . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1 - 2 0 3 3  
5 2 0  F r a n c i s  M a r i o n  R d . ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6 - 2 5 3 2  
D r .  P a u l  V i v i a n ,  E x e c .  D i r e c t o r  5 2 0  F r a n c i s  M a r i o n  R d . ,  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6 - 4 7 0 1  
G l o r i a  M .  P r e v o s t ,  E x e c .  D i r e c t o r  3 7 1 0  L a n d m a r k  D r . ,  S u i t e  2 0 8 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 4  
E l e a n o r  H .  A d a m s ,  E x e c .  D i r e c t o r  P .  0 .  B o x  6 1 7 ,  A l l e n d a l e ,  S C  2 9 8 1 0  
J o a n n  G r o o v e r ,  C o o r d i n a t o r  2 0 0  M i l l e r  R d . ,  S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 0  
P h o n e  
8 0 3 / 8 9 4 - 6 6 1 3  
8 0 3 / 7 3 4 - 6 1 4 8  
8 0 3 / 7 9 9 - 5 5 1 7  
8 0 3 / 2 5 6 - 2 0 6 5  
8 4 3 / 6 6 9 - 3 3 9 1  
8 4 3 / 6 6 5 - 7 1 1 1  
8 0 3 / 7 8 2 - 0 6 3 9  
1 - 8 0 0 - 9 2 2 - 5 5 0 0 ,  
e x t .  1 3 5  
S a t e l l i t e  E d u c a t i o n a l  R e s o u r c e s  C o n s o r t i u m  S k i p  H i n t o n ,  E x e c .  D i r e c t o r  
( S E R C )  
P .  0 .  B o x  5 0 0 0 8 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 5 0  
8 0 3 / 7 7 5 - 6 3 4 1  
8 0 3 1 2 5 2 - 2 7 8 2  
S C  A l l i a n c e  f o r  H e a l t h ,  P E ,  R e c r e a t i o n  
D a n c e  
S C  A s s o c i a t i o n  f o r  C a r e e r  T e c h n i c a l  
E d u c a t i o n  
S C  A s s o c i a t i o n  f o r  R u r a l  E d u c a t i o n  
S C  A s s o c i a t i o n  o f  A g r i c u l t u r a l  E d u c a t o r s  
S C  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  P s y c h o l o g i s t s  
S C  A s s o c i a t i o n  o f  T i t l e  I  A d m i n i s t r a t o r s  
( S C A T  A )  
S C  C e n t e r  f o r  T e a c h e r  R e c r u i t m e n t  
S C  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n  
S C  C o u n c i l  f o r  H i s t o r y  E d u c a t i o n  
S C  C o u n c i l  f o r  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  
S C  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f  M a t h e m a t i c s  
S C  C o u n c i l  o n  E c o n o m i c  E d u c a t i o n  
S C  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  
S C  E d u c a t i o n a l  T e l e v i s i o n  N e t w o r k  
R o b e r t  E .  H a m p t o n ,  E x e c .  
D i r e c t o r  
D e b b i e  H u b b a r d ,  P r e s i d e n t  
D r .  A l b e r t  E a d s ,  J r . ,  E x e c .  
D i r e c t o r  
K e i t h  C o x ,  P r e s i d e n t  
D r .  S a n d r a  C .  M a n n i n g ,  E x e c .  
D i r e c t o r  
D r .  S a n d r a  S t e i n e r ,  P r e s i d e n t  
P .  A n n  B y r d ,  D i r e c t o r  
R a y b u r n  B a r t o n ,  E x e c .  D i r e c t o r  
M a r c  T u r n e r ,  P r e s i d e n t  
J a m e s  B r y a n ,  P r e s i d e n t  
C e l i a  A d a i r ,  P r e s i d e n t  
V a c a n t ,  C o o r d i n a t o r  
P .  0 .  B o x  2 5 9 8 ,  C a y c e - W .  C o l u m b i a ,  S C  2 9 1 7 1  8 0 3 / 7 7 2 - 4 5 1 3  
P .  0 .  B o x  1 8 3 0 ,  L a n g l e y ,  S C  2 9 8 3 4  8 0 3 / 5 9 3 - 7 3 0 0  
1 8 2 9  D a w s o n  B r a n c h  R d . ,  S u m m e r v i l l e ,  S C  2 9 4 8 3  8 4 3 / 6 5 6 - 5 9 8 8  
6 1 8  N .  R i c h a r d s o n  S t . ,  L a t t a ,  S C  2 9 5 6 5  8 4 3 / 7 5 2 - 5 7 5 1  
P .  0 .  B o x  1 1 7 1 1 ,  C a p i t o l  S t a t i o n ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  1 - 8 0 0 - 3 0 3 - 2 3 0 9  
2 1 7  B r o o k  S t . ,  K i n g s t r e e ,  S C  2 9 5 5 6  8 4 3 1 3 5 5 - 5 5 7 1  
W a r d  H o u s e ,  W i n t h r o p  U n i v e r s i t y ,  R o c k  H i l l ,  S C  2 9 7 3 3  8 0 3 / 3 2 3 - 4 0 3 2  
1 3 3 3  M a i n  S t r e e t ,  S u i t e  2 0 0 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  8 0 3 / 7 3 7 - 2 2 6 0  
4 8 0 1  H a r d s c r a b b l e  R d . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 9  
P .  0 .  B o x  1 1 7 4 6 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 1  
4 6 8 4  S c h i r r a  C o u r t ,  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 1 - 3 4 2 6  
P .  0 .  B o x  1 1 7 8 9 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 1  
D r .  R i c h a r d  M i l l e r ,  E x e c .  D i r e c t o r  4 2 1  Z i m a l c r e s t  D r i v e ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 1 0  
M a u r i c e  J .  B r e s n a h a n ,  P r e s i d e n t  1 1 0 1  G e o r g e  R o g e r s  B l v d . ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 1  
S C  F o r e i g n  L a n g u a g e  T e a c h e r s '  A s s o c i a t i o n  C a r o l y n  L .  H a n s e n ,  E x e c .  D i r e c t o r  D e p t .  o f  S p a n i s h ,  I t a l i a n  P o r t u g u e s e ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 2 0 8  
8 0 3 / 7 7 2 - 6 5 5 3  
8 0 3 / 7 3 7 - 3 2 4 0  
8 0 3 / 7 7 7 - 4 1 7 1  
S C  G e o g r a p h i c  A l l i a n c e  
S C  H i g h  S c h o o l  L e a g u e  
S C  I n d e p e n d e n t  S c h o o l  A s s o c i a t i o n  
S C  L e a d e r s  o f  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
S C  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
C h a r l e s  K o v a c i k ,  C o o r d i n a t o r  
R o n a l d  H .  M a t t h e w s ,  E x e c .  
D i r e c t o r  
L a r r y  K .  W a t t ,  E x e c .  S e c r e t a r y  
D i a n n e  S .  S t e e l m a n ,  P r e s i d e n t  
G l y n d a  J .  C h r i s t i a n ,  P r e s i d e n t  
D e p t .  o f  G e o g r a p h y ,  U S C ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 0 8  
P .  0 .  B o x  2 1 1 5 7 5 ,  C o l u m b i a ,  S C  2 9 2 2 1 - 6 5 7 5  
P .  0 .  D r a w e r  6 9 0 ,  O r a n g e b u r g ,  S C  2 9 1 6 6  
P .  0 .  B o x  1 8 6 9 ,  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 1 - 1 8 6 9  
1 0 0  C e n t e r  S t . ,  C h a s t e r ,  S C  2 9 7 0 6 - 2 7 0 8  
8 0 3 / 7 9 8 - 0 1 2 0  
8 0 3 1 5 3 5 - 4 8 2 0  
8 0 3 / 9 5 1 - 8 3 8 5  
8 0 3 / 3 7 7 - 8 1 4 5  
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Educational Organization Information 
SC Members Association of HomeSchoolers lysander A. Byerly, Director 5 Byerly Lane, Gilbert, SC 29054 803/894/6613 
803/722-4098 SC Middle School Association 
SC Network for Women Administrators in 
Education 
SC Retirement Systems 
SC School Boards Association 
SC School Counselor Association 
SC State Council of the International 
Reading Assn 
SC Vocational Rehabilitation Department 
SC Writing Projects 
School Improvement Council Assistance 
Southern Association of Colleges and 
Schools 
Southern Association of Colleges and 
Schools 
State Bd. for Technical Comprehensive 
Education 
Upstate Schools Consor1ium 
Western Piedmont Education Consortium 
Winthrop Olde English Consor1ium 
Directory of Schools 
Phyllis W. Pendarvis, Exec. P. 0 . Box 212548, Columbia, SC 29221-2548 
Director 
Kathy F. Maness, President 2010 Gadsden St ., Columbia, SC 29201 
Robert C. Toomey, Director 202 Arbor lake Dr., Columbia, SC 29223 
Dr. Paul Krohne, Exec. Director 1027 Barnwell St. , Columbia, SC 29201 
Doris Nelson, President 106 Singing Pines Drive, Greenville, SC 29611 
P. Heath Branham, President 17 Academy St., Whitmire, SC 29178 
P. Charles LaRosa, Jr., 
Commissioner 
P. 0 . Box 15, W. Columbia, SC 29171-0015 
Cathy Chapman, Director 937 Assembly St., Columbia, SC 29208 
Dr. Jean M. Norman, Exec. USC College of Education, Suite 001, Columbia, SC 
Director 29208 
John H. Kelly, Director- 937 Assembly St. , Columbia, SC 29208 
Elementary 
Dr. Billy K. Floyd, Director- 937 Assembly St., Columbia, SC 29208 
Secondary 
Dr. James L. Hudgins, Exec. 111 Executive Center Drive, Columbia, SC 29208 
Director 
Dr. Lynn Harrill, Contact Person Furman University, Greenville, SC 29613 
Dr. Ray L. Wilson, Jr., Exec. 222 Phoenix St.. Suite 102, Greenwood, SC 29646 
Director 
Mike Fanning, Exec. Director Winthrop University, Rock Hill, SC 29733 
803/256-2065 
803/737-6934 
803/799-6607 
864/269-1356 
803/276-3161 
803/896-6504 
803/777-0340 
8031777-7658 
803/777-1153 
8031777-1139 
803/896-5280 
864/294-3394 
864/223-9127 
803/323-2157 
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S c h o o l  D i s t r i c t  I n f o r m a t i o n  
A b b e v i l l e  
S u p e r j n t e n c t e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
C .  M i c h a e l  C a m p b e l l  
8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
B r e n d a  M u n d y  
8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A d d r e s s  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
C i t y  
A b b e v i l l e  
D j s t r j c t  S t a f f - A b b e v i l l e  
N a m e  
H a r o l d  C a m p b e l l  
A n n  D a v i s  
S a m  J o n e s  
M a t t  K i m s e y  
L a r r y  L a w s o n  
G e o r g i a  M a r t i n  
E a r l e n e  M i l f o r d  
T i t l e  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
S p e c i a l  S e r v i c e s  D i r e c t o r  
F a c i l i t i e s  O p e r a t i o n s  D i r e c t o r  
T e c h n o l o g y  D i r e c t o r  
C h a i r m a n ,  B o a r d  o f  T r u s t e e s  
P a y r o l l  C l e r k  
A c c o u n t s  P a y a b l e ,  
B e n e f i t s  C l e r k  
S t a t e  
S o u t h  C a r o l i n a  
Z i p  
2 9 6 2 0  
A d d r e s s  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t .  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
P . O .  B o x  9 0 5  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
F a x :  8 6 4 - 4 5 9 - 8 5 3 1  
C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 4 6 - 3 2 5 0  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
F o n d a  M o o r e  
J a m e s  F  M u r p h y  
S a b r a  P r i c e  
S a b r a  P r i c e  
A s s e s s m e n t  A c c o u n t a b i l i t y  D i r e c t o r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
C u r r i c u l u m  C o o r d i n a t o r  4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  A b b e v i l l e S C  2 9 6 2 0 8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
S t a f f  D e v e l o p m e n t ,  
1 0 0  O l d  C a l h o u n  F a l l s  R o a d  A b b e v i l l e S C  2 9 6 2 0 8 6 4 - 4 5 9 - 9 0 6 9  
V o c a t i o n a l  C o o r d i n a t o r  
B e t t y  S i m p s o n  
W a y n e  
S t e v e n s o n  
J a m e s  T i s d a l e  
S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  S u p e r v i s o r  
A d u l t  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
T i t l e  I  a n d  S t u d e n t  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r ,  4 0 0  G r e e n v i l l e  S t r e e t  
T r a n s p o r t a t i o n  C o o r d i n a t o r  
A b b e v i l l e  S C  2 9 6 2 0  8 6 4 - 4 5 9 - 5 4 2 7  
S c h o o l s  - A b b e v i l l e  
S c h o o l  
A b b e v i l l e  C o u n t y  V o c a t i o n a l  
C e n t e r  
A b b e v i l l e  H i g h  
C a l h o u n  F a l l s  H i g h  
C h e r o k e e  T r a i l  E l e m e n t a r y  
D i a m o n d  H i l l  E l e m e n t a r y  
D i x i e  H i g h  
J o h n  C .  C a l h o u n  E l e m e n t a r y  
L o n g  C a n e  E l e m e n t a r y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P r i n c i p a l  
K a t h y  
S t e v e n s o n  
B e t h  T a y l o r  
N e l s o n  G i b s o n  
C h e s t e r  K i n g  
D e b r a  H i t e  
T r a c y  C a r t e r  
S h e r w i n  
J o h n s o n  
B a r r y  J a c k s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 5 9 - 9 0 6 9  
F a x :  8 6 4 - 4 5 9 - 4 7 7 4  
P h o n e : 8 6 4 - 4 5 9 - 5 9 1 6  
F a x :  8 6 4 - 4 5 9 - 4 9 3 9  
P h o n e : 8 6 4 - 4 4 7 - 8 0 1 4  
F a x :  8 6 4 - 4 4 7 - 9 3 7 9  
P h o n e : 8 6 4 - 3 7 9 - 8 5 0 0  
F a x :  8 6 4 - 3 7 9 - 8 5 0 9  
P h o n e : 8 6 4 - 4 4 6 - 2 6 0 0  
F a x :  8 6 4 - 4 4 6 - 2 6 0 2  
P h o n e : 8 6 4 - 3 7 9 - 2 1 8 6  
F a x :  8 6 4 - 3 7 9 - 8 1 8 7  
P h o n e :  8 6 4 - 4 4 7 - 8 0 1 6  
F a x :  8 6 4 - 4 4 7 - 8 0 7 9  
P h o n e : 8 6 4 - 4 5 9 - 5 9 2 4  
F a x :  8 6 4 - 4 5 9 - 4 0 1 1  
A d d r e s s  
1 0 0  O l d  C a l h o u n  F a l l s  
R d  
7 0 1  W a s h i n g t o n  S t  
2 0 9  E d g e f i e l d  S t  
6 2 1 9  H w y  1 8 4  E a s t  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  
A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  
C a l h o u n  F a l l s ,  
s c  2 9 6 2 8  
D o n a l d s ,  S C  2 9 6 3 8  
1 0 4  L a k e  S e c e s s i o n  R d  A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  
O n e  H a y n e s  S t  
D u e  W e s t  ,  S C  2 9 6 3 9  
7 5 0  N o r t h  C a l h o u n  S t  C a l h o u n  F a l l s ,  
s c  2 9 6 2 8  
8 1 5  E a s t  G r e e n w o o d  S t  A b b e v i l l e ,  S C  2 9 6 2 0  
2 9  
School District Information 
Westwood Elementary Perry Rowland Phone: 864-459-9604 124 Hwy 28 By-Pass Abbeville, SC 29620 
Fax: 864-459-5297 
Wright Middle Charles Costner Phone: 864-459-5998 700 Branch St Abbeville, SC 29620 
Fax: 864-459-4282 
Directory of Schools 30 
A i k e n  
S u . p e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  D r .  L i n d a  B .  E l d r i d g e  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
J u d y  B r i t t  
8 0 3 - 6 4 1 - 2 4 2 8 x 8 0 3 - 6 4 1 - 2 4 3 0  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  8 0 3 - 6 4 1 - 2 4 2 8  x 2 4 3 0  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
A d d r e s s  
1 0 0 0  B r o o k h a v e n  D r i v e  
D j s t r j c t  S t a f f - A i k e n  
C i t y  
A i k e n  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 8 0 3  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 4 2 8  x 2 6 3 9  
F a x :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 7 0 0  
N a m e  T i t l e  A d d r e s s  C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
W i l l i a m  G a l l m a n  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t  1 0 0 0  B r r o k h a v e n  D r i v e  A i k e n  S C  2 9 8 0 3  8 0 3 - 6 4 1 - 2 4 2 8 x 2 5 1 6  
S c h o o l s  - A i k e n  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
A  L  C o r b e t t  D r .  D e b o r a h  B a s s  P h o n e :  8 0 3 - 5 6 4 - 1 0 5 0  
F a x :  8 0 3 - 5 6 4 - 1 0 5 8  
A i k e n  C o u n t y  C a r e e r  C e n t e r  K a t h y  M i x s o n  P h o n e :  8 0 3 - 5 9 3 - 7 3 0 0  
F a x :  8 0 3 - 5 9 3 - 7 1 1 8  
A i k e n  E l e m e n t a r y  S h a r o n  C a g l e  P h o n e :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 7 4 0  
F a x :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 5 2 6  
A i k e n  H i g h  J o e  P a d g e t  P h o n e :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 5 0 0  
F a x :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 5 0 1  
A i k e n  M i d d l e  D r .  R a n d y  S t o w e  P h o n e :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 5 7 0  
F a x :  8 0 3 - 6 4 1 - 2 5 7 8  
B e l v e d e r e  E l e m e n t a r y  K a t h r y n  M o r r i s  P h o n e :  8 0 3 - 4 4 2 - 6 3 3 0  
F a x :  8 0 3 - 4 4 2 - 6 1 3 1  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
A d d r e s s  
1  0  A  L  C o r b e t t  C i r c l e  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
W a g e n e r ,  S C  2 9 1 6 4  
A i k e n - A u g u s t a  H i g h w a y  L a n g l e y ,  S C  2 9 8 3 4  
1  0 5 0  P i n e  L o g  R d  A i k e n ,  S C  2 9 8 0 3  
4 4 9  R u t l a n d  D r i v e  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
1 0 1  G a t o r  L a n e  
A i k e n ,  S C  2 9 8 0 1  
2 0 1  R h o m b o i d  P l a c e  
B e l v e d e r e ,  S C  2 9 8 4 1  
A i k e n  
3 1  
Allendale 
Allendale 
SUQerjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Paula Harris 
803-584-4603 x111 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Address 
3249 Allendale-Fairfax Hwy 
PO Box PO BOX 458 
Djstrjct Staff - Allenc!ale 
Name Title 
City 
Allendale 
Grace Abel Payroll Specialist 
State 
sc 
Tammy Butler Coordinator of Community Relations, 
Communications, 
Public Information Officer 
Victorine Cooper Food Services Secretary , 
Food Services Secretary 
Gloria Drayton Secretary 
Zip 
29810 
Address 
P.O. Box 458 
P.O. Box 458 
P.O. Box458 
P.O. Box458 
Kay Gooding Coordinator of Staff Development, Testing, and P.O. Box 458 
Spe, 
Coordinator of Staff Development, Testing and 
Spec 
Rachele Googe Purchasing /Pupil Activity, P.O. Box 458 
Purchasing Clerk 
Kim Hair School Nurse 734 14th Street 
East 
Willla Jennings Supervisor of Attendance Pupil Accounting P.O. Box 458 
Peggy Johnson School Nurse P.O. Box458 
David Lewis Director of Psychological Services, P.o. Box458 
Psychologist 
Adell Love Benefits Administrator P.O. Box458 
Walene Penn Nurse, P.O. Box 458 
School Nurse 
Michael G. Powell Director of Technology, P.O. Box458 
Technology Supervisor 
Renee Sanders Director of Finance P.O. Box458 
Jean Schwartz Director of Special Services P.O. Box458 
Evelyn Smith Director of Feferal Projects Speical Projects, P.O. Box 458 
Director of Federal Projects Special Projects 
Thomas Smith Assistant Supertindent for lnstructionP, P.O.Box458 
Assistant Superintendent for Instruction 
Educati 
S.R. Buddy Consultant P.O. Box 458 
Thompson Jr. 
Lillie Young Executive Secretary for Personnel P.O. Box458 
Schools - Al/enclale 
School Principal Address 
Patricia Pringle 
803-584-4603 x112 
Phone & Fax 
Phone: 803-584-4603 
Fax: 803-584-5303 
City State Zip Phone 
AllendaleSC 29810803-584-4603x117 
AllendaleSC 29810803-584-4603x120 
Allendale SC 29810803-584-4603x113 
AllendaleSC 29810803-584-4603x132 
AllendaleSC 29810803-584-4603x136 
AllendaleSC 29810803-584-4603x116 
Fairfax sc 29827803-632-2536 
AllendaleSC 29810803-584-4603x131 
Allendale SC 29810803-584-3489 
AllendaleSC 29810803-584-4603x127 
Allendale SC 29810803-584-4603x138 
AllendaleSC 29810803-584-3476 
Allendale SC 29810803-584-4603x123 
AllendaleSC 29810803-584-4603x118 
Allendale SC 29810803-584-4603x125 
AllendaleSC 29810803-584-4603x121 
Allendale SC 29810803-584-4603x126 
AllendaleSC 29810803-584-4603x141 
AllendaleSC 29810803-584-4603x119 
Allendale Primary 
Phone & Fax 
Phone: 803-584-3476 
Fax: 803-534-5346 
Phone:803-584-2311 
Fax: 803-584-1787 
4561 Allendale-Fairfax 
Hwy. 
City, State, Zip 
Allendale, 
sc 29810 
Alendale-Fairfax High School Alfonso Lamback 
Directory of Schools 
3581 Allendale-Fairfax 
Hwy 
Fairfax, SC 29827 
32 
A l l e n d a l e  
A l l e n d a l e - F a i r f a x  M i d d l e  
A l e x i a  C .  C l a m p  
P h o n e :  8 0 3 - 5 8 4 - 3 4 8 9  3 3 0 5  A l l e n d a l e - F a i r f a x  F a i r f a x ,  S C  2 9 8 2 7  
S c h o o l  
F a x :  8 0 3 - 5 8 4 - 5 3 3 1  H w y  
F a i r f a x  E l e m e n t a r y  
B u r e n  M a r t i n  P h o n e :  8 0 3 - 6 3 2 - 2 5 3 6  7 3 4  1 4 t h  S t r e e t  E a s t  
F a i r f a x ,  S C  2 9 8 2 7  
F a x :  8 0 3 - 6 3 2 - 2 8 2 2  
A l l e n d a l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  J u d i t h  P h o n e :  8 0 3 - 5 8 4 - 3 4 7 6  4 5 6 1  A l l e n d a l e - F a i r f a x  A l l e n d a l e ,  
F r a n c h i n i  F a x :  8 0 3 - 5 8 4 - 5 3 4 6  H w y .  s c  2 9 8 1 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
3 3  
Anderson 1 
Anderson 1 
Su.perjntendent and District Contact Info 
Superintendent Name Dr. W. R. Christopher Administrative Assistant Name Mrs. Betty Loskoski 
Superintendent Phone 864-847-7344 x102 Administrative Assistant Phone 864-847-7344 x101 
Address City State Zip Phone & Fax 
801 North Hamilton Street Williamston sc 29697 Phone: 864-847-7344 
PO Box 99 Fax: 864-847-3543 
District Staff- Anderson 1 
Name Title Address City State Zip Phone 
Joanne Avery Director, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x106 
Communications/Recruiting 
Perry Bullard Coordinator, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-947-4616 
Technology 
Tami Burdick Manager, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x115 
Accounts Payable 
Jan Dawkins Psychologist, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x124 
School Psychologist 
Wayne Fowler Assistant Superintendent, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x105 
Curriculum 
Lynn Haning Finance Director Assistant, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x117 
Purchasing 
David Havird Assistant Superintendent, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x103 
Administration/Personnel 
Judy Humphries Coordinator, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-850-5926 
Social Worker/Homeless 
Deborah Joye Director, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x131 
Student Nutrition Services 
Brian Keith Director, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x125 
Special Education 
Dawn Lewis Coordinator, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x111 
Benefits 
Carolyn Patterson Manager, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864- 847-7344x112 
Payroll 
John Pruitt Director, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x120 
Staff Development 
Tanya Richbourg Coordinator, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-3632 
ParenUFamily Literacy 
Nathalie Smith Psychologist, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x126 
School Psychologist 
Steve Uldrick Director, Post Office Box 99 Williamston sc 29697 864-847-7344x116 
Finance 
Schools - Anderson 1 
School Principal Phone & Fax Address City, State, 
Zip 
Cedar Grove Elementary Mrs. Brenda Ellison Phone: 864-847-3500 107 Melvin Lane Williamston, 
Fax: 864-847-3502 sc 29697 
Concrete Elementary School Mrs. Debra Gill Phone:864-269-4571 535 Powdersville Easley, 
Fax: 864-269-6701 Main sc 29642 
Directory of Schools 34 
A n d e r s o n  1  
H u n t  M e a d o w s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M r s .  N a n c y  P r i n c e  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 9 8 7  4 2 0  H u n t  R o a d  E a s l e y ,  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 8 1 0  s c  2 9 6 4 2  
P a l m e t t o  H i g h  S c h o o l  M r .  M a s o n  G a r y  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 7 - 7 3 1 1  8 0 4  N o r t h  H a m i l t o n  W i l l i a m s t o n ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 7 - 3 5 3 2  S t r e e t  
s c  2 9 6 9 7  
P a l m e t t o  M i d d l e  S c h o o l  
M r .  B a r r y  K n i g h t  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 7 - 4 3 3 3  8 0 3  N o r t h  H a m i l t o n  W i l l i a m s t o n ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 7 - 3 5 2 9  S t r e e t  s c  2 9 6 9 7  
P a l m e t t o  E l e m e n t a r y  S c h o o l / C h i l d  M r .  J e r o m e  H u d s o n  P h o n e :  8 6 4 - 8 4 7 - 5 4 4 2  1  R o b e r t s  D r i v e  
W i l l i a m s t o n ,  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r  
F a x :  8 6 4 - 8 4 7 - 3 5 0 4  
s c  2 9 6 9 7  
P e l z e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  C h a r l o t t e  
P h o n e :  8 6 4 - 9 4 7 - 9 3 1 1  2 1 4  L e b b y  S t r e e t  P e l z e r ,  
M c l e o d  
F a x :  8 6 4 - 9 4 7 - 1 1 6 0  s c  2 9 6 6 9  
P o w d e r s v i l l e  M i d d l e  S c h o o l  M r .  M o n t y  O x e n d i n e  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 6 - 1 8 2 1  1 3 5  H o o d  R o a d  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 6 9 - 0 7 9 5  s c  2 9 6 1 1  
S p e a r m a n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M r .  M i l f o r d  0 .  P h o n e :  8 6 4 - 9 4 7 - 9 7 8 7  2 0 4 8  E a s l e y  
P i e d m o n t ,  
H o w a r d ,  J r .  
F a x :  8 6 4 - 9 4 7 - 1 1 6 2  H i g h w a y  s c  2 9 6 7 3  
W e s t  P e l z e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M r s .  S t a c y  H a s h e  P h o n e :  8 6 4 - 9 4 7 - 6 4 2 4  1 0  S t e w a r t  S t r e e t  
W e s t  P e l z e r ,  
F a x :  8 6 4 - 9 4 7 - 2 0 1 4  s c  2 9 6 6 9  
W r e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M r s .  B e c k y  B r a d y  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 5 9 5 0  2 2 6  R o p e r  R o a d  P i e d m o n t ,  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 5 9 5 1  
s c  2 9 6 7 3  
W r e n  H i g h  S c h o o l  
M r .  R o b b i e  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 5 9 0 0  9 0 5  W r e n  S c h o o l  P i e d m o n t .  
B i n n i c k e r  F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 5 9 2 9  R o a d  
s c  2 9 6 7 3  
W r e n  M i d d l e  S c h o o l  M s .  R o b i n  F u l b r i g h t  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 5 9 3 0  1 0 1 0  W r e n  S c h o o l  
P i e d m o n t ,  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 5 9 4 1  
R o a d  
s c  2 9 6 7 3  
P a l m e t t o  H i g h  
M r .  M a s o n  G a r y  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 7 - 7 3 1 1  8 0 4  N .  H a m i l t o n  W i l l i a m s t o n ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 7 - 3 5 3 2  S t r e e t  s c  2 9 6 9 7  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
3 5  
Anderson 2 
Su.perjntendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Thomas T. Chapman 
864-369-7364 
Address City 
10990 Belton-Honea Path Hwy. 
PO Box 267 
Honea Path 
Djstrjct Staff- Anderson 2 
Name Title 
Larry Shirley Dir. Maintenance Transportation 
Kathleen Beach Social Worker 
Anne Branyon Payroll/Benefits Manager 
Jan Bratcher Public Relations, Coord, Grants 
School-To-Work 
Dawn Busa Asst. Supt., Administration Personnel 
Judy Davis Asst. Supt., Secondary Instruction 
Nann Davis Early Intervention Specialist 
Angie Friddle Accounting Clerk 
Peggy Fuller Bookkeeper 
Beverly Garner Secretary 
Bruce Harris Director, Technology 
Cindy Hill Secretary 
Shirley King Secretary 
Lori Locke Home Visitation Educator 
Gloria Lowe Asst. Supt, Elem. Instruction, Gifted 
Talented 
Deana Mitchell Home Visitation Educator 
Dianne Mizzell Director, Federal 
Programs/Parenting/Preschool 
Pamela Moon District Psychologist 
Pam Nickles Health Services Coord 
Terry Orr Asst. Supt. Special Services 
Edmond Technology Specialist 
Schafeitel 
Susan Shirley Technology Specialist 
Directory of Schools 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
State 
sc 
Address 
Zip 
29654 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
10990 Belton-Honea Path 
Hwy. 
Anderson 2 
Pamela McDowell 
864-369-7364 x120 
Phone & Fax 
Phone: 864-369-7364 
Fax: 864-369-4006 
City State Zip Phone 
Honea sc 29654864-369-4037 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654 864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
Honea sc 29654864-369-7364 
Path 
36 
S c h o o l s  - A n d e r s o n  2  
L a r r y  Y o u n g  B u s i n e s s  M a n a g e r  
1 0 9 9 0  B e l t o n - H o n e a  P a t h  H o n e a  S C  2 9 6 5 4 8 6 4 - 3 6 9 - 7 3 6 4  
H w y .  P a t h  
S c h o o l s  - A n d e r s o n  2  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B e l t o n  E l e m e n t a r y  
B o n n i e  S .  K n i g h t  
P h o n e :  8 6 4 - 3 3 8 - 7 7 3 8  2 0 2  W a t k i n s  S t r e e t  
B e l t o n ,  S C  2 9 6 2 7  
F a x :  8 6 4 - 3 3 8 - 3 3 1 9  
B e l t o n  M i d d l e  S c h o o l  D r .  D a n n y  
P h o n e :  8 6 4 - 3 3 8 - 6 5 9 5  1 0 2  C h e r o k e e  R d .  
B e l t o n ,  S C  2 9 6 2 7  
H a w k i n s  F a x :  8 6 4 - 3 3 8 - 3 3 0 1  
B e l t o n - H o n e a  P a t h  H i g h  J a m e s  O u z t s  
P h o n e :  8 6 4 - 3 6 9 - 7 3 8 2  1 1 0 0 0  B e l t o n - H o n e a  P a t h  
H o n e a  P a t h ,  
F a x :  8 6 4 - 3 6 9 - 4 0 1 1  H w y .  
s c  2 9 6 5 4  
H o n e a  P a t h  E l e m e n t a r y  D r .  L e e  R a w l  
P h o n e :  8 6 4 - 3 6 9 - 2 9 3 3  S .  M a i n  S t r e e t  
H o n e a  P a t h ,  
F a x :  8 6 4 - 3 6 9 - 4 0 2 1  
s c  2 9 6 5 4  
H o n e a  P a t h  M i d d l e  D r .  J o h n  S n e a d  
P h o n e : 8 6 4 - 3 6 9 - 7 6 4 1  1 0 7  B r o c k  A v e n u e  
H o n e a  P a t h ,  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 3 6 9 - 4 0 3 4  
s c  2 9 6 5 4  
M a r s h a l l  P r i m a r y  D r .  R o n  W a l f i e l d  P h o n e :  8 6 4 - 3 3 8 - 7 6 1 1  2 1 8  B a n n i s t e r  S t r e e t  
B e l t o n ,  S C  2 9 6 2 7  
F a x :  8 6 4 - 3 3 8 - 3 3 0 9  
W r i g h t  E l e m e n t a r y  F i n d l e y  S m i t h  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 6 - 1 7 7 6  1 1 3 6  W r i g h t  S c h o o l  R d .  
B e l t o n ,  S C  2 9 6 2 7  
F a x :  8 6 4 - 2 9 6 - 9 9 5 1  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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SUJ2erjntenclent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Mr. Hugh Smith 
864-348-6196 x13 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Kaye Dickerson 
864-348-6196 x13 
Address 
335 West Front Street 
PO Box 118 
City 
Iva 
Djstrjct Staff- Anclerson 3 
Name Title 
James Burdette Maintenance Supervisor 
State 
sc 
Kaye Dickerson Executive Secretary/Benefits Administrator 
Giles Earle Coordinator of Technology 
Paulette Haynie Instruction Department Secretary 
PattiHoepfl Staff Development Coordinator 
Emily Jarrard Accounts Payable/Administrative Assistant 
Melanie Jones Instruction Department Secretary 
Pamela Miller School Psychologist 
Charlene Powell Special Services Department Secretary 
Melinda Shaw Payroll/Administrative Assistant 
Hugh Smith Superintendent 
Gail Southard Assistant Superintendent 
Cheryl Stewart Transportation Director 
Roger Tiller Maintenance Assistant 
Larry Trotter Business Manager 
Wayne Trotter Computer Technician 
Eddie Vickery Coordinator of Special Services 
Cindy Watkins Transportation Assistant 
Marty Watt District Board Chairman 
Schools - Anderson 3 
Zip 
29655 
Address 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
335 West Front Street 
School Principal Phone & Fax Address 
Phone & Fax 
Phone:864-348-6196 
Fax: 864-348-6198 
City State Zip Phone 
Iva sc 29655 864-348-6196 
Iva sc 29655 864-348-6196x13 
Iva sc 29655 864-348-6196x23 
Iva sc 29655 864-348-6196x23 
Iva sc 29655 864-348-6196x21 
Iva sc 29655 864-348-6196x20 
Iva sc 29655 864-348-6196x21 
Iva sc 29655 864-348-6196x10 
Iva sc 29655 864-348-6196x10 
Iva sc 29655 864-348-6496x18 
Iva sc 29655 864-348-6196x13 
Iva sc 29655 864-348-6196x21 
Iva sc 29655 864-348-6196 
Iva sc 29655 864-348-6196 
Iva sc 29655 864-348-6196x20 
Iva sc 29655 864-348-6196x23 
Iva sc 29655 864-348-6196x10 
Iva sc 29655 864-348-6196 
Iva sc 29655 864-348-6196 
City, State, Zip 
Crescent High School Mr. Devon Smith Phone:864-352-6175 9104 Highway 81 South Iva, SC 29655 
Fax: 864-352-2308 
Starr-Iva Middle School Mrs. Nancy Brown Phone:864-352-6146 1 034 Rainey Road Starr, SC 29684 
Fax: 864-352-2095 
Iva Elementary School Mr. Eric Hughes Phone:864-348-6400 803 Antreville Highway Iva, SC 29655 
Fax: 864-348-7071 
Starr Elementary School Mr. Frank Cason Phone: 864-352-6154 7400 Highway 81 South Starr, SC 29684 
Fax: 864-352-6158 
Directory of Schools 38 
A n d e r s o n  4  
A n d e r s o n  4  
S u . p e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  0 .  W r a y  S m i t h  
8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
M a u r i t a  C l a y p o o l  
8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
A d d r e s s  
C i t y  
P e n d l e t o n  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 6 7 0  
P h o n e  &  F a x  
3 1 5  E .  Q u e e n  S t r e e t  
P O  B o x  5 4 5  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
F a x :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 5 5 5  
D i s t r i c t  S t a f f - A n d e r s o n  4  
N a m e  
T i t l e  A d d r e s s  C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
D o r i s  B a t e s  
D i r e c t o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n  P O  B o x  8 6 9  P e n d l e t o n  S C  
J o y c e  B e c k e t t  D i r .  o f  H R  a n d  S p .  S e r .  
P O  B o x  5 4 5  
P e n d l e t o n  S C  
D o u g l a s  B i s h o p  
D i r e c t o r  o f  O p e r a t i o n s  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
M e l a n i e  B r o t h e r s  M a n a g e r ,  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
P a y r o l l  a n d  E m p l o y e e  B e n e f i t s  
A m y  B r o w n i n g  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
t o  A s s ' t  S u p t .  D i r .  o f  S t a f f  D e v .  
M a r y  C o f f m a n  
D i r e c t o r  o f  F a m i l y  L i t e r a c y  9 0 0  E a s t  Q u e e n  S t r e e t  P e n d l e t o n  S C  
L y n n  C r e n s h a w  
D i s t r i c t  N u r s e  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
B e t h  D u n c a n  B u s i n e s s  M a n a g e r  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
B e c k y  E s t r i d g e  C o m p u t e r  T e c h n i c i a n  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
J a m i e  F a i r c l o t h  C o m p u t e r  T e c h n i c i a n  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
B a r b a r a  G a r d n e r  D i r e c t o r  o f  F o o d  S e r v i c e s  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
S a n d y  L e o n a r d  R e c e p t i o n i s t  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
A n n e  P u r s e r  
D i r e c t o r  o f  S t a f f  D e v .  G i f t e d  E d u c a t i o n  P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
J e f f r e y  R a d n o r  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
P a t  S t e w a r t  
C u s t o d i a n  
L a r r y  S t o u d e n m i r e  D i r e c t o r  o f  T e c h n o l o g y  
M a r t h a  W i l l i a m s  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t ,  
t o  D i r .  o f  H R  S p .  S e r .  
B o n i t a  Y o u n g  P a r e n t  E d u c a t o r  
S c h o o l s  - A n d e r s o n  4  
S c h o o l  
L a  F r a n c e  E l e m e n t a r y  
P r i n c i p a l  
G a r y  B r u h j e l l  
P e n d l e t o n  E l e m e n t a r y  B e v e r l y  
S c h o o l  R o m a n s k y  
T o w n v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M o n a  F l e m i n g  
R i v e r s i d e  M i d d l e  S c h o o l  L o u i e  
P O  B o x 5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
P O  B o x  5 4 5  P e n d l e t o n  S C  
9 0 0  E a s t  Q u e e n  S t r e e t  P e n d l e t o n  S C  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 1 0  2  G e r l i  S t r e e t  
F a x :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 1 1  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 1 5  9 0 2  E a s t  Q u e e n  S t r e e t  
F a x :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 1 6  
P h o n e :  8 6 4 - 2 8 7 - 3 9 9 4  1 0 5  S c h o o l  H o u s e  R o a d  
F a x :  8 6 4 - 2 8 7 - 5 7 1 6  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 2 0  4 5 8  R i v e r s i d e  S t r e e t  
F a x :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 2 5  
P e n d l e t o n  H i g h  S c h o o l  
D r .  G a r y  B u r g e s s  P h o n e :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 4 0  ( P h y s i c a l  s i t e )  7 3 2 4  H w y .  
F a x :  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 6 6  1 8 7  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 4 9  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 1 9  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 0 0  
2 9 6 7 0  8 6 4 - 6 4 6 - 8 0 2 2  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
L A  F r a n c e ,  
s c  2 9 6 5 6  
P e n d l e t o n ,  
s c  2 9 6 7 0  
T o w n v i l l e ,  S C  2 9 6 8 9  
P e n d l e t o n ,  
s c  2 9 6 7 0  
P e n d l e t o n ,  
s c  2 9 6 7 0  
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SuPerintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Mrs. Betty Bagley 
864-260-5043 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Cheryl Crowe 
864-260-5042 
Address 
400 Pearman Dairy Road 
City 
Anderson 
District Staff- Anderson 5 
Name Title 
Randy Abbott Director for Technology 
Betty Bagley Superintendent 
Dave Banaszak Coordinator of Anderson DELC (ETV} 
Brodie Bricker Asst. Superintendent 
Scott Brock Network Coordinator 
David Brooks Asst. Superintendent 
Sarah Bums Grants Program Writer 
Sandy Burrow Asst. Director of Special Education 
Brant Cromer Director of Buildings Grounds 
Lee D'Andrea Executive Dir. Accountability, Data, 
Research 
Kathy Dobbins Grants Facilitator 
Lynn Dowis Behavioral Interventionist 
Tripp Dukes Director of Professional Development 
Lynn Eakes ESL Teacher 
State 
sc 
Thomas Goodwin Coordinator of Psychological Services 
Reggie Hall Executive Director of Operations 
Pamela Hassan Director of Purchasing 
Proctor Hawkins Asst. Superintendent 
Ann Hilliard Data Manager 
Calvin Holtzclaw Accounting Manager 
Jonathan Dir. of Adult Community Education 
Jennings 
Sandi Jordan Director of Food Service 
Sharon Lee Director Testing Guidance 
Directory of Schools 
Address 
Zip 
29625 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
400 Pearman Dairy 
Road 
2005 North Main Street 
400 Pearman Dairy 
Road 
400 Pearman Dairy 
Road 
Phone & Fax 
Phone:864-260-5000 
Fax: 864-260-5074 
City State Zip Phone 
AndersonSC 29625864-222-3901 
AndersonSC 29625864-260-5042 
AndersonSC 29625864-260-5226 
AndersonSC 29625864-260-5052 
AndersonSC 29625864-375-2021 
AndersonSC 29625864-260-5014 
AndersonSC 29625864-222-3911 
AndersonSC 29625864-231-5944 
AndersonSC 29625864-260-5080 
AndersonSC 29625864-231-1780 
AndersonSC 29625864-260-4466 
AndersonSC 29625864-222-6686 
AndersonSC 29625864-260-5006 
AndersonSC 29625864-260-5898 
AndersonSC 29625864-260-5036 
AndersonSC 29625864-260-5080 
AndersonSC 29625864-260-5016 
AndersonSC 29625864-260-5047 
AndersonSC 29625864-260-5895 
AndersonSC 29625864-260-5046 
AndersonSC 29621864-260-5075 
AndersonSC 29625864-260-5029 
AndersonSC 29625864-231-1780 
40 
S c h o o l s  - A n 1 e r s o n  5  
P a t r i c i a  L y n c h  
D i r e c t o r  o f  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  S c i e n c e  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5  8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 4 1 1  
R o a d  
M i k e  M a h a f f e y  
A s s t .  S u p e r i n t e n d e n t  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 2 4  
R o a d  
C i n d y  M a r t i n  
C o o r d i n a t o r  o f  L a n g u a g e  A r t s  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 3 9  
R o a d  
F r a n k  M a u l d i n  
M a n a g e r  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s ,  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 2 2 - 6 6 3 6  
M a n g e r  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s  
R o a d  
C h e r y l  M o o r h e a d  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 3 1 - 5 9 4 1  
R o a d  
K i m  M o r g a n  
D i r e c t o r  o f  A c a d e m i c  A s s i s t a n c e  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 2 7  
R o a d  
T r a c e y  N e t t l e s  
D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 1 4  
R o a d  
S a r a  J a n e  O r r  
C o o r d i n a t o r  o f  S c h o o l - T o - W o r k  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 3 1 - 1 7 3 0  
R o a d  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 3 1  
I n e z  O w e n s  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
R o a d  
A n n a  P r u i t t  
C o o r d i n a t o r  o f  G i f t e d  T a l e n t e d  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 8 6  
R o a d  
J e a n  R i d l e y  
R e a d i n g  R e c o v e r y  T e a c h e r  L e a d e r  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 6 6 7 1  
R o a d  
V a n  R o e  
D i r e c t o r  o f  S e c u r i t y  S t u d e n t  S e r v i c e s  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 2 r  
R o a d  
M a r g e  S c i e s z k a  
C o o r d i n a t o r  o f  M a t h e m a t i c s  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 2 2 - 6 6 7 4  
R o a d  
J u d i  S m i t h  
A c a d e m i c  A s s i s t a n c e  F a c i l i t a t o r  ( T i t l e  I )  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  
A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 6 r  
R o a d  
S u s a n  S t a d e  
C o o r d i n a t o r  B e n e f i t s  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 2 2 - 6 6 4 1  
R o a d  
B e t t y  S t r i c k l a n d  C o o r d i n a t o r  o f  N u r s i n g  S e r v i c e s  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  
A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 2 2 - 6 6 3 6  
R o a d  
D r u c i l l a  S w e n s o n  C o o r d i n a t o r  P a r e n t i n g  F a m i l y  L i t e r a c y ,  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  
A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 0 0  
C o o r d i n a t o r  o f  P a r e n t i n g  F a m i l y  L i t e r a c y  R o a d  
C a r o l  V i c k e r y  C o o r d i n a t o r  o f  C o m m u n i t y  I n v o l v e m e n t  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  29625864-260-50~7 
R o a d  
D a r r y l  W e b b  D i r e c t o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  
A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 7 0  
R o a d  
J a c q u e l i n e  W i l k s  S u s t a i n a b i l i t y  S p e c i a l i s t  4 0 0  P e a r m a n  D a i r y  A n d e r s o n S C  2 9 6 2 5 8 6 4 - 2 2 2 - 6 6 7 9  
R o a d  
S t e v e  W y c o f f  C o o r d i n a t o r  o f  A q u a t i c s  1 1 1 5  C o r n e l i a  R o a d  A n d e r s o n S C  
2 9 6 2 1 8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 7 0  
S c h o o l s  - A n d e r s o n  5  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
C a l h o u n  S t r e e t  E l e m e n t a r y  A n n  S e l f  
P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 9 0  1 5 2 0  C a l h o u n  S t r e e t  A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 2 3 1 - 2 8 0 2  s c  2 9 6 2 1  
C e n t e r v i l l e  E l e m e n t a r y  
J u d y  F a u l k e n b e r r y  P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 0 0  1 5 2 9  W h i t e h a l l  R o a d  
A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 0 5 1  s c  2 9 6 2 5  
C o n c o r d  E l e m e n t a r y  M r s .  K a y  M c K e e  
P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 0 5  2 7 0 1  C a l r o s s i e  R o a d  A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 9 6 4 - 0 4 2 4  
s c  2 9 6 2 1  
H o m e l a n d  P a r k  E l e m e n t a r y  M i k e  R u t h s a t z  
P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 2 5  3 5 1 9  W i l m o n t  S t r e e t  
A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 3 7 5 - 2 0 4 2  s c  2 9 6 2 4  
L a k e s i d e  M i d d l e  
M a r t h a  H a n w e l l  
P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 3 5  3 1 5  P e a r m a n  D a i r y  R o a d  
A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 8 8 5  s c  2 9 6 2 5  
M c C a n t s  M i d d l e  
J a c k y  S t a m p s  
P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 4 5  2 1 2 3  M a r c h b a n k s  A v e n u e  A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 8 4 6  s c  2 9 6 2 1  
N e v i t t  F o r e s t  E l e m e n t a r y  
D o n  S a x o n  ( I n t e r i m )  P h o n e :  8 6 4 - 2 6 0 - 5 1 9 0  1 4 0 1  B o l t  D r i v e  
A n d e r s o n ,  
F a x :  8 6 4 - 3 7 5 - 2 0 4 3  s c  2 9 6 2 5  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
4 1  
Schools - Anderson 5 
1 New Prospect Elementary Dr. Larry Knighton Phone: 864-260-5195 126 New Prospect Church Anderson, 
Fax: 864-964-2654 Road sc 29625 
South Fant Elementary Dr. Roger Terry Phone: 864-260-5200 1700 South Fant Street Anderson, 
Fax: 864-375-2048 sc 29624 
Southwood Middle Evelyn Murphy Phone: 864-260-5205 1110 Southwood Street Anderson, 
Fax: 864-964-2607 sc 29624 
T.L. Hanna High Mike Sams Phone: 864-260-5110 2600 Hwy 81, North Anderson, 
Fax: 864-260-5213 sc 29621 
Varennes Elementary Dr. Mary Paul Phone:864-260-5215 1820 Hwy 29, South Anderson, 
Fax: 864-964-2677 sc 29624 
Westside High Henry Adair Phone: 864-260-5230 806 Pearman Dairy Road Anderson, 
Fax: 864-260-5007 sc 29625 
Whitehall Elementary Dr. Doris Cole Phone: 864-260-5255 702 Whitehall Road Anderson. 
(Interim) Fax: 864-375-2047 sc 29624 
West Market Family Education Suzie Bannister Phone: 864-260-5225 1909 Dobbins Bridge Road Anderson , 
Center Fax: 864-964-2692 sc 29624 
Directory of Schools 42 
"~r• r;~, 
I  
B a m b e r g  1  
B a m b e r g  1  
B a m b e r g  1  h a s  n o t  y e t  u p d a t e d  i t s  i n f o r m a t i o n  o n  o u r  w e b s i t e .  P l e a s e  c o n t a c t  t h e  d i s t r i c t  d i r e c t l y  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  I  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
4 3  
Bamberg 2 
I Bamberg 2 
Superintendent and District Contact Info 
I Superintendent Name Dr. Deborah B. Williams Administrative Assistant Name Deborah M. Anderson 
803-793-3346 Superintendent Phone 803-793-3346 Administrative Assistant Phone 
I Address City State 
I Djstrjct Staff- Bamberg 2 
Name Title 
Rodney Anderson 
I 
Dianna Bailey 
Dorothea Black 
V. Sherill Brackett 
Watson Cleckley 
Annette Cook 
Judy Faust 
Josephine Green 
Miriam Jones 
Albertha Krakue 
I Michelle Nimmons 
Andrew Washington 
Director, Finance Technology 
Administrative Assistant 
Admin Asst/Payroll Clerk 
Director, Curriculum and Assessment 
Director, Special Programs 
Coordinator of Transportation 
Supervisor, Food Services 
Accounts Payable Clerk 
Coordinator, Parenting Program 
Director, Staff Development Teacher Evaluation 
Director, Teen Life Center 
Supervisor, Maintenance 
Schools - Bamberg 2 
Zip 
Address 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0. Box 345 
P. 0. Box 345 
P. 0 . Box 345 
P. 0. Box 345 
Phone & Fax 
Phone: 
City State Zip Phone 
Denmark SC 29042 803-793-3346 
Denmark SC 29042 803-793-5041 
Denmark SC 29042 803-793-3346 
Denmark SC 29042 803-793-3346 
Denmark SC 29042 803-793-5041 
Denmark SC 29042 803-793-2034 
Denmark SC 29042 803-793-3346 
Denmark SC 29042 803-793-3346 
Denmark SC 29042 803-793-5041 
Denmark SC 29042 803-793-5041 
Denmark SC 29042 803-793-2030 
Denmark SC 29042 803-793-2026 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Denmark-Oiar Elementary Mrs. Thelma F. Sojourner Phone: 803-793-3112 
Fax: 803-793-2020 
Denmark-Oiar High Rodney M. Anderson Phone: 803-793-3307 
Fax: 803-793-2004 
Denmark-Oiar Middle Dr. V. Sherill Brackett Phone: 803-793-3383 
Fax: 803-793-2038 
Directory of Schools 
Solomon Blatt Blvd. Denmark, SC 29042 
256 N. Church Street Denmark, SC 29042 
Green Street Denmark, SC 29042 
44 
B a r n y v e l l 1 9  
B a r n w e l l 1 9  
S U P e r i n t e n d e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
A d d r e s s  
2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  
P O  B o x  P O  B o x  1 8 5  
W i l l i a m  A .  S a n d i f e r  
8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
C i t y  
B l a c k v i l l e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
N a n c y  R i c h a r d s o n  
8 0 3 - 2 8 4 - 3 7 6 0  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 8 1 7  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
F a x :  8 0 3 - 2 8 4 - 4 4 1 7  
D i s t r i c t  S t a f f - B a r n w e l l  1 9  
N a m e  T i t l e  
A d d r e s s  C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  
D o n n a  J e a n  A b b o t t  D i s t r i c t  F i n a n c i a l  M a n a g e r  
2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
M a r y  A s h l e y - L i v i n g s t o n  H u m a n  R e s o u r c e s ,  
2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 3 7 7 4  
D i r e c t o r  
G e o r g i a  C a r r o l l  
S e c r e t a r y  
2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
A n n  C o o p e r  
E a r l y  C h i l d h o o d / A D E P T ,  
2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 3 1 6 0  
D i r e c t o r  
S a n d r a  C r e e c h  
S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s ,  2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
S e c r e t a r y  
K r i s t l e  D a v i s  
S p e c i a l  S e r v i c e s  S e c r e t a r y ,  2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 5 5 5 4  
S e c r e t a r y  
E d g a r  H a r t z o g  
P h y s i c a l  F a c i l i t i e s f f r a n s p o r t a t i o n ,  7 6  A t k i n s  C i r c l e  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 8 0  
M a n a g e r / S u p e r v i s o r  
M a r l a  J a m e s o n  
D i s t r i c t  O f f i c e  M a n a g e r  2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
R o s a n n e  M o n t j o y  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s ,  2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 5 5 5 4  
D i r e c t o r  
L i b b y  S t i l l  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  D i r e c t o r ,  2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 3 4  
D i r e c t o r  
D a p h n e  W o o d  T e c h n o l o g y  D i r e c t o r  7 6  A t k i n s  C i r c l e  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 3 7 6 1  
V i c k i e  Z i s s e t t e  P a r e n t i n g / L i t e r a c y ,  2 9 7  P a s c a l l a s  S t r e e t  B l a c k v i l l e  S C  
2 9 8 1 7  8 0 3 - 2 8 4 - 0 5 0 4  
C o o r d i n a t o r  
S c h o o l s  - B a r n w e U  1 9  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
B l a c k v i l l e - H i l d a  J u n i o r  H i g h  D a v i d  C o r d e r  
B l a c k v i l l e - H i l d a  H i g h  
S c h o o l  
M a c e d o n i a  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
M r .  E l l i o t t  
W i l l i n g h a m  
W i l l i a m  O w e n  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 2 8 4 - 3 7 7 8  
F a x :  8 0 3 - 2 8 4 - 0 9 6 1  
P h o n e : 8 0 3 - 2 8 4 - 2 2 8 0  
F a x :  8 0 3 - 2 8 4 - 3 7 6 6  
P h o n e : 8 0 3 - 2 8 4 - 3 3 1 8  
F a x :  8 0 3 - 2 8 4 - 0 9 5 9  
A d d r e s s  
C o u n t r y  C l u b  R o a d  
7 6  A t k i n s  C i r c l e  
5 5 6  J o n e s  B r i d g e  
R o a d  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  2 9 8 1 7  
B l a c k v i l l e ,  S o u t h  
C a r o l i n a  2 9 8 1 7  
B l a c k v i l l e ,  S C  2 9 8 1 7  
4 5  
Barnwell29 
Barnwell29 
Su.perintenclent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Edward C. Mozingo 
803-266-7878 x20 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Brenda G. Dooley 
803-266-7878 x30 
Address 
12255 Main Street 
City 
Williston 
State 
sc 
Zip 
29853 
Phone & Fax 
Phone: 803-266-7878 
Fax: 803-266-3879 
District Staff - Barnwell 29 
Name 
Jean Frederick 
Eartha Holmes 
Sally Kardes 
Ronnie Neville 
Cathy Roberts 
Title 
Purchasing AgenVBookkeeper 
Coordinator, 
PAGE Program 
Director of Finance 
Maintenance Supervisor 
Coordinator, 
Food Service 
Gloria Smith Director of Special Services 
Linda Starnes District Nurse 
Chantane Tobin Director , 
Address City StateZip Phone 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x16 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x13 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x18 
12255 Main Street Williston SC 29853 803-266-7878x45 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x39 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x14 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x25 
12255 Main Street Williston SC 29853 803-266-7878x38 
Transportation/Special Service Secretary 
Cheryl Tune Personnei/Benifits Assistant 
Virginia Kay Williams Director of Instruction/Federal Programs 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x19 
12255 Main Street WillistonSC 29853803-266-7878x17 
Schools - Barnwell 29 
School Principal Phone & Fax 
Phone:803-266-4255 
Fax: 803-266-3737 
Phone:803-266-3110 
Fax: 803-266-5489 
Address City, State, Zip 
Kelly Edwards Elementary School Dr. Eavon Hickson 1071 Elko Street Williston, SC 29853 
Williston-Eiko High School 
Williston-Eiko Middle School 
Directory of Schools 
Chip Atkins 12233 Main Street Williston, SC 29853 
Mark Robertson Phone: 803-266-3430 12333 Main Street Williston , SC 29853 
Fax: 803-266-7623 
46 
B a r n w e l l 4 5  
B a r n w e l l 4 5  
S u p e r i n t e n c t e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
A d d r e s s  
6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  
D r .  J a m e s  E .  B e n s o n  
8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 0  
C i t y  
B a r n w e l l  
.  t  .  t  S t a f f  - B a r n w e l l  4 5  
D t S J I C  
S t a t e  
s c  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
V a l e n d a  D .  B l a c k  
8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 0  
Z i p  
2 9 8 1 2  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 0  
F a x :  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 4 8  
N a m e  T i t l e  A d d r e s s  C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
L o r e t t a  A t k i n s o n  T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r  7 7 9  A l l e n  S t r e e t  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 7 0  
B e t t i e  L .  B e d f o r d  P a r e n t  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  7 3 4  H a g o o d  A v e n u e  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 4  7  
T i m o t h y  B r i t t  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s  9 2 8 6  M a r l b o r o  A v e n u e  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 3 1  
M y r t l e  C .  S m o a k  P e r s o n n e l  S e c r e t a r y / P a t h w a y s  C o o r d i n a t o r  6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 1  
M a r l o  A .  S m o k e  A s s i s t a n t / R e c e p t i o n i s t  6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 0  
T i f f a n y  S t e a d m a n  A c c o u n t s  P a y a b l e  C l e r k  6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 2  
G a i l  S .  S t i l l  I n s u r a n c e  B e n e f i t  C l e r k  6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  B a r n w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 2  
L i b b y  S t i l l  F o o d  S e r v i c e  D i r e c t o r  4 7 4  J a c k s o n  S t r e e t  B a m w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 4 0 4  
A n d r e w  B .  W e e k s  B u s i n e s s  M a n a g e r  6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  B a m w e i i S C  2 9 8 1 2 8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 2  
C a r o l y n e  W i l l i a m s  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  6 6 0  H a g o o d  A v e n u e  B a m w e l l  S C  2 9 8 1 2  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 1  
S c h o o l s  - B a r n w e l l  4 5  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B a r n w e l l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M r s .  D e a n  M a n s f i e l d  P h o n e :  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 2 1  7 3 4  H a g o o d  A v e n u e  B a r n w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
B a r n w e l l  H i g h  S c h o o l  
D r .  P h i l  F l y n n  
G u i n y a r d - B u U e r  M i d d l e  S c h o o l  M r .  J e f f  S t i l l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
F a x :  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 1 3  
P h o n e : 8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 9 0  
F a x :  8 0 3 - 5 4 1 - 0 7 2 6  
P h o n e : 8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 7 0  
F a x :  8 0 3 - 5 4 1 - 1 3 0 6  
4 7 4  J a c k s o n  S t r e e t  B a m w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
7 7 9  A l l e n  S t r e e t  
B a m w e l l ,  S C  2 9 8 1 2  
4 7  
Beaufort 
SUQerjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Address 
1300 King Street 
PO Box 309 (P.O. Drawer) 
No District Staff Listed. 
Schools - Beaufort 
School 
Beaufort High 
Battery Creek High 
Hilton Head High 
Beaufort Middle 
H.E. McCracken Middle 
Hilton Head Middle 
Lady's Island Middle 
Robert Smalls Middle 
Whale Branch Middle 
Beaufort Elementary 
Bluffton Elementary 
Broad River Elementary 
Coosa Elementary 
Daufuskie Island School 
Hilton Head Elementary 
James J. Davis Elementary 
Joseph S. Shanklin Sr. 
Elementary 
Lady's Island Elementary 
Michael C. Riley Elementary 
Mossy Oaks Elementary 
Port Royal Elementary 
Directory of Schools 
Herman K. Gaither 
843-322-2322 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Ada McDonald 
843-322-2322 
City 
Beaufort 
State 
sc 
Principal Phone & Fax 
Phone: 843-322-2000 
Fax: 843-322-2158 
Phone:843-322-5500 
Fax: 843-322-5609 
Phone:843-689-4800 
Fax: 843-689-4948 
Dr. Randy Phone:843-322-5700 
Wall Fax: 843-322-5723 
Phone:843-706-8700 
Fax: 843-706-8778 
Phone: 843-689-4500 
Fax: 843-689-4600 
Phone: 843-322-3100 
Fax: 843-322-3179 
Phone: 843-322-2500 
Fax: 843-322-2564 
Phone:843-466-3000 
Fax: 843-466-3087 
Phone:843-322-2600 
Fax: 843-322-2685 
Phone: 843-706-8500 
Fax: 843-706-8542 
Phone: 843-525-4300 
Fax: 843-525-4307 
Phone:843-982-5900 
Fax: 843-982-5908 
Phone: 843-842-1251 
Fax: 843-842-9831 
Phone: 843-342-4100 
Fax: 843-689-3312 
Phone:843-466-3600 
Fax: 843-466-3581 
Phone:843-466-3400 
Fax: 843-846-5141 
Phone:843-322-2240 
Fax: 843-322-2281 
Phone: 843-706-8300 
Fax: 843-706-8378 
Phone: 843-322-2900 
Fax: 843-322-2956 
Phone: 843-322-0820 
Fax: 843-322-0841 
Zip 
29901 
Phone & Fax 
Phone: 843-322-2300 
Fax: 843-322-2371 
Address City, State, Zip 
84 Sea Island Parkway Beaufort, SC 29902 
1 Blue Dolphin Road Beaufort, SC 29906 
70 Wilborn Road Hilton Head Island, 
sc 29926 
2502 Mossy Oaks Blvd. Beaufort, SC 29902 
250 H.E. McCracken Bluffton, SC 29910 
Circle 
55 Wilborn Road Hilton Head Island, 
sc 29926 
30 Cougar Drive Beaufort, SC 29902 
43 W.K. Alston Blvd. Beaufort, SC 29906 
2009 Trask Parkway Seabrook, SC 29941 
1800 Prince Street Beaufort, SC 29901 
160 H.E. McCracken Bluffton, SC 29910 
Circle 
474 Broad River Road Burton, SC 29902 
45 Middle Road Beaufort, SC 29902 
22 Old Haig Point Road Daufuskie Island, 
sc 29915 
30 School Road Hilton Head Island, 
sc 29926 
364 Kean Neck Road Beaufort, SC 29940 
121 Morrall Drive Beaufort, SC 29906 
73 Chowen Creek Bluff Beaufort, SC 29902 
200 Burnt Church Road Bluffton, SC 29910 
2510 Mossy Oaks Blvd. Beaufort, SC 29902 
1214 Paris Ave. Port Royal, SC 29935 
Beaufort 
48 
S h e l l  P o i n t  E l e m e n t a r y  
S t .  H e l e n a  E l e m e n t a r y  
W h a l e  B r a n c h  E l e m e n t a r y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e :  8 4 3 - 3 2 2 - 2 8 0 0  8 1  S a v a n n a h  H i g h w a y  
F a x :  8 4 3 - 3 2 2 - 2 8 2 7  
P h o n e :  8 4 3 - 8 3 8 - 0 3 0 0  1 0 2 5  S e a  I s l a n d  
F a x :  8 4 3 - 8 3 8 - 0 3 7 3  P a r k w a y  
P h o n e :  8 4 3 - 4 6 6 - 1 0 0 0  1 5  S t u a r t  P o i n t  R o a d  
F a x :  8 4 3 - 4 6 6 - 1 0 7 3  
B e a u f o r t ,  S C  2 9 9 0 6  
S t .  H e l e n a  I s l a n d ,  
s c  2 9 9 2 0  
S e a b r o o k ,  S C  2 9 9 4 1  
taufo~ 
4 9  
Berkeley 
Berkeley 
Superintendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. J. Chester Floyd 
843-899-8601 x8601 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Linda Brown 
843-899-8602 x8602 
Address 
229 Main Street 
PO Box 608 
City State 
Moncks Corner South Carolina 
District Staff - Berkeley 
Name Title 
Betty Bagtas Director, 
Curriculum Director 
Pam Bailey Executive Director, 
Public Relations Information 
Dave Barrow Administrative Supervisor, 
High School Administrative Supervisor 
Elaine Bilton Supervisor, 
Accounting 
Marie Bowles Coordinator, 
Elementary English, Language Arts 
Linda Brown Secretary/Superintendent, 
Secretary 
Sandra Burton Coordinator, 
Early Childhood Education 
Bob Carter Director, 
Trident Area Consortium 
Ken Coffey Assistant Superintendent, 
Operations and Facilities 
Pam Coffey Coordinator, 
Science 
Bruce Cusack Director, 
Career Technical Education 
Charlie Davis Director, 
Pupil Services 
Judy Dellicolli Director, 
Staff Development 
Diane Driggers Director, 
Technology 
Sheldon Director, 
Etheridge Federal Programs 
Mac Flood Director, 
Transportation 
Anne Godbee Director, 
Gifted Talented/Fine Arts 
Sue Hagan Coordinator, 
Instructional Technology 
Judy Hammett Director, 
Teacher Evaluation 
Kim Hogge Director, 
Food Services 
Janet Honchell Coordinator, 
School-To-Work, High School English Language 
Arts 
Judy Hurt Coordinator, 
Parenting Family Literacy 
Directory of Schools 
Zip 
29461 
Address 
PO Box 608 
PO Box608 
PO Box 608 
PO Box608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box 608 
PO Box487 
PO Box 608 
PO Box 608 
Phone & Fax 
Phone: 843-899-8600 
Fax: 843-899-8791 
City State Zip Phone 
Moncks sc 29461843-899-8694 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8611 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8616 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8673 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8667 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8602 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8695 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8760 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8663 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8632 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8628 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8603 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8641 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8662 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8668 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8609 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8640 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8666 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8709 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8772 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8652 
Corner 
Moncks sc 29461843-899-8696 
Corner 
50 
S c h o o l s  - B e r k e l e y  
M i k e  L e w i s  
D i r e c t o r ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 7 7  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  
C o r n e r  
C a r o l y n  L e w i s  C h a i r p e r s o n ,  1 0 8  B e l k n a p  G o o s e  C r e e k  S C  2 9 4 6 1 8 4 3 - 5 5 3 - 0 9 6 0  
B e r k e l e y  C o u n t y  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
R o a d  
J e a n  M c C r a r y  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 7 0 3  
A d u l t  C o m m u n i t y  E d u c a t i o n ,  E S L  C o r n e r  
F r a n k  M i l e y  
C o o r d i n a t o r ,  
P O  B o x 6 0 8  
M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 3 G  
P e r f o r m i n g  A r t s  
C o r n e r  
T e r r i  M y e r s  D i r e c t o r ,  
P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 2 p  
P e r s o n n e l  
C o r n e r  
J o e  M y e r s  
C o o r d i n a t o r ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 7 0 5  
M e d i a  S e r v i c e s  D i a t a n c e  L e a r n i n g  
C o r n e r  
D a v i d  O w e n s  A d m i n i s t r a t i v e  S u p e r v i s o r ,  
P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 0 7  
E l e m e n t a r y  S c h o o l s  
C o r n e r  
A n g e l a  P i n s o n  
C o o r d i n a t o r ,  
P O  B o x 6 0 8  
M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 5 1 3 6  
E m p l o y e e  B e n e f i t s  P r o g r a m  
C o m e r  
H e l e n  P l e x i c o  
C o o r d i n a t o r ,  
P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
29461843-899-86~ 
M i d d l e / H i g h  M a t h  C o r n e r  
C a r o l  P o o l e  
C o o r d i n a t o r ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  
s c  
29461843-899-870~ 
S o c i a l  S t u d i e s  a n d  H i g h  S c h o o l  F o r e i g n  C o r n e r  
L a n g u a g e  
C a r o l y n  P r i c e  D i r e c t o r ,  
P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 1 4  
G u i d a n c e  C o u n s e l i n g  C o r n e r  
W i l l i s  S a n d e r s  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  P O  B o x  6 0 8  
M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 2 1  
P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
C o m e r  
29461843-899-864~ C a r l t o n  S a p p  
D i r e c t o r ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  
s c  
A s s e s s m e n t ,  P l a n n i n g  A c c o u n t a b i l i t y  C o r n e r  
L y n d a  
C o o r d i n a t o r ,  P O  B o x 6 0 8  
M o n c k s  s c  
29461843-899-86~ 
S c a r b o r o u g h  M i d d l e  S c h o o l  E n g l i s h  L a n g u a g e  A r t s  
C o r n e r  
L o r e t t a  S t u t t s  S u p e r v i s o r ,  
P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 1  
H e a l t h  S e r v i c e s  C o r e n r  
B r a n t l e y  T h o m a s  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  
P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 6 5 8  
F i n a n c i a l  S e r v i c e s  C o r e n r  
P h y l l i s  
C o o r d i n a t o r ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 7 0 1  
T h o r n t h w a i t e  H e a l t h  P r o g r a m s  f o r  A t - R i s k  S t u d e n t s  
C o r n e r  
M i c h a e l  T u r n e r  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t ,  P O  B o x  6 0 8  M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 7 1 9  
L e a r n i n g  S e r v i c e s  C o m e r  
29461843-899-87~ 
M e r y l  W e b e r  C o o r d i n a t o r ,  P O  B o x 6 0 8  M o n c k s  s c  
V i s u a l  A r t s  C o r n e r  
R o n n i e  W i g g i n s  S u p e r v i s o r ,  P O  B o x 6 0 8  M o n c k s  
s c  
2 9 4 6 1 8 4 3 - 8 9 9 - 8 7 4 f  
R e n o v a t i o n s  a n d  N e w  C o n s t r u c t i o n  C o m e r  
S c h o o l s  - B e r k e l e y  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
H a n a h a n  M i d d l e  R o b i n  R o g e r s  
P h o n e :  8 4 3 - 8 2 0 - 3 8 0 0  5 8 1 5  M u r r a y  D r i v e  H a n a h a n , S C  2 9 4 0 6  
F a x :  8 4 3 - 8 2 0 - 3 8 0 4  
B e r k e l e y  E l e m e n t a r y  
D r .  K a r e n  W h i t l e y  
P h o n e :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 6 0  7 1 5  H i g h w a y  6  M o n c k s  C o m e r ,  
F a x :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 6 5  s c  2 9 4 6 1  
B e r k e l e y  I n t e r m e d i a t e  M a d e l i n  
P h o n e :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 7 0  7 7 7  S t o n y  L a n d i n g  R o a d  M o n c k s  C o m e r ,  
G i b s o n - G u y  F a x :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 7 3  s c  2 9 4 6 1  
B e r k e l e y  M i d d l e  D r .  S u s a n  
P h o n e :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 4 0  3 2 0  N .  L i v e  O a k  D r i v e  M o n c k s  C o m e r ,  
G e h l m a n n  
F a x :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 4 6  s c  2 9 4 6 1  
B e r k e l e y  H i g h  
D r .  B e n  H o d g e s  P h o n e :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 0 1  4 0 6  W e s t  M a i n  
M o n c k s  C o m e r ,  
F a x :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 8 1 3  
s c  2 9 4 6 1  
B o u l d e r  B l u f f  E l e m e n t a r y  
K a t h y  W i l l i a m s o n  
P h o n e :  8 4 3 - 5 5 3 - 1 2 2 3  4 0 0  J u d y  D r i v e  G o o s e  C r e e k ,  
F a x :  8 4 3 - 8 2 0 - 4 0 8 6  s c  2 9 4 4 5  
C a i n h o y  A n t h o n y  R o s e  
P h o n e :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 9 7 5  2 4 3 4  C a i n h o y  R o a d  H u g e r ,  S C  2 9 4 5 0  
E l e m e n t a r y / M i d d l e  
F a x :  8 4 3 - 8 9 9 - 8 9 7 7  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
5 1  
Schools - Berkeley 
College Park Elementary Gloria Parker Phone: 843-797-2711 1 00 Davidson Drive Ladson, SC 29456 
Fax: 843-820-4022 
College Park Middle Ingrid Dukes Phone: 843- 553-8300 713 College Park Road Ladson, SC 29456 
I Cross Elementary 
Fax: 843-820-4026 
Carolyn Gillens Phone:843-899-8916 1325 Ranger Drive Cross, SC 29436 
Fax: 843-899-8918 
Devon Forest Elementary Dr. Beth Grooms Phone: 843-820-3880 1127 Dorothy Street Goose Creek, 
Fax: 843-820-3883 sc 29445 
I Cross High Figgins Frayer Phone: 843-899-8900 1293 Old Highway 6 Cross, SC 29436 
Fax: 843-899-8910 
Goose Creek High John Fulmer Phone: 843-553-5300 1136 Redbank Road Goose Creek, 
Fax: 843-820-4064 sc 29445 
Hanahan Elementary Thomas Sparkman Phone: 843-553-3290 4000 Mabeline Road Hanahan, SC 29406 
Fax: 843-820-5421 
Hanahan High Thomas Sparkman Phone: 843-820-3710 6015 Murray Drive Hanahan, SC 29406 
Fax: 843-820-3716 
1 
Henry E. Bonner Melvin Rose Phone: 843-899-8950 171 Macedonia Foxes Moncks Comer, 
Elementary Fax: 843-899-8928 Circle sc 29461 
Howe Hall Elementary Lynn Foes Phone: 843-820-3899 115 Howe Hall Road Goose Creek, 
Fax: 843-820-5428 sc 29445 
I J.K. Gourdin Elementary Roberta White Phone: 843-567-3637 2205 Highway 35 St. Stephen, SC 29479 
Fax: 843-567-3069 
Macedonia Middle Janie Langley Phone: 843- 899-8940 200 Macedonia Foxes Moncks Comer, 
Fax: 843-899-8929 Circle sc 29461 
Marrington Elementary Roy Hoyle Phone: 843-572-3373 101 Gearing Street Goose Creek, 
I Marrington Mdidle 
Fax: 843-820-5429 sc 29445 
Arnold Coull Phone: 843-572-0313 101 Gearing Street Goose Creek, 
Fax: 843-820-4063 sc 29445 
Men Riv Elementary John Spagnolia Phone: 843-797-1311 0 Pulaski Street Goose Creek, 
I Sangaree Elementary 
Fax: 843-820-5431 sc 29445 
Alan Wilson Phone: 843-820-3868 1460 Royle Road Summerville, 
Fax: 843-820-3874 sc 29483 
Sangaree Intermediate Carolyn Morris Phone: 843-820-3850 201 School House Lane Summerville, 
I Sedgefield Intermediate 
Fax: 843-820-3854 sc 29483 
Phone: 843-820-4090 225 Garwood Drive Goose Creek, 
Fax: 843-820-5433 sc 29445 
Sedgefield Middle Don Brown Phone: 843-797-2620 Charles B. Gibson Goose Creek, 
I St. Stephen Elementary 
Fax: 843-820-5401 Boulevard sc 29445 
Dr. Johnelle Phone: 843-567-2813 1 053 Russellville Road St. Stephen, SC 29479 
Sherald Fax: 843-567-3064 
St. Stephen Middle Cleve Hawkins Phone: 843-567-3128 225 Carolina Avenue St. Stephen, SC 29479 
Fax: 843-567-8162 
Stratford High George McCrackin Phone: 843-820-4000 951 Crowfield Boulevard Goose Creek, 
Fax: 843- 820-4030 sc 29445 
Timberland High Eugene Lemmon Phone: 843-567- 8110 1418 Gravel Hill Road St. Stephen, SC 29479 
Fax: 843-567-8116 
Westview Elementary Dr. Michael HeitzlerPhone: 843-797-2992 100 Westview Boulevard Goose Creek, 
Fax: 843-820-4012 sc 29445 
Westview Middle Sandy Jennings Phone:843-572-1700 101 Westview Boulevard Goose Creek, 
Fax: 843-820-4066 sc 29445 
Whitesville Elementary Luretha Sumpter Phone: 843-899-8880 324 Gaillard Road Moncks Corner, 
Fax: 843-899-8883 sc 29461 
Directory of Schools 52 
C a l h o u n  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  W a l t e r  T o b i n  
8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
P a m  C a r r o l l  
8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
A d d r e s s  
2 0 3  R i c h l a n d  A v e n u e  
P O  B o x  2 1 5  
C i t y  
S t .  M a t t h e w s  
S t a t e  
s c  
D j s t r j c t  S t a f f  - C a l h o u n  
N a m e  
T i t l e  
L e R o y  B u t l e r  T e c h n o l o g y  D i r e c t o r  
A n n  C a d d e l l  
A s s o c i a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
P a m  C a r o l l  
S p e c i a l  A s s i s t a n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
P h a y l a  D o n a l d s o n  
P a y r o l l / B e n e f i t s  C o o r d i n a t o r  
H e r b e r t  E d m o n d s  D i s t r i c t  C o u r i e r  
Z a m  F r e d e r i c k  
T r a n s p o r t a t i o n  D i r e c t o r / A t h l e t i c  D i r e c t o r  
C a r o l  H e c k l e  
F o o d  S e r v i c e  S u p e r v i s o r  
E v e r l e e n  M c F a d d e n  A d u l t  E d u c a t i o n  D i r e c t o r  
M y r t i s  S a l l e y  
S p e c i a l  S e r v i c e s  D i r e c t o r  
J e r r y  S u l l i v a n  
C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r  
W a l t e r  T o b i n  S u p e r i n t e n d e n t  
R e t a  W e s t b u r y  
A c c o u n t s  P a y a b l e  
S c h o o l s  - C a l h o u n  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  
Z i p  
2 9 1 3 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
P . O .  B o x  2 1 5  
A d d r e s s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
F a x :  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 9 3  
C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
S t .  M a t t h e w s  S C  
2 9 1 3 5  8 0 3 - 6 5 5 - 7 3 1 0  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B e t h l e h e m  E l e m e n t a r y  J o y c e  C o l t e r  P h o n e : 8 0 3 - 8 7 4 - 1 1 2 5  H i g h w a y  6  I n t e r s t a t e  2 6  S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
F a x :  8 0 3 - 8 7 4 - 4 1 0 8  
C a l h o u n  C o u n t y  H i g h  J .  P r e s t o n  T h r e a t t  P h o n e :  8 0 3 - 8 7 4 - 3 0 7 1  1  S a i n t s  A v e n u e  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
F a x :  8 0 3 - 6 5 5 - 5 9 4 8  
G u i n y a r d  E l e m e n t a r y  L y n  D u k e s  
P h o n e : 8 0 3 - 8 7 4 - 3 3 1 4  
2 1 0  P a r k  S t r e e t  
S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
F a x :  8 0 3 - 8 7 4 - 4 1 0 7  
J o h n  F o r d  M i d d l e  R o n a l d  G l a n c y  
P h o n e : 8 0 3 - 6 5 5 - 7 2 2 2  4 0 4  A g n e s  S t r e e t  S t .  M a t t h e w s ,  S C  2 9 1 3 5  
F a x :  8 0 3 - 6 5 5 - 7 5 0 6  
S a n d y  R u n  E l e m e n t a r y  E d m u n d  N e l s o n  
P h o n e : 8 0 3 - 7 9 1 - 8 8 6 6  
B o x  1 6 3  
S w a n s e a , S C  2 9 1 6 0  
F a x :  8 0 3 - 7 9 1 - 8 9 7 5  
S t .  J o h n  E l e m e n t a r y  
J o y c e  C o l t e r  
P h o n e : 8 0 3 - 8 2 3 - 2 5 2 7  
B o x  3 9 8  
C a m e r o n ,  S C  2 9 0 3 0  
F a x :  8 0 3 - 8 2 3 - 2 0 5 5  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
d a l h o u n  
5 3  
Charleston 
SUQerjntenctent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Address 
75 Calhoun Street 
No District Staff Listed. 
Dr. Ronald A. McWhirt 
843-937-6318 
City 
Charleston 
Schools - Charleston 
No Schools Listed. 
Directory of Schools 
State 
sc 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Portia Stoney 
843-937-6318 
Zip 
29401 
Phone & Fax 
Phone:843-937-6300 
Fax: 843-937-6307 
Charleston 
54 
I  
C h e r o k e e  
C h e r o k e e  
C h e r o k e e  h a s  n o t  y e t  u p d a t e d  i t s  i n f o r m a t i o n  o n  o u r  w e b s i t e .  P l e a s e  c o n t a c t  t h e  d i s t r i c t  d i r e c t l y  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
5 5  
Chester 
Chester 
I SLI.Perjntendent and Djstrjct Contact Info 
1 Superintendent Name Dr. Barry Campbell Administrative Assistant Name 
Superintendent Phone 803-385-6122 x111 Administrative Assistant Phone 
Address 
109 Hinton Street 
City 
Chester 
State 
sc 
District Staff - Chester 
Name Title 
Iva Arnold Co-ordinator GT!Teacher Evaluations 
Gaither Bumgardner Director of General Services 
Wesley Carter Supervisor of Attendance 
Donald Graham School Psychologist 
Vashtie Hamid Director of Food Services 
Larry Heath Assistant Superintendent of Instruction 
Annette Hicklin Prof. Support/OH Itinerant 
Anne Holladay Director of Public Information 
Holly Keller Chief Financial Officer 
Karen Kerr Supervisor of Attendance 
Jeannie Ligon Director of Special Services 
Agnes Love Director of Middle/Secondary Education 
Smith McDonald Director of Information Technology 
Paula Moree Accounts Manager 
Mandy Peach Prof. Support - Social Worker 
Terri Phifer Teacher- Gifted Talented 
Scott Reeder School Psychologist 
Doug Shannon Director of Adult Education 
Olivia Stephenson Admin. Support/Attendance 
Rita Stringfellow Executive Director of Human Resources 
Sharon White Professional Support/Special Services 
Consultant 
Carolyn Williams Admin. Support/Pathways Coordinator 
Shana Williams Teacher- Hearing Impaired 
Jennifer Supervisor of Reading/Language Arts 
Young-Hubbard 
Schools - Chester 
School Principal Phone & Fax 
Zip 
29706 
Address 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
1 09 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
1 09 Hinton Street 
109 Hinton Street 
1 09 Hinton Street 
109 Hinton Street 
1 09 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
161 Columbia 
Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
109 Hinton Street 
Address 
Ms. Callie W. McConnell 
803-385-6122 x113 
Phone & Fax 
Phone: 803-385-6122 
Fax: 803-581-0863 
City State Zip Phone 
ChesterSC 29706803-385-6122x200 
ChesterSC 29706803-385-6122x117 
ChesterSC 29706803-385-6122x126 
ChesterSC 29706803-385-6122x119 
ChesterSC 29706803-385-6122x135 
ChesterSC 29706803-385-6122x151 
ChesterSC 29706803-385-6122x197 
ChesterSC 29706803-385-6122x124 
ChesterSC 29706803-385-6122x130 
ChesterSC 29706803-385-6122x366 
ChesterSC 29706803-385-6122x150 
ChesterSC 29706803-385-6122x153 
ChesterSC 29706803-581-9322 
ChesterSC 29706803-385-6122x131 
ChesterSC 29706803-385-6122x144 
ChesterSC 29706803-385-6122x200 
ChesterSC 29706803-385-6122x154 
ChesterSC 29706803-581-9324 
ChesterSC 29706803-385-6122x156 
ChesterSC 29706803-385-6122x123 
ChesterSC 29706803-385-6122x128 
ChesterSC 29706803-385-6122x141 
ChesterSC 29706803-385-6122x110 
ChesterSC 29706803-385-6122x107 
City, State, Zip 
Chester Middle School Mr. Douglas Harrison Phone: 803-377-8192 1014 McCandless Road Chester, 
Fax: 803-581-1875 sc 29706 
Chester High School Mrs. Kathie Greer Phone: 803-377-3161 1330 Cochran Bypass Chester, 
Fax: 803-581 - 2363 sc 29706 
Chester Park Complex Dr. Nancy Coleman Phone: 803-581-5184 835 Lancaster Highway Chester, 
Fax: 803-385-5435 sc 29706 
Great Falls Elementary Ms. Sue Cauthen Phone:803-482-2214 301 Dearborn Street Great Falls, 
School Fax: 803-482-6800 sc 29055 
Great Falls High School Mr. Howard Rheiner Phone: 803-482-2210 411 Sunset Avenue Great Falls, 
Fax: 803-482-4896 sc 29055 
Directory of Schools 56 
G r e a t  F a l l s  M i d d l e  S c h o o l  
L e w i s v i l l e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
L e w i s v i l l e  H i g h  S c h o o l  
L e w i s v i l l e  M i d d l e  S c h o o l  
C h e s t e r  C o u n t y  C a r e e r  
C e n t e r  
M s .  J e n n i f e r  D e W e s e P h o n e :  8 0 3 - 4 8 2 - 2 2 2 0  
M s .  P a t r i c i a  M .  
H e n s l e y  
M r .  K i e t h  M c A l i s t e r  
M r .  H .  L .  E r w i n  
M r .  J a m e s  F .  L o v e  
F a x :  8 0 3 - 4 8 2 - 6 0 2 5  
P h o n e : 8 0 3 - 7 8 9 - 5 1 6 4  
F a x :  8 0 3 - 7 8 9 - 3 9 5 4  
P h o n e : 8 0 3 - 7 8 9 - 5 1 3 1  
F a x :  8 0 3 - 7 8 9 - 3 1 8 8  
P h o n e : 8 0 3 - 7 8 9 - 5 8 5 8  
F a x :  8 0 3 - 7 8 9 - 6 1 5 9  
P h o n e : 8 0 3 - 3 7 7 - 1 9 9 1  
F a x :  8 0 3 - 5 8 1 - 0 9 1 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
4 0 9  S u n s e t  A v e n u e  
4 0 0 6  L e w i s v i l l e  H i g h  S c h o o l  
R o a d  
3 9 7 1  L e w i s v i l l e  H i g h  R o a d  
L a n c a s t e r  H i g h w a y  
J . A .  C o c h r a n  B y p a s s  
G r e a t  F a l l s ,  
s c  2 9 0 5 5  
R i c h b u r g ,  
s c  2 9 7 2 9  
R i c h b u r g ,  
s c  2 9 7 2 9  
R i c h b u r g ,  
s c  2 9 7 2 9  
C h e s t e r ,  
s c  2 9 7 0 6  
C h e s t e r  
5 7  
Chesterfield 
Chesterfield 
Su.perintendent and District Con (act Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. H. Kenneth Dinkins 
843-623-2175 x126 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Patsy Hadac 
843-623-2175 x126 
Address 
401 West Boulevard 
City 
Chesterfield 
State 
sc 
Zip 
29709 
District Staff - Chesterfield 
Name 
Freida Ellerbe 
Meriel Gordon 
Corry Hudson 
Ann Huntley 
Zep Lee 
Tim Lussier 
Title 
Director of Early Childhood/Family 
Lit./Parenting 
Supervisor of School Food Services 
Address 
401 West 
Boulevard 
401 West 
Boulevard 
Director of Career and Technology Programs P.O. Box 748 
Coordinator of Language Arts and Social 401 West 
Studies Boulevard 
Director of Finance 401 West 
Public Information Officer 
Larry Mabry Director of Exceptional Children Services 
Boulevard 
401 West 
Boulevard 
401 West 
Boulevard 
401 West 
Boulevard 
P.O. Box 748 
Kristin McGarity Coordinator of Federal Programs 
Frank Patterson Assistant Superintendent, 
Assistant Superintendent for Operations 
Frances Patterson Coordinator of Staff Development 401 West 
John Wagnon 
Rebecca 
Weatherby 
John Williams 
Jean Young 
Boulevard 
Director of Educational Technology/lncentives,401 West 
Director of Educational Technology/lncnetives Boulevard 
Director of Curriculum and Instruction 401 West 
Boulevard 
Assistant Superintendent, 401 West 
Personnel, Pupil Services, Elementary Ed. Boulevard 
Coord. of Attendance/Substance Abuse 401 West 
Prevention Boulevard 
Schools - Chesterfield 
Phone & Fax 
Phone:843-623-2175 
Fax: 843-623-3434 
City StateZip Phone 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x124 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x103 
Ruby SC 29741843-623-9148 
Chesterfield SC 29709843-623-2175x120 
Chesterfield SC 29709843-623-2175x104 
Chesterfield SC 29709843-623-2175x119 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x136 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x137 
Ruby SC 29741843-623-9148 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x131 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x112 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x122 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x117 
Chesterfield SC 29709 843-623-2175x121 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Central High School 
Cheraw High School 
Dr. James Arrowood Phone: 843-672-6115 200 Zion Church Road Pageland, SC 29728 
Fax: 843-672-2694 
Henry Cobb Phone: 843-921-1000 649 Chesterfield Hwy. Cheraw, SC 29520 
Fax: 843-921-1006 
Cheraw Intermediate School John Jones,Jr. Phone: 843-921-1030 421 Chesterfield Hwy. Cheraw, SC 29520 
Fax: 843-921-1036 
Cheraw Primary 
Chesterfield High School 
Directory of Schools 
Sandra Redfearn Phone: 843-921-1020 321 High Street 
Fax: 843-921-1015 
Scott Radkin Phone: 843-623-2161 401 N. Page St. 
Fax: 843-623-2050 
Cheraw, SC 29520 
Chesterfield, 
sc 29709 
58 
C h e s t e r f i e l d  M i d d l e  S c h o o l  J e s s e  G a s k i n s  
E d w a r d s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J e s s e  M o o r e  
J e f f e r s o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  S c o t t  E d d i n s  
L o n g  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  D a n n i e  B l a i r  
M c B e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D a i s y  W i l e y  
M c B e e  H i g h  S c h o o l  G e o r g e  
P a g e l a n d  M i d d l e  S c h o o l  M i c h a e l  M i l l s  
P e t e r s b u r g  E l e m e n t a r y  J o a n  E u b a n k s  
S c h o o l  
P l a i n v i e w  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D r .  D a n n y  P r i c e  
R u b y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
N e l s o n  H e n d r i c k  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e : 8 4 3 - 6 2 3 - 2 4 6 5  
F a x :  8 4 3 - 6 2 3 - 3 2 4 8  
P h o n e : 8 4 3 - 6 2 3 - 2 3 5 1  
F a x :  8 4 3 - 6 2 3 - 9 4 1 2  
P h o n e : 8 4 3 - 6 5 8 - 3 2 9 5  
F a x :  8 4 3 - 6 5 8 - 3 3 0 9  
P h o n e : 8 4 3 - 9 2 1 - 1 0 1 0  
F a x :  8 4 3 - 9 2 1 - 1 0 1 7  
P h o n e : 8 4 3 - 3 3 5 - 8 3 4 7  
F a x :  8 4 3 - 3 3 5 - 5 6 7 1  
P h o n e : 8 4 3 - 3 3 5 - 8 2 5 1  
F a x :  8 4 3 - 3 3 5 - 6 5 1 5  
P h o n e : 8 4 3 - 6 7 2 - 2 4 0 0  
F a x :  8 4 3 - 6 7 2 - 5 5 8 5  
P h o n e : 8 4 3 - 6 7 2 - 9 2 4 1  
F a x :  8 4 3 - 6 7 2 - 5 8 6 6  
P h o n e : 8 4 3 - 4 9 8 - 6 6 3 3  
F a x :  8 4 3 - 4 9 8 - 6 0 2 4  
P h o n e : 8 4 3 - 6 3 4 - 6 3 1 0  
F a x :  8 4 3 - 6 3 4 - 5 0 1 3  
3 4 4  E a s t  B l v d .  
R t .  3 ,  B o x  7  
C h e s t e r f i e l d ,  
s c  2 9 7 0 9  
C h e s t e r f i e l d ,  
s c  2 9 7 0 9  
3 2 5  W e s t  E l i z a b e t h  S t .  J e f f e r s o n ,  S C  2 9 7 1 8  
1 0 1 0  W e s t  G r e e n e  S t .  C h e r a w ,  S C  2 9 5 2 0  
M a p l e  A v e n u e  
M c B e e ,  S C  2 9 1 0 1  
H i g h w a y  1 5 1  
M c B e e ,  S C  2 9 1 0 1  
7 1 5  W .  M c G r e g o r  S t .  P a g e l a n d ,  S C  2 9 7 0 9  
N . A m o l d  S t .  
P a g e l a n d ,  S C  2 9 7 2 8  
R t .  1 , B o x  8 7  
P a t r i c k ,  S C  2 9 5 8 4  
T h u r m o n d  A v e .  
R u b y ,  S C  2 9 7 4 1  
C h e s t e r f i e l d  
5 9  
Clarendon 1 
Clarendon 1 
Superintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Elijah S. McCants 
803-485-2325 x230 
Address 
12 South Church St. 
PO Box 38 
City 
Summerton 
District Staff - Clarendon 1 
Name Title 
Bernice Clark Supervisor, 
Food/Nutrition 
Hilton Cooper Director, 
Business/Finance 
David Evans Director , 
Special Services 
Thomas Gentry Supervisor, 
Transportation 
John Hill Supervisor, 
Maintenance 
Omega Hilton Assistant Superintendent, 
Instruction/Federal Programs 
Elijah McCants Superintendent 
Joe Singleton Director, 
Accountability/Development 
Cathleen Skelley Director, 
State 
sc 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Leola Parks 
803-485-2325 x230 
Zip 
29148 
Phone & Fax 
Address 
P.O. Box 38 
P.O.Box 38 
P.O. Box 38 
P.O. Box 38 
P.O. Box 38 
P.O. Box 38 
P.O. Box 38 
P.O. Box 38 
P.O. Box 38 
Phone: 803-485-2325 x230 
Fax: 803-485-2822 
City State Zip Phone 
Summerton sc 29148 803-485-2325x224 
Summerton sc 29148 803-485-2325x215 
Summerton sc 29148 803-485-2325x223 
Summerton sc 29148 803-478-7818 
Summerton sc 29148 803-478-7896 
Summerton sc 29148 803-485-2325x222 
Summerton sc 29148 803-485-2325x230 
Summerton sc 29148 803-485-2325x231 
Summerton sc 29148 803-485-2325x226 
Communications/Learning Services 
Schools- Clarendon 1 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Scott's Branch High School William D. Hamilton Phone: 803-478-7818 9253 Alex Harvin Summerton, 
Fax: 803-485-7659 Highway sc 29148 
St. Paul Primary School Kenneth E.Mance Phone:803-478-2286 3074 Liberty Hill Road Summerton, 
Fax: 803-478-2579 sc 29148 
Scott's Branch Intermediate John H. Phone: 803-485-2043 1154 Fourth Street Summerton, 
School Haynesworth Fax: 803-485-7012 sc· 29148 
Directory of Schools 60 
C l a r e n d o n  2  
C l a r e n d o n  2  
C l a r e n d o n  2  h a s  n o t  y e t  u p d a t e d  i t s  i n f o r m a t i o n  o n  o u r  w e b s i t e .  P l e a s e  c o n t a c t  t h e  d i s t r i c t  d i r e c t l y  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
6 1  
Clarendon 3 
Clarendon 3 
SUQerjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. David A. Sherbine 
843-659- 2188 xNA 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Gwen Coker 
843-659-2188 
Address 
5239 Turbeville Highway 
City 
Turbeville 
State 
sc 
Zip 
29162 
PO Box Post Office Box 270 
District Staff - Clarendon 3 
Name 
Sandra Bagnal 
Rhonda Beard 
Teresa Graham 
Gwen Harrington 
Randy Powell 
Title 
Finance Officer 
Accounting Officer 
Purchasing Agent 
Food Service Supervisor 
Technology Coordinator 
Schools- Clarendon 3 
Address 
5239 Turbeville Highway 
5239 Turbeville Highway 
5239 Turbeville Highway 
5239 Turbeville Highway 
5239 Turbeville Highway 
City 
Turbeville 
Turbeville 
Turbeville 
Turbeville 
Turbeville 
School Principal Phone & Fax Address 
Phone & Fax 
Phone: 843-659-2188 xNA 
Fax: 843-659-3204 
State 
sc 
sc 
sc 
sc 
sc 
Zip 
29162 
29162 
29162 
29162 
29162 
Phone 
843-659-2188 
843-659-2188 
843-659-2188 
843-659-4650 
843-659-2181 
East Clarendon High School Mr. Dwayne Howell Phone: 843-659-2185 1171 Pope St. 
City, State, Zip 
Turbeville, 
Fax: 843-659-8933 
East Clarendon Middle School Ms. Mamie McClam Phone: 843-659-2187 
Fax: 843-659-2192 
Walker-Gamble Elementary Ms. Sheila Floyd Phone: 843-659-2102 
Fax: 843-659-2129 
Directory of Schools 
sc 29162 
1101 Pope St. Turbeville, 
sc 29162 
2358 Walker-Gamble Rd. New Zion, SC 29111 
62 
C o l l e t o n  
C o l l e t o n  
S u . p e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  G w e n d o l y n  M .  S m i t h  
8 4 3 - 5 4 9 - 5 7 1 5  
A d d r e s s  
2 1 3  J e f f e r i e s  B o u l e v a r d  
C i t y  
W a l t e r b o r o  
D i s t r i c t  S t a f f  - C o l l e t o n  
N a m e  T i t l e  
B e t t y  B e a c h  P r i n c i p a l  
R o b e r t  B e l l  
D i r e c t o r  S t u d e n t  S e r v i c e s ,  
D i r e c t o r  
K e n n y  B l a k e n e y  M a i n t e n a n c e  D i r e c t o r ,  
D i r e c t o r  
V e r a  B o d i s o n  P r i n c i p a l  
F l o y d  B u c k n e r  
T i t l e  1  C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r  
D o u g  B u l l o c k  T e c h n o l o g y  C e n t e r  D i r e c t o r ,  
D i r e c t o r  
N a n c y  C a r t e r  P r i n c i p a l  
J o h n  C o b b  
P r i n c i p a l  
Q u e n i e  C r a w f o r d  P r i n c i p a l  
C h e r r y  D a n i e l  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
C h r i s t i n e  S t r o b l e  
8 4 3 - 5 4 9 - 5 1 1 4  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 4 8 8  
A d d r e s s  
'  
P . O .  B o x  1 9 4  
P . O .  B o x 2 9 0  
P . O .  B o x  2 9 0  
P . O . B o x  3 0 5  
P . O .  B o x  2 9 0  
2 0 0  S o u t h  J e f f e r i e s  
B o u l e v a r d  
3 0 0 2  L e e  S t r e e t  
1 9 2 9  I n d u s t r i a l  R o a d  
2 1 4  B a i l e y  S t r e e t  
P . O .  B o x  2 9 0  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 5 4 9 - 5 7 1 5  
F a x :  8 4 3 - 5 4 9 - 2 6 0 6  
C i t y  
S t a t e  Z i p  
P h o n e  
C o t t a g e v i l l e  S C  
2 9 4 3 5 8 4 3 - 8 3 5 - 5 7 1 6  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 5 7 1 5  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 6 6 6 6  
G r e e n p o n d  S C  
2 9 4 4 6 8 4 3 - 8 4 4 - 2 6 8 9  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 5 7 1 5  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 1 5 9 1  
E d i s t o  s c  
2 9 4 3 8 8 4 3 - 8 6 9 - 3 5 4 2  
B e a c h  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 3 8 - 4 3 5 0  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 1 7 2 7  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 7 0 4 8  
J o y c e  D a v i s  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  - E l e m e n t a r y  P  0  B o x  2 9 0  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 7 0 4 8  
E d u c a t i o n ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
C h a r l e s  G a l e  A s s o c i a t e  S u p e r i n t e n d e n t  P . O .  B o x  2 9 0  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 1 1 0 5  
C y t h n i a  G a n t  P e r s o n n e l  D i r e c t o r ,  P . O .  B o x  2 9 0  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8  8 4 3 - 5 4 9 - 1 1  0 5  
D i r e c t o r  
D a n i e l  G r e e n  P r i n c i p a l  1 2 0  S m i t h  S t r e e t  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 7 7 0 2  
W i l m o n t  H a y e s  A t t e n d a n c e  C o o r d i n a t o r ,  2 1 4  B a i l e y  S t r e e t  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 1 7 2 7  
C o o r d i n a t o r  
R o g e r  H u d s o n  P r i n c i p a l  1 5 5  P a t r i o t s  L a n e  R u f f i n  s c  
2 9 4 7 5 8 4 3 - 5 6 2 - 2 2 9 1  
H a r r y  J e n k i n s  P r i n c i p a l  
9 0 6  S u n r i s e  D r i v e  S m o a k s  s c  
2 9 4 8 1 8 4 3 - 5 6 2 - 2 2 2 1  
M a r g a r e t  S u p e r v i s o r  o f  S c h o o l  L u n c h ,  2 1 4  B a i l e y  S t r e e t  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 6 6 4 2  
J o h n s o n  S u p e r v i s o r  
B o b  M c K i n n o n  
P r i n c i p a l  
6 0 3  C o l l e t o n  L o o p  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 2 6 9 0  
D e b r a  M o o d y  P r i n c i p a l  
1 2 0 8 8  B e l l s  H i g h w a y  R u f f i n  s c  
2 9 4 7 5 8 4 3 - 8 6 6 - 2 4 1 7  
D e a n  N e t t l e s  
A s s i s t a n t  P r i n c i p a l  6 0 3  1 / 2  C o l l e t o n  L o o p  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 1 8 5 8  
B o b  P e n c e  P r i n c i p a l  
1 3 7 9  B u l l d o g  A v e n u e  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 3 8 - 2 9 0 4  
P  . A .  P o u r n e l l e  
C h a i r m a n  o f  D i s t r i c t  S c h o o l  B o a r d ,  
2 0 7  C h a m b l e e  R o a d  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8  8 4 3 - 5 3 8 - 2 4  7 1  
C h a i r m a n  
K i r k  R e y n o l d s  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e ,  
P . O .  B o x  2 9 0  
W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 5 7 1 5  
D i r e c t o r  
G r a c e  S a l l e y  P r i n c i p a l  
8 1 3  J o n e s v i l l e  A v e n u e  Y e m a s s e e  S C  
2 9 9 4 5 8 4 3 - 8 4 4 - 2 8 5 0  
F r a n k l i n  S m a l l s  D i r e c t o r  A s b e s t o s  
P . O .  B o x  2 9 0  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 6 6 6 6  
M a r t h a  S t r i c k l a n d  P r i n c i p a l  
2 1 4  B a i l e y  S t r e e t  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 1 7 2 7  
D o n n a  L y n n  
D i r e c t o r  o f  V o c a t i o n a l  P r o g r a m s ,  
1 0 6 9  T h u n d e r b o l t  R o a d  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 3 8 - 5 5 3 8  
S t r o b l e  D i r e c t o r  
G l o r i a  V a l e n t i n e  P r i n c i p a l  
6 3 3  H i e r s  C o r n e r  R o a d  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 9 - 2 1 1 9  
T e r r y  V a r n e r  
D i r e c t o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
P . O .  B o x  2 9 0  W a l t e r b o r o  S C  
2 9 4 8 8 8 4 3 - 5 4 2 - 9 7 6 8  
D i r e c t o r  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
6 3  
Cliff Warren Principal 
Leila Williams Director of Special Services. 
Director 
Rachel Williams Principal 
Schools - Colleton 
School 
Bells Elementary 
Black Street Elementary 
Colleton Middle 
Cottageville Elementary 
Edisto Beach Elementary 
Forest Circle Middle 
Forest Hills Elementary 
Hampton Street Elementary 
lvenia Brown Elementary 
Jonesville Elementary 
Northside Elementary 
Ruffin High 
Smoaks Middle 
Thunderbolt Career and Technology 
Center 
Walterboro High 
Directory of Schools 
Principal 
Debra Moody 
Daniel Green 
Bob McKinnon 
Dr. Betty Beach 
Nancy Carter 
Cliff Warren 
Gloria Valetine 
Rachel Williams 
Vera Bodison 
Grace Salley 
John Cobb 
Roger Hudson 
Harry Jenkins 
Donna Lynn 
Stroble 
Bob Pence 
Schools - Colleton 
500 Forest Circle 
805 Hampton Street 
Walterboro SC 29488843-549-2361 
Walterboro SC 29488843-549-2822 
494 Hampton Street Walterboro SC 29488 843-549-7275 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Phone: 843-866-2417 12088 Bells Highway Ruffin, SC 29475 
Fax: 843-866-7361 
Phone: 843-549-7702 120 Smith Street Walterboro, 
Fax: 843-549-1343 sc 29488 
Phone: 843-549-2690 603 Colleton Loop Walterboro, 
Fax: 843-549-1222 sc 29488 
Phone: 843-835-5716 P.O. Box 194 Cottageville, 
Fax: 843-835-2095 sc 29435 
Phone: 843-869-3542 3002 Lee Street Edisto Beach, 
Fax: 843-869-3543 sc 29438 
Phone: 843-549-2361 500 Forest Circle Walterboro. 
Fax: 843-549-5061 sc 29488 
Phone: 843-549-2119 633 Hiers Corner Walterboro, 
Fax: 843-549-1557 Road sc 29488 
Phone: 843-549-7275 494 Hampton Street Walterboro, 
Fax: 843-549-6717 sc 29488 
Phone: 843-844-2689 P.O.Box 305 Greenpond, 
Fax: 843-844-8600 sc 29446 
Phone: 843-844-2850 813 Jonesville Yemassee, 
Fax: 843-844-2850 Avenue sc 29945 
Phone: 843-538-4350 1929 Industrial Road Walterboro, 
Fax: 843-538-3478 sc 29488 
Phone: 843-562-2291 155 Patriots Lane Ruffin. SC 29475 
Fax: 843-562-8028 
Phone: 843-562-2221 906 Sunrise Road Smoaks, 
Fax: 843-562-2567 sc 29481 
Phone: 843-538-5538 1 069 Thunderbolt Walterboro. 
Fax: 843-538-3009 Road sc 29488 
Phone: 843-538-2904 1369 Bulldog Walterboro, 
Fax: 843-538-8151 Avenue sc 29488 
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D a r l i n g t o n  
S U Q e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  R a i n e y  H .  K n i g h t  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 0 0  
A d d r e s s  
R o o m  3 0 3  
C o u r t h o u s e  
C i t y  
D a r l i n g t o n  
P O  B o x  P O  B o x  1 1 1 7  
D j s t r j c t  S t a f f  - D  .  
a r l m g t o n  
N a m e  
T i t l e  
W i l l i e  B o y d  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
C h a r l t o n  C a i n  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  C o o r d i n a t o r  
E t h e l  G r i n k l e y  
P a r e n t  I n v o l v e m e n t  C o o r d i n a t o r  
F l o r a  H o p k i n s  
A s s o c i a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
T o m m y  K i n g  
T r a n s p o r t a t i o n  C o o r d i n a t o r  
T e r r y  M a r t i n  
T i t l e  I  E l e m e n t a r y  C o o r d i n a t o r  
J o A n n e  M e r c k  
S e c o n d a r y  C o o r d i n a t o r  
E l o i s e  R a n c k  
F o o d  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  
C a r o l y n  R i c h e y  
D i r e c t o r  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s  
G a y l e  S a w y e r  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  
M a r y  S c o t t  
D i r e c t o r  o f  E x c e p t i o n a l  E d  
J o h n  S e g a r s  
D i r e c t o r  o f  T e s t i n g  
D i a n e  S i g m o n  
D i r e c t o r  o f  T e c h n o l o g y  
L a r r y  S t e g n e r  
D i r e c t o r  o f  M a i n t e n a n c e  
J o h n  T h a m e s  
C o m p t r o l l e r  
M a u r e e n  T h o m a s  D i r e c t o r  S c h o o l / C o m m u n i t y  
S c h o o l s  - D a r l i n g t o n  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
G a i l  F u n d e r b u r k  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 0 0  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
P O  B o x  1 1 1 7  
Z i p  
2 9 5 4 0  
2 1 1  N o r t h  M a i n  S t r e e t  
1 0 2  P a r k  S t r e e t  
1  0 2  P a r k  S t r e e t  
1 3 1  S t .  J o h n  S t r e e t  
1  0 2  P a r k  S t r e e t  
1 0 2  P a r k  S t r e e t  
1 3 1  S t .  J o h n  S t r e e t  
1  0 2  P a r k  S t r e e t  
1 3 1  S t .  J o h n  S t r e e t  
1  0 2  P a r k  S t r e e t  
1  0 2  P a r k  S t r e e t  
1 0 2  P a r k  S t r e e t  
1 3 1  S t .  J o h n  S t r e e t  
P O  B o x  1 1 1 7  
1  0 2  P a r k  S t r e e t  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 0 0  
F a x :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 9 8  
C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 4 0  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 3 3  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 2 9  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 1 5  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 0 2  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  s c  2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 0 9  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 4 0  
8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 0 0  
D a r l i n g t o n  
s c  
2 9 5 3 2  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 0 0  
A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  
Z i p  
B r u n s o n - D a r g a n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  L y n n  J a c k s o n  P h o n e :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 8 0  4 0 0  W e l l s  S t r e e t  D a r l i n g t o n ,  
F a x :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 8 7  
s c  2 9 5 3 2  
D a r l i n g t o n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  P e a r t  J e f f o r d s  P h o n e :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 8 8  1 0 0  M a g n o l i a  S t r e e t  D a r l i n g t o n ,  
F a x :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 9 1  
s c  2 9 5 3 2  
L a m a r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  G a r r y  F l o w e r s  P h o n e :  8 4 3 - 3 2 6 - 5 3 6 6  2 1 4  N o r t h  D a r l i n g t o n  L a m a r ,  
F a x :  8 4 3 - 3 2 6 - 7 0 5 0  A v e n u e  s c  2 9 0 6 9  
W e s t  H a r t s v i l l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M a r y  G r a h a m  P h o n e :  8 4 3 - 3 8 3 - 3 1 4 4  2 1 4  C l y d e  R o a d  H a r t s v i l l e ,  
F a x :  8 4 3 - 3 8 3 - 3 1 6 2  
s c  2 9 5 5 0  
T h o r n w e l l  S c h o o l  f o r  t h e  A r t s  P . J .  O d o m  
P h o n e :  8 4 3 - 3 8 3 - 3 1 2 7  6 0 4  E .  H o m e  A v e n u e  
H a r t s v i l l e ,  
F a x :  8 4 3 - 3 8 3 - 3 1 8 1  s c  2 9 5 5 0  
S p a u l d i n g  J u n i o r  H i g h  J e a n e t t e  L u n n  P h o n e :  8 4 3 - 3 2 6 - 5 3 3 5  4 0 0  S o u t h  M a i n  S t r e e t  L a m a r ,  
F a x :  8 4 3 - 3 2 6 - 5 2 7 8  s c  2 9 0 6 9  
S p a u l d i n g  E l e m e n t a r y  S c h o o l  J e f f  L o n g  P h o n e :  8 4 3 - 3 2 6 - 5 3 4 7  2 0 4  E a s t  P e a r l  S t r e e t  L a m a r ,  
F a x :  8 4 3 - 3 2 6 - 1 0 8 6  
s c  2 9 0 6 9  
B r o c k i n g t o n  E l e m e n t a r y  M a g n e t  S c h o o l  F r a n  K n o t t s  P h o n e :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 9 5  4 1 3  B r o c k i n g t o n  R o a d  D a r l i n g t o n ,  
F a x :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 1 7 8  s c  2 9 5 3 2  
J . L .  C a i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
W a n d a  O d o m  P h o n e :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 0 2 0  6 0 7  F i r s t  S t r e e t  D a r l i n g t o n ,  
F a x :  8 4 3 - 3 9 8 - 5 2 7 1  
s c  2 9 5 3 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
D a r l i n g t o n  
6 5  
Darlington 
Carolina Elementary School Donna Barrett Phone: 843-383-3112 719 West Carolina Hartsville, 
Fax: 843-339-5580 Avenue sc 29550 
Darlington High School David Phone: 843-398-5140 535 Spring Street Darlington, 
Thompson Fax: 843-398-5253 sc 29532 
Hartsville Junior High School James Thomas Phone: 843-383-3121 437 West Carolina Hartsville, 
Fax: 843-383-5589 Avenue sc 29550 
Hartsville High School Dr. Kaye Phone: 843-383-3130 701 Lewellyn Avenue Hartsville , 
McElveen Fax: 843-383-3149 sc 29550 
Lamar High School Andrea Hicks Phone: 843-326-5543 216 North Darlington Lamar, 
Fax: 843-326-5843 Avenue sc 29069 
Mayo High School for Math, Science, and Arlene Johnson Phone: 843-398-5050 405 Chestnut Street Darlington, 
Technology Fax: 843-398-5060 sc 29532 
North Hartsville Elementary School Beth Blum Phone: 843-383-3115 11 0 School Drive Hartsville, 
Fax: 843-383-3174 sc 29550 
Pate Elementary School Linda Graham Phone: 843-398-5070 1010 Indian Branch Darlington, 
Fax: 843-398-5135 Road sc 29532 
Rosenwald/St. David's Elementary School Dr. Donald Phone: 843-378- 4011 508 Church Street Society Hill, 
Myers Fax: 843-378-3371 sc 29593 
Southside Early Childhood Center Pat Thomas Phone:843-383-3105 1615 Blanding Drive Hartsville, 
Fax: 843-383-3107 sc 29550 
St. John's Elementary School Jean Taylor Phone: 843-398-5130 140 Park Street Darlington, 
Fax: 843-398-5164 sc 29532 
Washington Street Elementary School Dr. Kay Howell Phone: 843-383-3141 325 Washington Street Hartsville, 
Fax: 843-383-3154 sc 29550 
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D i l l o n  1  
S u . p e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
A d d r e s s  
2 0 7  E a s t  T h i r d  A v e n u e  
P O  B o x  6 4 4  
M r .  S t e p h e n  L a i r d  
8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 1  
C i t y  
L a k e  V i e w  
D i s t r i c t  S t a f f  - D i l l o n  1  
N a m e  
P e r r y  F o r d  
J o a n  B e t h  P a g e  
A n n  S p i v e y  
T i t l e  
T e c h n o l o g y  C o o r d i n a t o r  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
D i s t r i c t  T e s t i n g  C o o r d i n a t o r  
S c h o o l s  - D i l l o n  1  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
P O  B o x 6 4 4  
P O  B o x  6 4 4  
Z i p  
2 9 5 6 3  
C i t y  
2 0 7  E a s t  T h i r d  A v e n u e  
L a k e  V i e w  
L a k e  V i e w  
L a k e V i e w  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
M r s .  S h e r r y  H a y e s  
8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 1  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 1  
F a x :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 0  
S t a t e  
s c  
s c  
s c  
Z i p  
2 9 5 6 3  
2 9 5 6 3  
2 9 5 6 3  
P h o n e  
8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 1  
8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 2  
8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 1  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
L a k e  V i e w  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M r s .  D i a n  S c o t t  P h o n e :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 3  
F a x :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 1 3  
1 3 1 1  S c o t t  S t r e e t  L a k e  V i e w ,  S C  2 9 5 6 3  
L a k e  V i e w  H i g h  S c h o o l  M r .  E d i s o n  A r n e t t e  P h o n e :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 9  
4 0 1  E a s t  T h i r d  A v e n u e  L a k e  V i e w ,  S C  2 9 5 6 3  
F a x :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 1 6  
L a k e  V i e w  M i d d l e  S c h o o l  M r .  V a n d y  G a f f n e y  P h o n e :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 5  1 5 0 1  S c o t t  S t r e e t  
L a k e  V i e w ,  S C  2 9 5 6 3  
F a x :  8 4 3 - 7 5 9 - 3 0 0 8  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
D i l l o n  1  
6 7  
Dillon 2 
Dillon 2 
Superjntenclent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Address 
405 West Washington Street 
D. Ray Rogers 
843- 774-1200 
City 
Dillon 
District Staff - DiUon 2 
Name Title 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
State 
South Carolina 
Address 
Zip 
29536 
Kathryn D. Thompson 
843-774-1200 
Phone & Fax 
Phone: 843-774-1200 
Fax: 843-774-1203 
City StateZip Phone 
Flossie Bartell 
Diane Finklea 
Assistant Superintendent/Instruction 
School Health Coordinator 
410 W. Cleveland Street 
405 West Washington 
Street 
DillonSC 29536843-774-1209 
DillonSC 29536843-841-3611 
Alice P. Grice Director, Programs for Exceptional Children 405 West Washington 
Street 
DillonSC 29536843-774-1207 
Alexa Grubb Director, Food Service 405 West Washington DillonSC 29536843- 774-1202 
Street 
Lynn Liebenrood Director, Accountability/Staff Development 410 West Cleveland Street DillonSC 29536843-774-1205 
405 West Washington DillonSC 29536843-774-1204 
Street 
Kay M. Lynn Assistant Superintendent, 
Administration/Personnel 
Art McMillan Director, Business 405 West Washington DillonSC 29536843-841-3677 
Street 
Jean A. Moody Personnel Secretary/Benefits Administrator 405 West Washington DillonSC 29536843-774-1204 
Bryan Rivenbark Accounting Supervisor 
Brooksie 
Singleton 
Paula Yohe 
Director, Adult Education 
Director, Technology 
Schools- Dillon 2 
School Principal 
East Elementary Polly A. Elkins 
South Elementary Peggy K. Stafford 
Dillon High School A. Derrick Weatherford 
Stewart Heights Jayne C. Lee 
Elementary 
Gordon Elementary Ja-Novice 
Greene-Richardson 
J.V. Martin Jr. High T. Larry Monahan 
School 
Directory of Schools 
Street 
405 West Washington DillonSC 29536843-841-3675 
Street 
214 West Main Street DillonSC 29536843-774-1218 
801 South 9th Avenue DillonSC 29536843-841-3604 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Phone: 843-774-1222 901 East Harrison Dillon, SC 29536 
Fax: 843-841 - 3881 Street 
Phone: 843-774-1210 900 Patriot Street Dillon, SC 29536 
Fax: 843-841-3685 
Phone: 843-774-1230 1730 HWY 301 North Dillon , South 
Fax: 843-774-1234 Carolina 29536 
Phone: 843-774-1219 1001 West Calhoun Dillon, SC 29536 
Fax: 843-841-3689 Street 
Phone: 843-774-1227 926 Perry Avenue Dillon, SC 29536 
Fax: 843-841-3607 
Phone: 843-774-1212 301 Martin Luther King Dillon, SC 29536 
Fax: 843-841-3616 Blv. 
68 
r  
D i l l o n  3  
S u . p e r i n t e n c l e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  J o h n  M .  K i r b y  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
R o s e  H o w e l l  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
A d d r e s s  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t  
C i t y  
L a t t a  
D i s t r i c t  S t a f f  - D i l l o n  3  
N a m e  
T i t l e  
J a c k i e  B e r r y  
F o o d  S e r v i c e  S u p e r v i s o r  
V i r g i n i a  B u r d e n  
T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r  
V i o l a  E d w a r d s  
G r a n t s  C o o r d i n a t o r  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
Z i p  
2 9 5 6 5  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
C y n t h i a  L e g e t t e  
I n s t r u c t i o n / A c c o u n t a b i l i t y  D i r e c t o r  5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
R o b e r t  M c i n t y r e  
T e c h n o l o g y  C o o r d i n a t o r  
J e a n n i e  S h e l l e y  
S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  
B a r b a r a  S m i t h  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
D o n n a  T a y l o r  
M e d i c a i d  S u p e r v i s o r  
S c h o o l s  - D i l l o n  3  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
L a t t a  E l e m e n t a r y  J o y  C u t l e r  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
5 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
A d d r e s s  
1 2 2  L a t i m e r  S t .  
C i t y  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  
L a t t a  H i g h  R o n a l d  T a y l o r  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 7 5 2 - 5 2 9 5  
F a x :  8 4 3 - 7 5 2 - 2 7 1 3  
P h o n e : 8 4 3 - 7 5 2 - 5 7 5 1  
F a x :  8 4 3 - 7 5 2 - 2 7 0 7  
P h o n e : 8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 1 7  
F a x :  8 4 3 - 7 5 2 - 2 7 2 2  
6 1 8  R i c h a r d s o n  S t .  
L a t t a  M i d d l e  W i l l i e  D .  S n e e d  
6 0 2  N  R i c h a r d s o n  S t .  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
F a x :  8 4 3 - 7 5 2 - 2 0 8 1  
S t a t e  
Z i p  P h o n e  
s c  
2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
s c  2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 2 7 1 5  
s c  
2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
s c  2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
s c  2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
s c  2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
s c  2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
s c  2 9 5 6 5  
8 4 3 - 7 5 2 - 7 1 0 1  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
L a t t a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 6 5  
L a t t a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 6 5  
L a t t a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 5 6 5  
D i l l o n  3  
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Dorchester 2 
Dorchester 2 
SUQerjntenclent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Joseph R. Pye 
843-873-2901 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Jennifer Causey 
843-873-2901 
Address 
102 Green Wave Boulevard 
City 
Summerville, 
District Staff - Dorchester 2 
State 
sc 
Zip 
29483 
Name Title Address 
Cynthia Ashley Coordinator of Middle School Curriculum, 102 Green Wave 
Coordinator Blvd. 
Shelly Baker Financial Secretary for AduiVCommunity Ed ., 102 Green Wave 
Secretary Blvd. 
Alicia Banky Asst. Dir. of School Nutrition/Custodial 102 Green Wave 
Services, Blvd. 
Assistant Director 
Larry Barnfield Fine Arts Specialist, 102 Green Wave 
Coordinator Blvd. 
Ann Bell Accounts Payable Clerk, 1 02 Green Wave 
Clerk Blvd. 
Jill Bills Secretary for Dir. of AduiVComm. Ed Guidance 102 Green Wave 
Sp, Blvd . 
Secretary 
Kathleen Bowers Math Specialist, 102 Green Wave 
Coordinator Blvd. 
Rhonda Bracci Secretary for Certified Personnel Records, 102 Green Wave 
Secretary Blvd. 
Shirley Brady Secretary for Food Services, 1 02 Green Wave 
Secretary Blvd. 
Shirley Brannock lTV Assistant, 102 Green Wave 
Assistant Blvd . 
Lovajean Bullman Director of School Nutrition/Custodial Services, 1 02 Green Wave 
Director Blvd. 
Mike Burrell Coordinator of Federal and State Projects, 102 Green Wave 
Coordinator Blvd. 
Debbie Call Coordinator of Gifted Program, 102 Green Wave 
Coordinator Blvd. 
Debbie Callicutt Accounts Payable Clerk, 102 Green Wave 
Clerk Blvd. 
Crystal Campbell Early Childhood Specialist, 1 02 Green Wave 
Specialist Blvd. 
Pam Campbell Benefits Specialist, 102 Green Wave 
Specialist Blvd. 
Nancy Carter Director of Planning and Communications, 102 Green Wave 
Director Blvd. 
Jennifer Causey Secretary for SuperintendenVBoard, 102 Green Wave 
Secretary Blvd. 
Mary Ann Bookkeeper 102 Green Wave 
Clarkson Blvd. 
Dorothy Connelly Language Arts Specialist, 102 Green Wave 
Specialist Blvd . 
Bali Cuthbert Guidance Specialist, 102 Green Wave 
Specialist Blvd. 
Directory of Schools 
Phone & Fax 
Phone: 843-873-2901 
Fax: 843-873-4053 
City State Zip Phone 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
Summerville, SC 29483843-873-2901 
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D o r c h e s t e r  2  
R e b e c c a  D i n g l e  H i s t o r y  S p e c i a l i s t ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  
S u m m e r v i l l e  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S p e c i a l i s t  
B l v d .  
A l l i s o n  D u k e  
D i r e c t o r  o f  B u s i n e s s ,  1  0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
D i r e c t o r  B l v d .  
K a t h y  F a r m e r  
S e c .  f o r  s p e c i a l i s t :  f i n a n c i a l  s e c .  f o r  O c c u p  E d . ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S e c r e t a r y  
B l v d .  
P e g g y  F r a n k l i n  
C o o r d i n a t o r  o f  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  
S u m m e r v i l l e  S C  2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C o o r d i n a t o r  
B l v d .  
D e b b i e  G i l l i a m  
C o o r d i n a t o r  o f  T e s t i n g ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  
S u m m e r v i l l e  S C  2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C o o r d i n a t o r  
B l v d .  
C a r o l  G o r e  
I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S p e c i a l i s t  
B l v d .  
L i n d a  H u f f m a n  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
D i r e c t o r  
B l v d .  
K a y  H u m p h r i e s  
D i r e c t o r  o f  P u p i i P e r s o n n e i S e r v i c e s ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  
S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
D i r e c t o r  
B l v d .  
J u l i e  K n i g h t  
S e c .  f o r  S c h o o l  N u t r i t i o n / C u s t o d i a l  S e r v i c e s ,  
1 0 9  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S e c r e t a r y  
B l v d .  
A n t h o n y  L e m o n  D i r .  o f  O c c u p a t i o n a l  E d . / H i g h  S c h o o l  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C u r r i c u l u m ,  
B l v d .  
D i r e c t o r  
P a u l a  U n m a n  
S e c r e t a r y  f o r  D e p a r t m e n t  o f  P e r s o n n e l ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S e c r e t a r y  
B l v d .  
V i r g i n i a  M a r b e r t  S e c .  f o r  A s s t .  S u p .  D i r .  o f  S c h o o U C o m m  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
R e l a t i o n ,  B l v d .  
S e c r e t a r y  
B e t h  M a t r i c c i a n o  B e n e f i t s  S p e c i a l i s t ,  
1  0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S p e c i a l i s t  B l v d .  
A d a m  M o r r i s  l T V  C o o r d i n a t o r ,  
1  0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C o o r d i n a t o r  
B l v d .  
R o b e r t  P i t t a v i n o  S c i e n c e  S p e c i a l i s t ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S p e c i a l i s t  B l v d .  
S a n d r a  C o m p t r o l l e r  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
P o p i v c h a k  B l v d .  
J o s e p h  P y e  
S u p e r i n t e n d e n t ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S u p e r i n t e n d e n t  f o r  D o r c h e s t e r  D i s t r i c t  t w o  B l v d .  
P a t  R a y n o r  C o m m u n i c a t i o n  P r o j e c t  S u p p o r t ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
P r o j e c t  S u p p o r t  B l v d .  
L o u i s e  R o b i n s o n  R e c e p t i o n i s t  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
B l v d .  
T a n y a  R o b i n s o n  C o m m u n i c a t i o n  P r o j e c t  S u p p o r t ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
P r o j e c t  S u p p o r t  B l v d .  
S u s a n  S q u i l l a c e  C o o r d i n a t o r  o f  P e r s o n n e l  S e r v i c e s ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C o o r d i n a t o r  B l v d .  
B a r b a r a  S t o b i e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  D o r c h e s t e r  B l v d .  
D i s t r i c t  T  
R e b e c c a  S u t u s k y  C o o r d i n a t o r  o f  T e a c h e r  E v a l u a t i o n ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C o o r d i n a t o r  
B l v d .  
C a r o l y n  S w e a t  
P u r c h a s i n g  A g e n t  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
B l v d .  
D e b o r a h  W a r r e n  P a y r o l l  S p e c i a l i s t ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S p e c i a l i s t  B l v d .  
D o l l y  W e s c o a t  
F i x e d  A s s e t s  C l e r k ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
C l e r k  
B l v d .  
C o o k i e  W i l l i a m s  S e c . / C o o r d .  o f  E l e m . , M i d d l e ,  F e d / S t a t e  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
P r o j e c t s ,  B l v d .  
S e c r e t a r y  
P h y l l i s  W i l l i a m s  I n f o r m a t i o n  S e c r e t a r y ,  
1 0 2  G r e e n  W a v e  S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
S e c r e t a r y  
B l v d .  
M i k e  W i l l i a m s  D i r e c t o r  o f  S c h o o l  C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  T e c h . ,  1 0 2  G r e e n  W a v e  
S u m m e r v i l l e ,  S C  
2 9 4 8 3 8 4 3 - 8 7 3 - 2 9 0 1  
D i r e c t o r  
B l v d .  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
7 1  
Schools - Dorchester 2 
Stan Yarborough Director of Facilities, 102 Green Wave Summerville, SC 29483 843-873-2901 
Director Blvd. 
Michelle Yaxis Sec. for Gifted/Fine Arts , Teacher Eval, Occup. 102 Green Wave Summerville, SC 29483843-873-2901 
Blvd. 
Secretary 
Schools - Dorchester 2 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Beech Hill Elementary Susan Welsh Phone:843-821-3970 1001 Beech Hill Road Summerville, 
Fax: 843-821-3979 Summerville, SC 29485 SC 29485 
Alston Middle School Sam Clark Phone:843-873-3890 500 Bryan Street Summerville, 
Fax: 843-821-3978 sc 29483 
DuBose Middle School Raymond Phone:843-875-7012 1000 DuBose School Summerville, 
Burke Fax: 843-821-3995 Road sc 29483 
Flowertown Elementary Trudy Zobel Phone: 843-871-7400 20 King Charles Circle Summerville, 
Fax: 843-821-3980 sc 29485 
Fort Dorchester High Timothy Phone: 843-760-4450 8500 Patriot Boulevard North Charleston, 
Payne Fax: 843-760-4852 sc 29420 
Gregg Middle School TomMcCurry Phone: 843-871-3150 500 Greenwave Summerville, SC , 
Fax: 843-821-3992 Boulevard sc 29483 
Knightsville Elementary Lorraine Phone: 843-873-4851 84 7 Orangeburg Road Summerville, 
Powers Fax: 843-821-3983 sc 29483 
Newington Elementary Camilla Phone:843-871-3230 1 0 King Charles Circle Summerville, 
Groome Fax: 843-821-3981 sc 29485 
Oakbrook Elementary Donna Clark Phone:843-821-1165 4700 Old Fort Road Ladson, SC 29456 
Fax: 843-821-3984 
Oakbrook Middle Garland Phone: 843-873-9750 4704 Old Fort Road Summerville, 
Crump Fax: 843-821-3931 sc 29456 
R.H. Rollings Middle School of the Brooks Moore Phone: 843-873-3610 815 South Main Street Summerville, 
Arts Fax: 843-821-3985 sc 29483 
Spann Elementary Phone:843-873-3050 901 South Magnolia Summerville, 
Fax: 843-821-3987 Street sc 29483 
Summerville Elemntary Phone: 843-873-2372 835 South Main Street Summerville, 
Fax: 843-821-3988 sc 29483 
Summerville High Dr. David Phone: 843-873-6460 1101 Boone Hill Road Summerville, 
Pugh Fax: 843-821-3930 sc 29483 
Windsor Hill Elementary Jim Atkinson Phone: 843-760-9820 8600 William Moultrie Summerville, 
Fax: 843-760-4469 Drive sc 29420 
Directory of Schools 72 
D o r c h e s t e r  4  
D o r c h e s t e r  4  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  M a r y  R i c e - C r e n s h a w  
8 4 3 - 5 6 3 - 4 5 3 5  
A d d r e s s  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  
C i t y  
S t .  G e o r g e  
S t a t e  
s c  
D i s t r i c t  S t a f f  - D o r c h e s t e r  4  
N a m e  
J a c k i e  B r o w n  
P a u l  C o b b s  
M a r t y  C o n n e l l y  
J o y c e  D a v i s  
E l i x z i n a  G o o d w i n  
C a s s a n d r a  
J e n k i n s  
L i n w o o d  L i n g  
C y n t h i a  P u t n a m  
P a t r i c i a  T r u e t t  
E l a i n e  W a l t e r s  
C a r o l e  W i l l i a m s  
T i t l e  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r  
D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s  
D i r e c t o r  o f  T e c h n o l o g y  
D i r e c t o r  o f  A d u l t / C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n ,  
D i r e c t o r  o f  A d u l t / C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s  
C o o r d i n a t o r  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  
D i r e c t o r  o f  F o o d  S e r v i c e  
C o o r d i n a t o r  o f  O P E C  
D i r e c t o r  o f  H u m a n  R e s o u r c e s / S t a f f  
D e v e l o p m e n t  
S c h o o l s  - D o r c h e s t e r  4  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
S u s i e  K e a d l e  
8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 1 0  
Z i p  
2 9 4 7 7  
A d d r e s s  
8 1 0  S c h o o l  H o u s e  
R o a d  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  
5 0 0  R i d g e  S t .  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  
6 0 0  M i n u s  S t r e e t  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 5 6 3 - 4 5 3 5  
F a x :  8 4 3 - 5 6 3 - 9 2 6 9  
C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
D o r c h e s t e r  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 4 6 2 - 7 6 2 9  
S t .  G e o r g e  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 2 1  
S t .  G e o r g e  S C  2 9 4 7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 0 1  
S t .  G e o r g e  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 4 5 3 5  
S t .  G e o r g e  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 0 6  
S t .  G e o r g e  S C  2 9 4 7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 4 5 3 5  
2 9 0  S o u t h  M e t t s  S t r e e t  S t .  G e o r g e  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 2 3  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  S t .  G e o r g e  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 4 5 3 5  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  S t .  G e o r g e  S C  2 9 4 7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 1 8  
8 1 0  S c h o o l  H o u s e  D o r c h e s t e r S C  2 9 4 3 7 8 4 3 - 4 6 2 - 7 6 2 9  
R o a d  
5 0 0  R i d g e  S t r e e t  S t .  G e o r g e  S C  2 9 4  7 7  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 0 9  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
H a r l e y v i l l e - R i d g e v i l l e  E l e m e n t a r y  R a n d y  E a d s  
P h o n e :  8 4 3 - 4 6 2 - 7 6 7 1  1 6 5 0  E a s t  M a i n  S t r e e t  H a r l e y v i l l e ,  S C  2 9 4 4 8  
F a x :  8 4 3 - 4 6 2 - 7 6 4 7  
S t .  G e o r g e  M i d d l e  S c h o o l  K e n n e t h  P i n k n e y  P h o n e :  8 4 3 - 5 6 3 - 3 1 7 1  6 0 0  M i n u s  S t r e e t  
S t .  G e o r g e ,  S C  2 9 4 7 7  
F a x :  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 3 6  
W i l l i a m s  M e m o r i a l  E l e m e n t a r y  J e r r y  M o n t j o y  
P h o n e :  8 4 3 - 5 6 3 - 3 2 3 1  2 9 0  S  M e t t s  S t r e e t  
S t .  G e o r g e ,  S C  2 9 4 7 7  
F a x :  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 2 9  
W o o d l a n d  H i g h  S c h o o l  M i c h a e l  P e a k e  
P h o n e :  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 5 6  4 1 2 8  H w y .  7 8  
D o r c h e s t e r ,  S C  2 9 4 3 7  
F a x :  8 4 3 - 5 6 3 - 5 9 9 7  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
7 3  
Edgefield 
Edgefield 
SuPerintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Sharon W. Keesley 
803-275-4601 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Lunette Patten 
803-275-4601 
Address 
3 Par Drive 
PO Box 608 
City 
Edgefield 
District Staff - Edgefield 
Name Title 
Pam Cook Teacher Technology Trainer 
State 
sc 
Zip 
29824 
Address 
3 Par Drive 
Phone & Fax 
Phone: 803-275-4601 
Fax: 803-275-4426 
City State Zip Phone 
EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Angela Cooper Director of Human Resources 406 Lee Street Johnston SC 29832803-275-1122 
James Courtney Director of Facilities and Maintenance 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Brad Covar Edgefield County Board of Trustees, 211 Jones Street EdgefieldSC 29824803-637-3775 
Board of Trustees Chairperson 
Ann Delaughter Director of Instructional Technology 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Larry Derrick Chief Financial Officer 406 Lee Street Johnston SC 29831803-275-1122 
Melissa Dorland Director of School Food Services 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Jennifer Dorn Teacher Technology Trainer 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Sandra Friar Coordinator of Public Information and Adult Ed 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Libba Ingram Coordinator of School-to-Work 3 Par Drive EdgefieldSC 29824 803-275-4601 
Sylvia Kelly-Stone Title I and Strategic Planning Director 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
David Mathis Assistant Superintendent for Instructional Service 3 Par Drive EdgefieldSC 29824803-275-4601 
Dorothy Peterson Director of Life Long Learning 117 Cardinal Drive Johnston SC 29832803-275-1788 
Wendi Shaffer Health and Safety Coordinator 3 Par Drive 
Iris Spires Director of Special Services/IDEA 3 Par Drive 
Marion Traxler Director of Transportation 3 Par Drive 
Schools - Edgefield 
School 
Douglas Elementary School 
Merriwether Elementary School 
Johnston Elementary School 
Principal 
Sammie L. 
Williams 
Gene G. Huiet 
Phone & Fax 
Phone: 803-275-1752 
Fax: 803-275-1751 
Phone:803-279-9993 
Fax: 803-279-8898 
Bridget C. Clark Phone: 803-275-1755 
Fax: 803-275-1785 
Johnston-Edgefield-Trenton Middle Robert L. Heflin 
School 
Phone: 803-275-1997 
Fax: 803-275-1783 
Merriwether Middle School 
Strom Thurmond Career Center 
Strom Thurmond High School 
W. E. Parker Elementary School 
Directory of Schools 
Virginia W. Phone: 803-279-2511 
Culbertson Fax: 803-279-1710 
Dr. J. Carroll WatesPhone: 803-275-1767 
Fax: 803-275-1766 
Chris S. Clancy Phone: 803-275-1768 
Fax: 803-275-1764 
Diane M. Murrell Phone: 803-637-4020 
Fax: 803-637-4058 
EdgefieldSC 
EdgefieldSC 
EdgefieldSC 
Address 
215 S. E. Diggs 
Road 
565 Spring Haven 
Road 
514 Lee Street 
29824803-275-4601 
29824803-275-4601 
29824803-275-1776 
City, State, Zip 
Trenton, 
sc 29847 
North Augusta, 
sc 29861 
Johnston, 
sc 29832 
1095 Columbia Road Johnston, 
sc 29832 
430 Murrah Road North Augusta, 
sc 29861 
17 Par Drive Johnston, 
sc 29832 
1131 Columbia RoadJohnston, 
sc 29832 
41 Crest Road Edgefield, 
sc 29824 
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F a i r f i e l d  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  R o s e  H i l l i a r d - W i l d e r  
8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
W a n d a  R o b i n s o n  
8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
A d d r e s s  
P . O  D r a w e r  6 2 2  
C i t y  
W i n n s b o r o  
D i s t r i c t  S t a f f  - E a j d i e l d  
N a m e  T i t l e  
S c o t t  A l l a n  D u p t y  S u p t .  F i n a n c e  O p e r a t i o n s ,  
D u p t y  S u p t .  
B e t t y  C o r b i t t  C o o r d i n a t o r  O f  T i t l e  1  
M e l a n i e  D o z i e r  D i r e c t o r  O f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
J a n n e t t e  L .  H e n r y  A s s t .  S u p t .  H u m a n  R e s o u r c e s  
A d m i n i s t r a t i o n ,  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 1 8 0  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 6 5 7 8  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
H u m a n  R e s o u r c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
R o n a l d  H o y l e  I n t e r i m  D i r e c t o r  O F  S p e c i a l  S e r v i c e s ,  
I n t e r i m  D i r e c t o r  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
T h e o d o r e  
M a n n i n g  
W i l l i a m  
M c C r a c k e n  
B a r r y  W r i g h t  
S u p e r v i s o r  O f  T r a n s p o r t a t i o n ,  
S u p e r v i s o r  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 1 8 8 0  
S u p e r v i s o r  O f  F o o d  S e r v i c e  1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 0 6 3 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
S u p e r v i s o r  O F  I n f o r m a t i o n  M g t .  
1 2 2 6  u s  H w y  3 2 1  s o u t h W i n n s b o r o S C  2 9 1 8 0 8 0 3 - 6 3 5 - 4 6 0 7  
S c h o o l s  - E a j d i e l d  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
F a i r f i e l d  C a r e e r  a n d  T e c h n o l o g y  R o b e r t  S h a r p e  
P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 5 5 0 6  1 4 5 1  U S  H w y  3 2 1  N o r t h  
W i n n s b o r o ,  
C e n t e r  J r .  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 9 9 5 8  s c  2 9 1 8 0  
F a i r f i e l d  C e n t r a l  H i g h  S c h o o l  
H e l e n a  A b u r i m e  P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 1 4 4 1  8 3 6  U S  H W Y  3 2 1  B y  P a s s  
W i n n s b o r o ,  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 3 9 9 7  S o u o t h  
s c  2 9 1 8 0  
F a i r f i e l d  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  
C a r l L .  J o h n s o n  P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 4 8 1 0  1 6 4 7  U S  H w y  3 2 1  B y  P a s s  
W i n n s b o r o ,  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 1 8 0 3  
S o u t h  
s c  2 9 1 8 0  
F a i r f i e l d  M i d d l e  S c h o o l  J i m  H e f f n e r  
P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 4 2 7 0  7 2 8  U S  H W Y  3 2 1  B y  P a s s  
W i n n s b o r o ,  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 9 1 0 8  S o u t h  
s c  2 9 1 8 0  
F a i r f i e l d  P r i m a r y  S c h o o l  
G a y l e  M c i n t y r e  P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 5 5 9 4  1 7 5  M e d l e y  R d .  
W i n n s b o r o ,  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 1 7 2 1  s c  2 9 1 8 0  
G e i g e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o e  S e i b l e s  
P h o n e :  8 0 3 - 3 3 7 - 8 2 8 8  3 0 0  C o l e m a n  S t  R i d g e w a y ,  
F a x :  8 0 3 - 3 3 7 - 8 1 8 5  s c  2 9 1 3 0  
G o r d o n  E a r l y  C h i l d h o o d  C e n t e r  
P i n k e y  D u k e s  
P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 4 8 5 9  5 6 0  F a i r f i e l d  S t .  
W i n n s b o r o ,  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 1 3 7 9  s c  2 9 1 8 0  
K e l l y  M i l l e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
R a y e  
P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 2 9 6 1  2 5 5  K e l l y  M i l l e r  R d  
W i n n s b o r o ,  
B o y d - O ' N e a l  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 4 5 6 4  
s c  2 9 1 8 0  
M c C o r e y - L i s t o n  E l e m e n t a r y  
D e b o r a h  
P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 9 4 9 0  1 9 7 8  S t a t e  H W Y  2 1 5  S o u t h  B l a i r ,  
S c h o o l  
F i c k l i n g  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 1 5 5 7  
s c  2 9 0 1 5  
T h e  L e a r n i n g  C e n t r e  
D a v i d  A .  C o r l e y  P h o n e :  8 0 3 - 6 3 5 - 3 0 5 0  2 5 0  R o o s e v e l t  S t  
W i n n s b o r o ,  
F a x :  8 0 3 - 6 3 5 - 5 8 3 5  
s c  2 9 1 8 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
F a i r f i e l d  
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Florence 1 
Florence 1 
Superjntenctent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Joseph S. Nelson 
843-673-1106 
Address 
319 S. Dargan St. 
City 
Florence 
State 
sc 
Djstrjct Staff - Florence 1 
Name Title 
Kristin Andreucci School Psychologist 
Diana Bailey Coordinator, Title I 
Pam Barnett School Psychologist 
Sonya Best Head School Nurse 
Donna Bethea Director, Data Processing 
Curt Boswell Director, School Improvement 
Jayne Boswell Director, Instructional Technology 
Lee Bradley Co-Director, Buildings Grounds 
Marsha Burch Coordinator, IB Program Social Studies 
Suzette Catoe Director, Programs for Exceptional 
Children 
Trisha Caulder Director, Adult Education 
Tom my Cooper Director, Middle High Schools 
Sandra Craddock Coordinator, Grants 
Larry Crapse Coordinator, Sec. Language Arts 
Floyd Creech Coordinator, Early Childhood 
Laura Davidson Coordinator, Music 
Pat Davis District Recruiter 
Brian Denny School Psychologist 
Mona Funderburk Coordinator, Title I 
Elizabeth Harrison Supervisor, Attendance 
Alan Harrison Director, Fixed Assets Procurement 
Kimberly Inman School Psychologist 
Larry Jackson Assistant Superintendent, Personnel 
Pamilla James Coordinator, Elementary Language Arts 
Terria King School Psychologist 
Randy Koon Director, Elementary Education 
Pam Director. Public Information 
Little-McDaniel 
Doris Lockhart Chairperson, Board of Trustees 
Rita McCracken School Psychologist 
Betty McDaniel Coordinator, Secondary Mathematics 
Laura McFadden Coordinator, Art 
Ned Owings Coordinator, Science 
James Reames Deputy Superintendent 
Larry Reynolds Co-Director, Buildings Grounds 
Amy Sansbury School Psychologist 
James Shaw Coordinator, PEJSubstance Abuse 
John Sullivan Asst. Superintendent, Instruction 
Pamela Vaughan Director, Food Services 
Deanne Weatherly School Psychologist 
G. C. White Director, Finance 
Directory of Schools 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Cheryl Lyon 
843-673-1106 
Zip 
29506 
Address 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
1810 National Cemetery 
Rd . 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
301 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
319 S. Dargan St. 
Phone & Fax 
Phone: 843-669-4141 
Fax: 843-673-1108 
City State Zip Phone 
Florence sc 29506843-673-1171 
Florence sc 29506843-673-5790 
Florence sc 29506843-673-1171 
Florence sc 29506843-673-1158 
Florence sc 29506843-673-1137 
Florence sc 29506843-673-1016 
Florence sc 29506843-673-1180 
Florence sc 29506843-673-1181 
Florence sc 29506843-673-1148 
Florence sc 29506843-673-1163 
Florence sc 29506843-664-8152 
Florence sc 29506843-673-1145 
Florence sc 29506843-673-1130 
Florence sc 29506843-673-1144 
Florence sc 29506843-673-1129 
Florence sc 29506843-673-1134 
Florence sc 29506843-673-1149 
Florence sc 29506843-292-1023 
Florence sc 29506843-673-1156 
Florence sc 29506843-673-1164 
Florence sc 29506843-413-4680 
Florence sc 29506843-673-7045 
Florence sc 29506843-673-1153 
Florence sc 29506843-664-8481 
Florence sc 29506843-673-7048 
Florence sc 29506843-673-1133 
Florence sc 29506843-673-1107 
3403 Savannah Grove Rd . EffinghamSC 29541843-664-0050 
319 S. Dargan St. Florence SC 29506843-673-1170 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1147 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1135 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1143 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1161 
1810 National Cemetery Florence sc 29506843-673-1183 
Rd. 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1170 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1123 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1125 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1120 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1173 
319 S. Dargan St. Florence sc 29506843-673-1112 
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S c h o o l s  - F l o r e n c e  1  
W e n d y  W o o d s  
S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  3 1 9  S .  D a r g a n  S t .  
F l o r e n c e  S C  2 9 5 0 6  8 4 3 - 6 7 3 - 1 1 7 1  
S c h o o l s  - F l o r e n c e  1  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B r i g g s  E l e m e n t a r y  
M a r t i n  S c h m i d  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 6 9  1 0 1 2  C o n g a r e e  D r .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 9  
C a r v e r  E l e m e n t a r y  
C y n t h i a  Y o u n g  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 5 6  5 1 5  N .  C a s h u a  D r .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 7 7  
D e l m a e  E l e m e n t a r y  
R o y  A n n  J o l l e y  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 4 8  1 2 1 1  S .  C a s h u a  D r .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 7 3 - 5 7 7 7  
D e w e y  C a r t e r  E l e m e n t a r y  
H o w a r d  W o r r e l l  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 7 9  4 9 3 7  S .  l r b y  S t r e e t  E f f i n g h a m ,  S C  2 9 5 4 1  
F a x :  8 4 3 - 6 7 3 - 5 7 7 1  
F l o r e n c e  C a r e e r  C e n t e r  L a r r y  H u g h e s  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 6 5  1 2 6  E .  H o w e  S p r i n g s  R d .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 5  
F a x :  8 4 3 - 4 1 3 - 4 6 8 8  
G r e e n w o o d  
R a n d y  B a r n e s  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 5 1  2 3 0 0  E .  H o w e  S p r i n g s  R d .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 5  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 2  
H e n r y  L .  S n e e d  M i d d l e  M r s .  P a t  M a g e e  
P h o n e :  8 4 3 - 6 7 3 - 1 1 9 9  1 1 0 2  E b e n e z e r  R d .  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 7 9 - 6 8 9 0  
H e n r y  T i m r o d  E l e m e n t a r y  
T h u r m o n d  W i l l i a m s  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 5 4  1 9 0 1  E .  O l d  M a r i o n  H w y .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 0  
M c l a u r i n  E l e m e n t a r y  
D e b o r a h  C r i b b  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 5 7  1 4 0 0  M c M i l l a n  L a n e  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 6 2  
M o o r e  I n t e r m e d i a t e  
B a r b a r a  H o o d  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 7 1  1 1 0 1  C h e r a w  D r .  
F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 8  
N o r t h  V i s t a  E l e m e n t a r y  
S h a r o n  D i x o n  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 5 9  1 1 0 0  N .  l r b y  S t .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 7 9 - 6 7 5 2  
R o y a l l  E l e m e n t a r y  J u l i e  S m i t h - K o o n  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 6 7  1 4 0 0  W o o d s  R o a d  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 2 9 2 - 1 5 7 3  
S a v a n n a h  G r o v e  E l e m e n t a r y  L i o n e l  B r o w n  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 6 3  2 3 4 8  S a v a n n a h  G r o v e  R d .  E f f i n g h a m ,  S C  2 9 5 4 1  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 5  
S o u t h  F l o r e n c e  H i g h  
P a t s y  S l i c e  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 9 0  3 2 0 0  S .  l r b y  S t .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 5  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 4  
S o u t h s i d e  M i d d l e  E r i k  L o w r y  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 6 7  2 0 0  E .  H o w e  S p r i n g s  R d .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 5  
F a x :  8 4 3 - 6 7 3 - 5 7 6 6  
L e s t e r  E l e m e n t a r y  M a r l e n e  W i l l i a m s  P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 5 9  3 5 0 1  E .  P a l m e t t o  S t .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6  
F a x :  8 4 3 - 6 7 9 - 6 7 5 3  
W a l l a c e  G r e g g  E l e m e n t a r y  
L o r n a  M c B r i d e  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 8 1  5 1 5  F r a n c i s  M a r i o n  R d .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 8 1  
W e s t  F l o r e n c e  H i g h  P a m e l a  Q u i c k  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 7 2  2 2 1  N .  B e l t l i n e  D r .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 7 5  
W i l l i a m s  M i d d l e  H a n n a h  S h a r p e r  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 6 2  1 1 1 9  N .  l r b y  S t .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 1  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 7 8  
W i l s o n  S e n i o r  H i g h  
A l l i e  B r o o k s  
P h o n e :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 4 4 0  1 4 1 1  O l d  M a r i o n  H w y .  F l o r e n c e ,  S C  2 9 5 0 6  
F a x :  8 4 3 - 6 6 4 - 8 1 7 6  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
7 7  
Florence 2 
Su.perjntendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Steve W. Quick 
843-493-2502 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Address 
2121 South Pamplico Highway 
Djstrjct Staff - Florence 2 
Name Title 
City 
Pamplico 
Address 
State 
sc 
Zip 
29583 
Phone & Fax 
Phone: 843-493-2502 
Fax: 843-493-1912 
City State Zip Phone 
Charles Hyman Assistant Superintendent, 
District Office 
2121 South Pamplico Highway Pamplico SC 29583 843-493-2502 
Robert Sullivan Assistant Superintendent, 
District Office 
2121 South Pamplico Highway Pamplico SC 29583 843-493-2502 
Schools - Florence 2 
School 
Hannah-Pamplico 
Elementary/Middle 
Hannah-Pamplico High School 
Directory of Schools 
Principal Phone & Fax 
Phone:843-493-5588 
Fax: 843-493-5461 
Phone: 843-493-5781 
Fax: 843-493-5424 
Address City, State, Zip 
2131 South Pamplico Pamplico, 
Highway SC 29583 
2055 South Pamplico Highway Pamplico, 
sc 29583 
Florence 2 
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F l o r e n c e  3  
F l o r e n c e  3  
S u . p e r i n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
B e t h  M .  W r i g h t  
8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
A d d r e s s  
1 2 5  S .  B l a n d i n g  S t .  
P O  B o x  P .  0 .  D r a w e r  1 3 8 9  
C i t y  
L a k e  C i t y  
D i s t r i c t  S t a f f  - F l o r e n c e  3  
N a m e  
T i t l e  
S t a t e  
s c  
J a m e s  
D i r e c t o r  o f  F a c i l i t i e s  a n d  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s  
A l e x a n d e r  
S h a r o n  A s k i n s  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  A c c o u n t a b i l i t y  
R i c h a r d  C o x  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  F i n a n c e  
M a r k  E v a n s  
S u p e r v i s o r  o f  A l t e r n a t i v e  E d u c a t i o n  
M i k e  G a s k i n  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A m i n i s t r a t i o n  a n d  
O p e r a t i o n s ,  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
O p e r a t i o n  
P e t e r  G a s k i n s  
D i r e c t o r  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
L y n d a  H a w k i n s  D i r e c t o r  o f  F e d e r a l  P r o g r a m s  
B r i a n  H u c k a b e e  C o m m u n i c a t i o n s  S p e c i a l i s t  
H o l l y  K i n a r d  D i s t r i c t  N u r s e  
R e g i n a  L e s t e r  
C o o r d i n a t o r ,  R e a d i n g / L a n g u a g e  A r t s / S o c i a l  
S t u d i e s  
J a n e  M a t t h e w s  D i r e c t o r  o f  C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c t i o n  
M i c k e y  M o s s  A t h l e t i c  D i r e c t o r  
D i a n n e  O l i v e r  D i r e c t o r  o f  A d u l t  a n d  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
Y v o n n e  S c o t t  
C o o r d i n a t o r  o f  M a t h / S c i e n c e  
C h e r y l  W a r r e n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  P e r s o n n e l  
E l i z a b e t h  
S u p e r v i s o r  o f  F o o d  S e r v i c e  
W h a l e y  
J u a n i t a  W i l s o n  D i r e c t o r  o f  t h e  O f f i c e  o f  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  
S c h o o l s  - F l o r e n c e  3  
Z i p  
2 9 5 6 0  
A d d r e s s  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  B o x  3 8 6  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 5 6 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 3 8 9  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
L a k e  
C i t y  
S c h o o l  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
G l o r i a  T i s d a l e  
8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2  x 1 0 2  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2  
F a x :  8 4 3 - 3 9 4 - 2 9 4 6  
S t a t e  Z i p  
P h o n e  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 2 8 3 6  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 1 9  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 3 1  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 7 8 5 6  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 3 5  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 3 3 2 1  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 1 5  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 3 2  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 1 2  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 0 8  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 1 3  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 3 3 2 1  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 7 7 0  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 1 0  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 1 2 0  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 8 6 5 2 x 2 7  
s c  
2 9 5 6 0 8 4 3 - 3 9 4 - 2 3 9 3  
J .  C .  L y n c h  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
P r i n c i p a l  
D a v i d  S c u r r y  
P h o n e :  8 4 3 - 3 8 9 - 3 3 2 3  1 2 4  H i c k s  R d .  
F a x :  8 4 3 - 3 8 9 - 3 3 2 2  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
C o w a r d ,  S C  2 9 5 3 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
7 9  
J. Paul Truluck Elementary School 
Lake City High School 
Lake City Primary School 
Main Street Elementary School 
Donna Goodwin Phone: 843-394-8685 319 Carlisle St. Lake City, SC 29560 
Fax: 843-394-7341 
James Ramsey Phone: 843-394-3321 652 Matthews Rd. Lake City, SC 29560 
Fax: 843-394-3138 
Cheryl Floyd Phone: 843-394-2353 906 Matthews Rd. Lake City, SC 29560 
Fax: 843-394-5480 
Diane Weaver Phone: 843-394-2221 318 E. Main St. Lake City, SC 29560 
Fax: 843-394-8967 
Olanta Elementary School Melesia Walden Phone: 843-396-4457 Highway 341 Olanta , SC 29114 
Fax: 843-396-9512 
Ronald E. McNair Junior High School Laura Hickson Phone: 843-394-8651 311 Carver St. 
Scranton Elementary School 
Directory of Schools 
Fax: 843-394-8504 
Gloria Gardner Phone: 843-389- 2531 Highway 52 
Fax: 843- 389-2548 
Lake City, SC 29560 
Scranton, SC 29591 
Florence 3 
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F l o r e n c e  4  
F l o r e n c e  4  
S u . p e r j n t e n c t e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  V a l e r i e  E .  H a r r i s o n  
8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1  x 2 3  
A d d r e s s  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  S t r e e t  
C i t y  
T i m m o n s v i l l e  
D i s t r i c t  S t a f f  - F l o r e n c e  4  
N a m e  
R o n a l d  
B o w s e r  
R o n a l d  
B o w s e r  
R o n a l d  
B o w s e r  
M a r y  B r y a n t  
L e v  e r n  
E d w a r d s  
R i c h a r d  
H o d g e s  
K a t h y  
M a z z a n t e  
K a t h y  
M a z z a n t e  
A n n i e  L .  
M u r r a y  
M a r i o n  
N e w m a n  
T i t l e  
O p e r a t i o n s  D i r e c t o r ,  
A d m i n i s t r a t o r  
O p e r a t i o n s  D i r e c t o r ,  
A d m i n i s t r a t o r  
D i r e c t o r ,  T E C  O p e r a t i o n s  
S c h o o l  P s y c h o l o g i s t ,  
P s y c h o l o g i s t  
C h a r i  m a n ,  
C h a i r m a n  
C h a i r m a n ,  
B o a r d  o f  T r u s t e e s  
S c h o o l  N u r s e ,  
N u r s e  
S c h o o l  N u r s e ,  
N u r s e  
S e c r e t a r y  t o  S u p e r i n t e n d e n t ,  
S e c r e t a r y  
A d u l t  E d  C o m m u n i t y  G r a n t  
F a c i l i t a t o r / L e a d  T e a c h e r .  
F a c i l i t a t o r  
M i n n i e  S a m u e i T i t l e  1 /  S p e c i a l  E d .  D i r e c t o r ,  
A d m i n i s t r a t o r  
M i n n i e  G .  D i r e c t o r ,  F e d e r a l  P r o g r a m s  
S a m u e l  
J o A n n  S m i t h  A c c o u n t s  P a y a b l e  S p e c i a l i s t ,  
A c c o u n t i n g  
B e v e r y  S m i t h  S e c r e t a r y ,  F e d e r a l  P r o g r a m s ,  
S e c r e t a r y  
B e v e r l y  S m i t h  S e c r e t a r y ,  F e d e r a l  P r o g r a m s  
J o A n n  S m i t h  A c c o u n t s  P a y a b l e  S p e c i a l i s t  
V a l e r i e  
S p r i n g s  
V a l e r i e  
S p r i n g s  
A t t e n d a n c e / P a t h w a y s ,  
C l e r i c a l  
A t t e n d a n c e  C o o r d i n a t o r  
M a m i e  T e d d e r  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  
M a m i e  A .  
T e d d e r  
M a m i e  A .  
T e d d e r  
M i l d r e d  
T h o m a s  
A c c o u n t i n g  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
P a r e n t i n g / C o m m u n i t y  F a c i l i t a t o r ,  
F a c i l i t a t o r  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
B e r t h a  M c C a n t s  
8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1  x 2 1  
S t a t e  
S o u t h  C a r o l i n a  
Z i p  
2 9 1 6 1  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1  x 2 2  
F a x :  8 4 3 - 3 4 6 - 4 0 4 9  
A d d r e s s  
C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
3 0 4  K e m p e r  S t r e e t  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 3 9 5 6 x w a  
3 0 4  K e m p e r  S t r e e t  
T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 3 9 5 6 x n / a  
3 0 4  K e m p e r  S t r e e t  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 3 9 5 6 x 1 7  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  
T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 1 6  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x w a  
S t r e e t  
2 1 3  E a s t  B y r d  S t r e e t  T i m m o n s v i l l e S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 9 8 - 4 0 3 8 x N o t  
a v a i l a b l e  
3 0 4  K e m p e r  S t r e e t  
T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 3 9 5 6 x w a  
3 0 4  K e m p e r  S t r e e t  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 3 9 5 6 x 2 0  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 2  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 4 0 5 5  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 0  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 7  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 1 1  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 5  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 5  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 1 1  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 5 0 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 3 1  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 3 1  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  
T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 9  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 9  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 9  
S t r e e t  
2 2 0  N o r t h  P i n c k n e y  T i m m o n s v i l l e  S C  
2 9 1 6 1 8 4 3 - 3 4 6 - 5 3 9 1 x 2 6  
S t r e e t  
8 1  
Schools - Florence 4 
Mildred 
Thomas 
Parent/Community Facilitator 220 North Pinckney TimmonsvilleSC 29161843-346-5391x26 
Street 
Schools - Florence 4 
School Principal Phone & Fax 
Brockington Elementary School Mrs. Alice Johnson Phone: 843-346-3956 
x24 
Johnson Middle School 
Timmonsville High School 
Timmonsville Educational 
Center 
Directory of Schools 
Fax: 843-346-5197 
Mr. Gerard Edwards Phone: 843-346-3956 
x24 
Fax: 843-346-5416 
Wilson Anne Phone: 843-346-3956 
Addison x42 
Fax: 843-346-5199 
Phone: 843-346-3956 
x17 
Fax: 843-346-5159 
Address 
304 Kemper 
Street 
n/a 
403 Kemper 
Street 
n/a 
304 Kemper 
Street 
n/a 
304 Kemper 
Street 
n/a 
City, State, Zip 
Timmonsville, 
sc 29161 
Timmonsville, 
sc 29161 
Timmonsville, 
sc 29161 
Timmonsville, 
sc 29161 
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F l o r e n c e  5  
F l o r e n c e  5  
S U J 2 e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  D r .  A .  D a l e  S t r i c k l a n d  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  J e n n y  N .  R a y ,  S e c r e t a r y  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
A d d r e s s  
1 5 6  E a s t  M a r i o n  S t  
P O  B o x  9 8  
C i t y  
J o h n s o n v i l l e  
D j s t r j c t  S t a f f  - F l o r e n c e  5  
N a m e  T i t l e  
G a y e  B e l l f l o w e r s  D i s t r i c t  N u r s e  
D a n n y  B r o w n  S c h o o l  R e s o r c e  O f f i c e r ,  
J o h n s o n v i l l e  H i g h  S c h o o l  
J e a n n i e  S u p e r v i s o r  o f  S c h o o l  F o o d  S e r v i c e s  
M a i n t e n a n c e  S u p e r v i s o r  
S t a t e  
s c  
C a r m i c h a e l  
B e r y l  C h a n d l e r  
P a t s y  D e n n i s  
N a n c y  H i r s t  
S e c r e t a r y  t o  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
C o o r d i n a t o r  o f  A d u l t  a n d  C o m m u n i t y  
E d u c a t i o n  
R e b e c c a  L u n d y  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  
S e r v i c e s / G T / A s s e s s m e n t / A D E P T  
K i m b e r l y  M i m s  M e d i c a i d  A s s i s t a n t  
W a n d a  M o o r e  S p e c i a l  S e r v i c e s  A s s i s t a n t  
V i r g i n i a  R a y  S e c r e t a r y  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
C h r i s t i n e  S h u t t e r  S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  
R i c h a r d  D i r e c t o r  o f  T e c h n o l o g y  
S i l v e r n a i l  
R a n d y  S m i l e y  
M e r r i n e l l  T a y l o r  
W a n d a  W i l l i s  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
D i r e c t o r  o f  T h e r a p e u t i c  C h i l d  T r e a t m e n t  
P r o g r a m  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
S c h o o l s  - F l o r e n c e  5  
S c h o o l  
A d d r e s s  
Z i p  
2 9 5 5 5  
2 3 7  S o u t h  G e o r g e t o w n  
H i g h w a y  
2 3 7  S o u t h  G e o r g e t o w n  
H i g h w a y  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
P O  B o x  9 8  
A d d r e s s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
F a x :  8 4 3 - 3 8 6 - 3 0 2 9  
C i t y  
S t a t e  Z i p  
P h o n e  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 7 0 7  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 7 0 7  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 0 5 6  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 3 5 0 6  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 3 5 0 6  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 3 2 6 8  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 3 2 6 8  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
J O h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 4 1  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 3 5 0 6  
J o h n s o n v i l l e  S C  
2 9 5 5 5 8 4 3 - 3 8 6 - 2 3 5 8  
J o h n s o n v i l l e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
D a n e t t e  P .  
F o s h e e  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 3 8 6 - 2 9 5 5  
F a x :  8 4 3 - 3 8 6 - 3 5 7 4  
P h o n e : 8 4 3 - 3 8 6 - 2 0 6 6  
F a x :  8 4 3 - 3 8 6 - 3 7 8 6  
P h o n e : 8 4 3 - 3 8 6 - 2 7 0 7  
F a x :  8 4 3 - 3 8 6 - 9 0 5 8  
1 6 0  E a s t  M a r i o n  S t r e e t  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
J o h n s o n v i l l e ,  
s c  2 9 5 5 5  
J o h n s o n v i l l e ,  
s c  2 9 5 5 5  
J o h n s o n v i l l e ,  
s c  2 9 5 5 5  
J o h n s o n v i l l e  M i d d l e  S c h o o l  
J o h n s o n v i l l e  H i g h  S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
D a y n e  N .  C o k e r  
J a m e s  R .  B e r r y  
4 1 5  M a p l e  A v e n u e  
2 3 7  S o u t h  G e o r g e t o w n  
H i g h w a y  
8 3  
Georgetown 
Georgetown 
SuPerintendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Chuck Gadsden 
843-546-2561 x200 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Dianne Parker 
843-546-2561 x201 
Address 
624 Front Street 
City 
Georgetown 
State 
sc 
Zip 
29440 
Phone & Fax 
Phone:843-546-2561 x241 
Fax: 843-546-5841 
Djstrjct Staff- Georgetown 
Name 
Tommy 
Burbage 
Title Address City StateZip Phone 
Assistant Superintendent for Human 
Resources. 
624 Front Street Georgetown SC 29440843-546-2561x204 
Asst. Superintendent for Human Resources 
Randy Dozier Deputy Superintendent 
Sylvia Guthrie Assistant Superintendent for Instruction, 
Asst. Superintendent 
Lisa Johnson Assistant Superintendent for Business 
Services, 
Asst. Superintendent 
Director of Human Resources, 
Director 
430 North Fraser StreetGeorgetown SC 
624 Front Street Georgetown SC 
29440843-546-2561x218 
29440843-546-2561x203 
624 Front Street Georgetown SC 29440 843-546-2561 x211 
624 Front Street Georgetown SC 29440843-546-2561x213 Marthena 
Morant 
Donnie Strong Director of Management Information Services, 400 South Kaminski GeorgetownSC 29440843-527-1080 
Director Street 
Diane Wingate Director of Accountability, Assessment and 430 North Fraser StreetGeorgetown SC 29440843-546-2561x256 
Researc, 
Director 
Schools - Georgetown 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Andrews Elementary Woody Monahan Phone: 843-264-3419 13072 County Line Road Andrews, SC 29510 
Fax: 843-264-5511 
Andrews High Rene' King Phone: 843-264-3414 12890 County Line Road Andrews, SC 29510 
Fax: 843-264-3326 
Brown's Ferry Peggie Grant Phone:843-527-1325 7292 Brown's Ferry Road Georgetown, SC 29440 
Elementary Fax: 843-546-2138 
Carvers Bay High Daryl Brown Phone: 843-545-5837 13002 Choppee Road Hemingway, SC 29554 
Fax: 843-558-6927 
Carvers Bay Middle Dr. Margaret Pierce Phone: 843-545-0918 13000 Choppee Road Hemingway, SC 29554 
Fax: 843-558-6937 
Pleasant Hill Elementary Ella Edwards Phone: 843-558-9417 127 Schoolhouse Road Hemingway, SC 29554 
Fax: 843-558-7017 
Georgetown High Dr. Michael Cafaro Phone: 843-546-8516 2500 Anthuan Maybank Georgetown, SC 29440 
Fax: 843-546-8521 Drive 
Georgetown Middle Keith Brown Phone: 843-527-4495 2400 Anthuan Maybank Georgetown, SC 29440 
Fax: 843-527-2290 Drive 
Kensington Elementary Capers Johnston Phone: 843-546-8511 89 Kensington Blvd. Georgetown, SC 29440 
Fax: 843-546-0605 
Maryville Elementary Susan Beard Phone:843-546-8423 2125 Poplar Street Georgetown, SC 29440 
Fax: 843-546-5038 
McDonald Elementary Miriam Daniels Phone: 843-527-3485 532 McDonald Road Georgetown, SC 29440 
Fax: 843-546-8674 
Directory of Schools 84 
P l a n t e r s v i l l e  E l e m e n t a r y  D r .  A r t h u r  L a n c e  
R o s e m a r y  M i d d l e  
S a m p i t  E l e m e n t a r y  
D r .  J o n  B u r w e l l  
M a u d e s t  R h u e  
S c o t t  
W a c c a m a w  E l e m e n t a r y  J o n  T e s t e r  
W a c c a m a w  H i g h  
N o n a  K e r r  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
G e o r g e t o w n  
P h o n e :  8 4 3 - 5 4 6 - 8 4 5 3  1 6 6 8  E x o d u s  D r i v e  G e o r g e t o w n .  S C  2 9 4 4 0  
F a x :  8 4 3 - 5 2 7 - 2 8 6 9  
P h o n e :  8 4 3 - 2 6 4 - 9 7 8 0  1 2 8 0 4  C o u n t y  L i n e  R o a d  
A n d r e w s ,  S C  2 9 5 1 0  
F a x :  8 4 3 - 2 6 4 - 9 7 8 7  
P h o n e :  8 4 3 - 5 2 7 - 4 4 1 1  6 9  W o o d l a n d  A v e n u e  G e o r g e t o w n ,  S C  2 9 4 4 0  
F a x :  8 4 3 - 5 4 6 - 1 2 2 6  
P h o n e :  8 4 3 - 2 3 7 - 4 2 3 3  1 3 6 4  W a v e r l y  R o a d  P a w l e y s  I s l a n d ,  
F a x :  8 4 3 - 2 3 7 - 2 0 1 5  
s c  2 9 5 8 5  
P h o n e :  8 4 3 - 2 3 7 - 9 8 9 9  2 4 1 2  K i n g s  R i v e r  R o a d  P a w l e y s  I s l a n d ,  
F a x :  8 4 3 - 2 3 7 - 9 8 8 3  s c  2 9 5 8 5  
8 5  
Greenville 
Greenville 
Su.perjntendent and Djstrjct Con (act Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. William E. Harner 
864-241-3458 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Gail Fortner 
864-241-3456 
Address 
301 Camperdown Way 
PO Box 2848 
City 
Greenville 
State 
sc 
Zip 
29602-2848 
Phone & Fax 
Phone: 864-241-3100 
Fax: 864-241-4195 
Djstrjct Staff- Greenville 
Title Address City State Zip Phone 
General Counsel 301 Camperdown Way Greenville sc 29602864-241-3459 
Name 
Wade 
Cleveland 
Betty Farley Executive Director for Planning Demographics, 502 Boyd Avenue 
Executive Director 
Simpsonville SC 29681864-962-6910 
Leroy Hamilton Assistant Superintendent for Schools-Group 4, 1120 East Butler Road Greenville 
Richard 
Hammett 
William 
Johnston 
Jane Kinard 
Oby Lyles 
Alex Martin 
Assistant Superintendent 
Executive Director for Finance, 
Executive Director 
Associate Superintendent for Student 
Performance, 
Associate Superintendent 
Executive Assistant to Superintendent, 
Board Liaison 
Executive Director for Communications, 
Executive Director 
Assistant Superintendent for Career Technical 
Ed , 
Assistant Superintendent 
301 Camperdown Way Greenville 
301 Camperdown Way Greenville 
301 Camperdown Way Greenville 
301 Camperdown Way Greenville 
301 Camperdown Way Greenville 
Michelle Assistant Superintendent for Schools-Group 3, 208 Artillery Road Taylors 
Meekins Assistant Superintendent 
Pam Mills Coordinator of Public Policy, 301 Camperdown Way Greenville 
Coordinator 
Pat Mitchell Executive Director for Human Resources, 301 Camperdown Way Greenville 
Executive Director 
Robert Morales Chief Financial Officer 301 Camperdown Way Greenville 
Bryan Morris Executive Director for Construction, 2 Space Drive Taylors 
Executive Director 
Scarlette Assistant Superintendent for Teaching 301 Camperdown Way Greenville 
Owens Learning , 
Assistant Superintendent 
Ken Peake Assistant Superintendent for Schools Group 2, 206 West Church Street Greer 
Assistant Superintendent 
Mary Smith Assistant Superintendent for Special 301 Camperdown Way Greenville 
Education, 
Assistant Superintendent 
Sandra Welch Assistant Superintendent for Schools- <;;roup 210 Duncan Chapel Greenville 
1' Road 
Assistant Superintendent 
Beverly White Executive Director for Technology, 301 Camperdown Way Greenville 
Executive Director 
Jackie Williams Executive Director for Student Personnel 37 Tindal Avenue Greenville 
Services, 
Executive Director 
Directory of Schools 
sc 29607864-213-1123 
sc 29602864-241-3151 
sc 29602864-241-3188 
sc 29602864-241-3455 
sc 29602864-241-3466 
sc 29602864-241-4900 
sc 29687864-292-7634 
sc 29602864-241-3186 
sc 29602864-241-3114 
sc 29602864-241-3151 
sc 29687864-292-7550 
sc 29602864-241-3159 
sc 29650864-848-2435 
sc 29602864-241-3470 
sc 29609864-294-4396 
sc 29602864-241-3204 
sc 29605864-241-3251 
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S c h o o l s  - G r e e n v i l l e  
S c h o o l s  - G r e e n v i U e  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  
Z i p  
A l e x a n d e r  E l e m e n t a r y  
M a r t h a  G a m b l e  H a l l  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 3 7 3  1 6 0 1  B r a m l e t t  R o a d  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 4 7 3 4  s c  2 9 6 1 1  
A r m s t r o n g  E l e m e n t a r y  
J a c k i e  G o g g i n s  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 3 1 3  8 6 0 1  W h i t e  H o r s e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 2 4 8  
R o a d  
s c  2 9 6 1 1  
A u g u s t a  C i r c l e  E l e m e n t a r y  
K a t e  B a n n i s t e r  
P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 5 1 5  2 0 0  W a d d e l l  R o a d  T a y l o r s ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 2 2  s c  2 9 6 8 7  
B a k e r s  C h a p e l  E l e m e n t a r y  
H . O .  M i m s  J r  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 2 0  5 5 5  S .  O l d  P i e d m o n t  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 4 6 9  H w y .  s c  2 9 6 1 1  
B e r e a  E l e m e n t a r y  
P a t r i c i a  P h o n e : 8 6 4 - 2 9 4 - 4 3 2 1  
1 0 0  B e r e a  D r i v e  
G r e e n v i l l e ,  
B o o k e r - C h r i s t y  
F a x :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 3 0 0  s c  2 9 6 1 1  
B e t h e l  E l e m e n t a r y  
D r .  P a u l a  E l y  
P h o n e :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 6 6  1 1 1  B e t h e l  S c h o o l  S i m p s o n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 7 4  
R o a d  s c  2 9 6 8 1  
B l y t h e  A c a d e m y  
A n n  K i n g  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 2 3  1 0 0  B l y t h e  D r i v e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 2 1  
s c  2 9 6 0 5  
B r o o k  G l e n n  E l e m e n t a r y  
O l i v i a  D .  M o r r i s  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 7 0 0  2 0 0 3  E a s t  L e e  R o a d  T a y l o r s ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 3 0 6  s c  2 9 6 8 7  
B r u s h y  C r e e k  E l e m e n t a r y  
S a n d r a  M o n t s  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 7 0 5  1 3 4 4  B r u s h y  C r e e k  T a y l o r s ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 3 0 3  
R o a d  
s c  2 9 6 8 7  
B r y s o n  E l e m e n t a r y  
T h o m a s  C h a m b e r s  
P h o n e :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 4 6  7 0 3  B r y s o n  D r i v e  
S i m p s o n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 5 1  s c  2 9 6 8 1  
B u e n a  V i s t a  E l e m e n t a r y  
B r e n d a  B y r d  ( I n t e r i m )  P h o n e :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 0 0  3 1 0  B a t e s v i l l e  R o a d  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 1 0  s c  2 9 6 5 1  
C h a n d l e r  C r e e k  E l e m e n t a r y  
K a t h e r i n e  B a y n e  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 1 5  3 0 1  C h a n d l e r  R o a d  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 1 9  
s c  2 9 6 5 1  
C o n e  P r i m a r y  
S c a r l e t  H .  B l a c k  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 4 1 4  5 0 0  G r i d l e y  S t r e e t  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 5 0 7  s c  2 9 6 0 9  
C r e s t v i e w  E l e m e n t a r y  
M a r g a r e t  T h o m a s o n  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 4 0 0  5 0 9  A m e r i c a n  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 1 2  
L e g i o n  R o a d  s c  2 9 6 5 1  
D u n c a n  C h a p e l  E l e m e n t a r y  
R e g e n i a  M c C l a i n  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 3 3 4  2 1 0  D u n c a n  C h a p e l  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 3 3 8  R o a d  s c  2 9 6 0 9  
E a s t  G a n t t  E l e m e n t a r y  
R o b e r t  E .  C a s h i o n  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 8 3  4 0 0  F o r k  S h o a l s  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 0 2  R o a d  
s c  2 9 6 0 5  
E a s t  N o r t h  S t r e e t  A c a d e m y  
T o n i  F a u l c o n e r  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 3 5 0  1 7 2 0  E .  N .  S t r e e t  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 3 5 5  
s c  2 9 6 1 5  
E l l e n  W o o d s i d e  E l e m e n t a r y  
G a r y  L o n g  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 3 - 5 6 7 0  9 1 2 2  A u g u s t a  R o a d  P e l z e r ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 3 - 5 6 7 4  
s c  2 9 6 6 9  
F o r k  S h o a l s  E l e m e n t a r y  
D a v i d  J o h n s t o n e  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 3 - 5 6 8 0  9 1 6  M c K e l v e y  R d  P e l z e r ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 3 - 5 6 8 6  s c  2 9 6 6 9  
B e c k  A c a d e m y  K i m  J o h n s t o n  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 2 6 8  3 0 2  M c A l i s t e r  R o a d  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 2 8 2  s c  2 9 6 0 7  
B e r e a  H i g h  D r .  K e i t h  E a s t  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 2 0 0  5 1 5  B e r e a  D r i v e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 2 2 1  
s c  2 9 6 1 1  
B e r e a  M i d d l e  K e n n y  O ' D e l l  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 3 2 3  1 5 1  B e r e a  M i d d l e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 4 2 0  
S c h o o l  R o a d  s c  2 9 6 1 1  
B l u e  R i d g e  H i g h  K e n n e t h  G .  S o u t h e r l i n P h o n e :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 3 0  2 1 5 1  F e w s  C h a p e l  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 3 5  
R o a d  s c  2 9 6 5 1  
B l u e  R i d g e  M i d d l e  M a r g a r e t  S l o a n  P h o n e :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 2 3  2 4 2 3  E .  T i g e r  B r i d g e  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 5 9  
R o a d  s c  2 9 6 5 1  
B r y s o n  M i d d l e  D r .  B i l l i e  M c G a h a  P h o n e :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 3 6  3 6 5 7  S o u t h  S i m p s o n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 4 3  I n d u s t r i a l  D r i v e  s c  2 9 6 8 1  
C a r o l i n a  A c a d e m y  D r .  M a r c i a  D u n c a n  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 5 - 5 1 8 5  2 7 2 5  O l d  A n d e r s o n  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 5 - 5 1 7 5  
R o a d  s c  2 9 6 1 1  
D o n a l d s o n  C a r e e r  C e n t e r  C h e r y l  M c C l u r e  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 4 1 4  1 0 0  V o c a t i o n a l  D r i v e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 4 1 5  
s c  2 9 6 0 5  
E a s t s i d e  H i g h  S h e r y l  T a y l o r  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 7 1 5  1 3 0 0  B r u s h y  C r e e k  T a y l o r s ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 3 2 8  
R o a d  s c  2 9 6 8 7  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  8 7  
Schools - Greenville 
Enoree Career Amos Hykes Phone: 864-294-4343 1 08 Scalybark Road Greenville, 
Fax: 864-294-4341 sc 29609 
J. Harley Bonds Resource Center Wayne Rhodes Phone: 864-848-2492 505 North Main Greer, 
Fax: 864-848-2492 Street sc 29651 
Fountain Inn Elementary Phillip Davie Phone: 864-862-1550 608 Fairview Street Fountain Inn, 
Fax: 864-862-1554 sc 29644 
Gateway Elementary Glenn H. Wright Phone: 864-834-6414 200 Hawkins Road Travelers 
Fax: 864-834-6809 Rest, 
sc 29690 
Golden Strip Career Lloyd Walker Phone: 864-281-1244 1120 East Butler Greenville, 
Fax: 864-281-1247 Road sc 29607 
Greenbrier Elementary Phillip Edge Phone: 864-281-1270 853 Log Shoals Greenville, 
Fax: 864-281-1269 Road sc 29607 
Greenview Elementary Andrew Jackson Phone: 864-295-5194 625 Old Piedmont Greenville, 
Fax: 864-295-5197 Hwy sc 29605 
Greenville Academy Robert Palmer Phone: 864-241-3360 339 Lowndes Ave Greenville, 
Fax: 864-241-3366 sc 29607 
Greenville Sr. High Academy Ginger Stuart Phone:864-241-3220 1 Vardy Street Greenville, 
Fax: 864-241-3227 sc 29601 
Greer High Marion Waters Phone: 864-848-2363 3000 E. Gap Creek Greer, 
Fax: 864-848-2371 Road sc 29651 
Greer Middle Keever Sloan Phone: 864-848-2350 3032 E. Gap Creek Greer, 
Fax: 864-848-2352 Road sc 29651 
Grove Elementary Sammy McDowell Phone: 864-299-8333 1220 Old Grove Piedmont, 
Fax: 864-236-1010 Road sc 29673 
Heritage Elementary Martha Parker Phone: 864-834-6424 1592 Geer Highway Travelers 
Fax: 864-834-6423 Rest, 
sc 29690 
Hillcrest Middle Keith Russell Phone: 864-967-1826 510 Garrison Road Simpsonville, 
Fax: 864-967-1834 sc 29681 
Hillcrest High Talmadge Gray Phone: 864-967-1811 3665 S. Industrial Simpsonville, 
Fax: 864-967-1890 Drive sc 29681 
Hollis Academy Megan Mitchell Phone: 864-241-3338 200 Goodrich Street Greenville, 
Fax: 864-241-3344 Judson sc 29611 
Hughes Academy Shirley Chapman Phone: 864-299-8363 122 DeOyley Ave Greenville, 
Fax: 864-299-8273 sc 29605 
J.L. Mann High Academy Susan Hughes Phone: 864-281-1150 61 Isbell Lane Greenville, 
Fax: 864-281-1173 sc 29607 
Lake Forest Elementary Cindy Coggins Phone: 864-292-7665 16 Berkshire Ave Greenville, 
Fax: 864-292-7382 sc 29615 
Lakeview Middle Rod Taylor Phone: 864-294-4353 380101d Buncombe Greenville, 
Fax: 864-294-4236 Road sc 29617 
Laurel Creek Elementary Ann K. Mohr Phone: 864-281-1180 421 Dallas Road Grenville, 
Fax: 864-281-1279 sc 29607 
League Academy Merry Lynn Cox Phone: 864-292-7688 125 Twin Lake Drive Greenville, 
Fax: 864-292-8681 sc 29609 
Mauldin Elementary Ellen Knight Phone: 864-281-1260 101 East Butler Ave Mauldin, 
Fax: 864-281-1268 sc 29662 
Mauldin high Richard McClure Phone: 864-281-1200 701 East Butler Road Mauldin, 
Fax: 864-281-1179 sc 29662 
Mauldin Middle Rosia Gardner Phone: 864-213-1132 1190 Holland Road Simpsonville, 
Fax: 864-213-1134 sc 29681 
Mitchell Road Julie Hathaway Phone:864-292-7737 4124 East North Greenville, 
Fax: 864-292-7739 Street Ext. sc 29615 
Monaview Elementary Paul Gee Phone: 864-294-4363 1006 West Parker Greenville, 
Fax: 864-294-4367 Road sc 29611 
Morton Elementary Judy Mulkey Phone: 864-967-1886 310 Benson Street Simpsonville, 
Fax: 864-967-0740 sc 29681 
Mountain View Elementary Tommy Hughes Phone: 864-895-0100 6350 Hwy. 253 Taylors, 
Fax: 864-977-0204 sc 29687 
Northwest Middle Lee Givins Phone: 864-834-6434 1606 Geer Hwy Travelers 
Fax: 864-834-6429 Rest, 
sc 29690 
Directory of Schools 88 
S c h o o l s  - G r e e n v i l l e  
N o r t h w o o d  M i d d l e  
R i c h a r d  G r i f f i n  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 4 0  7 1 0  I k e ' s  R o a d  T a y l o r s ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 4 5  
s c  2 9 6 8 7  
O a k v i e w  E l e m e n t a r y  P h i l l i p  R e a v i s  P h o n e :  8 6 4 - 2 1 3 - 1 1 0 0  5 1 5  G o d f r e y  R o a d  
S i m p s o n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 1 3 - 1 1 0 9  s c  2 9 6 8 1  
P a r i s  E l e m e n t a r y  S u e  A n n e  L i n k  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 5 6 9  1 0 0 4  P i e d m o n t  P a r k  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 3 2 4  R o a d  s c  2 9 6 0 9  
P a r k e r  M i d d l e  
L i l l i e  L e w i s  
P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 2 8 5  9 0 0  W o o d s i d e  A v e  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 2 9 7  s c  2 9 6 1 1  
P e l h a m  R o a d  E l e m e n t a r y  N a n c y  B r a n t l e y  P h o n e :  8 6 4 - 2 8 1 - 1 2 3 4  1 0 0  A l l  S t a r  W a y  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 8 1 - 1 2 3 6  
s c  2 9 6 1 5  
P l a i n  E l e m e n t a r y  J a c k i e  T a y l o r  P a r k e r  P h o n e :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 7 6  5 0 6  N e e l y  F e r r y  r o a d  S i m s p o n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 7 8  s c  2 9 6 8 1  
R i v e r s i d e  H i g h  
A n d y  C r o w l e y  P h o n e :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 2 3  1 3 0 0  S . S u b e r  R o a d  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 4 0 7  s c  2 9 6 5 0  
R i v e r s i d e  M i d d l e  
A n n  M i l l e r  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 4 6 5  6 1 5  H a m m e t t  B r i d g e  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 4 7 0  R o a d  s c  2 9 6 5 0  
S a n s  S o u c i  I n t e r m e d i a t e  
C h a r l e s  F r a n c h i n a  P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 4 1 1  3 0 2  P e r r y  R o a d  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 4 1 3  
s c  2 9 6 0 9  
S a r a  C o l l i n s  E l e m e n t a r y  Z a c h  N a b o r s  I l l  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 4 3  1 2 0 0  P a r k i n s  M i l l  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 4 2  
R o a d  
s c  2 9 6 0 7  
S e v i e r  M i d d l e  
L i n d a  W a r d  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 5 7 8  1 0 1  S u n n y  D a l e  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 5 7 3  D r i v e  s c  2 9 6 0 9  
S i m p s o n v i l l e  E l e m e n t a r y  
D e b b i e  W h i t e  P h o n e :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 5 6  3 0 5  C o l l e g e  S t r e e t  
S i m p s o n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 9 6 7 - 1 8 5 5  
s c  2 9 6 8 1  
S i r r i n e  E l e m e n t a r y  
G w e n d o l y n  W r i g h t  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 1 3  3 0 1  E .  D o r c h e s t e r  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 0 6  B l v d .  
s c  2 9 6 0 5  
S k y l a n d  E l e m e n t a r y  
C a r o l y n  S t y l e s  
P h o n e :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 1 0  4 2 2 1  H w y .  1 4  N o r t h  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 6 9  s c  2 9 6 5 1  
S l a t e r - M a r i e t t a  E l e m e n t a r y  L i n d s e y  D .  C o l e  I l l  P h o n e :  8 6 4 - 8 3 6 - 1 4 3 0  6 0 1  S l a t e r  R o a d  M a r i e t t a ,  
F a x :  8 6 4 - 8 3 6 - 1 4 3 6  s c  2 9 6 6 1  
S o u t h s i d e  H i g h  S t e v e  C h a m n e s s  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 9 3  1 0 0  B l a s s i n g a m e  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 9 5  
R o a d  
s c  2 9 6 0 5  
S t o n e  A c a d e m y  E d w a r d  H o l l i d a y  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 2 0  1 1 5  R a n d a l l  S t r e e t  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 2 2  s c  2 9 6 0 9  
S u e  C l e v e l a n d  E l e m e n t a r y  V i r g i n i a  C h a m b e r s  P h o n e :  8 6 4 - 8 4 5 - 3 7 5 0  3  C h u r c h  S t r e e t  
P i e d m o n t ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 5 - 3 7 5 4  s c  2 9 6 7 3  
S u m m i t  D r i v e  E l e m e n t a r y  J o  S t a m m  
P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 2 6 2  4 2 4  S u m m i t  D r i v e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 2 6 7  
s c  2 9 6 0 9  
T a n g l e w o o d  M i d d l e  K a r e n  K a p p  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 5 - 5 1 6 5  4 4  M e r r i w o o d s  D r i v e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 5 - 7 1 6 4  
s c  2 9 6 1 1  
T a y l o r s  E l e m e n t a r y  M a r y  W o o d s  P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 5 5  8 0 9  R e i d  S c h o o l  
T a y l o r s ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 3 3 7  
R o a d  
s c  2 9 6 8 7  
T i g e r v i l l e  E l e m e n t a r y  R e g i n a  U r u e t a  
P h o n e :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 2 0  2 5  S c h o o l  R o a d  
T i g e r v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 8 9 5 - 0 1 5 6  s c  2 9 6 8 8  
T r a v e l e r s  R e s t  H i g h  
H a r v e y  C h o p l i n  
P h o n e :  8 6 4 - 8 3 4 - 6 4 6 4  1 1 5  W i l h e l m  W i n t e r  T r a v e l e r s  
F a x :  8 6 4 - 8 3 4 - 6 8 0 4  S t r e e t  
R e s t ,  
s c  2 9 6 9 0  
W a d e  H a m p t o n  H i g h  
B i l l  U t s e y  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 5 8 7  1 0 0  P i n e  K n o l l  D r i v e  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 2 - 7 6 0 3  s c  2 9 6 0 9  
W a s h i n g t o n  C e n t e r  
A n n  P o o l e  
P h o n e :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 3 0 5  4  0 .  J o n e s  S t r e e t  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 3 5 0 3  s c  2 9 6 0 9  
W e l c o m e  E l e m e n t a r y  
D a v i d  W i s e  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 5 - 5 1 9 0  3 6  E .  W e l c o m e  R o a d  G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 5 - 5 1 8 9  
s c  2 9 6 1 1  
W e s t c l i f f e  E l e m e n t a r y  
C a r o l y n  M o r g a n  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 2 4 2  1 0 5  E a s t b o u m e  
G r e e n v i l l e ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 4 - 4 2 3 7  
R o a d  
s c  2 9 6 1 1  
W o o d l a n d  E l e m e n t a r y  
W a n d a  T o l l i s o n  
P h o n e :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 3 4 4  2 0 9  W e s t  R o a d  G r e e r ,  
F a x :  8 6 4 - 8 4 8 - 2 4 2 6  s c  2 9 6 5 0  
W o o d m o n t  H i g h  
J e a n n i e  M o n s o n  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 0 0  1 5 0  W o o d m o n t  
P i e d m o n t ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 4 2 2  S c h o o l  R o a d  
s c  2 9 6 7 3  
W o o d m o n t  M i d d l e  
R o n  W e r n t z  
P h o n e :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 3 7 3  3 2 5  N .  F l a t  R o c k  
P i e d m o n t ,  
F a x :  8 6 4 - 2 9 9 - 8 4 0 8  R o a d  
s c  2 9 6 7 3  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
8 9  
Schools - Greenville 
Charles Aiken Academy Glynda Caddell Phone: 864-243-5608 10612 Augusta Road Belton, 
Fax: 864-243-5743 sc 29627 
Greenville Technical Charter High School Dr. David A. Church Phone: 864-250-8844 506 South Greenville, 
Fax: 864-250-8846 Pleasantburg Drive sc 29607 
Greenville Child Developmental Family Libba McKinney, Phone:864-241-4876 700 Augusta Street Greenville, 
Learning Resource Center Project Director Fax: 864-241-4525 sc 29605 
Meyer Center Louise Anthony Phone: 864-250-0005 1132 Rutherford Greenville, 
Fax: 864-250- 0028 Road sc 29609 
Bell's Crossing Elementary Barbara Barlow Phone: 864-281-1198 804 Scuffletown Simpsonville, 
Fax: 864-213-11 13 Road sc 29681 
Directory of Schools 90 
G r e e n w o o d  5 0  
G r e e n w o o d  5 0  
S u . p e r j n t e n c t e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  W i l l i a m  S t e e d  
8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 0 0  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
N e l v a  T e m p l e  
8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 2 4  
A d d r e s s  
1 8 5 5  C a l h o u n  R o a d  
P O  B o x  2 4 8  
C i t y  
G r e e n w o o d  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 6 4 8  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 0 0  
F a x :  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 2 7  
D j s t r j c t  S t a f f - G r e e n w o o d  5 0  
N a m e  T i t l e  A d d r e s s  C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  
J a n e l l  A l s t o n  D i r e c t o r ,  P O  B o x 2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
C a r m e n  B r i t t a i n  D i r e c t o r ,  
P O  B o x  2 4 8  
G r e e n w o o d  s c  
S p e c i a l  S e r v i c e s  
G l e n n i s  C a n n o n  D i r e c t o r ,  P O  B o x 2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
S t u d e n U F a m i l y  S e r v i c e s  
L o u  A n n  C o r l e y  C o o r d i n a t o r ,  
P O  B o x 2 4 8  
G r e e n w o o d  s c  
P s y c h o l o g i c a l  S e r v i c e s  
L o r i  C o t h e r n  C o o r d i n a t o r ,  P . O .  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
T i t l e  1 / R e a d i n g  R e c o v e r y  
D e b o r a h  E n g l e  D i r e c t o r ,  P O  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
B u s i n e s s  O p e r a t i o n s  
D o n  G o f o r t h  S p e c i a l i s t ,  P O  B o x  2 4 8  
G r e e n w o o d  
s c  
E T V I I T V  
G a r y  J o h n s o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  P . O .  B o x  2 4 8  
G r e e n w o o d  
s c  
B u s i n e s s  a n d  O p e r a t i o n s  
D o t t i e  K i n l a w  S p e c i a l i s t ,  P O  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y ,  T e s t i n g  
T o m  M a r i n e l l i  C o n s u l t a n t ,  
P O  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
F o o d  S e r v i c e s  
R o b e r t  M c C l i n t o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  P . O .  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
A d m i n i s t r a t i o n  
T h o m a s  M i l l e r  D i r e c t o r ,  P O  B o x 2 4 8  
G r e e n w o o d  
s c  
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n / G T P r o g r a m s  
R o b e r t  R i l e y  D i r e c t o r ,  
P O  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
T r a n s p o r t a t i o n  
P a t  R o s s  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  P . O .  B o x  2 4 8  
G r e e n w o o d  
s c  
I n s t r u c t i o n  
F r a n k  R u s s e l l  
D i r e c t o r ,  
P . O .  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
G r e e n w o o d  C o u n t y  C a r e e r  C e n t e r  
W i l l i a m  S w i n g e r  D i r e c t o r ,  
P O  B o x 2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
C e n t r a l  A l t e r n a t i v e  S c h o o l  
B e l i n d a  T u r n e r  
D i r e c t o r ,  
P O  B o x 2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
A d u l t  E d u c a t i o n  
R a n d y  V a u g h n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
P . O .  B o x  2 4 8  
G r e e n w o o d  
s c  
H u m a n  R e s o u r c e s  
M a r t h a  V i n c e n t  
D i r e c t o r ,  
P O  B o x  2 4 8  
G r e e n w o o d  
s c  
T e a c h e r  E v a l u a t i o n ,  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
G a r y  W e s t  
D i r e c t o r ,  
P O  B o x  2 4 8  G r e e n w o o d  s c  
C o m p u t i n g  S e r v i c e s  
S c h o o l s  - G r e e n w o o d  5 0  
S c h o o l  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
B r e w e r  M i d d l e  S c h o o l  
P r i n c i p a l  
C h i p  T i n s l e y  
P h o n e :  8 6 4 - 9 4 1 - 5 0 0 0  9 2 7  E a s t  C a m b r i d g e  
F a x :  8 6 4 - 9 4 1 - 5 5 2 7  A v e n u e  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 6 5  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 9 3  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 8 4  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 8 1  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 3 0  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 1 9  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 4 6  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 1 3  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 1 2  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 6 7  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 3 6  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 4 8  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 5 5 6  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 1 5  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 7 5 0  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 6 1  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 4 9  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 0 5  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 5 4  
2 9 6 4 8  8 6 4 - 9 4 1 - 5 4 6 6  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
G r e e n w o o d ,  
s c  2 9 6 4 9  
9 1  
Greenwood 50 
East End Elementary School Roger Richburg Phone: 864-941-5520 1125 East Cambridge Ave Greenwood, 
Fax: 864-941-3497 sc 29649 
Emerald High School Chuck Graves Phone: 864-941-5730 150 ByPass 225 Greenwood, 
Fax: 864-941-3487 sc 29649 
Greenwood High School Shirley Boyce Phone:864-941-5600 1816 Cokesbury Rd Greenwood, 
Fax: 864-941-5498 sc 29649 
Hodges Elementary School Mark Blackwell Phone: 864-941-5000 4717 Main St Hodges, SC 29653 
Fax: 864-374-5028 
Lakeview Elementary School Virginia Metts Phone: 864-941-5760 660 Center Street Greenwood, 
Fax: 864-941-3498 sc 29649 
Mathews Elementary School Pearly Milton Phone: 864-941-5680 615 Chace Avenue Greenwood, 
Fax: 864-941-3496 sc 29646 
Merrywood Elementary Patricia D. Phone: 864-941-5700 100 Merrywood Road Greenwood, 
School Vahjen Fax: 864-388-2400 sc 29649 
Northside Middle School Kevin Black Phone: 864-941-5780 400 Glenwood Street Greenwood, 
Fax: 864-941-3434 sc 29649 
Oakland Elementary School Rex Coates Phone: 864-941-5660 1802 Durst Avenue Greenwood, 
Fax: 864-388-2401 sc 29649 
Pinecrest Elementary School Mona Borland Phone:864-941-5580 220 East Northside Drive Greenwood, 
Fax: 864-941-3499 sc 29649 
Southside Middle School Cynthia Storer Phone: 864-941-5560 725 Marshall Rd Greenwood, 
Fax: 864-941-5528 Sc 29649 
Springfield Elementary Kathy Murff Phone: 864-941-5535 1608 Florida Avenue Greenwood, 
School Fax: 864-388-2402 sc 29649 
Woodfields Elementary Bonnie Corbitt Phone:864-941-5540 304 Marshall Road Greenwood, 
School Fax: 864-941-5548 sc 29649 
Directory of Schools 92 
G r e e n w o o d  5 1  
G r e e n w o o d  5 1  
S u . p e r j n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
F a y  S p r o u s e  
8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
B r e n d a  M a t t i s o n  
8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
A d d r e s s  
C i t y  
2 5  E a s t  M a i n  S t r e e t  
W a r e  S h o a l s  
D i s t r i c t  S t a f f - G r e e n w o o d  5 1  
N a m e  
T i t l e  
P o w e l l  J e a n  
C o o r d i n a t o r ,  
C u r r i c u l u m  I n s t r u c t i o n  
A r l e n e  O ' D e l l  
C o o r d i n a t o r ,  
T e s t i n g / G r a n t s  
J e n n i f e r  W .  P i t t s  
C o o r d i n a t o r ,  
S p e c i a l  S e r v i c e s  
K e n  R e y n o l d s  
T e c h n o l o g y  S p e c i a l i s t  
S c h o o l s  - G r e e n w o o d  5 1  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
W a r e  S h o a l s  E l e m e n t a r y  
D . C .  
S c h o o l  H u t c h i n s  
W a r e  S h o a l s  H i g h  S c h o o l  
A l a n  P u t z  
S t a t e  
S o u t h  C a r o l i n a  
A d d r e s s  
2 5  E a s t  M a i n  S t r e e t  
2 5  E a s t  M a i n  S t r e e t  
2 5  E a s t  M a i n  S t r e e t  
2 5  E a s t  M a i n  S t r e e t  
P h o n e  &  F a x  
C i t y  
Z i p  
2 9 6 9 2  
W a r e  S h o a l s  
W a r e  S h o a l s  
W a r e  S h o a s  
W a r e  S h o a l s  
A d d r e s s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
F a x :  8 6 4 - 4 5 6 - 3 5 7 8  
S t a t e  
Z i p  P h o n e  
s c  2 9 6 9 2  
8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
s c  2 9 6 9 2  
8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
s c  
2 9 6 9 2  
8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
s c  
2 9 6 9 2  
8 6 4 - 4 5 6 - 7 4 9 6  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
P h o n e :  8 6 4 - 4 5 6 - 2 7 1 1  4 5  W e s t  M a i n  S t r e e t  W a r e  S h o a l s ,  
F a x :  8 6 4 - 4 5 6 - 4 4 7 0  s c  2 9 6 9 2  
P h o n e :  8 6 4 - 4 5 6 - 7 9 2 3  5 6  S o u t h  G r e e n w o o d  W a r e  S h o a l s ,  
F a x :  8 6 4 - 4 5 6 - 2 9 5 9  
A v e n u e  
s c  2 9 6 9 2  
W a r e  S h o a l s  P r i m a r y  S c h o o l  
G r e g  T a n n e r  P h o n e :  8 6 4 - 8 6 1 - 2 2 6 1  
1 5 2 6 9  I n d i a n  M o u n d  R o a d  
W a r e  S h o a l s ,  
F a x :  8 6 4 - 8 6 1 - 4 3 3 8  
s c  2 9 6 9 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
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Greenwood 52 
Greenwood 52 
Su.perintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Gerald Robinson 
864-543-3100 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Beth Vaughn 
864-543-3100 
Address 
605 Johnston Road 
City 
Ninety Six 
State 
sc 
Zip 
29666 
Phone & Fax 
Phone:864-543-3676 
Fax: 864-543-3676 
District Staff- Greenwood 52 
Name Title Address City State Zip Phone 
Trina Baker Assistan Finance Administrator, 605 Johnston Road Ninety Six SC 29666 864-543-3100 
Assistant Finance Administrator 
Linwood Hollingsworth Administrative Assistant for Operations 
Brenda Long Payroll/Benefits Administrator 
Jennifer Madden Computer Technology, 
Rhonda McDowell 
Martha Ann Tumer 
Beth Vaughn 
Clarence Winans 
Computer Technician 
Assistant Superintendent for Instruction 
Special Services Secretary 
Executive Secretary 
Director of Special Services 
Schools - Greenwood 52 
School 
Edgewood Middle School 
Principal 
Sam Rollins 
Phone & Fax 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
605 Johnston Road Ninety Six SC 
Address 
200 Edgewood Circle 
29666 864-543-3100 
29666 864-543-3100 
29666 864-543-3100 
29666 864-543-3100 
29666 864-543-3100 
29666 864-543-3100 
29666 864-543-3100 
City, State, Zip 
Ninety Six, SC 29666 
Ninety Six Elementary School Jane Calhoun 
Phone: 864-543-3511 
Fax: 864-543-4994 
Phone:864-543-3112 
Fax: 864-543-4427 
119 S. Cambridge Street Ninety Six, SC 29666 
Ninety Six High School 
Directory of Schools 
Joanne Campbell Phone: 864-543-2911 601 Johnston Road 
Fax: 864-543-3132 
Ninety Six, SC 29666 
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H a m p t o n  1  
H a m p t o n  1  
S u P e r i n t e n d e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
M R .  C H A R L E S  H .  P H I L L I P S  
8 0 3 - 9 4 3 - 4 5 7 6  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
A d d r e s s  
3 7 2  E A S T  P I N E  S T R E E T  
V A R N V I L L E ,  S C  2 9 9 4 4  
P O  B o x  P  0  B O X  1 7 7  
C i t y  
H A M P T O N  
D i s t r i c t  S t a f f  - H a m p t o n  1  
T i t l e  
S t a t e  
s c  
N a m e  
D A N N Y  A L L  
D I R E C T O R ,  T I T L E  1 / S P E C I A L  P R O J E C T S  
R U T H  B  C A R R O L  S U P E R V I S O R ,  
F O O D  S E R V I C E S / A T I E N D A N C E  
C Y N T H I A  G R E E N  N U R S E  
F R A N C I S  A  M I L L S  C H A I R M A N ,  
M A R E L Y N  
M U R D A U G H  
P H I L L I P  
S T R O T H E R  
B E T I Y  
W O O D W A R D  
B O A R D  O F  T R U S T E E S  
D I R E C T O R ,  S P E C I A L  S E R V I C E S  
D E P U T Y  S U P E R I N T E N D E N T ,  
D I R E C T O R  O F  T E S T I N G / A D U L T  E D U C A T I O N  
D I R E C T O R ,  C A R E E R  T E C H N O L O G Y / P A T H W A Y S  
C O O R D I N A T O R  
S c h o o l s  - H a m p t o n  1  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
Z i p  
2 9 9 2 4  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 9 4 3 - 4 5 7 6  
F a x :  8 0 3 - 9 4 3 - 5 9 4 3  
A d d r e s s  
C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  
1 1 A O A K  H A M P T O N S C  
2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 3 4 0 0  
S T R E E T  
P O B O X 6 7 4  
H A M P T O N S C  
2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 4 0 1 1  
P O  B O X 6 8 7  H A M P T O N S C  
2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 3 2 5 1  
P  0  B O X  1 7 7  
H A M P T O N S C  2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 4 5 7 6  
P  0  B O X  7 8 4  H A M P T O N S C  
2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 9 4 3 4  
P  0  B O X  1 7 7  H A M P T O N S C  
2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 4 5 7 6  
P  0  B O X  3 3 8  H A M P T O N S C  
2 9 9 2 4 8 0 3 - 9 4 3 - 4 9 1 4  
A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B E N  H A Z E L  P R I M A R Y  M R S .  D O N N A  K I N A R D  P h o n e :  8 0 3 - 9 4 3 - 3 6 5 9  6 2 8  R A I L R O A D  A V E N U E  
H A M P T O N ,  
F a x :  8 0 3 - 9 4 3 - 0 5 3 2  W E S T  s c  2 9 9 2 4  
B R U N S O N  M R S .  R O S E  A N N  P h o n e :  8 0 3 - 6 3 2 - 2 5 3 1  3 4  C O L L E G E  S T R E E T  B R U N S O N ,  
E L E M E N T A R Y  
M I X S O N  F a x :  8 0 3 - 6 3 2 - 9 9 6 5  s c  2 9 9 1 1  
F E N N E L L  
M R .  W I L L I E  F .  C O K E R  P h o n e :  8 4 3 - 5 8 9 - 2 0 3 2  1 3 1  Y E M A S S E E  H I G H W A Y  Y E M A S S E E ,  
E L E M E N T A R Y  F a x :  8 4 3 - 5 8 9 - 8 0 4 3  
s c  2 9 9 4 5  
H A M P T O N  M R .  M A R I O N  S M I T H  P h o n e :  8 0 3 - 9 4 3 - 3 2 5 1  5 0 5  H O O V E R  S T R E E T  H A M P T O N ,  
E L E M E N T A R Y  F a x :  8 0 3 - 9 4 3 - 4 1 2 8  s c  2 9 9 2 4  
N O R T H  D I S T R I C T  M R S .  H A N N A H  B  P h o n e :  8 0 3 - 9 4 3 - 3 5 0 7  3 0 5  H A M P T O N  R O A D  V A R N V I L L E ,  
M I D D L E  P R I E S T E R  
F a x :  8 0 3 - 9 4 3 - 4 0 7 4  
s c  2 9 9 4 4  
V A R N V I L L E  M R S .  S A L L Y  W  H I E R S  
P h o n e :  8 0 3 - 9 4 3 - 2 3 7 6  3 9 5  E A S T  P I N E  S T R E E T  V A R N V I L L E ,  
E L E M E N T A R Y  
F a x :  8 0 3 - 9 4 3 - 5 7 1 5  
s c  2 9 9 4 4  
W A D E  H A M P T O N  D R .  T E R R Y  P R U I T I  P h o n e :  8 0 3 - 9 4 3 - 3 5 6 8  2 0 1  A I R P O R T  R O A D  H A M P T O N ,  
H I G H  F a x :  8 0 3 - 9 4 3 - 5 0 3 6  V A R N V I L L E ,  S C  2 9 9 4 4  s c  2 9 9 2 4  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  9 5  
Hampton 2 
Hampton 2 
SUQerin(enctent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dennis Thompson, Jr. 
803-625-2875 x204 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Mary M. Ennis 
803-625-2875 x211 
Address 
319 Fourth Street 
PO Box Box 1 028 
City 
Estill 
State 
sc 
Zip 
29918 
Phone & Fax 
Phone: 803-625-2875 
Fax: 803-625-2573 
Djstrjct Staff- Hampton 2 
Name Title Address City State Zip Phone 
Free Bellinger Administrator, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x207 
Payroll 
Rose Choice Coordinator, P. 0. Box 1028 Estill sc 29918803-625-4733 
Social Worker/Alternative Schools 
Louise Deloach Coordinator, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-4733 
PACA 
William Dimond Director, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x208 
Finance and Testing 
Mary Evans Supervisor, P. 0 . Box 928 Estill sc 29918803-625-4551x0 
Food Services 
Mary Gardner Fiscal Officer P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x206 
Emily Hood Director, 319 Fourth Street Estill sc 29918802-625-2875x213 
Curriculum Accountability, Staff Development 
Jacqueline Director, P. O.Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x203 
Hopkins Federal Programs 
Jenny Loadholt Director, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x209 
Programs for Children with Disabilities 
John Martin Director, P.O. Box 757 Estill sc 29918803-625-3291 
Transportation , Attendance, Athletics 
Cecilia McKenzie Director, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x212 
Health Services 
Corine Miller Administrator, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x217 
Benefits 
Ajay Nix Coordinator, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875x216 
Technology 
Jean Stokes Director, P. 0 . Box 1028 Estill sc 29918803-625-2875 
Personnel, Evaluation, Public Information Officer 
Myrtle Sumter Chairman, P. 0 . Box 196 GiffordSC 29918803-625-2187x0 
Board of Trustees 
Schools - Hampton 2 
School Principal 
Estill Elementary Daisy Brown Orr 
Estill High School Dr. James Bullard 
Estill Middle School Dr. Sharon D. Boatwright 
Directory of Schools 
Phone & Fax 
Phone: 803-625-2941 
Fax: 803-625-2373 
Phone:803-625-3291 
Fax: 803-625-4695 
Phone: 803-625-2658 
Fax: 803-625-3588 
Address City, State, Zip 
326 4th Street Estill , SC 29918 
Highway 321 North Estill, SC 29918 
Highway 3 West Estill, SC 29918 
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H o r r y  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  G e r r i t a  P o s t l e w a i t  
8 4 3  4 8 8 - 6 7 1 7  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
W a n d a  F u l l w o o d  
8 4 3  4 8 8 - 6 7 1 7  
A d d r e s s  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
C i t y  
C o n w a y ,  
S t a t e  
s c  
P O  B o x  P .  0 .  B o x  2 6 0 0 0 5  
D j s t r j c t  S t a f f  - H o r r y  
N a m e  
T i t l e  
C y n t h i a  A m b r o s e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  E l e m e n t a r y  
E d u c a t i o n  
C h a r l o t t e  B a f i l e  
C o o r d i n a t o r ,  A s s e s s m e n t  
B e n  B a r b o u r  
C o o r d i n a t o r ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
D a v e  B e a t y  
C o o r d i n a t o r ,  S t u d e n t  A f f a i r s  
D a v i d  B e l l  
C o o r d i n a t o r ,  
D i s t a n c e  L e a r n i n g /  M e d i a  S e r v i c e s  
L a u r a  B l a n c h a r d  D i r e c t o r  f o r  A n c i l l a r y  S e r v i c e s  
E d w a r d  B o y d  
C h i e f  A c c o u n t a b i l i t y  O f f i c e r  
T e a l  B r i t t o n  
C o o r d i n a t o r  f o r  C o m m u n i c a t i o n s  
J o e  B u r c h  C o o r d i n a t o r  f o r  P l a n n i n g  
Z i p  
2 9 5 2 8 - 6 0 0 5  
A d d r e s s  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
1 8 0 8  R h u e  S t r e e t  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 4 3  4 8 8 - 6 7 0 0  
F a x :  8 4 3  4 8 8 - 6 7 2 2  
C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 6 4  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 8 4 2  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 8 8  
C o n w a y  S C  
2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 8 3 4  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 8 0 2  
1 6 0 0  N i n t h  A v e n u e  C o n w a y  S C  2 9 5 2 6 8 4 3  
4 8 8 - 6 8 6 2  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 7 8  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  
2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 7 7  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 1 2  
E d  C u r l e e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 6 7  
J o e  D o w l i n g  D i r e c t o r  o f  C a r e e r  C e n t e r s  1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  
2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 1 5  
S a m  D u s e n b u r y  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  S t u d e n t  A f f a i r s  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 7 1  
L a u r a  F a r m e r  D i r e c t o r  f o r  F o o d  S e r v i c e s  
1 6 0 0  N i n t h  A v e n u e  C o n w a y  S C  2 9 5 2 6 8 4 3  
4 8 8 - 6 9 2 7  
K a r e n  F o w l e r  C o o r d i n a t o r  f o r  A t t e n d a n c e  
1 6 0 0  N i n t h  A v e n u e  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 8 3 8  
C e n i t a  G e r r a l d  
C o o r d i n a t o r ,  P e r s o n n e l  S e r v i c e s ,  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
R e c r u i t m e n t  
4 8 8 - 6 8 9 8  
J o a n  G r i m m e t t  
C o o r d i n a t o r ,  
1 6 0 0  N i n t h  A v e n u e  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
C o m m u n i t y  E n g a g e m e n t  
4 8 8 - 6 7 8 2  
A m e l i a  H a d f i e l d  D i r e c t o r  f o r  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 4 6  
H a r r e l l  H a r d w i c k  C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r  
1 6 0 0  N i n t h  A v e n u e  C o n w a y , S C  2 9 5 2 6 8 4 3  
4 8 8 - 6 8 5 8  
B a r b a r a  H a r r e l s o n  
D i r e c t o r  f o r  T i t l e  I  
4 3 5 0  S p r i n g s  S t r e e t  L o r i s  
s c  
2 9 5 6 9 8 4 3  
7 5 6 - 0 6 1 9  
P a u l  H i c k m a n  D i r e c t o r ,  P e r s o n n e l  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  
2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 9 1 5  
J o y c e  J a c k s o n  D i r e c t o r  f o r  P e r s o n a l i z e d  L e a r n i n g  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  
C o n w a y  S C  2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 4 3  
B i l l  L a t h a m  
C h i e f  L e g a l  S e r v i c e s  a n d  P o l i c y  O f f i c e r  
1 6 0 5  H o r r y  S t r e e t  C o n w a y  S C  
2 9 5 2 7 8 4 3  
4 8 8 - 6 7 6 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
H o r r y  
9 7  
Mollie Laut Director for Special Education 1605 Horry Street Conway SC 
Ruth Lilly Coordinator, Special Education 1605 Horry Street Conway SC 
Alice Marlowe Director for Adult Education 335 Four Mile Road Conway SC 
Debbie Maxson Coordinator, Technology 1605 Horry Street Conway SC 
Scott Mercer Executive Director , 1605 Horry Street Conway SC 
Legal Issues 
Miriam Miles Director for Procurement 1600 Ninth Avenue Conway SC 
Gail Moss Director for Health Services 335 Four Mile Road Conway SC 
Richard Nadeau Director for Technology 1605 Horry Street Conway SC 
Bobby Nalley Chief Support Services Officer 1605 Horry Street Conway SC 
Ed Owens Director, 1600 Ninth Avenue Conway SC 
Fiscal Services-Technology 
Zeb Pack Executive Director for Middle Schools 1605 Horry Street Conway, SC 
Phyllis Page Chief Personnel Officer 1605 Horry Street Conway SC 
Shannon Coordinator, Child Development 4350 Springs Street Loris sc 
Parker-Hardee 
Sallye Beth Prince Director for Professional Staff 1605 Horry Street Conway SC 
Tom Pritchard Director for Assessment 1808 Rhue Street Conway SC 
Mark Roach Coordinator for Athletics 1605 Horry Street Conway SC 
Eddie Rodelsperger Chief Construction Management Officer 1605 Horry Street Conway SC 
Virginia Simmons Coordinator for Gifted Talented 1605 Horry Street Conway SC 
Wayne Smith Director for Maintenance 1605 Horry Street Conway SC 
Bemis Spain Coordinator, Student Affairs 1605 Horry Street Conway SC 
Jackie Stanley Coordinator for Multicultural Affairs 1605 Horry Street Conway SC 
Brenda Tanner Chief Academic Officer 1605 Horry Street Conway SC 
Jim Wright Director for Transportation 1605 Horry Street Conway SC 
Schools - Horry 
School 
Academy for 
Arts/SciencefT echnology 
Aynor Conway Career Center 
Aynor Elementary School 
Aynor High 
Directory of Schools 
Principal 
Joe Dowling 
Charles Collins 
Carolyn Floyd 
Darrell Ricketts 
Phone & Fax Address 
Phone: 843 839-1412 900 79th Avenue N. 
Fax: 843 839-1419 
Phone: 843 365-5534 335 Four Mile Road 
Fax: 843 365-5538 
Phone: 843 358-3680 516 Jordanville Road 
Fax: 843 358-0602 
Phone: 843 358-6161 201 Highway 24 
Fax: 843 358-7401 
Schools - Horry 
29527843 
488-6789 
29527843 
488-6989 
29526843 
365-1486 
29527843 
488-6814 
29527843 
488-6765 
29526843 
488-6937 
29526843 
365-5534 
29527843 
488-6812 
29527843 
488-6774 
29526843 
488-6879 
29527843 
488-6768 
29527843 
488-6908 
29569843 
756-0525 
29527843 
488-6913 
29527843 
488-6843 
29527843 
488-6713 
29527843 
488-6711 
29527843 
488-6740 
29527843 
488-6963 
29527843 
488-6835 
29527843 
488-6736 
29527843 
488-6724 
29527843 
488-6955 
City, State, Zip 
Myrtle Beach, 
sc 29572 
Conway, SC 29526 
SC, SC 29511 
Aynor, SC 29511 
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S c h o o l s - H o r r y  
C a r o l i n a  F o r e s t  E l e m e n t a r y  
J u d y  B e a r d  
S c h o o l  
C a r o l i n a  F o r e s t  H i g h  S c h o o l  
V e l n a  A l l e n  
C a r o l i n a  F o r e s t  M i d d l e  S c h o o l  W e n d e l l  S h e a l y  
C o n w a y  H i g h  S c h o o l  
R i c k  M a x e y  
C o n w a y  M i d d l e  S c h o o l  
G e n a r  F a u l k  
D a i s y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
C a o r l y n  C h e s t n u t  
F i n k l e a  C a r e e r  C e n t e r  
D a v i d  
S t o u d e n m i r e  
F o r e s t b r o o k  M i d d l e  S c h o o l  
J a m e s  B r a d l e y  
F o r e s t b r o o k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o h n n y  C a l d e r  
G r e e n  S e a  F l o y d s  E l e m e n t a r y  
S h i r l e y  H u g g i n s  
S c h o o l  
G r e e n  S e a  F l o y d s  H i g h  S c h o o l  M i r i a m  E v a n s  
H o m e w o o d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A n n a  
C u t a i a - L e o n a r d  
K i n g s t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M a r y  A n d e r s o n  
L a k e w o o d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
T o m  R e x  
L o r i s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  L e o n  H a y e s  
L o r i s  H i g h  S c h o o l  
B o o n e  M y r i c k  
L o r i s  M i d d l e  S c h o o l  K e n  M c L a u r i n  
M i d l a n d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  R o b  T a y l o r  
M y r t l e  B e a c h  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M a r k  P o r t e r  
M y r t l e  B e a c h  I n t e r m e d i a t e  
S c h o o l  
M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  
M y r t l e  B e a c h  M i d d l e  S c h o o l  
M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  S c h o o l  
D r .  S a n d r a  C r o s s  
R o n n i e  B u r g e s s  
B e t t y  C h r i s t o p h e r  
J u n e  M o o r h e a d  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  E l e m e n t a r y  S h e l t o n  L o n g  
S c h o o l  
P h o n e :  8 4 3  2 3 6 - 0 0 0 1  
F a x :  8 4 3  2 3 6 - 0 1 5 2  
P h o n e :  8 4 3  2 3 6 - 7 9 9 7  
F a x :  8 4 3  2 3 6 - 7 5 0 0  
P h o n e :  8 4 3  9 0 3 - 7 5 4 0  
F a x :  8 4 3  2 3 6 - 7 5 0 4  
P h o n e :  8 4 3  4 8 8 - 0 6 6 2  
F a x :  8 4 3  4 8 8 - 0 6 8 6  
P h o n e :  8 4 3  4 8 8 - 0 6 4 0  
F a x :  8 4 3  4 8 8 - 0 6 1 1  
P h o n e :  8 4 3  7 5 6 - 5 1 3 6  
F a x :  8 4 3  7 5 6 - 3 9 6 5  
P h o n e :  8 4 3  7 5 6 - 0 0 6 1  
F a x :  8 4 3  7 5 6 - 1 7 7 5  
P h o n e :  8 4 3  2 3 6 - 7 3 0 0  
F a x :  8 4 3  2 3 6 - 8 0 6 5  
P h o n e :  8 4 3  2 3 6 - 8 1 0 0  
F a x :  8 4 3  2 3 6 - 8 1 0 3  
P h o n e :  8 4 3  3 9 2 - 1 0 7 8  
F a x :  8 4 3  3 9 2 - 1 0 9 0  
P h o n e :  8 4 3  3 9 2 - 3 1 3 1  
F a x :  8 4 3  3 9 2 - 9 8 0 5  
P h o n e :  8 4 3  3 6 5 - 2 5 1 2  
F a x :  8 4 3  3 6 5 - 7 2 1 1  
P h o n e :  8 4 3  3 6 5 - 3 7 7 7  
F a x :  8 4 3  3 6 5 - 2 7 6 4  
P h o n e :  8 4 3  2 9 3 - 2 2 0 0  
F a x :  8 4 3  2 9 3 - 2 2 2 3  
P h o n e :  8 4 3  7 5 6 - 7 8 2 4  
F a x :  8 4 3  7 5 6 - 7 8 4 2  
P h o n e :  8 4 3  7 5 6 - 4 0 4 0  
F a x :  8 4 3  7 5 6 - 5 3 3 1  
P h o n e :  8 4 3  7 5 6 - 2 1 8 1  
F a x :  8 4 3  7 5 6 - 0 5 2 2  
P h o n e :  8 4 3  3 5 8 - 3 0 3 6  
F a x :  8 4 3  3 5 8 - 0 6 4 3  
P h o n e :  8 4 3  4 4 8 - 1 7 7 4  
F a x :  8 4 3  4 4 8 - 1 1 1 5  
P h o n e :  8 4 3  6 2 6 - 5 8 3 1  
F a x :  8 4 3  6 2 6 - 8 5 2 8  
P h o n e :  8 4 3  4 4 8 - 7 1 4 9  
F a x :  8 4 3  4 4 5 - 2 0 3 6  
P h o n e :  8 4 3  4 4 8 - 3 9 3 2  
F a x :  8 4 3  4 4 8 - 1 1 8 2  
P h o n e :  8 4 3  4 4 8 - 1 6 8 8  
F a x :  8 4 3  4 4 8 - 0 1 3 9  
P h o n e :  8 4 3  3 9 9 - 2 2 0 4  
F a x :  8 4 3  3 9 9 - 2 2 5 0  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  H i g h  S c h o o l  P o r t e r  K e n n i n g t o n  P h o n e :  8 4 3  3 9 9 - 6 1 7 1  
N o r t h  M y r t l e  B e a c h  P r i m a r y  
S c h o o l  
P e e  D e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S e a s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S o c a s t e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
B o b b i e  E d g e  
L i n d a  B e l l  
D a v i d  P o w e l l  
C h e r y l  B a n k s  
F a x :  8 4 3  3 9 9 - 6 5 0 9  
P h o n e :  8 4 3  6 6 3 - 0 1 9 5  
F a x :  8 4 3  2 4 9 - 8 6 3 8  
P h o n e :  8 4 3  3 9 7 - 2 5 7 9  
F a x :  8 4 3  3 9 7 - 1 4 2 6  
P h o n e :  8 4 3  3 5 7 - 3 8 3 8  
F a x :  8 4 3  3 5 7 - 4 0 2 6  
P h o n e :  8 4 3  2 9 3 - 7 8 0 0  
F a x :  8 4 3  2 9 3 - 6 3 3 1  
2 8 5  C a r o l i n a  F o r e s t  M y r t l e  B e a c h  . .  
B l v d .  S C  2 9 5 7 9  
7 0 0  G a r d n e r  L a c y  R o a d  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 9  
7 0 0  G a r d n e r  L a c y  R o a d  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 9  
2 3 0 1  C h u r c h  S t r e e t  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
1 1  0 4  E l m  S t r e e t  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
2 8 0 1  R e d  B l u f f  R o a d  L o r i s ,  S C  2 9 5 6 9  
3 5 0 1  H i g h w a y  9 1 7  L o r i s  . .  S C  2 9 5 6 9  
4 4 3 0  G a t o r  L a n e  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 9  
4 0 0 0  P a n t h e r s  P a r k w a y  m ,  S C  2 9 5 8 8  
5 2 0 0  H i g h w a y  9  W  G r e e n  S e a ,  
s c  2 9 5 4 5  
5 6 2 5  H i g h w a y  9  G r e e n  S e a ,  
s c  2 9 5 4 5  
2 7 1 1  H i g h w a y  7 0 1  N :  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
2 6 9 5  H i g h w a y  9 0 5  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 6  
1 6 7 6  H i g h w a y  3 9 6  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 5  
9 0 1  H i g h w a y  9  B u s .  E .  L o r i s  . .  S C  2 9 5 6 9  
3 0 1  H e r i t a g e  R o a d  L o r i s ,  S C  2 9 5 6 9  
3 4 1 0  C h u r c h  S t r e e t  L o r i s ,  S C  2 9 5 6 9  
3 0 1 1  N i c h o l s  H i g h w a y  G a l i v a n t s  F e r r y ,  
s c  2 9 5 4 4  
3 1 0 1  O a k  S t r e e t  
M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 7  
3 3 0 1  O a k  S t r e e t  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 7  
3 3 0 0  C e n t r a l  P a r k w a y  M y r t l e  B e a c h  . .  
s c  2 9 5 7 7  
9 5 0  S e a h a w k  W a y  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 7 7  
6 1 2  2 9 t h  A v e n u e  N .  
M y r t l e  B e a c h  . .  
s c  2 9 5 7 7  
7 0 0  S a n d r i d g e  R o a d  L i t t l e  R i v e r ,  
s c  2 9 5 6 6  
3 7 5 0  S e a  M o u n t a i n  L i t t l e  R i v e r ,  
H i g h w a y  s c  2 9 5 6 6  
9 0 1  1 1 t h  A v e n u e  N .  
N .  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 8 2  
3 5 2 1  J u n i p e r  B a y  R o a d  C o n w a y ,  S C  2 9 5 2 7  
1 6 0 5  W o o d l a n d  A v e n u e  G a r d e n  C i t y ,  
E x t .  S C  2 9 5 7 6  
4 9 5 0  S o c a s t e e  B l v d .  M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 8 8  
S o c a s t e e  H i g h  S c h o o l  
D r .  P a u l  B r o w n i n g  P h o n e :  8 4 3  2 9 3 - 2 5 1 3  4 9 0 0  S o c a s t e e  B l v d .  
M y r t l e  B e a c h ,  
s c  2 9 5 8 8  
S o u t h  C o n w a y  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
F a x :  8 4 3  2 9 3 - 3 3 9 3  
D o n n a  H o o k s  P h o n e :  8 4 3  4 8 8 - 0 2 7 2  3 0 0 1  F o u r t h  A v e n u e  
F a x :  8 4 3  4 8 8 - 0 6 0 5  
C o n w a y  . .  S C  2 9 5 2 7  
9 9  
St. James Elementary School 
St. James Middle School 
Waccamaw Elementary School 
Whittemore Park Middle School 
North Myrtle Beach Middle 
School 
Conway Elementary 
Directory of Schools 
Mary Beth Heath Phone: 843 650-8220 9711 St. James Road 
Fax: 843 650-7909 
Dr. Dwight Boykin Phone: 843 650-5543 9775 St. James Road 
Fax: 843 650-5610 
Barbara Ammons Phone: 843 347-4684 251 Claridy Road 
Fax: 843 347-0398 
Phone: 843 488-0669 1808 Rhue Street 
Fax: 843 488-0669 
Mike Blanton Phone: 843 399-6136 11240 Highway 90 
Fax: 843 399-2233 
Joanne Morris Phone: 843-488-0474 1620 Sherwood Drive 
Fax: 843-488-0656 
Schools - Horry 
Myrtle Beach, 
sc 29588 
Myrtle Beach, 
sc 29588 
Conway, SC 29526 
Conway, SC 29527 
Little River, 
sc 29566 
Conway, SC 29526 
100 
J a s p e r  
S U P e r i n t e n d e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  W i l l i a m  S i n g l e t o n  
8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 0 0 x 1 1 0 1  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
C h e r y l  S m i t h  
8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 0 2  x 1  1 0 2  
A d d r e s s  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d  
P O  B o x  P . O . B o x  8 4 8  
C i t y  
R i d g e l a n d  
D j s t r j c t  S t a f f  - J a s p e r  
N a m e  
T i t l e  
R o s e  M a r i e  B o y l e s  S p e c i a l  S e r v i c e s  D i r e c t o r ,  
S p e c i a l  S e r v i c e s  
L y d i a  B r e l a n d  
F o o d  S e r v i c e  D i r .  
C u r t i s  D i x o n  
D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  S e v i c e s ,  
S t u d e n t  S e r v i c e s  
S h i r l e y  G a r v i n  
T r a n s p o r t a t i o n  D i r e c t o r ,  
T r a n s p o r t a t i o n / P a r e n t  
A r t h u r  G r a z i a n i  
A c c o u n t a b i l i t y  D i r e c t o r ,  
A c c o u n t a b i l i t y / T e s t i n g  
G a y l o r d  H a n s e n  
D i r e c t o r  o d  O p e r a t i o n s ,  
O p e r a t i o n s / M a i n t e n a n c e  
S a n d r a  M c H u f f  
F i n a n c e  O f f i c e r ,  
B u s i n e s s  o f f i c e  
W a r r e n  N o r r i s  
A d u l t  E d ,  
A d u l t  E d  D i r e c t o r  
E d  S a u l s  
C I S  M a n a g e r  
B e t t y  S i n g l e t o n  P e r s o n n e l  
G w e n  S m i t h  
D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t ,  
A d m i n i s t r a t o r  
M a r v a  T i g n e r  
D i r e c t o r  o f  C u r r i c u l u m ,  
C u r r i c u l u m  D i r e c t o r  
S c h o o l s  - J a s p e r  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
Z i p  
2 9 9 3 6  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
2 1 2  J a c o b  S m a r t  B l v d .  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
J a s p e r  C o u n t y  H i g h  S c h o o l  
R i d g e l a n d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
R i d g e l a n d  M i d d l e  S c h o o l  
w e s t  H a r d e e v i l l e  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
E d m o n d  B u r n e s  P h o n e :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 5 0 0  
F a x :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 5 9 9  
N a o m i  R e e d  
J a m e s  
T h o m p s o n  
M i c h a e l  B u l l  
P h o n e : 8 4 3 - 7 1 7 - 1 3 0 0  
x 1 3 0 0  
F a x :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 3 9 9  
P h o n e : 8 4 3 - 7 1 7 - 1 4 0 0  
x 1 4 0 0  
F a x :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 4 9 9  
P h o n e : 8 4 3 - 7 1 7 - 1 2 0 0  
x 1 2 0 0  
F a x :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 2 9 9  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 7 2  x 1  1 7 2  
F a x :  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 9 9  
C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 3 3  
R i d g e l a n d  S C  
2 9 9 2 4  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 4 1  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 5 7 2  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 1 3  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 5 1 x 1 1 5 1  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 7 0  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 6 6  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 2 0  
R i d g e l a n d  S C  
2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 7 2  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 1 2  
R i d g e l a n d  S C  
2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 0 3 x 1 1 0 3  
R i d g e l a n d  S C  2 9 9 3 6  8 4 3 - 7 1 7 - 1 1 5 0  
A d d r e s s  
O l d  G r a y s  R d  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
R i d g e l a n d ,  S C  2 9 9 3 6  
B e e s  C r e e k  R d .  
2 5 0  B e e s  C r e e k  
R d  
S . C . 4 6  
R i d g e l a n d ,  S C  2 9 9 3 6  
R i d g e l a n d ,  S C  2 9 9 3 6  
H a r d e e v i l l e ,  
s c  2 9 9 2 7  
J a s p e r  
1 0 1  
Juvenile Justice 
Juvenile Justice 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Address 
Deborah D. Fite 
803-896-9798 
City 
Djstrjct Staff - Juyenile Justice 
Name 
Meda Cobb 
Title 
Assistant Superintendent 
State 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Zip 
Address 
4900 Broad River 
Road 
Rose Mary Richardson 
803-896-9798 
Phone & Fax 
Phone: 
City State Zip Phone 
ColumbiaSC 29212803-896-9110 
Maec Davis Coordinator Student Accountability System 4900 Broad River ColumbiaSC 29210803-896-9010 
Road 
Peg Edwards School to Work Coordinator 4900 Broad River ColumbiaSC 29210803-896-9597 
Road 
Jan Farrell Director, Career and Technology Education 4900 Broad River ColumbiaSC 29212803-896-9763 
Road 
Gina Huffman Administrative Coordinator 4900 Broad River ColumbiaSC 29210803-896-9011 
Road 
Deborah 
Massingale 
Administrative Assistant Prof. Dev. I Fed. 
Program 
4900 Broad River 
Road 
ColumbiaSC 29210803-896-9110 
Carol Sunderman 
Kathy Walker 
Director,Special Education Services 
Coord-Professional Development/Federal 
Programs, 
1830 Shivers Road 
4900 Broad River 
Road 
ColumbiaSC 29210803-896-8478 
ColumbiaSC 29212803-896-8477 
Coordinator 
Schools - Juyenile Justice 
School 
Birchwood High School 
Principal 
Edward Thomas 
Willow Lane Middle Schools Nancy Montgomery 
Greenwood Center School Cecily Morris (Assistant 
Principal) 
Midlands Evaluation Center Pam Marsh (Lead 
Teacher) 
Detention Center Robert Hill (Lead 
Teacher) 
Upstate Evaluation Center Johnny Arrowood (Lead 
Teacher) 
Northeast Center School Georgia Priester 
Midlands Evaluation Center Pam Marsh (Lead 
Satellite Teacher) 
Directory of Schools 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Phone: 803-896-9114 5000 Broad River Columbia, SC 29212 
Fax: 803-896-9276 Road 
4650 Broad River Columbia, SC 29210 
Road 
2821 Airport Road Greenwood, SC 29649 
1721 Shivers 
Road 
1725 Shivers 
Road 
Columbia, SC 29210 
Columbia, SC 29210 
1585 Jonesville Union, SC 29379 
Hwy 
7901 Farrow Road Columbia, SOUTH 
Phone:803-896-9112 
Fax: 803-896-9494 
Phone: 864-223-2815 
Fax: 864-223-1747 
Phone: 803-896-7469 
Fax: 803-896-7451 
Phone: 803-896-5727 
Fax: 803-896-5726 
Phone: 864-429-3610 
Fax: 864-429-8291 
Phone:803-935-5902 
Fax: 803-935-5904 CAROLINA 29203 
Phone: 803-896-5776 5000 Broad River Columbia, SC 29212 
Fax: 803-896-8693 Road 
Birchwood 
Campus 
102 
K e r s h a w  
K e r s h a w  
S u . p e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  R a l p h  A .  C a i n  
8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6  x 2 1 8  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
H a r r i e t t  M .  H a i l e y  
8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6  x 2 1 9  
A d d r e s s  
1 3 0 1  D u B o s e  C o u r t  
P O  B o x  7 0 0 8  
C i t y  
C a m d e n  
S t a t e  
s c  
D j s t r j c t  S t a f f - K e r s h a w  
N a m e  
H e n r y  B a g g e t t  
T i t l e  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
A d m i n i s t r a t i o n  
C h a r l e s  B .  B a x l e y  C h a i r m a n ,  S c h o o l  B o a r d  
M a r y  A n n  B l a s k o w i t z D i r e c t o r ,  C o m m u n i c a t i o n s  
B a r b a r a  B r i g g s  
B e r y l  
B r o o k s - G o i n e s  
L a v o y  W .  C a r t e r  
R e m o n d  C o o p e r  
P h y l l i s  D a v i d  
E d w i n  E s t r i d g e  
D i r e c t o r ,  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  P e r s o n n e l  
S e r v i c e s  
C o o r d i n a t o r ,  A t t e n d a n c e  
D i r e c t o r ,  P u p i l /  S t a f f  S e r v i c e s  
D i r e c t o r ,  O p e r a t i o n a l  T e c h n o l o g y  
D i r e c t o r ,  F a c i l i t i e s  
M a i n t e n a n c e / C u s t o d i a l  S v c s  
Z i p  
2 9 0 2 0  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6  
F a x :  8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 1 8  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 1 5  
7 0 0 8  
P .  0 .  B o x  1 0  L u g o f f  S C  2 9 0 7 8 8 0 3 - 4 3 8 - 4 2 0 0  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 2 9  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 3 3  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 2 0  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 5 7  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 2 3  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 4 5  
7 0 0 8  
6 0 0  F i r e t o w e r  R d .  C a m d e n  S C  2 9 0 2 0  8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 9 7  
J u d y  F o r d  
D i r e c t o r ,  S t a f f  D e v e l o p m e n t  I  E v a l u a t i o n  1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n  S C  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 4 3  
S a l l y  G a r d n e r  
C a r o l y n  H a m  
S i d n e y  W .  H o p k i n s  
C o o r d i n a t o r ,  N u t r i t i o n  S c h o o l  F o o d  
S e r v i c e  
D i r e c t o r .  A d u l t  E d u c a t i o n  I  P a r e n t i n g  
D i r e c t o r ,  M i d d l e / S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
T i m o t h y  L .  H o p k i n s  D i r e c t o r ,  T i t l e  1 /  S t u d e n t  A s s e s s m e n t  
M e l i s s a  I r i c k  
M a r y  C a t h e r i n e  
N o r w o o d  
M a r y  A n n  P i n e a u  
L i n d a  S h a y l o r  
C a r o l e  A .  S o r r e n t i  
A l l e n  T e a l  
J o h n  T h o m p s o n  
S a l l y  W h i t e  
D o n n i e  W i l s o n  
S u p e r v i s o r ,  A c c o u n t i n g  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t .  I n s t r u c t i o n a l  
S e r v i c e s  
S p e c i a l i s t ,  R e c r u i t m e n t  S t a f f  
D e v e l o p m e n t  
D i r e c t o r ,  G i f t e d  E d u c a t i o n  / I n s t r u c t .  
T e c h n o l o g y  
D i r e c t o r ,  S p e c i a l  S e r v i c e s  
D i r e c t o r ,  V o c a t i o n a l  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r ,  C o n t i n u o u s  L e a r n i n g  C t r  
C o o r d i n a t o r .  S p e c i a l  S e r v i c e s  
C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r  
S c h o o l s  - K e r s h a w  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  
7 0 0 8  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 4 9  
8 7  4  V o c a t i o n a l  L n .  C a m d e n  S C  2 9 0 2 0  8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 8 0  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 5 0  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 3 7  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 3 1  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  
7 0 0 8  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  
7 0 0 8  
8 7 4  V o c a t i o n a l  L n .  C a m d e n S C  
8 7 4  V o c a t i o n a l  L n .  C a m d e n S C  
1 0 0 0  Y o r k  S t .  C a m d e n S C  
8 7 4  V o c a t i o n a l  L n .  C a m d e n S C  
1 3 0 1  D u B o s e  C t . ,  P .  0 .  B o x  C a m d e n S C  
7 0 0 8  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 5 8  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 3 5  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 2 6  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 8 2  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 2 5 - 7 7 1 2  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 2 5  
2 9 0 2 0 8 0 3 - 4 3 2 - 8 4 1 6 x 2 7 0  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
A l l e n  T e a l  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
C a m d e n ,  
A p p l i e d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
C a m p u s  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e :  8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 8 2  8 7 4  V o c a t i o n a l  L a n e  
F a x :  8 0 3 - 4 2 5 - 8 9 8 3  s c  2 9 0 2 0  
1 0 3  
Kershaw 
Baron DeKalb Elementary Debra Edwards Phone: 803-432- 2483 2684 Baron DeKalb Camden, 
Fax: 803-425-8979 Rd. sc 29020 
Bethune Elementary Theodore Jackson Phone: 843-334-6278 302 Norwood St. Bethune, 
Fax: 843-334-6275 sc 29009 
Blaney Elementary Rose S. Shaheen Phone: 803-438-3241 1621 Smyrna Rd. Elgin, SC 29045 
Fax: 803-408-0117 
Camden Middle Marge Small Phone: 803-425-8975 416 Laurens St. Camden, 
Fax: 803-425-8954 sc 29020 
Camden Primary Lee Walker Phone: 803-425-8960 1304 Lyttleton St. Camden, 
Fax: 803-425-7708 sc 29020 
Camden High Edward P. Dean Phone: 803-425-8930 1 022 Ehrenclou Drive Camden, 
Fax: 803-424-2861 sc 29020 
Jackson School Cheryl S. Stover Phone: 803-425-8965 11 09 Campbell St. Camden, 
Fax: 803-425- 7709 sc 29020 
Leslie M. Stover School Glenn Huggins Phone: 803-438-7414 1649 Smyrna Rd. Elgin, SC 29045 
Fax: 803-438-7014 
Lugoff Elementary John Gardner Phone: 803-438-8000 994 Ridgeway Rd. Lugoff, SC 29078 
Fax: 803-438-8024 
Lugoff- Elgin High Craig Tyler Phone: 803-438-3481 1284 Highway 1 South Lugoff, SC 29078 
Fax: 803-438-8005 
Lugoff-Elgin Middle William D. Smith Phone: 803-438-3591 1244 Highway 1 South Lugoff, SC 29078 
Fax: 803-438-8027 
Midway Elementary Mary Ann Hinson Phone: 803-432-6122 1892 Highway #1 Cassatt, 
Fax: 803-425-8929 North sc 29032 
Mt. Pisgah Elementary Charles King Phone: 803-475-6791 5160 Mt. Pisgah Rd. Kershaw, 
Fax: 803-475-0602 sc 29067 
North Central High Dr. Agnes Phone: 803-432-9858 3000 Lockhart Rd . Kershaw, 
Slayman Fax: 803-425-8992 sc 29067 
Pine Tree Hill Elementary Merryrose RadfordPhone: 803-425-8970 1213 Lakeshore Dr. Camden, 
Fax: 803-425-7718 sc 29020 
Wateree Elementary Brenda Taylor Phone: 803-438-8018 424 Wildwood Ln. Lugoff, SC 29078 
Fax: 803-438-8020 
Directory of Schools 104 
L a n c a s t e r  
L a n c a s t e r  
L a n c a s t e r  h a s  n o t  y e t  u p d a t e d  i t s  i n f o r m a t i o n  o n  o u r  w e b s i t e .  P l e a s e  c o n t a c t  t h e  d i s t r i c t  d i r e c t l y  f o r  m o r e  
i n f o r m a t i o n .  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 0 5  
Laurens 55 
Laurens 55 
Superintenclent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Edgar C. Taylor 
864-984-3568 x8013 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Lisa Edwards 
864-984-3568 x8012 
Address Phone & Fax 
1029 West Main Street 
City 
Laurens 
State 
sc 
Zip 
29360 Phone: 864-984-3568 x8012 
Fax: 864-984-8100 
District Staff - Laurens 55 
Name 
Phillip Adair 
Title Address City StateZip Phone 
Director, Transportation , 
Director, Transportation 
Judy Barksdale Director, Fiscal Services , 
1029 West Main Street Laurens SC 29360 864-682-9117 
Director, Fiscal Services 
Laura Blind Director, Outdoor Education Center 
Ulis Byrd Coordinator, Parenting/Attendance 
Wanda Knight Director, School Food Services 
Wallace Meggs Director, Technology, 
1029 West Main Street 
11 0 Scout Creek Court 
1029 West Main Street 
1029 West Main Street 
1029 West Main Street 
LaurensSC 29360864-984-3568x8028 
LaurensSC 29360864-984-5492 
LaurensSC 29360864-984-1083 
LaurensSC 29360864-984-3568x8026 
LaurensSC 29360864-984-3568x8025 
Director, Technology 
Leni Patterson Chair, District Board 3263 Burnt Mill Creek 
Road 
Laurens SC 29360 864-682-2633 
Robert Shortt Assistant Superintendent, Student Services 1029 West Main Street Laurens SC 29360 864-984-3568x8016 
Assistant Superintendent, Student Services 
Pete Stone Assistant Superintendent, 1029 West Main Street Laurens SC 29360 864-984-3568x8011 
Curriculum/Instruction 
Billy Strickland Assistant Superintendent, Operations 
Celita StricklandCoordinator, GiftedfTalented , 
1029 West Main Street 
301 Henry Street 
LaurensSC 
LaurensSC 
Nancy 
Thompson 
Coordinator, Gifted Talented 
Director, Administrative Services 1029 West Main Street LaurensSC 
John Topping Director, School-to-Work/Lifelong Learning400 Church Street LaurensSC 
LaurensSC 
LaurensSC 
Anita Wilson Coordinator, Testing 5058 Highway 76 West 
Flora Youmans Director, Personnel, 1029 West Main Street 
Director, Personnel 
Schools - Laurens 55 
School Principal Phone & Fax Address 
E.B. Morse Elementary Kathy Weir Phone:864-984-7777 200 Parkview Drive 
Fax: 864-984-2926 
Ford Elementary Gigi Outz Phone: 864-984-3986 601 Lucas Avenue 
Fax: 864-984-4724 
Gray Court-Owings Marilyn Ramsey Phone:864-876-2171 9210 Highway 14 
Elementary Fax: 864-876-2965 
Hickory Tavern Elementary Susan Bagwell Phone: 864-575-2126 163 Neely Ferry Road 
Fax: 864-575-3428 
Laurens District 55 High Tara Dean Phone: 864-682-3151 5058 Highway 76 West 
School Fax: 864-682-7426 
Laurens Middle Gayle Fish Phone:864-984-2400 1035 West Main Street 
Fax: 864-984-6013 
Directory of Schools 
29360864-984-3568x8042 
29360864-984-3067 
29360864-984-3568x8041 
29360864-984-5726 
29360864-682-3151 
29360864-984-3568x8035 
City, State, Zip 
Laurens, SC 29360 
Laurens, SC 29360 
Gray Court, 
sc 29645 
Gray Court, 
sc 29645 
Laurens, SC 29360 
Laurens, SC 29360 
106 
L a u r e n s  5 5  
L a u r e n s  E l e m e n t a r y  
M a r y  A n n  
P h o n e :  8 6 4 - 9 8 4 - 3 0 6 7  3 0 1  H e n r y  S t r e e t  
L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0  
C r o u c h  
F a x :  8 6 4 - 9 8 4 - 5 7 4 9  
P l e a s a n t  V i e w  P r i m a r y  
F e r l o n d o  T u l l o c k  P h o n e :  8 6 4 - 8 7 6 - 2 1 3 1  3 4 0  W e s t  M i l l  S t r e e t  
G r a y  C o u r t ,  
F a x :  8 6 4 - 8 7 6 - 9 5 9 7  s c  2 9 6 4 5  
S a n d e r s  M i d d l e  
R o n  B a g w e l l  
P h o n e :  8 6 4 - 9 8 4 - 0 3 5 4  6 0 9  G r e e n  S t r e e t  
L a u r e n s ,  S C  2 9 3 6 0  
F a x :  8 6 4 - 9 8 4 - 2 4 5 2  
H i c k o r y  T a v e r n  M i d d l e  
J o h n  H e n d r i c k s  
P h o n e : 8 6 4 - 5 7 5 - 4 3 0 1  1 6 3  N e e l y  F e r r y  R o a d  
G r a y  C o u r t ,  
F a x :  8 6 4 - 5 7 5 - 4 3 0 5  s c  2 9 6 4 5  
W a t e r l o o  E l e m e n t a r y  
S h e r r y  A b r a m s  
P h o n e :  8 6 4 - 6 7 7 - 4 6 7 0  1 0 4 5 7  H i g h w a y  2 2 1  
W a t e r l o o  ,  S C  2 9 3 8 4  
F a x :  8 6 4 - 6 7 7 - 4 6 7 4  S o u t h  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 0 7  
Laurens 56 
Laurens 56 
SUJ2erjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Charles H. Lackey 
864-833-0800 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Address 
600 East Florida Street 
City 
Clinton 
District Staff - Laurens 56 
Name Title 
Clarence Director, 
Abrams Computer Operations 
David Barrineau Assistant Superintendent . 
Operations 
Kay Cleveland Director , 
Instructional Outreach 
Ruth Coleman Coordinator, 
Homebound Services GED Programs 
Wanda Accounts Payable/Purchasing. 
Freeman Business Services 
Cindy Jacobs Director, 
Food Services 
Julie Keadle Director, 
State 
sc 
Academic Initiatives Public Information 
Laura Koskela Assistant Superintendent , 
Instruction 
Ann Mathis Office Manager, 
Business Services 
Nancy Roland Coordinator, 
Parenting 
Robert Sealy Director, 
Business Services 
Vickie Sineath Secretary, 
Operations 
Sylvia Skipper Payroll/Benefits, 
Business Services 
Rhee Administrative Assistant, 
Szymanski Instruction Division 
Lee Templeton Supervisor, 
Maintenance 
Terrell Tracy Coordinator, 
English Language Arts/Social Studies 
Pat Wilbanks Administrative Assistant, 
Programs for Students w/Disabilities Special 
Needs 
Schools - Laurens 56 
Zip 
29325 
Address 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
600 East Florida 
Street 
Janice Ward 
864-833-0802 x114 
Phone & Fax 
Phone: 864-833-0800 
Fax: 864-833-0804 
City State Zip Phone 
ClintonSC 29325864-833-0802x140 
ClintonSC 29325864-833-0802x110 
ClintonSC 29325864-833-0802x118 
ClintonSC 29325864-833-0802x121 
ClintonSC 29325864-833-0802x105 
ClintonSC 29325864-833-0802x103 
ClintonSC 29325864-833-0802x134 
ClintonSC 29325864-833-0802x111 
ClintonSC 29325864-833-0802x145 
ClintonSC 29325864-833-0802x130 
ClintonSC 29325864-833-0802x143 
ClintonSC 29325864-833-0802x131 
ClintonSC 29325864-833-0802x144 
ClintonSC 29325864-833-0802x132 
ClintonSC 29325864-833-0802x126 
ClintonSC 29325864-833-0802x132 
ClintonSC 29325864-833-0802x117 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Bell Street Middle School David C. O'Shields Phone: 864-833-0807 600 Peachtree Street Clinton, 
Fax: 864-833-0810 SC 29325 
Directory of Schools 108 
L a u r e n s  5 6  
C l i n t o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
A n n  L .  H a l l  
P h o n e :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 1 2  B O O  C h e s t n u t  S t r e e t  
C l i n t o n ,  
F a x :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 1 4  s c  2 9 3 2 5  
C l i n t o n  H i g h  S c h o o l  A .  K e i t h  B r i d g e s  P h o n e :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 1 7  B O O  N o r t h  A d a i r  S t r e e t C i i n t o n ,  
F a x :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 2 5  s c  2 9 3 2 5  
E a s t s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
H e n r y  A .  S i m m o n s  P h o n e :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 2 7  1 0 3  O l d  C o l o n y  R o a d  C l i n t o n ,  
F a x :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 2 9  
s c  2 9 3 2 5  
J o a n n a - W o o d s o n  E l e m e n t a r y  J a m e s  A .  
P h o n e :  B 6 4 - 6 9 7 - 6 4 B O  5 1 0  S o u t h  E l l l i s  S t r e e t  J o a n n a ,  
S c h o o l  L o n g s h o r e  F a x :  B 6 4 - 6 9 7 - 4 3 0 2  
s c  2 9 3 5 1  
M .  S .  B a i l e y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P h o n e :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 3 6  6 2 5  E l i z a b e t h  S t r e e t  
C l i n t o n ,  
F a x :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 3 B  
s c  2 9 3 2 5  
M a r t h a  D e n d y  S i x t h  G r a d e  C e n t e r  W a n d a  B .  I s a a c  
P h o n e :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 3 1  3 0 1  N o r t h  B e l l  S t r e e t  C l i n t o n ,  
F a x :  B 6 4 - B 3 3 - 0 B 3 5  
s c  2 9 3 2 5  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 0 9  
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Willie Townes 
803-484-5327 x314 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Adell Blakney 
803-484-5327 x314 
Address 
521 Park Street 
PO Box 507 
City 
Bishopville 
Djstrjct Staff- Lee 
Name Title 
Joyce Bramlett Business Manager 
State 
South Carolina 
Zip 
29010 
Address 
Phone & Fax 
Phone: 803-484-5327 x310 
Fax: 803-484-9107 
City State Zip Phone 
Ennis Bryant Assistant to the Superintendent 
PO Box507 
521 Park St. 
521 Park St. 
521 Park St. 
PO Box 507 
523 Park St. 
521 Park St. 
PO Box 507 
PO Box 507 
521 Park St. 
521 Roland St. 
521 Park St. 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x327 
Bishopville SC 29010 803-484-5327 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x316 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x318 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x323 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x324 
Bishopville SC 29010 803-484-5327 
Bishopville SC 29010 803-484-4040 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x331 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x334 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x329 
Bishopville SC 29010 803-484-5327x319 
Randy Burns Director, Public Relations 
Gordon Correll Assistant Superintendent of Operations 
Rebecca Edney Director of Personnel 
Judy Jackson Food Services Manager 
Bunchie Jordan Early Childhood Coordinator 
Richard McLeod Director of Adult Education 
Fayette Nick Director, Programs for Exceptional Children 
Sylvia Scott Coordinator of Guidance and Testing 
Roberta Wider Assistant Superintendent of Instruction 
Billie Williamson Coordinator of Secondary Curriculum 
Schools - Lee 
School 
Bishopville Intermediate 
Bishopville Primary 
Fleming Intermediate 
Principal 
May Caesar 
Phone & Fax Address 
Phone: 803-484-5386 321 Roland St. 
Fax: 803-484-5825 
Vicky Edwards Phone: 803-484-9475 603 N. Dennis Ave. 
Fax: 803-484-5156 
Fred Stephens Phone: 803-437-2128 Highway 76 
Fax: 803-437-2153 
City, State, Zip 
Bishopville, 
sc 29010 
Bishopville, 
sc 29010 
Lynchburg, 
sc 29080 
Lee Central High Earline Phone: 803-428-4010 1800 Wisacky Highway Bishopville, 
Lee County Career and Technology 
Center 
Lower Lee Primary 
Mt. Pleasant Middle 
West Lee Elementary 
Directory of Schools 
McClary Fax: 803-428-4062 SC 29010 
Bernice WrightPhone: 803-484-5337 310 Roland St. Bishopville, 
Fax: 803-484-9107 SC 29010 
Betty Burgess Phone: 803-428-3637 312 St. Charles Road Mayesville, 
Fax: 803-428-3658 SC 29104 
Janice Rivers Phone: 803-428-3610 306 S. Elliott Hwy. Elliott, SC 29104 
Fax: 803-428-3656 
Sharon Griggs Phone: 803-428-3147 5 West Lee School 
Fax: 803-428-3184 Road 
Rembert, 
sc 29128 
Lee 
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L e x i n g t o n  1  
L e x i n g t o n  1  
S u . p e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  K a r e n  C .  W o o d w a r d  
8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 6 3  
A d d r e s s  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  
P O  B o x  1 8 6 9  
C i t y  
L e x i n g t o n  
S t a t e  
s c  
D j s t r j c t  S t a f f  - L  .  
e x m g t o n  1  
N a m e  T i t l e  
J o e  B e d e n b a u g h  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
D e e n a  B i s h o p  
J o h n n i e  
B o a t w r i g h t  
K e n n e t h  
B o a t w r i g h t  
R u s s  B o w l i n g  
S a l l i e  B o z a r d  
J a n e  B r a i l s f o r d  
W a y n e  B r a z e l l  
J o h n  B u t l e r  
L i b b y  C a r n o h a n  
B a r b a r a  C r i s s  
A n n e  E l a m  
R o b e r t a  F e r r e l l  
J a c k  F u d g e r  
K a r l  F u l m e r  
P a t r i c k  H a n k s  
J i m  H a r p e  
C l a r e  H o d g e  
T r a c y  L u c a s  
C a t h y  M a t h i a s  
R o l l i n  M i l l s  
M y l e s  N e w m a n  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t i o n  
A c c o u n t i n g  M a n a g e r  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  A c a d e m i c  A s s i s t a n c e  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  T r a n s p o r t a t i o n  
A s s i s t a n t  C o o r d i n a t o r ,  
A s s i s t a n t  C o o r d i n a t o r ,  
I n f o r m a t i o n / C o m m u n i c a t i o n  T  
P a r e n t  E d u c a t o r  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  I n s t r u c t i o n a l  
S e r v i c e  
C o m p t r o l l e r  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  R e a d i n g  a n d  L a n g u a g e  A r t s  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  P r e s c h o o l  D i s a b i l i t i e s  P r o g r a m  
D i r e c t o r ,  
D i r e c t o r ,  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r ,  
D i r e c t o r ,  E l e m e n t a r y  C u r r i c u l u m  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  F i s c a l  S e r v i c e s  
D i r e c t o r ,  
D i r e c t o r ,  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  A l t e r n a t i v e  L e a r n i n g  C e n t e r  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  P a r e n t i n g / F a m i l y  L i t e r a c y  
P r o c u r e m e n t  S p e c i a l i s t ,  
P r o c u r e m e n t  S p e c i a l i s t ,  P u r c h a s i n g  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  E l e m e n t a r y  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
C o o r d i n a t o r ,  
C o o r d i n a t o r ,  E m p l o y e e  A s s e s s m e n t  a n d  
D e v e l o p m e n t  
C o o r d i n a t o r ,  
C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
C h e r y l  R e n t i e r s  
8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 6 3  
Z i p  
2 9 0 7 1 - 1 8 6 9  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 3 5 9 - 4 1 7 8  
F a x :  8 0 3 - 3 5 9 - 8 8 0 7  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 2 4  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 4 3  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 3 5 9 - 4 1 7 8  
3 1 5  B a r r  R o a d  
L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 3 5 9 - 7 9 3 0  
1  0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 6 0  
2 4 3 1  A u g u s t a  H i g h w a y  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 8 0 8 - 1 4 6 2  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 1 9  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 1 8  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 5 9  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 8 3  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 3 5 9 - 4 1 7 8  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 8 4  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 8 7  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 2 9  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 3 7  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 6 5  
9 4 4 - A  P i s g a h  C h u r c h  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 8 0 8 - 1 5 6 0  
R o a d  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2  8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 2 5  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 8 0 8 - 1 5 9 3  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 9 5 1 - 8 3 4 7  
1 0 0  T a r r a r  S p r i n g s  R o a d  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 8 0 8 - 1 5 0 9  
2 4 2 1  A u g u s t a  H i g h w a y  L e x i n g t o n  S C  2 9 0 7 2 8 0 3 - 3 5 9 - 4 0 3 6  
1 1 1  
Schools - Lexington 1 
JoAnne Osborne Supervisor, Benefits 
Janice Padowicz Supervisor, Payroll 
Jeff Platen berg Assistant Superintendent, 
Assistant Superintendent, Accountability and 
Info. 
Jeannine Purdy Coordinator, 
Coordinator, Academically and Artistically 
Talente 
Biv Rinehart Technology Trainer, 
Technology Trainer, Instructional Technology 
Janelle Rivers Director, 
Director, Testing and Evaluation 
Kay Wright Rush Director, 
Director, Special Services 
Jeff Salters Director, 
Director, Information/Communication 
Technologies 
Donna Shealy Coordinator, 
Coordinator, Guidance 
Carroll Shenk Coordinator, 
Coordinator, Transition and Secondary Special 
Ed. 
Mary Beth Smith Director, 
Director, School/Community Relations 
Dianne SteelmanCoordinator, 
Coordinator, Mathematics 
John Stehmeyer Director, 
Director, Building Maintenance and Facilities 
Karen Stratton Coordinator, 
Coordinator, Science 
Susan Taylor Supervisor, Food Services 
Richard Assistant Superintendent, 
Thompson Assistant Superintendent for Human Resources 
Nancy Verburg Coordinator, 
Coordinator, School-to-Work 
Mary Walker Director, 
Director, Human Resources 
Bill Weathersbee Coordinator, 
Coordinator, Instructional TV Taping Center 
Harriet Zwart Network Support Supervisor, 
Network Support Supervisor, 
lnformation/Communicat 
Schools - Lexington 1 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8328 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-951-8340 
1 00 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-996-404 7 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-359-4178 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8365 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-808-1510 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8315 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-951-8363 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-808-1527 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8315 
100TarrarSprings RoadLexington SC 29072803-951-8354 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-951-8382 
946 Pisgah Church Lexington SC 29072 803-359-3726 
Road 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-951-8388 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8353 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8321 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072 803-951-1392 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-951-8381 
946 Pisgah Church 
Road 
Lexington SC 29072803-359-9959 
100 Tarrar Springs Road Lexington SC 29072803-359-4178 
School Principal 
Gilbert Elementary School Loretta G. Arnette 
Gilbert High School Paul R. Shealy 
Gilbert Middle School Alan G. Zwart 
Lake Murray Elementary Joyce R. Carter 
School 
Lexington Technology Center Ken W. Lake 
Lexington Elementary School Mary W. Walters 
Phone & Fax 
Phone:803-892-1000 
Fax: 803-892-1013 
Phone: 803-892-1100 
Fax: · 803-892-1133 
Phone: 803-892-1050 
Fax: 803-892-1067 
Phone:803-808-1545 
Fax: 803-808-1547 
Phone: 803-359-4151 
Fax: 803-359-4073 
Phone:803-359-4123 
Fax: 803-951-8774 
Address 
250 Main Street 
146 Main Street 
120 Rikard Circle 
City, State, Zip 
Gilbert, SC 29054 
Gilbert, SC 29054 
Gilbert, SC 29054 
205 Wise Ferry Road Lexington, SC 29072 
2421 Augusta Highway Lexington, SC 29072 
116 Azalea Drive Lexington, SC 29072 
Directory of Schools 112 
L e x i n g t o n  H i g h  S c h o o l  
A l l a n  L .  W h i t a c r e  
L e x n i g t o n  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  B o b  S i l v a  
L e x i n g t o n  M i d d l e  S c h o o l  J e f f  F .  C a l d w e l l  
M i d w a y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M a r g a r e t  M i t c h u m  
O a k  G r o v e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D e b b y  B .  W r i g h t  
P e l i o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J .  T o m  S i l e r  
P e l i o n  H i g h  S c h o o l  
J e a n  N .  H a g g a r d  
P e l i o n  M i d d l e  S c h o o l  
T i m  R .  S t e p p  
R e d  B a n k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  K i m  C .  W i l l i a m s  
S a x e  G o t h a  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
W h i t e  K n o l l  E l e m e n t a r y  
S c h o o l  
W h i t e  K n o l l  H i g h  S c h o o l  
W h i t e  K n o l l  M i d d l e  S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
W i l l i e  H .  O l a w s k y  
D r .  D a r r e l l  
B a r r i n g e r  
M i k e  L .  S t a c e y  
S c h o o l s  - L e x i n g t o n  1  
P h o n e :  8 0 3 - 3 5 9 - 5 5 6 5  2 4 6 3  A u g u s t a  H i g h w a y  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
F a x :  8 0 3 - 3 5 9 - 8 7 2 6  
P h o n e :  8 0 3 - 3 5 9 - 5 1 2 8  4 2 0  H e n d r i x  S t r e e t  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
F a x :  8 0 3 - 3 5 9 - 3 3 4 6  
P h o n e :  8 0 3 - 3 5 9 - 6 1 6 9  7 0 2  N .  L a k e  D r i v e  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
F a x :  8 0 3 - 3 5 9 - 7 2 3 3  
P h o n e :  8 0 3 - 9 5 1 - 8 7 7 0  1 8 0  M i d w a y  R o a d  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 2  
F a x :  8 0 3 - 9 5 1 - 2 7 2 4  
P h o n e :  8 0 3 - 3 5 6 - 0 2 2 0  4 7 9  O a k  D r i v e  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 3  
F a x :  8 0 3 - 3 5 6 - 4 4 4 8  
P h o n e :  8 0 3 - 8 9 4 - 2 0 0 0  1 2 0 2  P i n e  S t r e e t  P e l i o n ,  S C  2 9 1 2 3  
F a x :  8 0 3 - 8 9 4 - 0 5 8 0  
P h o n e :  8 0 3 - 8 9 4 - 2 1 0 0  6 0 0  L y d i a  D r i v e  
P e l i o n ,  S C  2 9 1 2 3  
F a x :  8 0 3 - 8 9 4 - 2 1 0 1  
P h o n e :  8 0 3 - 8 9 4 - 2 0 5 0  7 5 8  M a g n o l i a  S t r e e t  P e l i o n ,  S C  2 9 1 2 3  
F a x :  8 0 3 - 8 9 4 - 2 0 5 1  
P h o n e :  8 0 3 - 3 5 9 - 6 1 0 1  2 4 6  C o m m u n i t y  D r i v e  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 3  
F a x :  8 0 3 - 3 5 9 - 5 7 8 2  
P h o n e :  8 0 3 - 9 5 7 - 7 0 2 2  1 0 0  B i l l  W i l l i a m s o n  L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 3  
F a x :  8 0 3 - 9 5 7 - 1 5 1 1  
C o u r t  
P h o n e :  8 0 3 - 9 5 7 - 7 7 0 0  1 3 2  W h i t e  K n o l l  W a y  
W e s t  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 9 5 7 - 7 2 9 8  s c  2 9 1 7 0  
P h o n e :  8 0 3 - 9 9 6 - 4 5 0 0  5 6 4 3  P l a t t  S p r i n g s  
L e x i n g t o n ,  S C  2 9 0 7 3  
F a x :  8 0 3 - 9 9 6 - 4 5 8 1  R o a d  
P h o n e :  8 0 3 - 9 5 7 - 4 4 0 0  1 1 6  W h i t e  K n o l l  W a y  W e s t  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 9 5 7 - 5 4 1 4  s c  2 9 1 7 0  
1 1 3  
Lexington 2 
Lexington 2 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Barry Bolen 
803-739-8399 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Anne Rikard 
803-739-8399 
Address City 
715 Ninth Street West Columbia 
State 
South Carolina 
Zip 
29169 
Phone & Fax 
Phone:803-739-4000 
Fax: 803-739-4063 
Djstrjct Staff - Lexington 2 
Name Title Address City State Zip Phone 
Angela Bain Director of Personnel, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4053 
Director Columbia 
Debbie Coordinator of Mathematics, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4045 
Donovan Coordinator Columbia 
Rannie French Coordinator for Staff Development, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4037 
Coordinator Columbia 
Gayle Gilson Director of Special Education, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4024 
Director Columbia 
Kay Gossett Assistant Superintendent for Instruction, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4052 
Assistant Superintendent Columbia 
Gayle Hinton Coordinator of Science, Soc. Studies Health, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-3186 
Coordinator Columbia 
Venus Holland Assistant Superintendent for Administration, 715 Ninth West sc 29169803-739-4083 
Assistant Superintendent Street Columbia 
Docia Jones Director of Secondary Education, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4051 
Director Columbia 
Carl Lam Director of Technology, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4084 
Director Columbia 
Pat Ogletree Coordinator of Language Arts, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4047 
Coordinator Columbia 
Virginia Outlaw Coordinator for School-to-Work, 715 Ninth St. Wset sc 29169803-739-3183 
Coordinator Columbia 
Shane Phillips Coordinator for Instructional Technology, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4038 
Coordinator Columbia 
Cheryl Probus Coordinator of Fine Arts, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4042 
Coordinator Columbia 
Brenda Turner Director of Elementary Education, 715 Ninth St. West sc 29169803-739-4077 
Director Columbia 
Marilyn Ward Assistant Superintendent for Personnel and 715 Ninth St. west ColumbiaSC 29169803-739-4015 
Operati, 
Assistant Superintendent 
Schools - Lexington 2 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Airport High School Gayle Gulick Phone:803-822-5600 1315 Boston Avenue West Columbia, 
Fax: 803-822-5665 sc 29170 
B-C Grammar #1 Jerry Hicks Phone:803-739-4075 114 Hook Avenue West Columbia, 
Fax: 803-739-8384 sc 29169 
Brookland-Cayce High School Allison Batten Phone:803-791-5000 1300 State Street Cayce, SC 29033 
Fax: 803-739-4970 
Directory of Schools 114 
C l a u d e  A .  T a y l o r  
C o n g a r e e  E l e m e n t a r y  
C o n g a r e e - W o o d  E a r l y  C h i l d h o o d  
C e n t e r  
C y r i l  B .  B u s b e e  M i d d l e  S c h o o l  
G e o r g e  I .  P a i r  E l e m e n t a r y  
H e r b e r t  A .  W o o d  E l e m e n t a r y  
N o r t h s i d e  M i d d l e  S c h o o l  
P i n e  R i d g e  E l e m e n t a r y  
P i n e v i e w  E l e m e n t a r y  
R .  E a r l e  D a v i s  E l e m e n t a r y  
R . H .  F u l m e r  M i d d l e  S c h o o l  
S a l u d a  R i v e r  A c a d e m y  f o r  t h e  A r t s  
S p r i n g d a l e  E l e m e n t a r y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
W e y l a n d  B u r n s  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 9 - 4 1 8 0  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 3 1 8 4  
G a i l  S i m m o n s  P h o n e :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 3 0  
F a x :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 0 5  
D r .  N a n c y  W a r d  P h o n e :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 7 4  
F a x :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 8 2  
B u t c h  B r o e h m  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 9 - 4 0 7 0  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 4 1 3 3  
M i l e y  R h o d e s  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 9 - 4 0 8 5  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 3 1 9 5  
D i a n n e  G r e g o r y  P h o n e :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 2 0  
R o n n y  
T h o m p k i n s  
E t h e l  J o h n s o n  
F a x :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 4 7  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 9 - 4 1 9 0  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 3 1 8 8  
P h o n e : 8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 0 0  
F a x :  8 0 3 - 7 5 5 - 7 4 4 9  
D o n  A c k e r m a n  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 9 - 4 0 9 0  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 3 1 9 0  
J i m  H i n t o n  
L i s a  F o s t e r  
D a v i d  S i m s  
D r .  T h o m a s  
S m i t h  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 9 - 4 0 8 0  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 8 3 9 6  
P h o n e : 8 0 3 - 8 2 2 - 5 6 6 0  
F a x :  8 0 3 - 8 2 2 - 5 6 6 4  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 9 - 4 0 9 5  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 3 1 9 8  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 9 - 4 1 7 5  
F a x :  8 0 3 - 7 3 9 - 3 1 9 8  
1 0 3  A n n  L a n e  
C a y c e ,  S C  2 9 0 3 3  
1 2 2 1  R a m b l i n '  R o a d  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 7 2  
7 3 7  P i n e  R i d g e  D r i v e  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 7 2  
1 4 0 7  D u n b a r  R o a d  C a y c e ,  S C  2 9 0 3 3  
2 3 2 5  P l a t t  S p r i n g s  W e s t  C o l u m b i a ,  
R o a d  S C  2 9 1 6 9  
7 3 7  P i n e  R i d g e  D r i v e  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 7 2  
1 5 7  C o u g a r  D r i v e  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 6 9  
7 3 5  P i n e  R i d g e  D r i v e  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 7 2  
3 0 3 5  L e a p h a r t  R o a d  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 6 9  
2 3 0 5  F r i n k  S t r e e t  C a y c e ,  S C  2 9 0 3 3  
1 6 1 4  W a l t e r b o r o  W e s t  C o l u m b i a ,  
S t r e e t  S C  2 9 1 7 0  
1 5 2 0  D u k e  A v e n u e  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 6 9  
3 6 1  W a t l i n g  R o a d  W e s t  C o l u m b i a ,  
s c  2 9 1 7 0  
L e x i n g t o n  2  
1 1 5  
Lexington 3 
Lexington 3 
Su,perintenclent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
F. Raymond Gedddings 
803-532-4423 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Gay Coleman 
803-532-4423 
Address 
338 West Columbia Avenue 
City 
Batesburg-Leesville 
District Staff - Lexington 3 
Name Title 
Barbara Alley Director of Afterschool Program 
Frances Director of Instruction 
Bouknight 
Susan Cassels Director of Food Services 
Gay Coleman Administrative Assistant, 
secretary to Superintendent 
Jerry Crisp Director of Technology 
Debra Fowler Director of Finance 
Judy Fox Director of Public Information 
Robert Gantt Director of Transportation 
Raymond Superintendent 
Geddings 
Julie Pufall District Psychologist 
Jerry Steele Director of Maintenance 
John Stone Director of Adult Education 
Joan Stuckey District Nurse 
Susan Thomas Director of Special Services 
Roselyne Literacy Coach 
Thomas 
Wanda Whatley Assistant Superintendent for Instruction, 
Assistant Superintendent 
Robert Williams Assistant Superintendent for 
PersonneVAdministrat, 
Assistant Superintendent 
Schools - Lexington 3 
School Principal 
Batesburg-Leesville Elementary Bill Kiesling 
State 
sc 
Address 
Zip 
29006 
425 Shealy Road 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
101 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
338 West Columbia 
Avenue 
Address 
Phone & Fax 
Phone: 803-532-4423 
Fax: 803-532-8000 
City State Zip Phone 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8039 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8004 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8006 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-4423 
Batesburg-Leesvile SC 29006803-532-8005 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8002 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8005 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8007 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-4423 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8005 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8014 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-2141 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-4423 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8005 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8005 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8004 
Batesburg-Leesville SC 29006803-532-8004 
403 South Lee Street 
Batesburg-Leesville High School Pat Padgett 
Phone & Fax 
Phone:803-532-1155 
Fax: 803-532-8027 
Phone: 803-532-9251 
Fax: 803-532-3232 
600 Summerland 
Avenue 
City, State, Zip 
Batesburg-Leesville, 
sc 29070 
Batesburg-Leesville, 
sc 29006 
Directory of Schools 116 
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e  M i d d l e  
S c h o o l  
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e  P r i m a r y  
S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
B e r t  S m i t h  P h o n e :  8 0 3 - 5 3 2 - 3 8 3 1  4 2 5  S h e a l y  R o a d  
F a x :  8 0 3 - 5 3 2 - 8 0 2 1  
S u s i e  P h o n e :  8 0 3 - 5 3 2 - 4 4 5 2  8 0 0  S u m m e r l a n d  
H e n d r i x  F a x :  8 0 3 - 5 3 2 - 4 4 5 3  A v e n u e  
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e ,  
s c  2 9 0 0 6  
B a t e s b u r g - L e e s v i l l e ,  
s c  2 9 0 0 6  
L e x i n g t o n  3  
1 1 7  
I 
Lexington 4 
Lexington 4 
Su.perjntendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. J. Franklin Vail 
803-568-1000 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Donna Jeffcoat 
803-568-1000 
Address 
607 East First Street 
City 
Swansea 
District Staff- Lexington 4 
Name Title 
State 
sc 
Address 
Zip 
29160 
City 
Phone & Fax 
Phone:803-568-1000 
Fax: 803-568-1020 
State Zip Phone 
Cecil Batson Maintenance Buildings Grounds, 607 East Fifth Street Swansea SC 29160 803-568-1000x1033 
Coordinator 
Sonia Day Accounts Payable Clerk, 
Finance 
Mary Felder-Rice Director, 
Adult Education 
Debbie Gunter Director, 
Special Services 
Linda Hawkins Associate Superintendent, 
Instructional Services 
Donna Jeffcoat District Office Manager, 
Superintendent's Office 
Lawrence Livingston Chairman, 
District School Board 
1 Shannon Maddox Curriculum Specialist, 
Instruction 
Diane Martin Administrative Assistant, 
Personnel 
Cecil McClary Director, 
Personnel 
Lee McDonald Curriculum Specialist, 
Instruction 
Angela Rhoden Business Manager, 
Finance 
Lora Beth Rucker Supervisor, 
Food Services 
Terry Spires Coordinator , 
Bus Transportation 
Linda Warren Technology Coordinator, 
Computer Services 
Jackie West Coordinator , 
After School Programs 
Schools - Lexington 4 
School 
Frances F Mack Primary 
Swansea Primary School 
Sandhills Middle School 
Directory of Schools 
Principal 
Donna Franklin 
Leslie Hightower 
Angie Rye 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
607 East Fifth Street Swansea SC 
Address 
161 Gaston Street 
29160 803-568-1000x1009 
29160 803-568-1025 
29160 803-568-1000x1008 
29160 803-568-1000x1021 
29160 803-568-1000x1004 
29160 803-568-2328 
29160 803-568-1000x1032 
29160 803-568-1000x1005 
29160 803-568-1000x1023 
29160 803-568-1000x1034 
29160 803-568-1000x1006 
29160 803-568-1000x1007 
29160 803-568-1000x1010 
29160 803-568-1000x1014 
29160 803-568-1250 
City, State, Zip 
Gaston, SC 29053 
Phone & Fax 
Phone: 803-794-8369 
Fax: 803-794-5946 
Phone: 803-568-1050 
Fax: 803-568-1052 
Phone: 803-926-1890 
Fax: 803-926-1910 
1195 I.W. Hutto Road Swansea,SC 29160 
582 Meadowfield Rd Gaston, SC 29053 
118 
L e x i n g t o n  4  
S w a n s e a  H i g h  S c h o o l  
L a r r y  R a b o n  
P h o n e : 8 0 3 - 5 6 8 - 1 1 0 0  5 0 0  E a s t  F i r s t  S t r e e t  
S w a n s e a ,  S C  2 9 1 6 0  
F a x :  8 0 3 - 5 6 8 - 1 1 1 7  
S a n d h i l l s  E l e m e n t a r y  
D a v e  T o o l e  
P h o n e : 8 0 3 - 5 6 8 - 1 2 0 0  1 3 0  L e w i s  R a s t  R d  
S w a n s e a , S C  2 9 1 6 0  
F a x :  8 0 3 - 5 6 8 - 1 2 1 0  
S a n d h i l l s  I n t e r m e d i a t e  
R o b e r t  M a d d o x  
P h o n e : 8 0 3 - 5 6 8 - 1 2 5 0  1 4 0  L e w i s  R a s t  R d  
S w a n s e a , S C  2 9 1 6 0  
F a x :  8 0 3 - 5 6 8 - 1 2 6 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 1 9  
Lexington 5 
Lexington 5 
Superintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Dennis McMahon 
803-732-8012 x116 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Sybil Stowers 
803-732-8012 x116 
Address 
1020 Dutch Fork Road 
City 
Ballentine 
District Staff- Lexington 5 
Name Title 
Sean Alford Supervisor, 
Student Personnel Services 
Nancy Coordinator, 
Amundson Recruitment and Retention 
Ray Boland Coordinator, 
Coordinator of Adult Education 
Jim Bull Director, 
School to WorkfTech Prep 
Peggy Burgin Supervisor, 
Gifted Programs 
Scott Carlin Manager, 
Property Services 
Cindy CarpenterCoordinator, 
Elementary Special Services 
Dan Chandler Chief Financial Services Officer 
Min Ching Director, 
Director of Accountability 
Sue Specialist, 
DeLeonardis Finance 
State 
sc 
Mattie Dillon Chief Human Resource Services Officer 
Paulette Dukes Specialist, 
Substitues and Worker's Compensation 
Betsy Dyches Coordinator, 
Language Arts Education 
AJ Edwards Senior Accountant 
Angela Benefits Specialist 
Etheridge 
Kitty Famell Coordinator, 
Science Education 
Michelle Foster Community Services Specialist 
Betty Gardner Grant Writer 
Gloria Grindley Accounting Specialist 
Susan Hemdon Personnel Specialist 
Dianne Hinson Coordinator, 
Parenting/Literacy Program 
Pamela Hite Payroll Specialist II, 
Payroll Specialist 
Directory of Schools 
Zip 
29002 
Address 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
6671 St. Andrews 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
6671 St. Andrews 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1 020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1 020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1020 Dutch Fork 
Road 
1 020 Dutch Fork 
Road 
Phone & Fax 
Phone: 803-732-8000 
Fax: 803-732-8217 
City State Zip Phone 
Ballentine SC 29002803-732-8012x121 
Ballentine SC 29002803-732-8012x197 
Columbia SC 29212803-732-8400x1 
Ballentine SC 29002803-732-8240 
Ballentine SC 29002803-732-8012x167 
Ballentine SC 29002803-732-8012x123 
Columbia SC 29212803-732-8127 
Ballentine SC 29002803-732-8012x132 
Ballentine SC 29002803-732-8012x189 
Ballentine SC 29002803-732-8012x134 
Ballentine SC 29002803-732-8012x198 
Ballentine SC 29002803-732-8012x168 
Ballentine SC 29002803-732-8012x170 
BallentineSC 29002803-732-8012x137 
Ballentine SC 29002803-732-8012x161 
Ballentine SC 29002803-732-8012x188 
Ballentine SC 29002803-732-8012x178 
Ballentine SC 29002803-732-8012x190 
Ballentine SC 29002803-732-8012x141 
Ballentine SC 29002803-732-8012x160 
Ballentine SC 29002803-732-8238 
Ballentine SC 29002803-732-8012x143 
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S c h o o l s  - L e x i n g t o n  5  
F r e d  H o o s e  
C o o r d i n a t o r ,  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 5  
T r a n s p o r t a t i o n  
R o a d  
S t e v e  K a n e  W a r e h o u s e  S p e c i a l i s t  I I  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 5 1  
R o a d  
M a r l e n e  M e t t s  
D i r e c t o r ,  6 6 7 1  S t .  A n d r e w s  C o l u m b i a  S C  
2 9 2 1 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 1 3 0  
S p e c i a l  S e r v i c e s  R o a d  
L i z  M o n t s  
C h a p i n  B u s  S u p e r v i s o r  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 3 4 5 - 7 1 3 3  
R o a d  
S a r a  P e n n  
C o o r d i n a t o r ,  
1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 7 5  
A c a d e m i c  A s s i s t a n c e  a n d  P r o f e s s i o n a l  
R o a d  
D e v e l o p m e n t  
E d w i n  P l a y e r  
P r i n t  S h o p  S p e c i a l i s t  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 2 2  
R o a d  
B u d d y  P r i c e  
D i r e c t o r  o f  C o m m u n i t y  S e r v i c e s  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 1 7  
R o a d  
J a n e  R i s h  
P u b l i c  I n f o .  O f f i c e r / S e c r e t a r y ,  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 1 8  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  
R o a d  
J i m  S h i r l e y  
D i r e c t o r ,  
1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 8 6  
T e c h n o l o g y  S e r v i c e s  
R o a d  
F a n n i  S i m m o n s  C o o r d i n a t o r ,  
1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 3 2  
M a t h  E d u c a t i o n  
R o a d  
L a m a r  T h r e a t t  
l r m o / S p e c i a l  N e e d s  B u s  S u p e r v i s o r  
1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 1 1 2  
R o a d  
J o e  T o m m i e  
C o o r d i n a t o r ,  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 4 9  
P u r c h a s i n g  
R o a d  
V a l e r i e  
C h i e f  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  O f f i c e r  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 6 9  
T r u e s d a l e  
R o a d  
J e a n  W a t t s  C o o r d i n a t o r ,  
1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 5 2  
F o o d  S e r v i c e s  R o a d  
T o m  W e e k s  
D i r e c t o r ,  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 3 3  
F i n a n c i a l  S e r v i c e s  R o a d  
D a v i d  
D u t c h  F o r k  B u s  S u p e r v i s o r  1  0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 4 5  
W e i s s m a n  
R o a d  
S u s a n  W i s e  C o o r d i n a t o r ,  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 6 5  
S o c i a l  S t u d i e s  E d u c a t i o n  R o a d  
D a n  W u o r i  D i r e c t o r ,  6 6 7 1  S t .  A n d r e w s  B a l l e n t i n e  S C  2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 2 4 1  
E a r l y  C h i l d h o o d  S e r v i c e s  R o a d  
Y u a n k u n  Y a o  C o o r d i n a t o r ,  1 0 2 0  D u t c h  F o r k  B a l l e n t i n e  S C  
2 9 0 0 2 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 1 2 x 1 9 3  
C o o r d i n a t o r  o f  A s s e s s m e n t  a n d  E v a l u a t i o n  R o a d  
S c h o o l s - L  .  
e x m g t o n  5  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
C h a p i n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J o h n  W .  Y o u n g  
C h a p i n  H i g h  S c h o o l  J o h n  C .  A n d e r s o n  
C h a p i n  M i d d l e  S c h o o l  D r .  J .  L e e  B o l l m a n  
C r o s s R o a d s  M i d d l e  S c h o o l  
B a r b a r a  T u m e r  
D u t c h  F o r k  E l e m e n t a r y  D r .  B a r b a r a  
B r o c k h a r d  
D u t c h  F o r k  H i g h  S c h o o l  D r .  R o n  C o w d e n  
D u t c h  F o r k  M i d d l e  S c h o o l  M i k e  L u c a s  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
P h o n e : 8 0 3 - 3 4 5 - 2 2 1 4  9 4 0  O l d  B u s h  R i v e r  C h a p i n ,  S C  2 9 0 3 6  
F a x :  8 0 3 - 3 4 5 - 7 1 2 9  
R o a d  
P h o n e : 8 0 3 - 3 4 5 - 2 2 4 6  3 0 0  C o l u m b i a  A v e n u e  
C h a p i n ,  S C  2 9 0 3 6  
F a x :  8 0 3 - 3 4 5 - 7 1 1 1  
P h o n e : 8 0 3 - 3 4 5 - 1 4 6 6  1 1 3 0  O l d  L e x i n g t o n  C h a p i n ,  S C  2 9 0 3 6  
F a x :  8 0 3 - 3 4 5 - 7 1 1 7  
H w y .  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 2 - 8 3 0 0  
6 9 4 9  S t .  A n d r e w s  R o a d  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 2 - 8 3 0 7  s c  2 9 2 1 2  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 7 5  7 9 0 0  B r o a d  R i v e r  R o a d  l r m o ,  S C  2 9 0 6 3  
F a x :  8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 8 1  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 5 0  1 4 0 0  O l d  T a m a h  R o a d  l r m o ,  S C  2 9 0 6 3  
F a x :  8 0 3 - 7 3 2 - 8 0 6 4  
P h o n e : 8 0 3 - 7 3 2 - 8 1 6 7  1 5 2 8  O l d  T a m a h  R o a d  l r m o ,  S C  2 9 0 6 3  
x 6 1 4  
F a x :  8 0 3 - 7 3 2 - 8 1 7 1  
1 2 1  
Schools - Lexington 5 
H. E. Corley Elementary Lynn Hodge Phone:803-732-8175 1500 Chadford Road lrmo, SC 29063 
School Fax: 803-732-8044 
Harbison West Elementary Dr. Secaida Howell Phone:803-732-8375 257 Crossbow Drive Columbia, 
Fax: 803-732-8043 sc 29212 
lrmo Elementary School Linda Moniuszko Phone: 803-732-8275 7401 Gibbes Street lrmo, SC 29063 
Fax: 803-732-8035 
lrmo High School Gerald Witt Phone: 803-732-8100 6671 St. Andrews Road Columbia, 
Fax: 803-732-8110 sc 29212 
lrmo Middle School Marie Waldrop Phone: 803-732-8200 6051 Wescott Road Columbia, 
Fax: 803-732-8208 sc 29212 
Lake Murray Elementary Claire Thompson Phone:803-732-8151 1531 Three Dog Road Chapin, SC 29036 
Fax: 803-732-8157 
Leaphart Elementary Harriet Wilson Phone:803-798-0030 120 Piney Grove Road Columbia, 
Fax: 803-750-3315 sc 29210 
Nursery Road Elementary Dr. Mary Kennerly Phone:803-732-8475 6706 Nursery Road Columbia, 
School Fax: 803-732-8474 sc 29212 
Seven Oaks Elementary James Stephens Phone:803-798-6500 2800 Ashland Road Columbia, 
School Fax: 803-750-3317 sc 29210 
River Springs Elementary Lynn Robertson Phone: 803-732-8147 115 Connie Wright lrmo, SC 29063 
School Fax: 803-732-8158 Road 
Directory of Schools 122 
M a r i o n  1  
M a r i o n  1  
S u . p e r i n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  C h e r y l  A l l r e a d  
8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1  x 2 7  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
K a t h y  W i g g i n s  
8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1  x 2 6  
A d d r e s s  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  
C i t y  
M a r i o n  
S t a t e  
s c  
D i s t r i c t  S t a f f  - M a r i o n  1  
N a m e  
T i t l e  
A I  B l a k e  
D i r e c t o r  o f  O p e r a t i o n s  
P a m  B r o g d o n  D i r e c t o r  O f  F a m i l y  a n d  C h i l d r e n ' s  S e r v i c e s  
P h y l l i s  B u l l a r d  D i r e c t o r ,  A c c o u n t i n g  
T e r r i e  B u t l e r  D i r e c t o r ,  F e d e r a l  P r o g r a m s  a n d  S t u d e n t  
A s s e s s m e n t  
J u l i a  E d w a r d s  D i r e c t o r  o f  F o o d  S e r v i c e s  
K e v i n  O w e n s  T e c h n o l o g y ,  
N e t w o r k  E n g i n e e r  
C l e o  R i c h a r d s o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  I n s t r u c t i o n  
M a r y  L l o y d  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  a n d  S t a f f  D e v e l o p m e n t  
W i l l i a m s  
S c h o o l s  - M a r j o n  1  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
Z i p  
2 9 5 7 1  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 2 8  
A d d r e s s  
C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  
6 1 6  E .  N O R T H S I D E  M a r i o n S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 2 9  
A V E  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 1 8  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 2 5  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 1 6  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n  S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 1 1  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 2 1  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 1 2  
6 1 6  E .  N o r t h s i d e  A v e .  M a r i o n  S C  
2 9 5 7 1 8 4 3 - 4 2 3 - 1 8 1 1 x 1 3  
A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
E a s t e r l i n g  P r i m a r y  S c h o o l  Z a n d r a  C o o k  P h o n e :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 3 5  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 4 2  
6 0 0  E .  N o r t h s i d e  A v e  M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
M a r i o n  H i g h  S c h o o l  A l f r e d  M c F a d d e n  P h o n e :  8 4 3 - 4 2 3 - 2 5 7 1  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 3 0  
M a r i o n  I n t e r m e d i a t e  S c h o o l  R i c k  M e n z e r  P h o n e :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 4 5  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 7 8  
J o h n a k i n  M i d d l e  S c h o o l  T e r e s a  T a y l o r  P h o n e :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 6 0  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 8 3 8 3  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 2 0 5  S .  M a i n  S t .  M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
2 3 2 0  N .  H w y 4 1 - A  M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
6 0 1  G u r l e y  S t .  M a r i o n ,  S C  2 9 5 7 1  
1 2 3  
Marion 2 
SUJJerjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. R. Jerry Leviner 
843-464-3700 
Address 
P.O. Box 689 
City 
Mullins 
Djstrjct Staff - Marion 2 
Name Title 
Susan Baker Accounts Receivable 
State 
sc 
Rose Campbell ReceptionisUSecretary To Board 
Lloyd Collins Grounds Keeper 
Betsy Duncan Secretary 
Sandy Duncan Secretary/Receptionist 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Gail Floyd 
843-464-3700 
Zip 
29574 
Phone & Fax 
Phone: 843-464-3700 
Fax: 843-464-3705 
Address City State Zip Phone 
Berronica Farmer Clerical AssistanUCourier/Bus Substitute 
P.O. Box 689 Mullins SC 29569 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
PO Box 689 Mullins SC 2957 4 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3710 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.o. Box 689 Mullins SC 29574843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
PO Box 689 Mullins SC 2957 4 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullina SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574843-464-3710 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
Dru Fleming Maintenance Supervisor 
Ronald Floyd Maintenance Assistant 
Gail Floyd Secretary To SuperintendenUHuman Resources Coord 
James Hall Director of Federal Programs 
Rodney Hardy Maintenance Assistant 
Patricia Hester Gifted and Language Arts Coordinator 
Martha Jackson Secretary 
Connie Mathis Director of Special Services/School Psychologist 
Sam McMillan Chairman, District Board 
Luther Rabon Director of business/Operations 
Stanley Ray Transportation Supervisor 
Sallie Rising Food Services Supervisor 
Janice Rogers Technology AssistanUFederal Programs Secretary 
Sherie Sawyer Food Service/Benefits Administrator 
Julie Strickland Assistant Superintendent for Instruction, 
Assistant Superintendent 
Accounts Payable 
Custodian 
Payroll 
Peggie Troy 
Herman Waters 
Debra Wilkinson 
Danny Williams 
Carolyn Wilson 
Rebecca Wilson 
Director of Communication and Learning Services 
Home-School Liaison/Homebound/Home Schooling 
School Nurse 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
P.O. Box 689 Mullins SC 29574 843-464-3700 
Schools - Marion 2 
School 
McCormick Elementary 
Principal 
Fannie Mason 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Phone: 843-464-3760 1123 Sandy Bluff Rd. Mullins, 
Fax: 843-464-3763 SC 29574 
Mullins High School Mr. Theodore R. Greene, Jr. Phone: 843-464-3710 747 Miller's Rd. Mullins, 
Fax: 843-464-3717 SC 29574 
North Mullins Primary School JoAnne Richardson Phone: 843-464-3750 105 Charles Street Mullins, 
Fax: 843-464-3756 SC 29574 
Palmetto School Leon McCray Phone: 843-464-3730 305 O'Neal Street Mullins, 
Fax: 843-464-3736 SC 29574 
Palmetto Elementary School Louis Slover Phone: 843-464-3740 200 Broad Street Mullins, 
Fax: 843-464-3746 SC 29574 
Directory of Schools 
Marion 2 
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M a r i o n  7  
M a r i o n  7  
S U Q e r i n t e n c t e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
E v e r e t t e  M .  D e a n ,  J r . ,  E d . D .  
8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1  x 2 3  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
A d d r e s s  
3 5 5 9  S .  H i g h w a y  5 0 1  
P O  B o x  1 4 3 9  
C i t y  
R a i n s  
D i s t r i c t  S t a f f  - M a r i o n  7  
N a m e  
T i t l e  
P h i l l i p  A l l e n  
T e c h n o l o g y  C o o r d i n a t o r  
V i c t o r i a  B e l i n  
S p e c i a l  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  
P a r i c i a  B e t h e a  
P e r s o n n e l  C o o r d i n a t o r ,  
S e c r e t a r y  
B r e n d a  C r o s s  
F o o d  S e r v i c e  C o o r d i n a t o r  
D i a n n e  H u g h e s  P a y r o l l / B e n e f i t s  
S h e l a n g  J a c k s o n  S e c r e t a r y  
M i l t o n  M a r l e y  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
J a n e  P u l l i n g  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
E m o g e n e  R e a s o n  A c c o u n t s  P a y a b l e / P u r c h a s i n g  
J u n e  R i c h a r d s o n  F e d e r a l  P r o j e c t s  S e c r e t a r y  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 5 8 9 - 1 4 3 9  
A d d r e s s  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
6 8 7 4  H i g h w a y  
9 0 8  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P .  0 .  D r a w e r  
1 4 3 9  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 7 9 8 7  
C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  
R a i n s  s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1  
R a i n s  s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 5  
G r e s h a m S C  
2 9 5 4 6 8 4 3 - 3 6 2 - 0 3 3 1  
R a i n s  
s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 7  
R a i n s  
s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 4  
R a i n s  
s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 2  
R a i n s  
s c  
2 8 5 8 9 8 4 3 - 3 6 2 - 0 3 3 1  
R a i n s  s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 6  
R a i n s  
s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 8  
R a i n s  s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 3 6 2 - 0 3 3 1  
K i m b e r l y  S c o t t  
P a r e n t  a n d  S t u d e n t / T e a c h e r  S u p p o r t  P r o g r a m s  
P .  0 .  D r a w e r  R a i n s  
s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 0 9 9 0  
C o o r d  1 4 3 9  
R h o n d a  S A S I  C o o r d i n a t o r  P .  0 .  D r a w e r  R a i n s  s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 9  
T h o m p s o n  1 4 3 9  
P a m e l a  W i l l i a m s  S p e c i a l  S e r v i c e s  S e c r e t a r y  
P .  0 .  D r a w e r  R a i n s  
s c  
2 9 5 8 9 8 4 3 - 4 2 3 - 2 8 9 1 x 2 1  
1 4 3 9  
S c h o o l s  - M a r i o n  7  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B r i t t o n ' s  N e c k  E l e m e n t a r y  
J e a n  W .  P e a r s o n  P h o n e :  8 4 3 - 3 6 2 - 3 5 1 0  6 8 8 2  H i g h w a y  9 0 8  G r e s h a m ,  
F a x :  8 4 3 - 3 6 2 - 3 5 1 9  s c  2 9 5 4 6  
B r i t t o n ' s  N e c k  H i g h  S c h o o l  
B u r n i e  L .  B e l l  
P h o n e :  8 4 3 - 3 6 2 - 3 5 0 0  2 2 3  G r e s h a m  R o a d  G r e s h a m ,  
F a x :  
8 4 3 - 3 6 2 - 3 5 0 6  
s c  2 9 5 4 6  
R a i n s - C e n t e n a r y / P l e a s a n t  G r o v e  
N a t h a n i e l  P h o n e :  8 4 3 - 4 2 3 - 4 9 2 0  3 5 5 9  S o u t h  H i g h w a y  
M u l l i n s ,  S C  2 9 5 7 4  
E l e m  G i l c h r i s t  
F a x :  8 4 3 - 4 2 3 - 9 6 9 2  
5 0  
T e r r e l l ' s  B a y  H i g h  S c h o o l  R e x  W h i t c o m b  
P h o n e :  8 4 3 - 3 6 2 - 0 0 1 1  7 0 3  J o h n n y  O d o m  
C e n t e n a r y ,  
F a x :  8 4 3 - 3 6 2 - 1 7 4 2  
R o a d  
s c  2 9 5 1 9  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 2 5  
Marlboro 
Marlboro 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Ray Brayboy 
843-479-1534 
Address 
122 Broad Street 
PO Box 947 
City 
Bennettsville 
Djstrjct Staff- Marlboro 
Name 
Millie Baker 
Dean Boyd 
Ray Brayboy 
Title 
Mrs., 
Ex. Dir. for PreK-8 Instruction 
Dr. , 
Dir. of Athletics 
Dr., 
Superintendent 
Donnie Chavis Mr., 
Tommy Clark 
Dir. of Child Nutrition 
Mr., 
Spec. Asst. to Supt. for Curriculum 
Instruction 
Gwen Dixon-CoeDr. , 
Dir. of Fed. Programs 
Herbert Gould Mr., 
Dir. of Adult Education 
Larry Littlejohn Mr., 
Dir. OfTransportation 
Randall Malichi Mr., 
Bill Parker 
Dir. of Special Programs 
Mr., 
Ex. Dir. for Auxiliary Services 
Kristie Stokes Ms., 
Ex. Dir. for Business Services 
Fred Thomas Mr., 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Nancy Smith 
843-479-1534 
State 
sc 
Zip 
29512 
Address 
110 West Main Street 
951 Fayetteville 
Avenue 
122 Broad Street 
951 Fayetteville 
Avenue 
122 Broad Street 
110 West Main Street 
1 00 Matheson Street 
951 Fayetteville 
Avenue 
110 West Main Street 
1 00 Matheson Street 
122 Broad Street 
122 Broad Street 
Phone & Fax 
Phone: 843-479-4016 
Fax: 843-479-5944 
City State Zip Phone 
Bennettsville SC 29512843-454-2040 
Bennettsville SC 29512843-454-2028 
Bennettsville SC 29512843-479-1534 
Bennettsville SC 29512843-479-5931 
Bennettsville SC 29512843-479-1543 
Bennettsville SC 29512843-454-2022 
Bennettsville SC 29512843-479-5923 
Bennettsville SC 29512843-479-5906 
Bennettsville SC 29512843-454-2038 
Bennettsville SC 29512843-479-2032 
Bennettsville SC 29512843-479-1539 
Bennettsville SC 29512843-479-1535 
Ex. Dir. For Human Resource Services 
Mrs., Deborah 
Wimberly Dir. of lnstr. Media!Tech. Dev. 
Schools- Marlboro 
School Principal 
Bennettsville Elementary School Gloria Dudley 
Bennettsville Middle School Norwood 
Bennettsville Primary School 
Blenheim Elementary/Middle 
School 
Clio Elementary/Middle School 
Directory of Schools 
Randolph 
Larry Lee 
Rippin Mcleod 
1 00 Matheson Street Bennettsville SC 29512843-454-1997 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Phone: 843-479-5938 801 Country Club Drive Bennettsville, 
Fax: 843-479-1532 SC 29512 
Phone: 843-479-5941 701 Cheraw Street Bennettsville, 
Fax: 843-479-5943 SC 29512 
Phone: 843-479-5936 301 Jefferson Street Bennettsville, 
Fax: 843-454-2006 SC 29512 
Phone: 843-528-3262 
Fax: 843-528-3202 
Phone: 843-586-2234 
Fax: 843-586-9391 
2501 Highway 38 Blenheim, SC 29516 
South 
2635 Highway 9 East Clio, SC 29525 
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M a r l b o r o  C o u n t y  H i g h  S c h o o l  R o c k y  P e t e r k i n  
M a r l b o r o  C o u n t y  S c h o o l  o f  C a l  H u m b e r t  
D i s c o v e r y  
M c C o l l  E l e m e n t a r y / M i d d l e  S c h o o l  M a c k y  N o r t o n  
W a l l a c e  E l e m e n t a r y / M i d d l e  S c h o o l  S e q u a l  B l a c k  
M a t h e s o n  S t r e e t  S c h o o l  
B e v e r l y  G u r l e y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e :  8 4 3 - 4 7 9 - 5 9 0 0  9 5 1  F a y e t t e v i l l e  
F a x :  8 4 3 - 4 7 9 - 5 9 1 6  A v e n u e  
P h o n e :  8 4 3 - 5 8 6 - 2 9 7 9  2 0 1  J e f f e r s o n  S t r e e t  
F a x :  8 4 3 - 5 8 6 - 9 0 7 8  
7 0 0 - B  N o r t h  M a i n  
S t r e e t  
B e n n e t t s v i l l e ,  
s c  2 9 5 1 2  
C l i o ,  S C  2 9 5 2 5  
M c C o l l ,  S C  2 9 5 7 0  
P h o n e : 8 4 3 - 5 2 3 - 5 3 7 1  
F a x :  8 4 3 - 5 2 3 - 9 1 4 7  
P h o n e : 8 4 3 - 5 3 7 - 7 4 9 3  
F a x :  8 4 3 - 5 3 7 - 2 5 7 2  
3 6 4 3  H i g h w a y  9  W e s t  W a l l a c e ,  S C  2 9 5 9 6  
P h o n e :  8 4 3 - 4 5 4 - 2 0 3 4  1 0 0  M a t h e s o n  S t r e e t  
F a x :  8 4 3 - 4 7 9 - 0 8 6 7  
B e n n e t t s v i l l e ,  
s c  2 9 5 1 2  
M a r l b o r o  
1 2 7  
McCormick 
McCormick 
Su,perintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Address 
821 North Mine Street 
Dr. Lloyd Hunter 
864-465-2435 x240 
City 
McCormick 
District Staff- McCormick 
Name Title 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
State 
sc 
Zip 
29835 
Address City 
Peggie Robertson 
864-465- 2435 x239 
Phone & Fax 
Phone: 864-465-2435 
Fax: 864-465-2883 
State Zip Phone 
Wanda Anderson Administrative Assistant to Associate Supt. 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2387x226 
Street 
Jackie Brown Attendance 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2435x232 
Supervisor/Communications/Planning 
Kathy Cline District Nurse 821 North Mine McComrickSC 29835864-465-2435x233 
Street 
Neal Gadry Director of Pupil Services 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2435x224 
Street 
Betty Jo Hall Director of Technology/Human Resources 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2715x229 
Street 
Carol Hill Teacher Technology Trainer 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2243 
Street 
Geraldine Morris Director of Transportation 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2380 
Street 
Fletcher Pierce Assistant Supt. for Administration 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2435x230 
Street 
RoniScott Director of Fiscal Affairs 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2185x237 
Street 
Susan Watts Purchasing/Accounts Payable 821 North Mine McCormick SC 29835864-465-2435x227 
Street 
Myrtis Y. Director of Adult/Community Education 821 N. Mine Street McCormick SC 29835864-465-2058x22 
Brightharp 
Schools - McCormick 
School Principal Phone & Fax 
Phone: 864-465-2292 
Fax: 864-465-0089 
Phone: 864- 465- 2292 
Loop Charter School McCormick Eleanor Rice 
McCormick Elementary 
McCormick High 
McCormick Middle 
Directory of Schools 
Eleanor Rice 
Fax: 864-465-0089 
Dr. Susan Bussell Phone: 864-465-2302 
Fax: 864-465-3326 
Judy Davis Phone: 864-465-2243 
Fax: 864-465-3300 
Address City, State, Zip 
615 Clayton Street McCormick, SC 29835 
615 Clayton Street McCormick, SC 29835 
516 Mims Drive McCormick, SC 29835 
801 Carolina Street McCormick, SC 29835 
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N e w b e r r y  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
A d d r e s s  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  
P O  B o x  7 1 8  
D r .  K e i t h  C a l l i c u t t  
8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
C i t y  
N e w b e r r y  
D i s t r i c t  S t a f f - N e w b e r r y  
N a m e  T i t l e  
A n n  A l e y  D i r e c t o r  o f  C h i l d  N u t r i t i o n  
S t a t e  
s c  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
D o r e t h a  S i m p s o n  
8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
Z i p  
2 9 1 0 8  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 0 3  3 2 1 - 2 6 0 0  
F a x :  8 0 3  3 2 1 - 2 6 0 4  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
P a m e l a  A r r i n g t o n  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  H u m a n  R e s o u r c e s  
J a m e s  C a l d w e l l  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
S T .  
D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
S u s a n  D o w d  
C y n t h i a  D o w n s  
H u g h  G r a y  
A s s i s t a n t  A s s i s t a n t  o f  I n s t r u c t i o n ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n s t r u c t i o n  
G r a n t  W r i t e r / P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y  S C  2 9 1 0 8  8 0 3  
D a v i d  G r e e n  
D a v i d  J e n k i n s  
L y n n  J o h n s o n  
G r e g  M a c k  
D i r e c t o r  o f  C o m m u n i t y / C o n t i n u i n g  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r  o f  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
3 2 1 - 2 6 0 0 x 1 1 6  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 1 1 2  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
S c h o o l - T o - W o r k  C o o r d i n a t o r  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  O p e r a t i o n s  a n d  
F i n a n e  
S t e p h e n  M a r t i n  T e c h n o l o g y  C o o r d i n a t o r  
J a c q u e l i n e  M a y o  D i r e c t o r  o f  I n s t r u c t i o n a l  P r o g r a m s  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 6 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 2 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 4 5  
K i m  M e r c h a n t  C o o r d i n a t o r  o f  S c h o o l  N u r s e s  
P a t s y  P a r k s  A c c o u n t i n g  C o o r d i n a t o r  
R u f u s  R o g e r s  D i r e c t o r  o f  B u i l d i n g s  G r o u n d s ,  
D i r e c t o r  o f  B u i l d i n g  G r o u n d s  
E m i l y  S a d d l e r  P a r e n t i n g / F a m i l y  L i t e r a c y  C o o r d i n a t o r  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 1 3  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
1 5 3 9  M a r t i n  S t .  N e w b e r r y S C  2 9 1 0 8 8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 0 0  
G e o r g e  S u g g s  D i r e c t o r  o f  M i d d l e / S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
J e r r y  W h i t e s i d e s  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s  
S c h o o l s  - N e w b e r r y  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B o u n d a r t  S t r e e t  E l e m e n t a r y  J o h n  C .  D e F e l i c e  
P h o n e :  8 0 3  3 2 1 - 2 6 1 6  1 4 0 6  B o u n d a r y  S t .  N e w b e r r y , S C  2 9 1 0 8  
F a x :  8 0 3  3 2 1 - 2 6 0 5  
N e w b e r r y  H i g h  
J .  R o b b  S t r e e t e r  
P h o n e :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 2 1  3 1 1 3  M a i n  S t  N e w b e r r y ,  S o u t h  
F a x :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 3 3  
C a r o l i n a  2 9 1 0 8  
R e u b e n  E l e m e n t a r y  G l o r i a  O w e n s  
P h o n e :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 6 4  3 6 0 5  S p e a r m a n  
N e w b e r r y , S C  2 9 1 0 8  
F a x :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 6 5  R o a d  
G a l l m a n  E l e m e n t a r y  
C a t h r y n  H a r t z o g  
P h o n e :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 5 5  5 4 0  B r a n t l e y  S t .  
N e w b e r r y , S C  2 9 1 0 8  
F a x :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 5 7  
L i t t l e  M o u n t a i n  E l e m e n t a r y  
R u d o l p h  T a r v e r  
P h o n e :  8 0 3 - 9 4 5 - 7 7 2 1  6 9 2  M i l l  S t .  L i t t l e  M o u n t a i n ,  S C  2 9 0 7 5  
F a x :  8 0 3 - 9 4 5 - 7 7 2 1  
M i d - C a r o l i n a  H i g h  
D r .  T o m  C r u m p  
P h o n e :  8 0 3 - 3 6 4 - 2 1 3 4  6 7 9 4  U S  H i g h w a y  P r o s p e r i t y ,  S C  2 9 1 2 7  
F a x :  8 0 3 - 3 6 4 - 4 3 9 5  7 6  
M i d - C a r o l i n a  M i d d l e  
D r .  E l i z a b e t h  F i s h e r  P h o n e :  8 0 3 - 3 6 4 - 3 6 3 4  6 8 3 4  U S  H i g h w a y  
P r o s p e r i t y ,  S C  2 9 1 2 7  
F a x :  8 0 3 - 3 6 4 - 4 8 7 7  7 6  
N e w b e r r y  C o u n t y  C a r e e r  M r s .  E l i z a b e t h  
P h o n e :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 7 4  3 4 1 3  M a i n  S t  N e w b e r r y ,  S C  2 9 1 0 8  
C e n t e r  A d a m s  
F a x :  8 0 3 - 3 2 1 - 2 6 7 6  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
N e w b e r r y  
1 2 9  
Newberry Middle 
Pomaria-Garmany 
Elementary 
Prosperity-Rikard 
Elementary 
Speers Street Elementary 
Whitmire Elementary 
Whitmire High 
Directory of Schools 
Mr. Donivan 
Edwards 
Phone: 803-321-2640 125 O'Neal St. 
Fax: 803-321-2647 
Newberry,SC 29108 
Mrs. Lunelle Phone: 803-321-2651 7288 US Highway Pomaria, SC 29126 
Harmon Fax: 803-321-2652 176 
Mr. Henry Phone: 803-364-2321 381 S. Wheeler St. Prosperity, SC 29127 
Livingston Fax: 803-364-4484 
Mrs. Leila Caldwell Phone: 803-321-2670 1121 Speers St. Newberry, SC 29108 
Fax: 803-321-2671 
Mr. Heath Branham Phone: 803-694-2320 2597 SC Highway Whitmire, SC 29178 
Fax: 803-694-3835 66 
Dr. Gary Manuse Phone: 803-694-3400 1402 Coleman Ave Whitmire, SC 29178 
Fax: 803-694-2822 
Newberry 
130 
O c o n e e  
S u . p e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
A d d r e s s  
1 0 1  E a s t  N .  B r o a d  S t r e e t  
P O  B o x  6 4 9  
M r .  B u d d y  H e r r i n g  
8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 0 0  
C i t y  
W a l h a l l a  
D i s t r i c t  S t a f f  - O c o n e e  
N a m e  T i t l e  
B u r k e  R o y s t e r  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
C l a r e n c e  T o w e  
A s s t .  S u p e r i n t e n d e n t  o f  I n s t r u c t i o n  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
A s s t .  S u p e r i n t e n d e n t  o f  O p e r a t i o n s  
S c h o o l s  - O c o n e e  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
C o d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A n d r e w  P .  I n a b i n e t  
F a i r - O a k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J a m e s  M .  B r o w n  E l e m e n t a r y  K a t h y  P .  W h i t m i r e  
S c h o o l  
J .  N .  K e l l e t t  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P e g g y  B .  M o o r e  
K e o w e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A n n  S .  M i l l e r  
N o r t h s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  G e o f f r e y  C .  S m i t h  
O r c h a r d  P a r k  E l e m e n t a r y  J a m e s  R .  E l l e n b u r g  
S c h o o l  
R a v e n e l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  C a r o l y n  H .  H a r r i s  
T a m a s s e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M y r a  A .  D i l l a r d  
W a l h a l l a  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J u d y  P o w e l l  
W e s t m i n s t e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  N o r m a n  M .  M c l e o d  
O a k w a y  M i d d l e  S c h o o l  
B o n n i e  B .  R u s h l o w  
S e n e c a  M i d d l e  S c h o o l  
M a r i l y n  C .  N o r t o n  
W a l h a l l a  M i d d l e  S c h o o l  
D i a n n e  L .  E n g l a n d  
W e s t m i n s t e r  M i d d l e  S c h o o l  
R u s s e l l  S .  W i l l i s  
S e n e c a  H i g h  S c h o o l  
J a m e s  R .  C o u n t s  
T a m a s s e e - S a l e m  M i d d l e / H i g h  
W i l l i a m  A .  H i n e s  
S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
l m a g e a n  W i g i n g t o n  
8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 0 0  
P h o n e  &  F a x  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 6 9 1  
P h o n e :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 0 0  
F a x :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 3 1  
A d d r e s s  
P . O .  B o x  6 4 9  
C i t y  S t a t e  Z i p  
W a l h a l l a  S C  2 9 6 9 1  
P O  B o x  6 4 9  W a l h a l l a  S C  2 9 6 9 1  
P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 3 0  3 1 5  H o l l a n d  A v e n u e  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 4 9  
P h o n e : 8 6 4 - 9 7 2 - 9 3 7 1  1 9 6 4  O a k w a y  R o a d  
F a x :  8 6 4 - 9 7 2 - 5 6 3 1  
P h o n e :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 5 8 0  2 2 5  C o f f e e  R o a d  
F a x :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 6 5  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 3 6  5 0 0  A d a m s  S t r e e t  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 6 9  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 2 - 5 0 4 2  7 0 5 1  K e o w e e  S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 4 4  
R o a d  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 2 2  7 1 0  N .  T o w n v i l l e  S t r e e t  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 2 3  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 7 - 3 0 6 2  6 0 0  T o c c o a  H i g h w a y  
F a x :  8 6 4 - 6 4 7 - 3 0 6 3  
P h o n e  
8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 8 3  
8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 6 3  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
S e n e c a ,  
s c  2 9 6 7 8  
W e s t m i n s t e r .  
s c  2 9 6 9 3  
W a l h a l l a ,  
s c  2 9 6 9 1  
S e n e c a ,  
s c  2 9 6 7 8  
S e n e c a ,  
s c  2 9 6 7 2  
S e n e c a ,  
s c  2 9 6 7 8  
W e s t m i n s t e r ,  
s c  2 9 6 9 3  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 2 6  1 5 0  R a v e n e l  S c h o o l  R o a d S e n e c a ,  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 6 3  
s c  2 9 6 7 8  
P h o n e :  8 6 4 - 9 4 4 - 1 5 2 7  9 9 5 0  N .  H w y .  1 1  
T a m a s s e e ,  
F a x :  8 6 4 - 9 4 4 - 1 2 4 1  s c  2 9 6 8 6  
P h o n e :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 5 7 3  5 0 8  F o w l e r  R o a d  W a l h a l l a ,  
F a x :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 0 8 4  
s c  2 9 6 9 1  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 7 - 3 0 5 6  2 0 6  H a m i l t o n  S t r e e t  W e s t m i n s t e r ,  
F a x :  8 6 4 - 6 4 7 - 3 0 6 0  
s c  2 9 6 9 3  
P h o n e : 8 6 4 - 9 7 2 - 9 5 3 1  1 5 0  S c h o o l h o u s e  R o a d  
W e s t m i n s t e r ,  
F a x :  8 6 4 - 9 7 2 - 0 5 7 9  s c  2 9 6 9 3  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 1 6  8 1 0  W e s t  S o u t h  F o u r t h  S e n e c a ,  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 1 8  S t r e e t  
s c  2 9 6 7 8  
P h o n e :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 5 7 5  1 7 7  R a z o r b a c k  L a n e  W a l h a l l a .  
F a x :  8 6 4 - 6 3 8 - 4 5 7 6  s c  2 9 6 9 1  
P h o n e :  8 6 4 - 6 4 7 - 3 0 5 0  5 0 1  W e s t m i n s t e r  H i g h w a y W e s t m i n s t e r ,  
F a x :  8 6 4 - 6 4 7 - 7 2 1 3  
s c  2 9 6 9 3  
P h o n e :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 0 0  1 0 0  B o b  C a t  R i d g e  
S e n e c a ,  
F a x :  8 6 4 - 8 8 5 - 5 0 0 8  s c  2 9 6 7 8  
P h o n e :  8 6 4 - 9 4 4 - 0 4 4 4  N o .  4  E a g l e  L a n e  
S a l e m ,  
F a x :  8 6 4 - 9 4 4 - 6 4 9 2  
s c  2 9 6 7 6  
O c o n e e  
1 3 1  
Oconee 
Walhalla High School Donald C. Phone:864-638-4582 151 Razorback Lane Walhalla, 
Lawrimore, Jr. Fax: 864-638-4055 sc 29691 
West-Oak High School Jenny H. Elliott Phone: 864-647-3065 130 Warrior Lane Westminster, 
Fax: 864-647-3071 sc 29693 
Hamilton Career Center Frank H. Lanford Phone: 864-885-5011 100 Vocational Drive Seneca, 
Fax: 864-885-5012 sc 29672 
Family Learning Center Charles Kennedy Phone: 864-885-5014 615 N. Townville Street Seneca, 
Fax: 864-985-1779 sc 29678 
Gignilliat Park Alternative School Erin Lee Phone: 864-882-5490 615 N. Townville Street Seneca, 
Fax: 864-985-1779 sc 29678 
Directory of Schools 132 
O r a n g e b u r g  3  
O r a n g e b u r g  3  
S u . p e r j n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  D a v i d  L o n g s h o r e ,  J r .  
8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
M s .  G l o r i a  M i d d l e t o n  
8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
A d d r e s s  
1 6 5 4  C a m d e n  R o a d  
P O  B o x  9 8  
C i t y  
H o l l y  H i l l  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 0 5 9  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
F a x :  8 0 3 - 4 9 6 - 5 8 5 0  
D i s t r i c t  S t a f f - O r a n g e b u r g  3  
N a m e  T i t l e  A d d r e s s  C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
L i n d a  B l u m e  B u s i n e s s  M a n a g e r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9  8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
P a u l i n e  B r y a n t  M a t h e m a t i c s  S c i e n c e  C o o r d i n a t o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
T h o m a s e n i a  B r y a n t  Y o u t h  C o u n s e l o r  S u p e r v i s o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
M a m i e  C a l d w e l l  E I A  V o c a t i o n a l  C o o r d i n a t o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9  8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
T e r e s a  H i n n a n t  S p e c i a l  S e r v i c e s  C o o r d i n a t o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
K e n n e t h  J e n k i n s  S p e c i a l  P r o j e c t s  C o o r d i n a t o r  P . O .  B o x  9 8  H o l l y  H i i i S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
F a n n i e  J o h n s o n  H e a l t h  S e r v i c e s  S u p e r v i s o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
R u b y  J o h n s o n  F e d e r a l  P r o g r a m s  C o o r d i n a t o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
M a r y  L o g a n  G i f t e d  T a l e n t e d / S t a f f  D e v e l o p m e n t  C o o r d i n a t o r  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
S . B .  M a r s h a l l  S c h o o l  B o a r d  C h a i r m a n  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 5 2 7 3  
V e m e t t e  M a r t i n  T S T  S t a f f  D e v e l o p m e n t  C o o r d i n a t o r ,  P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
C l i f f o r d  M i l l e r  
D a p h n e  W a l l e y  
J a m e s  W r i g h t  
G e r a l d  W r i g h t  
T S T  S t a f f  D e v e l o p m e n t  C o o r d i n a t o r  
T r a n s p o r t a t i o n  D i r e c t o r  
T e c h n o l o g y  C o o r d i n a t o r  
A s s o c i a t e  S u p e r i n t e n d e n t  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 8  H o l l y  H i l l  S C  
2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
2 9 0 5 9 8 0 3 - 4 9 6 - 3 2 8 8  
S c h o o l s  - O r a n g e b u r g  3  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
E l l o r e e  E l e m e n t a r y  J a n i e  D e a s e  
P h o n e :  8 0 3 - 8 9 7 - 2 2 3 3  9 8 0  W o l f e  S t r e e t  
E l l o r e e ,  S C  2 9 0 4 7  
F a x :  8 0 3 - 8 9 7 - 2 1 6 5  
E l l o r e e  H i g h  P a r r i e  L .  H o o k  
P h o n e :  8 0 3 - 8 9 7 - 2 2 3 2  2 0 0  W a r r i o r  D r i v e  
E l l o r e e .  S C  2 9 0 4 7  
F a x :  8 0 3 - 8 9 7 - 2 0 3 4  
H o l l y  H i l l  E l e m e n t a r y  
D o u g l a s  D o s t e r  P h o n e :  8 0 3 - 4 9 6 - 5 2 1 9  1 4 9 0  B r a n t  A v e n u e  
H o l l y  H i l l ,  S C  2 9 0 5 9  
F a x :  8 0 3 - 4 9 6 - 3 5 2 6  
H o l l y  H i l l  M i d d l e  
J o a n n  L a w t o n  
P h o n e :  8 0 3 - 4 9 6 - 5 5 2 5  1 1 4 0  P e a k e  S t r e e t  
H o l l y  H i l l ,  S C  2 9 0 5 9  
F a x :  8 0 3 - 4 9 6 - 7 5 8 4  
H o l l y  H i l l - R o b e r t s  H i g h  P a t r i c i a  L o t t  
P h o n e :  8 0 3 - 4 9 6 - 3 8 1 8  5 3 0  H e s s e m a n  S t r e e t  
H o l l y  H i l l ,  S C  2 9 0 5 9  
F a x :  8 0 3 - 4 9 6 - 9 7 6 5  
S t .  J a m e s - G a i l l a r d  E l e m e n t a r y  M i c h e l l e  W i l s o n  P h o n e :  8 0 3 - 4 9 2 - 7 9 2 7  1 5 5 5  G a r d e n s g a t e  R o a d  E u t a w v i l l e ,  S C  2 9 0 4 8  
F a x :  8 0 3 - 4 9 6 - 3 7 2 8  
V a n c e - P r o v i d e n c e  E l e m e n t a r y  J a m e s  R .  M y e r s  P h o n e :  8 0 3 - 4 9 2 - 7 7 6 6  6 3 3  C a m d e n  R o a d  
F a x :  8 0 3 - 4 9 2 - 3 9 6 1  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
V a n c e ,  S C  2 9 1 6 3  
1 3 3  
Orangeburg 4 
Orangeburg 4 
SUJJerintenctent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
David L. Coleman 
803-534-8081 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Kay Barr 
803-534-8081 x104 
Address 
6030 Slab Landing Road 
PO Box 68 
City 
Cope 
District Staff- Orangeburg 4 
Name 
Tom Ashley 
Title 
Director. 
Finance 
Ollie Boyd Director, 
State 
sc 
Federal Program/Staff Development 
Vemetta Frederick Assistant Superintendent, 
Personnel and Communications 
Tonya-Lee lnfingerDirector, 
Programs for Exceptional Children 
Randy Johnson Director, 
Technology 
Rosa Kennerly Assistant Superintendent 
Ann Milhouse Food Service Supervisor 
Ernst Neumeister Director of Facilities 
Matlin Director of Speech/Nursing Programs 
Polite-Brown 
Aaron Rudd 
Angela Wimberly 
Larry Wolfe 
Chairman 
Director of Research/Special 
Projects/GTPrograms 
Assistant Superintendent 
Schools - Orangeburg 4 
School Principal Phone & Fax 
Zip 
29038 
Phone & Fax 
Phone: 803-534-8081 
Fax: 803-531-5614 
Address City StateZip Phone 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x106 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x118 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x112 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x121 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x144 
Post Office Box 68CopeSC 29038 803-534-8081x117 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x124 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x125 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x120 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x116 
Post Office Box 68CopeSC 29038803-534-8081x126 
Address City, State, Zip 
Branchville High School Sidney Zemp Phone: 803-274-8875 1349 Derange Road Branchville, SC 29432 
Fax: 803-274-8645 
Edisto High School Shirlan Jenkins Phone: 803-536-1553 500 RM Foster Drive Cordova, SC 29039 
Fax: 803-531-5615 
Edisto Primary School Martha Garrick Phone: 803-536-4 782 3239 Cordova Road Cordova, SC 29039 
Fax: 803-516-0789 
Hunter-Kinard-Tyler Debra Norman Phone: 803-263-4441 7066 Norway Road Neeses, SC 29104 
Elementary Fax: 803-263-4404 
Hunter-Kinard-Tyler High Renee Ritter Phone:803-263-4832 7066 Norway Road Neeses, SC 29107 
School Fax: 803-263-4467 
Lockett Elementary School Hercules BusbyPhone: 803-274-8588 1349 Derange Road Branchville, SC 29432 
Fax: 803-274-8650 
Carver-Edisto Middle School Mike Cory Phone: 803-536-0231 2018 Carver School Cordova, South 
Fax: 803-535-0937 Road Carolina 29039 
Edisto Elementary School Belinda Phone:803-531-7646 136 Woodolive Lane Cordova, South 
Johnson Fax: 803-531-7614 Orangeburg, SC 29115 Carolina 29039 
Cope Area Career Center Sinclair Phone: 803-534-7661 6052 Slab Landing Cope, SC 29038 
Abraham Fax: 803-535-4301 Road 
Directory of Schools 134 
N o r w a y  L e a r n i n g  C e n t e r  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e :  8 0 3 - 2 6 3 - 5 2 8 5  1 0 5  S t .  J o h n s  A v e n u e  N o r w a y ,  S C  2 9 1 1 3  
F a x :  8 0 3 - 2 6 3 - 5 2 8 6  
O r a n g e b u r g  4  
1 3 5  
Orangeburg 5 
Orangeburg 5 
SLI.Perjntenclent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name Melvin Smoak Administrative Assistant Name Executive Administrative Assistant Mary 
Superintendent Phone 803-533-7924 Administrative Assistant Phone TaylorTaylor 
Address 
578 Ellis Avenue 
City 
Orangeburg 
Djstrjct Staff- Orangeburg 5 
Name Title 
Donnie Boland Asst. Supt. Business Services, 
Assistant Superintendent 
State 
sc 
803-533-7930 
Zip 
29115 
Phone & Fax 
Phone:803-534-5454 
Fax: 803-533-7953 
Address City State Zip Phone 
578 Ellis Avenue Orangeburg SC 29115 803-533-7956 
Greg Carson Exec. Asst. to Superintendent, 
Executive Assistant to Superintendent 
578 Ellis Avenue Orangeburg SC 29115 803-533-7926 
Verneta Guess Associate Superintendent for Admin. Services, 
Associate Superintendent 
578 Ellis Avenue Orangeburg SC 29115 803-533-7903 
Betsy Smith Asst. Supt. Educational Services, 
Assistant Superintendent 
Charlie Spell Asst. Supt. Support Services, 
Assistant Superintendent 
Schools - Orangeburg 5 
School Principal 
Bowman Elementary School Dr. Samuel Alston 
Bowman Middle/High School Brenda Jamison 
Brookdale Middle School Jacqueline Vogt 
Marshall Elementary School Reggie N. Revis 
Mellichamp Elementary School 
Nix Elementary School Dr. Casandra 
Jenkins 
North Elementary School Bryan Fogle 
North Middle/High School Sterling B. Harris 
578 Ellis Avenue Orangeburg SC 29115 803-533-7948 
578 Ellis Avenue Orangeburg SC 29115 803-535-1620 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Phone:803-829-2812 131 Poplar Street Bowman, 
Fax: 803-829-1124 sc 29018 
Phone: 803-829-2873 1318 Bowman Branch Bowman, 
Fax: 803-829-2746 Highway sc 29018 
Phone: 803-534-9652 394 Brookdale Drive Orangeburg, 
Fax: 803-535-1655 sc 29115 
Phone: 803-534-7865 1441 Marshall Avenue Orangeburg, 
Fax: 803-535-1645 sc 29115 
Phone:803-534-8044 350 Murray Road Orangeburg, 
Fax: 803-533-6492 sc 29115 
Phone: 803-534-5982 770 Stilton Road Orangeburg, 
Fax: 803-533-6472 sc 29115 
Phone: 803-247-2184 1421 Bedford Avenue North, SC 29112 
Fax: 803-247-5010 
Phone:803-247-2541 512 Cromer Avenue North, SC 29112 
Fax: 803-247-5090 
Orangeburg-Wilkinson High Sheridan Hamilton Phone: 803-534-6180 601 Bruin Parkway Orangeburg, 
School Fax: 803-533-6310 sc 29115 
Rivelon Elementary School Linda Badger Phone: 803-534-2949 350 Thomas B. Eklund Orangeburg, 
Fax: 803-533-6540 Circle sc 29115 
Robert E. Howard Middle Jacob Gillens Phone:803-534-5470 1255 Belleville Road Orangeburg, 
School Fax: 803-535-1606 sc 29115 
Sheridan Elementary School Xennie Weeks Phone: 803-534-7504 1139 Hillsboro Road Orangeburg, 
Fax: 803-535-1650 sc 29115 
Whittaker Elementary School Dr. Bettie Hicks Phone: 803-534-6559 790 Whittaker Parkway Orangeburg, 
Fax: 803-533-6466 sc 29115 
Directory of Schools 136 
W i l l i a m  J .  C l a r k  M i d d l e  S c h o o l  M o r g a n  L e e  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e :  8 0 3 - 5 3 1 - 2 2 0 0  9 1 9  B e n n e t t  A v e n u e  
F a x :  8 0 3 - 5 3 3 - 6 5 0 3  
O r a n g e b u r g ,  
s c  2 9 1 1 5  
O r a n g e b u r g  5  
1 3 7  
Pickens 
Pickens 
Superintendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Mendel H. Stewart, Ed.D. 
864-855-8150 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Cynthia N. Alexander 
864-855-8150 x122 
Address 
1348 Griffin Mill Road 
City 
Easley 
State 
sc 
Djstrjct Staff - Pickens 
Name Title 
Mary Babb Assistant Superintendent for Curriculum 
Instruct, 
Assistant Superintendent 
Barry Bowen Director of Operations, 
Director 
Kathy Cantrell Coordinator of Benefits, 
Coordinator 
Miriam Coffman Director of Special Services, 
Director 
Carol Coke Coordinator of Staff Development, 
Coordinator 
Andy Coleman Director of Information Technology Services, 
Director 
Annette Craig Assistant Superintendent for Human 
Resources, 
Assistant Superintendent 
Fred Crawford Director of Secondary Education, 
Director 
Tammy Day Director of Elementary Education, 
Director 
Sharon Duffy Coordinator of Elementary Instruction, 
Coordinator 
Libba Floyd Coordinator of Middle School Instruction, 
Coordinator 
Brenda Holliday Coordinator of Technical Services, 
Coordinator 
Sybil Teacher Evaluator, 
Humphries Evaluator 
Henry Hunt Assistant Superintendent for Administration, 
Assistant Superintent 
Della Lollis Coordinator of Food Service, 
Coordinator 
Jan Petersen Coordinator of Purchasing, 
Coordinator 
Milton Ponder Director of Student Services/Public Relations, 
Director 
Dora Royal Coordinator of High School Instruction, 
Coordinator 
David Singleton Director of Finance, 
Director 
Julie Thompson Coordinator of Communications, 
Coordinator 
Schools - Pickens 
Zip 
29640 
Address 
1348 Griffin Mill 
Road 
415 Ann Street 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
415 Ann Street 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
415 Ann Street 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
1348 Griffin Mill 
Road 
Phone & Fax 
Phone: 864-855-8150 
Fax: 864-855-8159 
City State Zip Phone 
Easley sc 29640864-855-8150x107 
PickensSC 29640864-878-8700 
Easley sc 29640864-855-8150x139 
Easley sc 29640864-855-8150x141 
Easley sc 29640864-855-8150x134 
PickensSC 29671864-878-8700x109 
Easley SC 29640864-855-8150x144 
Easley sc 29640864-855-8150x126 
Easley sc 29640864-855-8150x114 
Easley sc 29640864-855-8150x123 
Easley sc 29640864-855-8150x108 
Easley sc 29640864-855-8150x111 
Easley sc 29640864-855-8150x116 
Easley sc 29640864-855-8150x109 
PickensSC 29671864-878-8700 
Easley sc 29640864-855-8150x143 
Easley sc 29640864-855-8150x142 
Easley sc 29640864-855-8150x118 
Easley sc 29640864-855-8150x106 
Easley sc 29640864-855-8150x117 
School Principal 
Troy M. Terry 
Phone & Fax Address City, State, Zip 
Six Mile Elementary Phone: 864-868-2352 777 N. Main Street Six Mile, 
Directory of Schools 138 
P i c k e n s  
F a x :  8 6 4 - 8 6 8 - 4 0 1 2  s c  2 9 6 8 2  
H o l l y  S p r i n g s  
D a v i d  O w e n  P h o n e :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 5 9 0  1 2 0  H o l l y  S p r i n g s  
P i c k e n s ,  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  F a x :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 5 9 1  
R o a d  
s c  2 9 6 7 1  
A R  L e w i s  E l e m e n t a r y  K a t h y  B r a z i n s k i  P h o n e :  8 6 4 - 8 6 8 - 9 0 4 7  1 7 5 5  S h a d y  G r o v e  P i c k e n s ,  S o u t h  
F a x :  8 6 4 - 8 6 8 - 4 0 1 6  R o a d  
C a r o l i n a  2 9 6 7 1  
A m b l e r  E l e m e n t a r y  C a r l t o n  L e w i s  P h o n e :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 5 8 8  8 3 8  A m b l e r  S c h o o l  P i c k e n s ,  
F a x :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 5 8 9  R o a d  
s c  2 9 6 7 1  
B .  J .  S k e l t o n  C a r e e r  B e n  S m i t h  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 9 5  1 4 0 0  G r i f f i n  M i l l  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
C e n t e r  
F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 9 2  
R o a d  
C e n t r a l  E l e m e n t a r y  
S u e  J .  R i c k m a n  
P h o n e :  8 6 4 - 6 3 9 - 2 3 1 1  6 0 8  J o h n s o n  R o a d  C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 6 3 9 - 5 1 4 0  
C r o s s w e l l  E l e m e n t a r y  D i a n e  P .  B r o w n  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 6 0  1 6 1  S c h o o l  R o a d  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 6 1  
D a c u s v i l l e  E l e m e n t a r y  
H a r r i e t t  H .  C l a m p  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 9 - 7 4 2 9  2 6 7 1  E a r l s  B r i d g e  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 2 0 9 0  R o a d  
D a c u s v i l l e  M i d d l e  E l l e n  S m i t h  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 9 - 6 0 4 9  8 9 9  T h o m a s  M i l l  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
S c h o o l  F a x :  8 6 4 - 2 4 1 - 0 4 7 1  
R o a d  
E a s l e y  H i g h  S c h o o l  
B i l l  H o u s t o n  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 8 0  5 1 0  P e n d l e t o n  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 9 4  S t r e e t  
E a s t  E n d  E l e m e n t a r y  R e b e c c a  H y a t t  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 7 8 6 0  5 0 5  E a s t  S e c o n d  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
S c h o o l  F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 7 8 6 2  A v e n u e  
H a g o o d  E l e m e n t a r y  
K a r e n  D .  J a c k s o n  
P h o n e :  8 6 4 - 8 7 8 - 8 7 1 0  4 3 5  S p a r k s  L a n e  P i c k e n s ,  
S c h o o l  F a x :  8 6 4 - 8 7 8 - 8 7 1 9  
s c  2 9 6 7 1  
F o r e s t  A c r e s  
B e t t y  R a n d o l p h  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 7 8 6 5  4 0 1  M c A l i s t e r  R o a d  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 2  
E l e m e n t a r y  
F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 7 8 6 7  
L i b e r t y  M i d d l e  S c h o o l  D e n n i s  S o m e r v i l l e  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 5 2 5  3 1 0  W e s t  M a i n  
L i b e r t y ,  S C  2 9 6 5 7  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 5 2 7  S t r e e t  
M c K i s s i c k  E l e m e n t a r y  T h o m a s  P .  P o l i d o r  P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 7 8 7 0  1 5 6  M c K i s s i c k  
E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 7 8 7 2  R o a d  
R i c h a r d  H .  G e t t y s  
D o u g  L i m b a u g h  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 7 0  1 0 5  S t e w a r t  D r i v e  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
M i d d l e  S c h o o l  F a x :  8 6 4 - 8 5 5 - 6 4 1 3  
W e s t  E n d  E l e m e n t a r y  
K a t h e r i n e  W .  H o l c o m b e  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 6 5  3 1 4  P e l z e r  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 2  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 2 0 8 3  H i g h w a y  
P i c k e n s  E l e m e n t a r y  K e l l i S .  D u l i n  P h o n e :  8 6 4 - 8 7 8 - 8 7 2 4  5 6 7  H a m p t o n  
P i c k e n s ,  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 6 2 7  A v e n u e  s c  2 9 6 7 1  
L i f e l o n g  L e a r n i n g / A d u l t  M a r y  A .  G a s t o n ,  D i r e c t o r  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 5 - 8 1 9 0  2 0 0  W e s t  D  S t r e e t  E a s l e y ,  S C  2 9 6 4 0  
E d u c a t i o n  F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 8 1 1 6  
P i c k e n s  M i d d l e  S c h o o l  D e a n  H o l d e r  
P h o n e :  8 6 4 - 8 7 8 - 8 7 3 5  4 6 7  S p a r k s  L a n e  
P i c k e n s ,  
F a x :  8 6 4 - 8 7 8 - 8 7 3 4  
s c  2 9 6 7 1  
R .  C .  E d w a r d  M i d d l e  M i c h a e l  H .  S a n d e r s  
P h o n e :  8 6 4 - 6 5 4 - 1 4 0 0  1 1 5 7  M a d d e n  
C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 6 2 4 - 4 4 2 6  B r i d g e  R o a d  
L i b e r t y  E l e m e n t a r y  C o n n i e  M c D o w e l l  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 5 2 0  2 5 1  N o r t h  H i l l c r e s t  L i b e r t y ,  S C  2 9 6 5 7  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 5 2 2  
S t r e e t  
D .  W .  D a n i e l  H i g h  E a r l  G i l s t r a p  
P h o n e :  8 6 4 - 6 2 4 - 4 4 3 0  1 8 1 9  S i x  M i l e  
C e n t r a l ,  S C  2 9 6 3 0  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 6 2 4 - 4 4 2 8  H i g h w a y  
L i b e r t y  H i g h  S c h o o l  R a n d y  S .  G i l s t r a p  
P h o n e :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 5 3 0  3 1 9  S u m m i t  D r i v e  L i b e r t y ,  S C  2 9 6 5 7  
x 1 1 0  
F a x :  8 6 4 - 8 5 0 - 3 5 1 3  
R e b o u n d  A l t e r n a t i v e  
M a r y  A n n e  B r o o k s h i r e  B o n n i e  
P h o n e :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 6 1 9  1 3 3  R a i l r o a d  S t r e e t  P i c k e n s ,  
S c h o o l  
F o r b e s ,  D i r e c t o r s  
F a x :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 6 2 3  
s c  2 9 6 7 1  
P i c k e n s  H i g h  S c h o o l  
M a r i o n  L a w s o n  
P h o n e :  8 6 4 - 8 7 8 - 8 7 3 0  1 1 1  B l u e  F l a m e  
P i c k e n s ,  
F a x :  8 6 4 - 8 9 8 - 5 6 1 1  D r i v e  
s c  2 9 6 7 1  
C l e m s o n  E l e m e n t a r y  D r .  P a u l  N .  P r i c h a r d  
P h o n e :  8 6 4 - 6 5 4 - 2 3 4 1  5 8 1  B e r k e l e y  D r i v e  C l e m s o n ,  
S c h o o l  
F a x :  8 6 4 - 6 2 4 - 4 4 2 5  s c  2 9 6 3 1  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 3 9  
Richland 1 
Richland 1 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Ronald L. Epps 
803-733-6041 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Shirley Price 
803-733-6041 
Address 
1616 Richland St. 
City 
Columbia 
Djstrjct Staff - Richland 1 
Name Title 
Douglas Alexander Director, 
Research Evaluation 
State 
sc 
Zip 
29201 
Address 
1616 Richland St. 
Linda Bowers Director of Title I Innovative Programs 1225 Oak St. 
1616 Richland St. Mickey Brandstadter Executive Director, 
Sandra Calliham 
Robert Chestnut 
Imogene Clarke 
Thelma Clavon 
Marilyn Davis 
Elizabeth Eason 
Vince Ford 
Joe Fraley 
Julia Gregory 
Donna Hammett 
Information Resource Management 
Executive Director of Student Support Services 1225 Oak St. 
Senior Associate for Management Services 201 Park St. 
Director of Student Nutrition Services 201 Park St. 
Lead Flight Director 2600A Barhamville 
Rd . 
Executive Director of Special Education 1225 Oak St. 
Lead Coordinator 1225 Oak St. 
School Board Chairman 1616 Richland St. 
Director of Procurement Warehouse Services 201 Park St. 
Director of Professional Development Academy 3501 Lyles St. 
Coordinator of Gifted Academic and Artistic 1225 Oak St. 
Progra 
Craig Hess Director of Maintenance Services 201 ParkS!. 
1225 Oak St. Helen S. Jones Area Superintendent 
Phone & Fax 
Phone:803-733-6000 
Fax: 803-733-6047 
City StateZip Phone 
ColumbiaSC 29201803-733-6077 
ColumbiaSC 29204803-733-6124 
Columbia SC 29201 803-733-6133 
ColumbiaSC 29204803-733-6100 
ColumbiaSC 29201803-253-5741 
ColumbiaSC 29201803-253-5731 
ColumbiaSC 29204803-929-3951 
Columbia SC 29204 803-733-6150 
ColumbiaSC 29204803-253-5701 
ColumbiaSC 29201803-733-6061 
Columbia SC 29201 803-253-5766 
ColumbiaSC 29201803-733-6203 
Columbia SC 29204 803-733-6239 
Robert Kirton Director of Career Technology Education 
George Lee Director of Student Transportation Services 
3569 Lynhaven Dr. 
201 Park St. 
Columbia SC 29201 803-253-5788 
Columbia SC 29204 803-733-6050 
Columbia SC 29204 803-735-3333 
Columbia SC 29201 803-343-2957 
Columbia SC 29201 803-733-6002 Sherri Executive Director, 1616 Richland St. 
Mathews-Hazel Financial Services 
Nathaniel Miller Area Superintendent 
Richard Moniuszko Deputy Superintendent 
Thomasine MuzekariDirector of Adult Community Education 
Peggy Perry Coordinator of Guidance Counseling Services 
1225 Oak St. 
1616 Richland St. 
2430 Atlas Rd. 
1225 Oak St. 
1225 Oak St. 
1616 Richland St. 
Columbia SC 29204 803-733-6153 
ColumbiaSC 29201803-733-6060 
Columbia SC 29209 803-783-5577 
Columbia SC 29204 803-929-3772 
Columbia SC 29204 803-733-6170 
Columbia SC 29201 803-733-6063 
Nancy Pope Coordinator of Visual Performing Arts 
Sa nita Savage Senior Associate for Human Resource 
Frazier Services 
Jake Sello Area Superintendent 
Carlos Smith Asst. to Dep. Supt./ Athletic Director 
James Taylor Asst. to Supt./Ombudsman 
Ida Thompson Director of Instructional Technology Services 
1225 Oak St. 
1616 Richland St. 
1616 Richland St. 
1225 Oak St. 
1616 Richland St. 
1616 Richland St. 
1616 Richland St. 
ColumbiaSC 29204803-733-6168 
Columbia SC 29201 803-733-6060 
ColumbiaSC 29201803-929-3887 
ColumbiaSC 29204803-733-6182 
Columbia SC 29201 803-733-6061 
Columbia SC 29201 803-733-6044 
Columbia SC 29201 803-733-6046 
Isreal Tyler Special Assistant 
Susan Williams Coordinator of Legal Services 
Karen York Director of Communications 
Schools - Richland 1 
School Principal 
Alcorn Middle School David Montgomery 
Directory of Schools 
Phone & Fax Address 
Phone: 803-735-3439 5125 Fairfield Rd. 
Fax: 803-735-3487 
City, State, 
Zip 
Columbia, 
sc 29203 
140 
R i c h l a n d  1  
A r d e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  E u g e n e  G e o r g e  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 4 0 0  1 3 0 0  A s h l e y  S t .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 1 - 4 2 3 1  s c  2 9 2 0 3  
B r a d l e y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
E r i c a  F i e l d s  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 4 2 5  3 6 0 2  T h u r m o n d  S t .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 4 2 6  s c  2 9 2 0 4  
B r e n n e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  S h a r o n  B o d i e  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 2 0 4  4 4 3 8  D e v e r e a u x  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 9 0 4  s c  2 9 2 0 5  
B r o c k m a n  E l e m e n t a r y  
D r .  V i r g i n i a  R i g a  P h o n e :  8 0 3 - 7 9 0 - 6 7 4 3  2 2 4 5  M o n t c l a i r  D r .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 9 0 - 6 7 4 5  s c  2 9 2 0 6  
B u r n s i d e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D r .  F e l i c i a  B u t l e r  
P h o n e :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 3 0  7 3 0 0  P a t t e r s o n  R d .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 9 4  s c  2 9 2 0 9  
B u r t o n - P a c k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  D o r i s  L o m a x  P h o n e :  8 0 3 - 6 9 1 - 5 5 5 0  1 1 1  G a r d e n  D r .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 1 - 5 5 5 5  s c  2 9 2 0 4  
C a r v e r - L y o n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  D i a n e  J a m e s  P h o n e :  8 0 3 - 3 4 3 - 2 9 0 0  2 1 0 0  W a v e r l y  S t .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 2 5 3 - 5 7 2 1  s c  2 9 2 0 4  
C a u g h m a n  R o a d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
J a n e  W y a t t  P h o n e :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 3 4  7 7 2 5  C a u g h m a n  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 3 7  
s c  2 9 2 0 9  
C o l u m b i a  H i g h  S c h o o l  M i U n d r a e  P r i n c e  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 1 - 8 9 5 0  1 7 0 1  W e s t c h e s t e r  D r .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 1 - 8 9 5 3  s c  2 9 2 1 0  
C r a y t o n  M i d d l e  S c h o o l  A n n e  P a t t e r s o n  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 2 2 4  5 0 0 0  C l e m s o n  A v e .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 9 0 1  s c  2 9 2 0 6  
D r e h e r  H i g h  S c h o o l  
J e a n n e  S t i g l b a u e r  P h o n e :  8 0 3 - 2 5 3 - 7 0 0 0  7 0 1  A d g e r  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 2 5 3 - 7 0 0 7  s c  2 9 2 0 5  
E a u  C l a i r e  H i g h  S c h o o l  B o b b y  B a i l e y  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 5 - 7 6 0 0  4 8 0 0  M o n t i c e l l o  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 5 - 7 6 2 9  s c  2 9 2 0 3  
A . C .  F l o r a  H i g h  S c h o o l  
D r .  S h e r r i l l  M a r t i n  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 3 0 0  F a l c o n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 3 0 7  s c  2 9 2 0 4  
G a d s d e n  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  C h a r l e s  P h o n e : 8 0 3 - 3 5 3 - 2 2 3 1  1 6 6 0  S .  G o o d w i n  C i r .  G a d s d e n ,  
D e l a u g h t e r  F a x :  8 0 3 - 3 5 3 - 4 0 3 5  
s c  2 9 0 5 2  
H e y w a r d  G i b b e s  M i d d l e  S c h o o l  R i c k  C o l e m a n  P h o n e :  8 0 3 - 3 4 3 - 2 9 4 2  5 0 0  S u m m e r l e a  D r .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 3 - 3 0 4 0  s c  2 9 2 0 3  
H a n d  M i d d l e  S c h o o l  M a r i s a  V i c k e r s  P h o n e :  8 0 3 - 3 4 3 - 2 9 4 7  2 6 0 0  W h e a t  S t .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 3 - 6 1 7 3  
s c  2 9 2 0 5  
S a m u e l  A .  H e y w a r d  C a r e e r  
D r .  J a c o b  H o l m e s  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 3 4 3  3 5 6 0  L y n h a v e n  D r .  C o l u m b i a ,  
T e c h n o l o g y  C e n t e r  F a x :  8 0 3 - 6 9 1 - 4 2 5 3  s c  2 9 2 0 4  
H o p k i n s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  A n g e l a  B r o w n ,  A c t i n g  P h o n e :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 4 1  C a b i n  C r e e k  R o a d  H o p k i n s ,  
F a x :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 6 9  s c  2 9 0 6 1  
H o p k i n s  M i d d l e  S c h o o l  E r n e s t  P r e s s l e y  P h o n e : 8 0 3 - 6 9 5 - 3 3 3 1  1 6 0 1  C l a r k s o n  R d .  H o p k i n s ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 5 - 3 3 2 0  s c  2 9 0 6 1  
H o r r e l l  H i l l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  P a r t h e n i a  S a t t e r w h i t e  P h o n e :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 4 5  5 1 7  H o r r e l l  H i l l  R d .  H o p k i n s ,  
F a x :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 9 3  s c  2 9 0 6 1  
H y a t t  P a r k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D r .  J o h n  L a n e  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 4 2 1  4 2 0 0  M a i n  S t .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 3 9 1  
s c  2 9 2 0 3  
C . A .  J o h n s o n  P r e p a r a t o r y  A c a d e m y  M u r r a y  S m i t h  P h o n e :  8 0 3 - 2 5 3 - 7 0 9 2  2 2 1 9  B a r h a m v i l l e  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 2 5 3 - 5 7 1 3  
s c  2 9 2 0 4  
W . J .  K e e n a n  H i g h  S c h o o l  S t e v e  W i l s o n  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 2 3 2  3 4 5 5  P i n e  B e l t  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 5 8 9  s c  2 9 2 0 4  
A . J .  L e w i s  G r e e n v i e w  E l e m e n t a r y  
D e l o r e s  G i l l i a r d  P h o n e :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 4 1 7  7 2 6  E a s t e r  S t .  C o l u m b i a ,  
S c h o o l  
F a x :  8 0 3 - 7 3 5 - 3 4 9 5  s c  2 9 2 0 3  
L o w e r  R i c h l a n d  H i g h  S c h o o l  
C r a i g  D r e n n o n  P h o n e :  8 0 3 - 6 9 5 - 3 0 0 0  2 6 1 5  L o w e r  R i c h l a n d  H o p k i n s ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 5 - 3 0 6 2  B l v d .  s c  2 9 0 6 1  
M e a d o w f i e l d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  B e r n a d e t t e  S c o t t  P h o n e :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 4 9  5 2 5  G a l w a y  L n .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 5 - 3 0 7 9  s c  2 9 2 0 9  
M i l l  C r e e k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
S t e v e  C a n n o n  
P h o n e :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 5 3  9 2 5  U n i v e r s a l  D r .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 8 3 - 5 5 7 2  s c  2 9 2 0 9  
A . C .  M o o r e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  C y n t h i a  D e t u e l o  
P h o n e :  8 0 3 - 3 4 3 - 2 9 1 0  3 3 3  E t i w a n  A v e .  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 9 2 9 - 3 8 8 2  s c  2 9 2 0 5  
W . A .  P e r r y  M i d d l e  S c h o o l  A l f r e d  V a n d e r p u i j e  
P h o n e :  8 0 3 - 2 5 6 - 6 3 4 7  2 6 0 0  B a r h a m v i l l e  R d .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 2 5 5 - 2 2 6 2  
s c  2 9 2 0 4  
H . B .  R h a m e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
M i k e l l  O w e n s  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 1 - 8 9 0 0  1 3 0 0  A r r o w w o o d  D r .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 5 0 - 4 0 4 0  s c  2 9 2 1 0  
R o s e w o o d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  T e d  W a c h t e r  
P h o n e :  8 0 3 - 3 4 3 - 2 9 3 0  3 3 0 0  R o s e w o o d  D r .  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 9 2 9 - 3 8 4 9  s c  2 9 2 0 5  
D i r e c t o r y  o f  S - c h o o l s  
1 4 1  
Richland 1 
St. Andrews Middle School Ken Richardson Phone: 803-731-8910 1231 Bluefield Rd . Columbia, 
Fax: 803-731-8913 sc 29210 
W.S. Sandel Elementary School Fae Young Phone: 803-731-8906 2700 Seminole Rd. Columbia, 
Fax: 803-731-8977 sc 29210 
W.G. Sanders Middle School Phone:803-735-3445 136 Alida St. Columbia, 
Fax: 803-735-3679 sc 29203 
Satchel Ford Elementary School Virginia Lacy Phone: 803-738-7209 5901 Satchel Ford Rd. Columbia, 
Fax: 803-738-7218 sc 29206 
Southeast Middle School Jeannetta Scott Phone: 803-695-5700 731 Horrell Hill Rd. Hopkins, 
Fax: 803-695-5703 sc 29061 
South Kilbourne Elementary School Andrenna Smith Phone: 803-738-7215 1400 S. Kilbourne Rd. Columbia, 
Fax: 803-790-6734 sc 29205 
Edward E. Taylor Elementary School Debbie Bailey Phone: 803-343-2924 McRae Street Columbia, 
Fax: 803-929-3851 sc 29203 
John P. Thomas Elementary School Delphine Scott Phone: 803-735-3430 6001 Weston Ave. Columbia, 
Fax: 803-735-3369 sc 29203 
Webber Elementary School Dorothy Ham Phone: 803-353-8771 140 Webber School Eastover, 
Fax: 803-353-0402 Rd. sc 29044 
Morris Village Alcohol Drug Addiction Patricia Brown Phone: 803-898-2185 PO Box202 Columbia, 
Center Fax: 803-898-2201 sc 29202 
Hall Institute Patricia Brown Phone: 803-898-1488 PO Box 202 Columbia, 
Fax: 803-898-1479 Blanding Building sc 29202 
Pendergrass Fairwold School Phone:803-735-3435 5935 Token St. Columbia, 
Fax: 803-735-3482 sc 29203 
Walkins-Nance Elementary School Dr. Evelyn Cohens Phone:803-733-4321 2525 Barhamville St. Columbia, 
Fax: 803-733-4332 sc 29204 
Forest Heights Elementary Dr. Cynthia Phone: 803-691-3780 2500 Blue Ridge Columbia, 
Cash-Greene Fax: 803-691-3782 Terrace sc 29203 
Pine Grove Elementary Betty Prudence Phone: 803-214-2380 111 Huffstetler Dr. Columbia, 
Fax: 803-214-2385 sc 29210 
Five Points CIS Nathan White Phone: 803-799-9401 2116 College St. Columbia, 
Fax: 803-799-4819 sc 29205 
Neal CIS Nathan White Phone:803-783-5574 2430 Atlas Rd . Columbia, 
Fax: 803-783-5575 sc 29209 
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R i c h l a n d  2  
R i c h l a n d  2  
S U Q e r j n t e n c t e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
D r .  S t e p h e n  W .  H e f n e r  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
J u n e  B e l l  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 3 6  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 3 6  
A d d r e s s  
C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  &  F a x  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  R o a d  
C o l u m b i a  
s c  2 9 2 0 6  
P h o n e : 8 0 3 - 7 8 7 - 1 9 1 0  
F a x :  8 0 3 - 7 3 8 - 7 3 7 4  
D i s t r i c t  S t a f f  - R i c h l a n d  2  
N a m e  
T i t l e  A d d r e s s  
C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  
C a r o l y n  A l l e n  
P r e - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  1 2 4 5  B o o k m a n  
E l g i n  s c  
2 9 0 4 5 8 0 3 - 6 9 9 - 1 7 2 4  
R o a d  
T r a c i  B a t c h e l d e r  
C l a s s i f i e d  P e r s o n n e l  E m p l o y e e  S e r v i c e s  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 3 0 2  
C o o r d i n a t  
R o a d  
K e n  B l a c k s t o n e  
C o o r d i n a t o r ,  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  R d .  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 1 0  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
J u l i a  B o y d  
D i r e c t o r  o f  C o m m u n i t y  R e l a t i o n s  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  
C o l u m b i a  s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 1 0  
R o a d  
T o m m y  C a r t e r  
N e t w o r k  S y s t e m s  E n g i n e e r  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 0 0  
R o a d  
J a c k  C a r t e r  
D i r e c t o r  o f  O p e r a t i o n s  1 2 4  R i s d o n  W a y  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 2 3 8 0 3 - 7 3 6 - 3 7 7 4  
L o t t i e  C h i s h o m  P r e v e n t i o n  P r o g r a m s  C o o r d i n a t o r  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 3 9  
R o a d  
D a n  C o b b  
C h i e f  H u m a n  R e s o u r c e s  O f f i c e r  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 2 1  
R o a d  
L o r r a i n e  C o n r a d  S c i e n c e  C o o r d i n a t o r  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 4 3  
R o a d  
T o m  C r a n m e r  D i r e c t o r  o f  I n f o  T e c h n o l o g y  S e r v i c e s  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 3 1  
R o a d  
S a n d r a  D a n i e l  
A d u l t  E d u c a t i o n  C o o r d i n a t o r  5 0 1  M a i n  S t r e e t  B l y t h e w o o d  S C  
2 9 0 1 6 8 0 3 - 6 9 1 - 6 8 9 3  
R o b e r t  D a v i s  C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  
C o l u m b i a  s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 9 3  
R o a d  
D o n  E a r l e  M a n a g e r  o f  I n f o  T e c h n o l o g y  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 0 2  
R o a d  
D a v i d  F o s t e r  L a n g u a g e  A r t s  C o o r d i n a t o r  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 4 3  
R o a d  
P a t t y  G a n d y  P s y c h o l o g i s t  A r e a  4  1 2 0  S p a r k l e b e r r y  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 2 9 8 0 3 - 6 9 9 - 3 5 0 0 x 5 8 5 6  
L a n e  
R o o s e v e l t  G a r r i c k  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 2 8  
R o a d  
G e o r g e  G o o c h  
M a i n t e n a n c e  E n e r g y  S u p e r v i s o r  1 2 4  R i s d o n  W a y  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 2 9 8 0 3 - 7 3 6 - 3 7 7 4  
T o n y  G r o s e  
T r a n s p o r t a t i o n  a n d  S e c u r i t y  M a n a g e r  1 2 4  R i s d o n  W a y  C o l u m b i a  s c  
2 9 2 2 3 8 0 3 - 7 3 6 - 3 7 7 4  
B a r b a r a  G r o s s b e r g  S o c i a l  W o r k e r  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 0 7  
R o a d  
L i n d a  G u n n e l l s  M a t h e m a t i c s  C o o r d i n a t o r  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 4 3  
R o a d  
D e b r a  H a m m  
C h i e f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 4 6  
R o a d  
M i l t o n  H e r b e r t  
W a r e h o u s e  S u p e r v i s o r  1 2 4  R i s d o n  W a y  C o l u m b i a  s c  
2 9 2 2 3 8 0 3 - 7 3 6 - 3 7 7 4  
C h a r l e n e  H e r r i n g  
C h i e f  A c a d e m i c  O f f i c e r  6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 7 7  
R o a d  
J o h n  H o g a n  
P s y c h o l o g i s t  A r e a  3  
1 2 0  S p a r k l e b e r r y  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 2 9 8 0 3 - 6 9 9 - 3 5 0 0 x 5 8 2 2  
L a n e  
C h a r l e s  H u c k s  L A N  A d m i n i s t r a t o r  
6 8 3 1  B r o o k f i e l d  C o l u m b i a  
s c  
2 9 2 0 6 8 0 3 - 7 3 8 - 3 2 1 4  
R o a d  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 4 3  
Schools - Richland 2 
Richard Inabinet Director of Planning 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3229 
Road 
Donna Jackson Fiscal Accounting 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3289 
Road 
Tiniece Javis Certified Personnel Recruiting Coordinator 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3284 
Road 
Marsha Lomas Procurement Specialist 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3298 
Road 
Karen Lovett Curriculum Coordinator 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3223 
road 
Steve Mann Controller 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3274 
Road 
Fred McDaniel II Director of Quality Assessment 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3263 
Road 
Dawne McLeod Academic Initiatives Coordinator 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3257 
Road 
Sue Mellette Director of Curriculum Instruction 6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3243 
Road 
Jacqueline Myers New Design Construction Supervisor 124 Risdon Way Columbia sc 29223803-736-3774 
Marshall Neal Manager of Financial Services 
Cindi Nixon Director of Special Services 
Carolyn Rightsell Food Services Supervisor 
Mary Salter Payroll and Accounts Payable 
Sarah Sanchez Psychologist Area 2 
Jennifer Grants Writer Administrator 
Somerindyke 
Penelope Tolson Title 1 Coordinator 
Shirley Vickery Psychologist Area 1 
Margaret Walden Instructional Services Coordinator 
Cheryl Washington Chief Administrative Officer 
Roger Wiley Director of Academic Programs 
Schools - Rjch/and 2 
School 
Bethei-Hanberry 
Elementary 
Blythewood Middle 
School 
Bookman Road 
Elementary 
Dent Middle School 
E. L. Wright Middle 
Principal 
Dr. Felix Figueroa 
Nancy Gregory 
Dr. Maree Price 
Mr. Randall Gary 
Dr. Michaela Lemrow 
Forest Lake Elementary Dr. Kappy Cannon 
Joseph Keels 
Elementary 
Mrs. Audrey Ratchford 
Directory of Schools 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3244 
Road 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3256 
Road 
124 Risdon Way Columbia sc 29223803-736-3774 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3255 
Road 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3252 
Road 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3273 
Road 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3248 
Road 
9800 Dunbarton Columbia sc 29223803-699-3659 
Drive 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3257 
Road 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3206 
Road 
6831 Brookfield Columbia sc 29206803-738-3253 
Road 
Address 
125 Boney Road 
Phone & Fax 
Phone: 803-691-6880 
Fax: 803-691-6883 
Phone: 803-691-6850 
Fax: 803-691-6860 
Phone: 803-699-1724 
Fax: 803-699-0892 
Phone: 803-699-2750 
Fax: 803-699-2754 
Phone: 803-736-8740 
Fax: 803-736-8798 
Phone: 803-782-0470 
Fax: 803-738-7365 
Phone: 803-736-8754 
Fax: 803-736-8773 
2351 Longtown Road East 
City, State, Zip 
Blythewood, 
sc 29016 
Blythewood, 
sc 29016 
Elgin, 1245 Bookman Road 
sc 29045 
6950 North Trenholm Road Columbia, 
sc 29206 
27 40 Alpine Road 
6801 Brookfield Road 
7500 Springcrest Drive 
Columbia, 
sc 29223 
Columbia, 
sc 29206 
Columbia, 
sc 29223 
144 
K i l l i a n  E l e m e n t a r y  
N e l s o n  E l e m e n t a r y  
C o n d e r  E l e m e n t a r y  
N o r t h  S p r i n g s  
E l e m e n t a r y  
P o n t i a c  E l e m e n t a r y  
M r .  C u r t i s  W a t s o n  
D r .  S a n d r a  E u s t e r  
D r .  S h i r l e y  W a t s o n  
D e n i s e  B a r t h  
M s .  B e t h  E l l i o t t  
R i c e  C r e e k  E l e m e n t a r y  M r s .  L i n d a  H a l l  
W i n d s o r  E l e m e n t a r y  
M r s .  J a n e  F a n c h e r  
S u m m i t  P a r k w a y  M i d d l e  M r .  S i g  T a n n e r  
R i c h l a n d  N o r t h e a s t  H i g h  M r .  R a l p h  S c h m i d t  
R i d g e  V i e w  H i g h  D r .  S h a r o n  B u d d i n  
S p r i n g  V a l l e y  H i g h  D r .  G r e g  O w i n g s  
A n n a  B o y d  C h i l d  D e v e l o  M r s .  B e v e r l y  J o y e ,  L e a d  
T e a c h e r  
L a k e  C a r o l i n a  D r .  J a m e s  A n n  L y n c h  
E l e m e n t a r y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
S c h o o l s  - R i c h l a n d  2  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 9 8 1  2 6 2 1  C l e m s o n  R o a d  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 9 7 1  
s c  2 9 2 2 9  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 6 - 8 7 3 0  2 2 5  N .  B r i c k y a r d  R o a d  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 6 7 2  s c  2 9 2 2 3  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 6 - 8 7 2 0  8 0 4 0  H u n t  C l u b  R o a d  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 6 8 8  
s c  2 9 2 2 3  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 6 - 3 1 8 3  1 3 0 0  C l e m s o n  R o a d  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 7 3 2  
s c  2 9 2 2 9  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 7 0 0  5 0 0  S p e a r s  C r e e k  C h u r c h  
E l g i n ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 7 0 4  
R o a d  
s c  2 9 0 4 5  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 9 0 0  4 7 5 1  H a r d  S c r a b b l e  R o a d  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 9 0 7  s c  2 9 2 2 9  
P h o n e :  8 0 3 - 7 3 6 - 8 7 2 3  9 8 0 0  D u n b a r t o n  D r i v e  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 6 4 8  
s c  2 9 2 2 3  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 5 8 0  2 0 0  S u m m i t  P a r k w a y  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 6 8 2  
s c  2 9 2 2 9  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 8 0 0  7 5 0 0  B r o o k f i e l d  R o a d  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 3 6 - 8 7 5 0  
s c  2 9 2 2 3  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 9 9 9  4 8 0 1  H a r d  S c r a b b l e  R o a d  C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 2 8 8 8  
s c  2 9 2 2 9  
P h o n e :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 5 0 0  1 2 0  S p a r k l e b e r r y  L a n e  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 6 9 9 - 3 5 4 1  
s c  2 9 2 2 9  
P h o n e :  8 0 3 - 9 3 5 - 0 1 2 3  7 9 0 0  B r o o k m o n t  L a n e  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 9 3 5 - 1 2 1 2  
s c  2 9 2 0 3  
P h o n e :  8 0 3 - 7 1 4 - 1 3 0 0  1 1 5 1  K e l l y  M i l l  R o a d  
C o l u m b i a ,  
F a x :  8 0 3 - 7 1 4 - 1 3 0 1  s c  2 9 2 2 9  
1 4 5  
Saluda 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Nelson Perry 
864-445-8441 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Sandra Black 
864-445-8441 
Address Phone & Fax 
404 North Wise Road 
City 
Saluda 
State 
sc 
Zip 
29138 Phone: 864-445-8441 
Fax: 864-445-9671 
Djstrjct Staff - Saluda 
Name Title Address City State Zip Phone 
Tanzella Gaither 
Patsy Grimes 
Angela Hite 
Senior Executive, 
Curriculum and Instruction 
Director, 
Technology 
Manager, 
Finance 
Shelia Myers Senior Executive, 
Human Resources and Pupil Services 
Mary Alice Quattlebaum Coordinator, 
Testing, School Community Relations 
Russell Quattlebaum Director, 
Operations 
James Sample Director, 
Grounds Transportation 
Schools - Sa/ucla 
404 North Wise Road SaludaSC 29138 864-445-8441 
404 North Wise Rd Saluda SC 29138 864-445-8441 
404 North Wise Rd SaludaSC 29138864-445-8441 
404 North Wise Rd Saluda SC 29138 864-445-8441 
404 North Wise Rd Saluda SC 29138864-445-8441 
404 North Wise Rd SaludaSC 29138 864-445-8441 
404 North Wise Rd SaludaSC 29138864-445-8441 
School Principal Phone & Fax 
Phone: 864-445-8333 
Fax: 864-445-3518 
Phone: 864-445-2469 
Fax: 864-445-4374 
Phone: 864-445-3011 
Fax: 864-445-3542 
Phone: 864-445-3767 
Fax: 864-445-3980 
Address City, State, Zip 
Hollywood Elementary Tammie Shore 
Saluda Elementary Weldon Humphreys 
Saluda High School Diane Mitchell 
Saluda Middle School Floyd Wright 
Directory of Schools 
1261 Hollywood School Road Saluda, SC 29138 
200 Matthews Drive 
400 West Butler Ave 
160 Ivory Key Road 
140 Ivory Key Road 
Saluda, SC 29138 
Saluda, SC 29138 
Saluda, SC 29138 
Saluda 
146 
S p a r t a n b u r g  1  
S p a r t a n b u r g  1  
S u . p e r i n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n  ( a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  J i m m y  L i t t l e f i e l d  
8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
T a s k a  M a y b r y  
8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6  x 2 1 7  
A d d r e s s  
1 2 1  W h e e l e r  S t r e e t  
P O  B o x  2 1 8  
C i t y  
C a m p o b e l l o  
S t a t e  
s c  
D i s t r i c t  S t a f f  - S p a r t a n b u r g  1  
N a m e  
P a t r i c i a  B e a s o n  
C h e r y l  B e r r y  
P a m  B l a c k w o o d  
B i l l y  C o t h r a n  
D o n a l d  D e n t o n  
B r a n t l e y  E n l o e  
A n n  F o w l e r  
C a r o l y n  G i b s o n  
A n n  G r e e n e  
C i n d y  G r e g o r y  
S h e i l a  G r e g o r y  
A m a n d a  J o l l e y  
T i m  L i n d e r  
L a u r a  M c C r a w  
D a n i e l  M c D o w e l l  
H a r r y  M c M i l l a n  
N a o m i  M c M i l l a n  
C h e r y l  P r i c e  
W i l d a  R o l e n  
C o n s t a n c e  
S c h u l z e  
W i l l i a m  S i z e m o r e  
W e n d y  S t e w a r t  
F r e i d a  T h o m a s  
A m y  V e r n o n  
T i t l e  
C o o r d i n a t o r  S t u d e n t  A s s e s s m e n t / A D E P T  
C o o r d i n a t o r  o f  T e c h n o l o g y  
S e c r e t a r y  t o  C o o r d i n a t o r  f o r  P e r s o n n e l  
M a i n t e n a n c e  D i r e c t o r  
C o o r d i n a t o r  o f  B u s i n e s s  
L e a d  P s y c h o l o g i s t  
R e c e p t i o n i s t / S e c r e t a r y  
C o o r d i n a t o r  o f  E a r l y  C h i l d h o o d / F a m i l y  
L i t e r a c y / P R ,  
C o o r d i n a t o r  o f  E a r l y  C h i l d h o o h / F a m i l y  
L i t e r a c y / P R  
C o o r d i n a t o r  o f  I n s t r u c t i o n  
S e c r e t a r y  t o  C o o r d i n a t o r s  o f  
B u s i n e s s / M a i n t e n a n c e  
S o f t w a r e / H a r d w a r e  T e c h n i c i a n  
S e c r e t a r y  t o  T e c h n o l o g y / A c t i v i t y / A t h l e t i c  
T r a n s p o r ,  
S e c r e t a r a y  t o  T e c h n o l o g y / A c t i v i t y / A t h l e t i c  
T r a n s p o  
S o f t w a r e / H a r d w a r e  T e c h n i c i a n  
I n s u r a n c e / B e n e f i t s  S e c r e t a r y  
C o o r d i n a t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s / P r o g r a m s  
C o o r d i n a t o r  o f  A d m i n i s t r a t i v e  S e r v i c e s  
S e c r e t a r y  t o  C o o r d i n a t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s  
B o o k k e e p e r  
S e c r e t a r y  t o  I n s t r u c t i o n  
P s y c h o l o g i s t  
C o o r d i n a t o r  f o r  P e r s o n n e l  
A s s i s t a n t  t o  S e c r e t a r y  o f  C u r r i c u l u m / I n s t r u c t i o n  ,  
A s s i s t a n t  t o  S e c r e t a r y  o f  C u r r i c u l u m / I n s t r u c t i o n  
D i s t r i c t  A c c o u n t a n t  
S e c r e t a r y  t o  S e c o n d a r y  C u r r i c u l u m / A d m i n .  
S e r v i c e s  
T h o m a s  W h i t e  C o o r d i n a t o r  o f  S e c o n d a r y  C u r r i c u l u m  
S c h o o l s  - 5 . p a r t a n b u r g  1  
Z i p  
2 9 3 2 2  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6  
F a x :  8 6 4 - 4 7 2 - 4 1 1 8  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 3  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 9  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 5  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 8  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 4  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 1  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 0  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 2  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 1  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 7  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 4 0  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 2  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 4 1  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 9  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 0  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 4  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 3  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 3  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 4  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 8  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 2  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 6  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 1 1  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 3 7  
P  0  B o x  2 1 8 C a m p o b e l l o  S C  2 9 3 2 2 8 6 4 - 4 7 2 - 2 8 4 6 x 2 2 8  
S c h o o l  
C a m p o b e l l o - G r a m l i n g  S c h o o l  
P r i n c i p a l  
W i l l i a m  H  S a p p  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
C a m p o b e l l o ,  
s c  2 9 3 2 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P h o n e :  8 6 4 - 4 7 2 - 9 1 1 0  2 5 0  F a g a n  A v e n u e  
F a x :  8 6 4 - 4 6 8 - 5 3 0 1  
1 4 7  
Spartanburg 1 
Chapman High School J. Harrison Phone: 864-472-2836 35 Oakland Avenue Inman, SC 29349 
Goodwin Fax: 864-472-6128 
Holly Springs-Motlow Elementary David Craft Phone: 864-471-8120 325 Motlow School Campobello, 
School Fax: 864-895-0620 Road sc 29322 
Inman Elementary School Frances Young Phone: 864-472-8403 25 Oakland Avenue Inman, SC 29349 
Fax: 864-472-7839 
Landrum High School Russell Booker Phone: 864-457-2606 102 Redland Road Landrum, 
Fax: 864-457-3148 sc 29356 
Landrum Junior High School John Hodge Phone: 864-457-2629 104 Red land Road Landrum, 
Fax: 864-457-5372 sc 29356 
New Prospect Elementary School Cathy Bird Phone: 864-592-1970 9251 Highway 9 Inman, SC 29349 
Fax: 864-592-2010 
0 . P. Earle Elementary School Nita High Phone: 864-457- 3416 100 Red land Road Landrum, 
Fax: 864-457-3913 sc 29356 
T. E. Mabry Junior High School Cathy McMillan Phone: 864-472-8402 10 West Miller Street Inman, SC 29349 
Fax: 864-472-7438 
Directory of Schools 148 
S p a r t a n b u r g  2  
S p a r t a n b u r g  2  
S u p e r j n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  J a m e s  0 .  J e n n i n g s  
8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
K e l l e y  R i c h a r d s o n  
8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  x 1 5  
A d d r e s s  
C i t y  
4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  R o a d  
B o i l i n g  S p r i n g s  
D i s t r i c t  S t a f f  - S p a r t a n b u r g  2  
N a m e  T i t l e  
J o e  B u l l i n g t o n  M a n a g e r  o f  S p e c i a l  P r o j e c t s  
M a x  C a s h  
D i r e c t o r  o f  P e r s o n n e l  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
Z i p  
2 9 3 1 6  
4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  
R o a d  
4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  
R o a d  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
F a x :  8 6 4 - 5 7 8 - 8 9 2 4  
C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  
B o i l i n g  
s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
S p r i n g s  
B o i l i n g  s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
S p r i n g s  
W a y n e  C h a m b l e e  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  F i n a n c e  
4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  
B o i l i n g  
s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
R o a d  
S p r i n g s  
P a t r i c i a  D o b b i n s  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  I n s t r u c t i o n  4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  B o i l i n g  s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
R o a d  S p r i n g s  
R o n n i e  H a m  D i r e c t o r  o f  F i n e  A r t s / T e s t i n g  C o o r d i n a t o r  4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  B o i l i n g  s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
R o a d  S p r i n g s  
R h o n d a  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  R e l a t i o n s  
4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  B o i l i n g  
s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
H e n d e r s o n  R o a d  
S p r i n g s  
D e r y l e  H o p e  
D i r e c t o r  o f  S t a f f  a n d  N e w  T e a c h e r  
4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  B o i l i n g  
s c  
2 9 3 4 9 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
D e v e l o p m e n t  R o a d  S p r i n g s  
H e i d i  K e r n s  F i n a n c e  a n d  B u d g e t  O f f i c e r  4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  B o i l i n g  s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
R o a d  
S p r i n g s  
J o h n  K i n g  D i r e c t o r  o f  S t u d e n t  S e r v i c e s / F a c i l i t i e s  4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  
B o i l i n g  
s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
P r o j e c t s  R o a d  S p r i n g s  
M i c h a e l  Y e h l  D i r e c t o r  o f  S p e c i a l  S e r v i c e s  4 6 0 6  P a r r i s  B r i d g e  
B o i l i n g  
s c  
2 9 3 1 6 8 6 4 - 5 7 8 - 0 1 2 8  
R o a d  
S p r i n g s  
S c h o o l s  - S p a r t a n b u r g  2  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B o i l i n g  S p r i n g s  J u n i o r  H i g h  D o n a l d  E .  
P h o n e :  8 6 4 - 5 7 8 - 5 9 5 4  4 8 0 1  H i g h w a y  9  I n m a n ,  S C  2 9 3 4 9  
B a r n e t t e  
F a x :  8 6 4 - 5 9 9 - 5 4 8 9  
B o i l i n g  S p r i n g s  E l e m e n t a r y  
R o b e r t  L e d f o r d  P h o n e :  8 6 4 - 5 7 8 - 1 2 3 1  7 0 0  D o u b l e  B r i d g e  R o a d  
B o i l i n g  S p r i n g s ,  
F a x :  8 6 4 - 5 9 9 - 9 1 6 3  
s c  2 9 3 1 6  
B o i l i n g  S p r i n g s  H i g h  
G e r a l d  M o o r e  
P h o n e :  8 6 4 - 5 7 8 - 8 4 6 5  2 2 5 1  O l d  F u r n a c e  R o a d  
B o i l i n g  S p r i n g s ,  
F a x :  8 6 4 - 5 7 8 - 6 8 2 5  
s c  2 9 3 1 6  
B o i l i n g  S p r i n g s  M i d d l e  
E u g e n e  P a l m e r  P h o n e :  8 6 4 - 5 7 8 - 2 8 8 4  1 8 5 0  O l d  F u r n a c e  R o a d  
B o i l i n g  S p r i n g s ,  
F a x :  8 6 4 - 5 7 8 - 2 4 2 6  s c  2 9 3 1 6  
C a r l i s l e - F o s t e r ' s  G r o v e  N i c h a  J o r d a n  
P h o n e :  8 6 4 - 5 7 8 - 2 2 1 5  6 2 5  F o s t e r ' s  G r o v e  R o a d  C h e s n e e ,  
E l e m e n t a r y  
F a x :  8 6 4 - 5 9 9 - 7 3 7 6  
s c  2 9 3 2 3  
C h e s n e e  E l e m e n t a r y  
D a n  Y o u n g  
P h o n e :  8 6 4 - 4 6 1 - 7 3 2 2  2 1 2  N o r t h  A l a b a m a  A v e n u e  C h e s n e e ,  
F a x :  8 6 4 - 4 3 1 - 7 3 3 8  s c  2 9 3 2 3  
C h e s n e e  H i g h  
S c o t t  T u r n e r  
P h o n e :  8 6 4 - 4 6 1 - 7 3 1 8  7 9 5  S o u t h  A l a b a m a  A v e n u e  C h e s n e e ,  
F a x :  8 6 4 - 4 6 1 - 4 1 3 7  s c  2 9 3 2 3  
C h e s n e e  M i d d l e  
T h o m a s  E z e l l  
P h o n e :  8 6 4 - 4 6 1 - 3 9 0 0  8 0 5  S o u t h  A l a b a m a  A v e n u e  C h e s n e e ,  
F a x :  8 6 4 - 4 6 1 - 3 9 5 0  
s c  2 9 3 2 3  
C o o l e y  S p r i n g s - F i n g e r v i l l e  J a m e s  M o o r e  
P h o n e : 8 6 4 - 5 9 2 - 1 2 1 1  
1 4 0  C o o l e y  S p r i n g s  S c h o o l  C h e s n e e ,  
E l e m e n t a r y  
F a x :  8 6 4 - 5 9 2 - 3 4 0 6  
R o a d  
s c  2 9 3 2 3  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 4 9  
Hendrix Elementary 
Mayo Elementary 
Directory of Schools 
Rick Dizbon 
William 
Browning 
Phone: 864-578-1288 1084 Springfield Road 
Fax: 864-578-6162 
Phone: 864-461-2622 1300 Springdale Road 
Fax: 864-461-5102 
Spartanburg 2 
Boiling Springs, 
sc 29316 
Mayo, SC 29368 
150 
S p a r t a n b u r g  3  
S p a r t a n b u r g  3  
S u . p e r j n t e n c t e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  J i m  R a y  
8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0  x 2 2 9  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
A d d r e s s  
3 5 3 5  C l i f t o n  G l e n d a l e  R d .  
P O  B o x  P O  B o x  2 6 7  
C i t y  
G l e n d a l e  
D i s t r i c t  S t a f f  - 5 . p a r t a n b u r g  3  
N a m e  
L a d s o n  B e r r y  
D o n n i e  E l d e r  
Q u a y  F a r r  
T i t l e  
C o o r d i n a t o r ,  
P s y c h o l o g i c a l  S e r v i c e s r r  e s t i n g  
C o o r d i n a t o r ,  
T e c h n o l o g y  
D i r e c t o r ,  
A t h l e t i c s  
V i c k i  G o s n e l l  C o o r d i n a t o r ,  
H e a l t h  S e r v i c e s  
B i l l y  G o s s e t t  S u p e r v i s o r ,  
T r a n s p o r t a t i o n  
B a r b a r a  H o p p e r  M a n a g e r ,  
B u s i n e s s  
A m y  L a w t o n  S c h o o l  P s y c h o l o g i s t  
P e t e  P i l l o w  D i r e c t o r ,  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  C o m m u n i t y  
I n v o l v e m e n t  
V e r n o n  P r o s s e r  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
F i n a n c e  O p e r a t i o n s  
R u t h  S c h o o n o v e r  C o o r d i n a t o r ,  
A t t e n d a n c e  S e r v i c e s  
M a r y  S e a m o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
I n s t r u c t i o n  
P h i l i p p a  S e l l e r s  D i r e c t o r  ,  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  
E d  S i m p s o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
P e r s o n n e l  P u p i l  S e r v i c e s  
T o m  S i z e m o r e  D i r e c t o r ,  
F a c i l i t i e s  O p e r a t i o n s  
S a n d r a  W e a t h e r s  S u p e r v i s o r ,  
F o o d  S e r v i c e  
S c h o o l s  - 5 . p a r t a n b u r g  3  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
M i d d l e  S c h o o l  o f  P a c o l e t  
D o o l e y  M i l l e r  
B r o o m e  H i g h  S c h o o l  H a r v e y  D a i l e y  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 3 4 6  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0  
F a x :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 5  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  
P O  B o x 2 6 7  G l e n d a l e  s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 2 4  
P O  B o x 2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 1 6  
3 8 1  C h e r r y  H i l l  R d .  S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 7 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 4 7  
P O  B o x  2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 3 4  
3 8 1  C h e r r y  H i l l  R d .  S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 7 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 4 6  
P O  B o x  2 6 7  G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 1 1  
P O  B o x  2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 2 5  
P O  B o x  2 6 7  G l e n d a l e  s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 2 6  
P O  B o x  2 6 7  G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 1 3  
P O  B o x  2 6 7  G l e n d a l e  s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 3 5  
P O  B o x 2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 3 6  
P O  B o x  2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 3 0  
P O  B o x  2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 2 3  
P O  B o x 2 6 7  
G l e n d a l e  
s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 4 8  
P O  B o x 2 6 7  G l e n d a l e  s c  
2 9 3 4 6 8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 0 0 x 2 2 0  
P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
P h o n e :  8 6 4 - 4 7 4 - 4 0 8 0  8 5 0  S u n n y  A c r e s  R d .  
P a c o l e t ,  S C  2 9 3 7 2  
F a x :  8 6 4 - 4 7 4 - 4 0 8 5  
P h o n e :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 4 0  3 8 1  C h e r r y  H i l l  R d .  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 7  
F a x :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 5 0  
C a n n o n s  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D o n n a  L i p s c o m b  P h o n e :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 2 0  1 3 1 5  O l d  C o n v e r s e  R d .  S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 7  
F a x :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 2 4  
C l i f d a l e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
D r .  B o b  G l e n n  
P h o n e :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 1 0  4 5 1  H e r i t a g e  H i l l s  D r .  
S p a r t a n b u r g ,  S C  2 9 3 0 7  
F a x :  8 6 4 - 5 7 9 - 8 0 1 4  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 5 1  
Cowpens Elementary School Dr. Tom Abbott 
Cowpens Middle School Ron Garner 
Phone: 864-463-3300 341 Foster St. 
Fax: 864-463-3304 
Phone: 864-463-3310 150 Foster St. 
Fax: 864-463-3306 
Pacolet Elementary School Martha Thomason Phone: 864-474-4060 150 McDowell St. 
Fax: 864-474-4065 
Directory of Schools 
Spartanburg 3 
Cowpens,SC 29330 
Cowpens, SC 29330 
Pacolet, SC 29372 
152 
S p a r t a n b u r g  4  
S p a r t a n b u r g  4  
S u . p e r i n t e n c l e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  W i l l i a m  L .  H o w e l l  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
K i m  H u n t e r  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
A d d r e s s  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
C i t y  
W o o d r u f f  
D i s t r i c t  S t a f f  - S p a r t a n b u r g  4  
N a m e  T i t l e  
V i n c e  B a r n h i l l  
D i s t r i c t  P s y c h o l o g i s t  
C h r i s  B e n f i e l d  
B u s i n e s s  M a n a g e r  
G l e n  C a r s o n  I n s t r u c t i o n a l  S u p e r v i s o r  
M i l t o n  C o o k  
M a i n t e n a n c e  D i r e c t o r  
C a r o l y n  C o t h r a n  
F o o d  S e r v i c e  D i r e c t o r  
W i l l i a m  L .  H o w e l l  S u p e r i n t e n d e n t  
C o n n i e  M c C l a i n  I n s t r u c t i o n a l  S u p e r v i s o r  
S c h o o l s  - S p a r t a n b u r g  4  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
W o o d r u f f  E l e m e n t a r y  S c h o o l  M r .  J o h n  C a n n o n  
W o o d r u f f  P r i m a r y  S c h o o l  M r .  J a m e s  C a l l  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
1 1 8  M c E d c o  R o a d  
Z i p  
2 9 3 8 8  
C i t y  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
W o o d r u f f  
A d d r e s s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
F a x :  8 6 4 - 4 7 6 - 8 6 1 6  
S t a t e  
Z i p  P h o n e  
s c  
2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
s c  
2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
s c  
2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
s c  2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
s c  
2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
s c  2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
s c  2 9 3 8 8  
8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 8 6  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 2 3  
F a x :  8 6 4 - 4 7 6 - 6 1 9 3  
P h o n e : 8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 7 4  
F a x :  8 6 4 - 4 7 6 - 7 0 6 7  
9 1 5  C r o s s  A n c h o r  R o a d  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
W o o d r u f f ,  S C  2 9 3 8 8  
2 0 0  L u c y  P .  E d w a r d s  R o a d  W o o d r u f f ,  S C  2 9 3 8 8  
W o o d r u f f  M i d d l e  S c h o o l  
M r s .  D e n i s e  B r o w n  P h o n e :  8 6 4 - 4 7 6 - 3 1 5 0  2 0 5  S  J  W o r k m a n  R o a d  
F a x :  8 6 4 - 4 7 6 - 6 0 3 6  
W o o d r u f f ,  S C  2 9 3 8 8  
W o o d r u f f  H i g h  S c h o o l  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
D r .  R a l l i e  L i s t o n  P h o n e :  8 6 4 - 4 7 6 - 7 0 4 5  7 1 0  C r o s s  A n c h o r  R o a d  
F a x :  8 6 4 - 4 7 6 - 7 2 2 4  
W o o d r u f f ,  S C  2 9 3 8 8  
1 5 3  
Spartanburg 5 
Spartanburg 5 
Sus>erintenclent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Address 
100 North Danzler Rd 
PO Box P. 0 . Box 307 
Sid Crumpton 
864-949-2350 x112 
City 
Duncan 
Djstrjct Staff - Spartanburg 5 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Jane Blackwell 
864-949-2350 x128 
State 
sc 
Zip 
29334 
Phone & Fax 
Phone: 864-949-2350 x142 
Fax: 864-439-0051 
Name Title Address City StateZip Phone 
Brenda Bell Middle Level Curriculum Coordinator P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x121 
Sam Betsill Assistant Superintendent/Maintenance Operations P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x133 
Jimmy Burdette Director of Operations and Maintenance P. 0 . Box 307 Duncan SC 29334 864-949-2340x211 
Butch Coan Director of Personnel P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x113 
Jim Hawkins Director of Transportation P. 0. Box 307 Duncan SC 29334 864-949-2361 
David Hayes Director of Finance P. 0. Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x123 
David HendersonResearch, Evaluation. Special Programs P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x111 
Kathy Howard Assistant Superintendent/Curriculum Instruction P. 0 . Box 307 Duncan SC 29334864-949-2350x131 
Rick Kalk Director of Career Education/Business Partnerships P. 0 . Box 307 Duncan SC 29334864-949-2350x124 
Maureen Kriese Director of Special Services P. 0. Box 307 Duncan SC 29334864-949-2350x119 
Joy McGaha Health Services Coordinator P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x130 
Barry Reese Director of Public Relations and Fine Arts P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x142 
Belinda Snow Elementary Curriculum Coordinator P. 0 . Box 307 Duncan SC 29334864-949-2350x120 
Tom Taylor Technology Coordinator P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x135 
Ann Waddell Secondary Curriculum Coordinator P. 0 . Box 307 DuncanSC 29334864-949-2350x116 
Schools - 5.partanburg 5 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Beech Springs Intermediate Dwight Hettinger Phone: 864-949-7600 200 South Danzler Road Duncan • SC 29334 
Fax: 864-949-7604 
D. R. Hill Middle School Steve Gambrell Phone: 864-949-2370 100 Rowe Street Duncan, SC 29334 
Fax: 864-949-2369 
Duncan Elementary Linda Allen Phone: 864-949-2373 1 00 South Danzler Road Duncan, SC 29334 
Fax: 864-949-2374 
James F. Byrnes High School Linda Carson Phone: 864-949-2355 150 East Main Street Duncan, SC 29334 
Fax: 864-949-2362 
Reidville Elementary School John Sheppard Phone: 864-949-2388 300 College Street Reidville, SC 29375 
Fax: 864-949-2390 
River Ridge Elementary School Tim Henson Phone:864-949-7620 5960 Reidville Road Moore, SC 29369 
Fax: 864-949-7627 
Wellford Elementary School Greg Wood Phone: 864-949-2385 684 Syphrit Road Wellford, SC 29385 
Fax: 864-949-2386 
Berry Shoals Intermediate School Dr. Kathy Good Phone: 864-949-2300 300 Shoals Road Duncan, SC 29334 
Fax: 864-949-2304 
Directory of Schools 154 
S p a r t a n b u r g  6  
S p a r t a n b u r g  6  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  D a v i d  L .  E u b a n k s  
8 6 4 - 5 7 6 - 4 2 1 2  
A d d r e s s  
1 4 9 3  W .  0 .  E z e l l  B o u l e v a r d  
C i t y  
S p a r t a n b u r g  
D i s t r i c t  S t a f f  - S p a r t a n b u r g  6  
N a m e  T i t l e  
D a v i d  B e t t e n c o u r t  M a n a g e r ,  
A c c o u n t i n g  
G a r y  B l a c k w e l l  B u s i n e s s  S e r v i c e s  
G r e g o r y  C a n t r e l l  D i r e c t o r  ,  
P e r s o n n e l  
J u d y  E d w a r d s  
D a l e  E v a n s  
D o n n a  G u t s h a l l  
P a t r i c i a  H a n n a  
R o b e r t  H a t c h e t t e  
S u s a n  H e n d r i x  
J e f f r e y  H i l l  
W i l l i a m  H i l l  
S e d a l i a  H u n t  
D o n  K i n g  
E .  L a n e  M o o r e  
J i l l  M o r r i s  
D a r r y l  O w i n g s  
J o y  P e n l a n d  
R .  B r i a n  S u c h  
S u z y  T a y l o r  
T h o m a s  T u c k e r  
G e o r g e  W e n g e r  
P e r r y  W i l l i s  
N u r s e  
D i r e c t o r ,  
A t h l e t i c  
D i r e c t o r ,  
E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r ,  
I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  
D i r e c t o r ,  
S p e c i a l  S e r v i c e s  
D i r e c t o r ,  
A d m i n i s t r a t i o n , T e s t i n g  R e s e a r c h  
C o o r d i n a t o r ,  
O r c h e s t r a  
D i r e c t o r ,  
T r a n s p o r t a t i o n  
C o o r d i n a t o r ,  
E l e m e n t a r y  M u s i c / I n s t r u c t o r  
O p e r a t i o n s ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  
C h o r a l  D i r e c t o r ,  
S e c o n d a r y  
A D E P T  E v a l u a t o r ,  
E l e m e n t a r y  
A s s i s t a n t  t o  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
D i r e c t o r ,  
M i d d l e  S c h o o l  E d u c a t i o n  
D i r e c t o r ,  
F i n a n c e  
A D E P T  E v a l u a t o r ,  
S e c o n d a r y  
C o o r d i n a t o r ,  
K - 8  A r t / I n s t r u c t o r  
D i r e c t o r ,  
B a n d / I n s t r u c t o r  
D i r e c t o r ,  
M a i n t e n a n c e  
S c h o o l s  - S p a r t a n b u r g  6  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
P a t r i c i a  R .  D i x o n  
8 6 4 - 5 7 6 - 4 2 1 2  
S t a t e  
s c  
A d d r e s s  
Z i p  
2 9 3 0 1  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 8 4 5  O l d  A n d e r s o n  M i l l  R d  
1 4 9 1  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 1  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 1  W . O .  E z e l l  B l v d .  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 5 7 6 - 4 2 0 2  
F a x :  8 6 4 - 5 7 4 - 6 2 6 5  
C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
M o o r e  s c  
2 9 3 6 9  8 6 4  5 7 6 - 6 5 3 9  
S p a r t a n b u r t g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 0 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 0 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 3 7 9 4  
S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 0 2  
S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
1 4 9 3  W .  0 .  E z e l l  B o u l e v a r d  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4 - 5 7 6 - 4 2 0 2  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
1 3 0 0  E .  B l a c k s t o c k  R d .  
M o o r e  
s c  
2 9 3 6 9  8 6 4  5 7 6 - 8 0 8 8  
1 4 9 1  W . O .  E z e l l  B l v d .  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 4 2 1 2  
1 4 9 3  W . O .  E z e l l  B l v d .  S p a r t a n b u r g  S C  
2 9 3 0 1  8 6 4  5 7 6 - 1 1 5 6  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
A n d e r s o n  M i l l  E l e m e n t a r y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
D e b b i e  P h i l b e c k  P h o n e :  8 6 4 - 5 7 6 - 6 5 3 9  1 8 4 5  O l d  A n d e r s o n  M i l l  R o a d  M o o r e ,  S C  2 9 3 6 9  
F a x :  8 6 4 - 5 9 5 - 2 4 5 2  
1 5 5  
Spartanburg 6 
Arcadia Elementary Janet C. Phone: 864-574-1371 375 Spring Street Spartanburg, 
Jennings Fax: 864-595-2408 sc 29301 
Paul M. Dorman High School Jerry M. Wyatt Phone: 864-576-4202 1491 W. 0 . Ezell Blvd. Spartanburg, 
Fax: 864-587-8738 sc 29301 
Fairforest Elementary Phone: 864-576-4886 P.O. Box 1001 Spartanburg, 
Fax: 864-576-0402 sc 29301 
Fairforest Middle Phone: 864-576-1270 4120 N. Blackstock Road Spartanburg, 
Fax: 864-576-2600 sc 29301 
JesseS. Bobo Elementary Phone: 864-576-2085 495 Powell Mill Road Spartanburg, 
Fax: 864-576-3180 sc 29301 
L. E. Gable Middle Phone: 864-576-3500 198 Otts'Shoal Road Roebuck, 
Fax: 864-595-2428 sc 29376 
Lone Oak Elementary Phone:864-503-9088 7314 Lone Oak Road Spartanburg, 
Fax: 864-503-9090 sc 29301 
Pauline-Glenn Springs Phone: 864-583-1868 P. 0. Box 95 Pauline, 
Elementary Fax: 864-573-8534 sc 29374 
R. P. Dawkins Middle Phone:864-576-8088 1300 E. Blackstock Road Moore, SC 29369 
Fax: 864-595-2418 
Roebuck Elementary Phone:864-576-6151 2401 E. Blackstock Road Roebuck, 
Fax: 864-595-2429 sc 29376 
West View Elementary Phone: 864-576-1833 400 Oak Grove Road Spartanburg, 
Fax: 864-595-2436 sc 29301 
Woodland Heights Elementary Dr. Susan Cox Phone: 864-576-0506 1216 John B. White,Sr. Spartanburg, 
Fax: 864-595-2439 Boulevard sc 29301 
Directory of Schools 156 
S p a r t a n b u r g  7  
S p a r t a n b u r g  7  
S U J 2 e r j n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
A d d r e s s  
6 1 0  D u p r e  D r i v e  
P O  B o x  9 7 0  
T y r o n e  G i l m o r e  
8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 0 5  
C i t y  
S p a r t a n b u r g  
D i s t r i c t  S t a f f  - S . Q a r t a n b u r g  
7  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
P a m  H o g a n  
8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 0 5  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 3 0 4  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 0 0  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 0 6  
N a m e  T i t l e  A d d r e s s  C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
A r t h u r  B r e w t o n  D i r e c t o r ,  A l t e r n a t i v e  P r o g r a m s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g S C  2 9 3 0 4 8 6 4 - 5 9 6 - 8 4 6 6 x 1 5  
D a n n y  B u r n s  D i r e c t o r ,  A d u l t  E d u c a t i o n  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 2 8  
L i n t o n  C a r p e n t e r  D i r e c t o r ,  T r a n s p o r t a t i o n  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 2 3  
D a v i d  C e c i l  C h a i r m a n ,  D i s t r i c t  B o a r d  P  0  B o x  1 7 4 7  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4 8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 0 0  
O m a r  D a n i e l s  D i r e c t o r ,  F i n a n c e  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 3 4  
C h a r l e s  G a i n e y  D i r e c t o r ,  M a i n t e n a n c e  O p e r a t i o n s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 4 5 0 0  
C a r o l  G a r d n e r  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  I n s t r u c t i o n  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 6 - 8 4 2 0  
A u d r e y  G r a n t  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 9 0  
D o n  H e n d r i x  E x e c u t i v e  D i r e c t o r ,  P e r s o n n e l  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g S C  2 9 3 0 4 8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 9 2  
A l b e r t  J e t e r  C o o r d i n a t o r  T e s t i n g  A c c o u n t a b i l i t y  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 7 2  
N a n c y  K i l l i a n  D i r e c t o r ,  E l e m e n t a r y  I n s t r u c t i o n  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 8 9  
C a r o l y n  L i g o n  D i r e c t o r ,  B e n e f i t s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 8 4  
S u z a n n e  M c D a n i e l  D i r e c t o r ,  S e c o n d a r y  I n s t r u c t i o n  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 7 0  
M a r c i a  M u r f f  D i r e c t o r ,  I n f o r m a t i o n  S e r v i c e s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 6 - 8 4 0 2  
G l e n n  S t i e g m a n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  B u s i n e s s  S e r v i c e s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 0 4  
B r e n d a  S t o r y  C o o r d i n a t o r ,  S t u d e n t  S e r v i c e s  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 6 - 8 4 6 6 x 1 1  
A n t h o n y  T h o m p s o n  C o o r d i n a t o r ,  I n s t r u c t i o n a l  T e c h n o l o g y  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4  8 6 4 - 5 9 6 - 8 4 0 3  
S u e  W h i t a k e r  D i r e c t o r ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  P O  B o x  9 7 0  S p a r t a n b u r g  S C  2 9 3 0 4 8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 9 3  
S c h o o l s  - S . Q a r t a n b u r g  7  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
C a r v e r  J u n i o r  H i g h  
D r .  R o b i n  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 3 5  4 6 7  S .  C h u r c h  S t r e e t  S p a r t a n b u r g ,  
J o h n s o n  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 4 4  s c  2 9 3 0 6  
C l e v e l a n d  E l e m e n t a r y  P a t r i c k  S u b e r  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 4 4  1 5 1  F r a n k l i n  S t r e e t  S p a r t a n b u r g ,  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 4 6  
s c  2 9 3 0 3  
E d w i n  P .  T o d d  E l e m e n t a r y  R o b e r t  P a g e  P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 7 5  1 5 0  O l d  C a n n a n  R d .  
S p a r t a n b u r g ,  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 5 2  s c  2 9 3 0 2  
H o u s t o n  E l e m e n t a r y  L y n d a  T r u l u c k  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 4 8  1 4 7 5  S k y l y n  D r .  
S p a r t a n b u r g ,  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 4 7  s c  2 9 3 0 7  
J o s e p h  G .  M c C r a c k e n ,  J r .  C a l v i n  C a n n o n  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 5 7  3 0 0  W e b b e r  R d .  S p a r t a n b u r g ,  
H i g h  
F a x :  8 6 4 - 5 9 6 - 8 4 1 8  s c  2 9 3 0 7  
J e s s e  W .  B o y d  E l e m e n t a r y  
M a r a l y c e  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 3 0  1 5 0 5  F e r n w o o d - G l e n d a l e  S p a r t a n b u r g ,  
E u b a n k s  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 4 3  
R d .  
s c  2 9 3 0 7  
M a r y  H .  W r i g h t  E l e m e n t a r y  
B a r b a r a  W h i t n e y  P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 7 7  4 5 7  S .  C h u r c h  S t r e e t  
S p a r t a n b u r g ,  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 5 3  s c  2 9 3 0 6  
M c C a r t h y f f  e s z l e r  
J o e t t e  J o h n s o n  
P h o n e :  8 6 4 - 5 8 5 - 0 3 2 2  1 9 5  B u r d e t t e  S t r e e t  S p a r t a n b u r g ,  
F a x :  8 6 4 - 5 8 3 - 3 8 2 8  s c  2 9 3 0 7  
M y l e s  W .  W h i t l o c k ,  J r .  H i g h  K e n n y  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 8 2  5 8 0  S u n s e t  D r .  
S p a r t a n b u r g ,  
B l a c k w o o d  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 5 4  s c  2 9 3 0 3  
P a r k  H i l l s  E l e m e n t a r y  S y l i v a  M u r r a y  
P h o n e :  8 6 4 - 5 9 4 - 4 4 6 5  3 0 1  C r e s c e m t  A v e .  S p a r t a n b u r g ,  
F a x :  8 6 4 - 5 9 4 - 6 1 4 9  s c  2 9 3 0 6  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 5 7  
Spartanburg 7 
Pine Street Elementary Thomas Stokes Phone:864-594-4470 500 S. Pine Street Spartanburg, 
Fax: 864-594-6150 sc 29302 
Spartanburg High School Joe Clarke Phone: 864-594-4410 500 Dupre Dr. Spartanburg, 
Fax: 864-594-6142 sc 29307 
W Herbert Chapman David Steven Phone: 864-594-4440 230 Bryant Rd . Spartanburg, 
Elementary Fax: 864-594-6145 sc 29303 
Z L Madden Elementary Joyce Ruth Phone:864-594-4452 459 W. Centennial Street Spartanburg, 
Fax: 864-594-6148 sc 29303 
Directory of Schools 158 
S u m t e r  1 7  
S u m t e r  1 7  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  D r .  W i l l i a m  0 .  C a s o n  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A m y  H a n s e n  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6  x 2 1 7  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6  x 2 1 7  
A d d r e s s  C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  &  F a x  
1 1 0 9  N o r t h  P i k e  W e s t  S u m t e r  
s c  
2 9 1 5 1  
P h o n e : 8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6  
P O  B o x  P  0  B o x  1 1 8 0  
F a x :  8 0 3 - 4 6 9 - 6 0 0 6  
D j s t r j c t  S t a f f - S u m t e r  1 7  
N a m e  T i t l e  A d d r e s s  
C i t y  S t a t e  Z i p  
P h o n e  
L a m a r  A t k i n s  
D i r e c t o r ,  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 5 1  
A t t e n d a n c e  
Y v o n n e  B a m e s  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 3 2  
I n s t r u c t i o n  
V i r g i n i a  B r o w n  D i r e c t o r ,  P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 3 3  
T i t l e  V I / P a r e n t  l n v o l v e m e n V T e s t i n g  
C h r i s t i n e  F l o w e r s  C o o r d i n a t o r ,  
S c h o o l - t o - W o r k  P r o g r a m s  
S h e l l y  G a l l o w a y  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r ,  
P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
D o n c e l l a  G i b s o n  C o o r d i n a t o r ,  
S p e c i a l i z e d  A s s e s s m e n t s  
C y n t h i a  G r a h a m  D i r e c t o r ,  
P a r e n t i n g  
M a r g a r e t  H u t c h e n s  C o o r d i n a t o r ,  
S o c i a l  W o r k  S e r v i c e s  a n d  G r a n t s  
Z o n a  J e f f e r s o n  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
H u m a n  R e s o u r c e s  
S u s a n  K e e f e  C o o r d i n a t o r ,  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  
M i l d r e d  K r a m e r  D i r e c t o r ,  
G i f t e d / F i n e  A r t s / S o c i a l  S t u d i e s  
W i l l i a m  M a b r y  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
F i n a n c e  
S h i r r i e  M i l l e r  
D i r e c t o r ,  
T e c h n o l o g y  
K a r e n  P e r r o t t a  
C o o r d i n a t o r ,  
E a r l y  C h i l d h o o d  ( K - 2 )  E d u c a t i o n  
A n n  S h r e v e  
D i r e c t o r ,  
M a t h  a n d  S c i e n c e  
W i l l i a m  V a u g h a n  D i r e c t o r ,  
C u s t o d i a l  a n d  F o o d  S e r v i c e s  
S u z a n n e  W a l e s  
D i r e c t o r ,  
L a n g u a g e  A r t s  a n d  T i t l e  I  
T o m  W h i t e  
D i r e c t o r ,  
B u i l d i n g s  a n d  G r o u n d s  
L a r r y  W i l s o n  
S u p e r v i s o r ,  
T r a n s p o r t a t i o n  
E r t h l a y  W i t h e r s p o o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
I n s t r u c t i o n a l  S u p p o r t  S e r v i c e s  
S c h o o l s  - S u m t e r  1 7  
S c h o o l  
A l i c e  D r i v e  E l e m e n t a r y  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
P r i n c i p a l  
D e b b i e  T h o m a s  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 7 3  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 0 6  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 7 7  
2 2 0  H a s e l  S t r e e t  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 0  8 0 3 - 7 7 8 - 6 4 3 3  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 3 9  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 2 0  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 0 2  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 7 6  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 1 0  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 0 3  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 5 5  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 2 5  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 1 5  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 2 4  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 7 7 3 - 5 7 7 1  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 5 0 6 - 6 1 0 5  
P O  D r a w e r  1 1 8 0  
S u m t e r  S C  
2 9 1 5 1  8 0 3 - 4 6 9 - 8 5 3 6 x 2 2 2  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
P h o n e :  8 0 3 - 7 7 5 - 0 8 5 7  2 5 1  A l i c e  D r i v e  
F a x :  8 0 3 - 7 7 5 - 7 5 8 0  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
S u m t e r ,  
s c  2 9 1 5 0  
1 5 9  
Sumter 17 
Alice Drive Middle School Bill Coon Phone: 803-775-0821 40 Miller Road Sumter, 
Fax: 803-778-2929 sc 29150 
Bates Middle School Anthony Graham Phone: 803-775-0711 715 Estate Street Sumter, 
Fax: 803-775-0715 sc 29150 
Chestnut Oaks Middle School Robert Hutchens Phone:803-775-7272 1200 Oswego Road Sumter, 
Fax: 803-775-7601 sc 29153 
Crosswell Drive Elementary Craig Washington Phone:803-775-0679 310 Crosswell Drive Sumter. 
School Fax: 803-778-2857 sc 29150 
Kingsbury Elementary School Barbara Parks Phone:803-775-6244 825 Kingsbury Road Sumter, 
Fax: 803-775-7021 sc 29154 
Lemira Elementary School Del cia Phone:803-775-0658 952 Fulton Street Sumter, 
Harper-Baxter Fax: 803-778-2730 sc 29150 
Millwood Elementary School Dr. John Hilton, Jr. Phone: 803-775-0648 24 Pinewood Road Sumter, 
Fax: 803-436-2987 sc 29150 
Sumter High School Rutledge Dingle Phone: 803-481-4480 2580 McCray's Mill Sumter, 
Fax: 803-481-4021 Road sc 29154 
Wilder Elementary School Neil Baldwin Phone: 803-773-5723 900 Floral Drive Sumter, 
Fax: 803-778-2918 sc 29150 
Willow Drive Elementary School Melissa O'Connor Phone:803-773-5796 26 Willow Drive Sumter, 
Fax: 803-778-2847 sc 29150 
Directory of Schools 160 
S u m t e r  2  
S u m t e r  2  
S c m e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  J .  F r a n k  B a k e r  
8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0  x 1 0 1  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
B e l i n d a  J e w e l l  
8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0  x 1 0 0  
A d d r e s s  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  R o a d  
P O  B o x  2 4 2 5  
C i t y  
S u m t e r  
D i s t r i c t  S t a f f  - S u m t e r  2  
N a m e  T i t l e  
J e a n e t t e  A l s t o n  S u p e r v i s o r ,  
A t t e n d a n c e  
T e r r y  B r i a n  D i r e c t o r ,  
F o o d  S e r v i c e  
J a m e s  B r o w n  D i r e c t o r ,  
S t u d e n t  a n d  I n s t r u c t i o n a l  S e r v i c e s  
P e g g y  C a i n  C h a i r m a n ,  
D i s t r i c t  B o a r d  
S u l y n  E l l i o t t  D i r e c t o r ,  
S p e c i a l  S e r v i c e s  
H e n r i e t t a  G r e e n  C o o r d i n a t o r ,  
L a n g u a g e  A r t s  
M a r y  B .  D i r e c t o r ,  
S t a t e  
s c  
H a l l u m s  T i t l e  I  G r a n t s ,  C o m p r e h e n s i v e  S c h o o l  
R e f o r m  
L a r r y  H o m e  C o o r d i n a t o r ,  
T e c h n o l o g y  
S u s a n  M i t c h u m  C o n s u l t a n t ,  
T a l e n t e d  a n d  G i f t e d  
K a t h y  M o r r i s o n  C o o r d i n a t o r ,  
I n t e r v e n t i o n  
J u d y  N e w m a n  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t ,  
I n s t r u c t i o n  
J a c k  P a r s o n s  D i r e c t o r ,  
M a i n t e n a n c e  a n d  O p e r a t i o n s  
R o b e r t  R e a r d e n  C o o r d i n a t o r ,  
O c c u p a t i o n a l  E d / S t a f f  D e v / A c a d e m i c  C t r  
J o a n  S a g o n a  C o o r d i n a t o r ,  
T e s t i n g ,  S o c i a l  S t u d i e s  
M a r y  S h e r i d a n  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  S p e c i a l i s t  
L o r i  S m i t h  
P h i l i p  S m i t h  
C o o r d i n a t o r ,  
S c i e n c e  
C o o r d i n a t o r ,  
F i n a n c e  
S h a r o n  T e a g u e  D i r e c t o r ,  
A d u l t  E d u c a t i o n  
J a m e s  W i l s o n  D e p u t y  S u p e r i n t e n d e n t ,  
P e r s o n n e l  a n d  P u p i l  P e r s o n n e l  S e r v i c e s  
J o y e  W i l s o n  C o o r d i n a t o r ,  
S c h o o l - t o - W o r k  
S c h o o l s  - S u m t e r  2  
Z i p  
2 9 1 5 0  
A d d r e s s  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
3 5  C o u n c i l  S t r e e t  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
1 3 4 5  W i l s o n  H a l l  
R o a d  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e :  8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0  x 1 0 3  
F a x :  8 0 3 - 4 6 9 - 3 7 6 9  
C i t y  
S t a t e  Z i p  P h o n e  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 2 0 4  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 3 1 2  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 2 0 1  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 1 0 1  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 1 6  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 0 9  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 9 5 - 8 0 1 4  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 1 2 0  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 1 4  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 2 0 2  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 1 1  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 6 0 1  
S u m t e r S C  2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 0 7  
S u m t e r S C  2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 1 3  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 1 0 3  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 0 5  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 3 0 9  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 7 7 8 - 6 4 3 2  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 2 0 8  
S u m t e r S C  
2 9 1 5 0 8 0 3 - 4 6 9 - 6 9 0 0 x 5 0 6  
C h e r r y v a l e  E l e m e n t a r y  
D e l o r e s  A r d i s  P h o n e :  8 0 3 - 4 9 4 - 8 2 0 0  1 4 2 0  F u r m a n  R o a d  
F a x :  8 0 3 - 4 9 4 - 8 2 3 3  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
S u m t e r ,  S C  2 9 1 5 4  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 6 1  
Crestwood High School 
R.E. Davis Elementary 
School 
F.J. Delaine Elementary 
School 
Ebenezer Middle School 
Furman Middle School 
Fredrick Maple 
Dr. Mary 
Hallums 
Dr. Roosevelt 
Miott 
Randy Reagan 
Sherril Ray 
Phone: 803-469-6200 
Fax: 803-469-7678 
Phone: 803-495-3247 
Fax: 803-495-3211 
Phone: 803-494-2661 
Fax: 803-494-2675 
Phone: 803-469-8571 
x301 
Fax: 803-469-8575 
Phone: 803-481-8519 
Fax: 803-481-8923 
High Hills Elementary School Wanda Andrews Phone: 803-499-3327 
Fax: 803-499-9553 
Hillcrest Middle School Burchell Phone: 803-499-3341 
Richardson Fax: 803-499-3353 
Lakewood High School Renee Mathews Phone: 803-506-2700 
Fax: 803-506-2712 
Manchester Elementary Marilyn Adams Phone: 803-452-5454 
School Fax: 803-452-5423 
Mayewood Middle School Dr. Mary Phone: 803-495-8014 
Hallums Fax: 803-495-8016 
Oakland Primary School Shirley Tomlin Phone: 803- 499-3366 
Fax: 803-499-3361 
Pocalla Springs Elementary Stacey Reaves Phone: 803-481-5800 
School Fax: 803-481-5813 
Rafting Creek Elementary Ida Barboza Phone: 803-432-2994 
School Fax: 803-425-7386 
Shaw Height Elementary Helen Lee Phone: 803-666-2335 
School Fax: 803-666-3719 
St. John Elementary School Charlie Blair Phone: 843-659-2689 
Fax: 843-659-2700 
Directory of Schools 
Sumter 2 
2000 Oswego Road Sumter, SC 29153 
345 Eastern School Sumter, SC 29153 
Road 
5355 Cane Savannah Wedgefield , SC 29168 
3440 Ebenezer Road Sumter, SC 29153 
3400 Bethel Church Sumter, SC 29154 
Road 
4971 Frierson Road Shaw Air Force Base, 
sc 29152 
4355 Peach Orchard Dalzell, SC 29040 
Road 
350 Old Manning Sumter, SC 29150 
Road 
200 Clark Street Pinewood, SC 29152 
4300 E. Brewington Sumter, SC 29153 
Road 
5415 Oakland Drive Sumter, SC 29154 
2060 Bethel Church Sumter, SC 29154 
Road 
4100 Highway 261 Rembert, SC 29128 
North 
5121 Frierson Road Sumter, SC 29152 
4515 Narrow Paved Lynchburg, SC 29080 
Road 
162 
U n i o n  
S u p e r i n t e n d e n t  a n d  D j s t r j c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
D r .  D a n  P o w e l l  
8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0  x 1 9  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
L y n n  C h i l d e r s  
8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0  x 1 9  
A d d r e s s  
1 3 0  W e s t  M a i n  S t r e e t  
P O  B o x  P O  B o x  9 0 7  
C i t y  
U n i o n  
S t a t e  
s c  
Z i p  
2 9 3 7 9  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 5  
D j s t r j c t  S t a f f  - U  .  
n t o n  
N a m e  T i t l e  
J e a n  B r e w i n g t o n  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  
C u r t i s  D u n b a r  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
F r a n k  S a r r a t t  A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t  f o r  P e r s o n n e l  
C h a r l e s  T i l l o t s o n  D i r e c t o r  o f  F i n a n c e  
S c h o o l s  - U n i o n  
S c h o o l  P r i n c i p a l  P h o n e  &  F a x  
B u f f a l o  E l e m e n t a r y  
M e l i s s a  I n m a n  P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 3 0  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 3 2  
E x c e l s i o r  M i d d l e  
M i c h a e l  C a s s e l s  
P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 2 5  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 2 8 1 1  
F o s t e r  P a r k  E l e m e n t a r y  D a l e  G o f f  P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 3 7  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 9 9  
J o n e s v i l l e  E l e m e n t a r y  J a n  S c o t t  P h o n e : 8 6 4 - 6 7 4 - 5 5 1 8  
F a x :  8 6 4 - 6 7 4 - 1 8 9 0  
J o n e s v i l l e  H i g h  D r .  S a l l y  W a l l a c e  P h o n e : 8 6 4 - 6 7 4 - 5 2 7 2  
F a x :  8 6 4 - 6 7 4 - 5 2 8 0  
L o c k h a r t  A r e a  S c h o o l s  G l e n n  H i b b a r d  P h o n e : 8 6 4 - 5 4 5 - 6 5 0 1  
F a x :  8 6 4 - 5 4 5 - 2 1 7 5  
M o n a r c h  E l e m e n t a r y  M i c k e y  C o n n o l l y  P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 3 3  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 8 9  
S i m s  J r .  H i g h  L u c i l l e  C o d y  
P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 5 5  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 9 8  
U n i o n  H i g h  D o w l  T h o m p s o n  
P h o n e : 8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 5 0  
F a x :  8 6 4 - 4 2 9 - 5 4 0 1  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
A d d r e s s  
P O  B o x  9 0 7  
P O  B o x  9 0 7  
P O  B o x  9 0 7  
P O  B o x  9 0 7  
C i t y  S t a t e  Z i p  P h o n e  
U n i o n  S C  2 9 3 7 9  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0 x 3 6  
U n i o n  S C  2 9 3 7 9  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0 x 3 2  
U n i o n  S C  2 9 3 7 9  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0 x 2 3  
U n i o n  S C  2 9 3 7 9  8 6 4 - 4 2 9 - 1 7 4 0 x 1 1  
A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
7 3 3  M a i n  S t r e e t  B u f f a l o ,  S C  2 9 3 2 1  
2 1 2  C u l p  S t r e e t  U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
9 0 1  A r t h u r  B l v d .  U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
5 1 4  A l m a n  S t r e e t  J o n e s v i l l e ,  S C  2 9 3 5 3  
1 3 1  N .  M a i n  S t r e e t  J o n e s v i l l e ,  S C  2 9 3 5 3  
2 1 2  L o c k h a r t  D r i v e  
L o c k h a r t , S C  2 9 3 6 4  
2 1 8  M o n a r c h  D r i v e  
U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
2 0 0  S i m s  D r i v e  U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
1 1 6 3  L a k e s i d e  D r i v e  U n i o n ,  S C  2 9 3 7 9  
U n i o n  
1 6 3  
Williamsburg 
Williamsburg 
Superintendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr. Kenneth Gardner 
843-355-5571 x231 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Joann Fulton 
843-355-5571 x231 
Address 
423 School Street 
PO Box 1067 
City 
Kingstree 
State 
sc 
Djstrjct Staff- Williamsburg 
Name Title 
W Ann Bartelle Assistant Superintendent, Instructional 
Services 
Ava Bradley Coordinator, 
Workforce Investment Act 
Carrie Brock Supervisor, 
Parenting/Family Literacy 
Mack Burgess Director, 
Student Services/ Transportation 
Francis Burrows Director, 
Personnel 
Bernice Cooper Supervisor, 
Language Arts, Grant Writing 
Jerry Dicks Chairman,, 
County Board 
James Donnelly Director, 
Finance 
Ralph Fennell Assistant Superintendent, Administration 
Delaney Kay Career Specialist 
Frierson 
Angela Fulton Supervisor, 
Title 1 
George Fulton Coordinator, 
Transportation 
Lila Fulton Director, 
Food Services 
Eunice Gary Coordinator, 
Literacy 
Sara Godwin Benefits Specialist 
S Christina Green Assistant Director, 
Finance 
Priscilla Holloway Supervisor, 
Math/Science/Secondary Education 
Linda Huell Director, 
Staff Development 
Glen Kennedy Director, 
Adult Education/Alternative School . 
Bonnie King Coordinator, 
Public Relations/School-to-Work 
David Laws Supervisor,, 
Technology Services 
Patty Lee Coordinator, 
Psychological Services 
Tasha Louis Supervisor .. 
Special Programs 
Directory of Schools 
Zip 
29556 
Address 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
Rte. 4 Box 53 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
400 Lexington 
Avenue 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
423 School Street 
400 Lexington 
Avenue 
423 School Street 
423 School Street 
400 Lexington 
Avenue 
423 School Street 
Phone & Fax 
Phone: 843-355-5571 
Fax: 843-355-3213 
City State Zip Phone 
Kingstree sc 29556843-355-5571x228 
Kingstree sc 29556843-355-5571x255 
Kingstree sc 29556843-355-5571x225 
Kingstree sc 29556843-355-5571x275 
Kingstree sc 29556843-355-5571x241 
Kingstree sc 29556843-355-5571x260 
Hemingway, SC 29554843-558-2300 
Kingstree sc 29556843-355-5571x250 
Kingstree sc 29556843-355-5571x230 
Kingstree sc 29556843-355-5571x223 
Kingstree sc 29556843-355-5571x279 
Kingstree sc 29556843-355-5571x272 
Kingstree sc 29556843-355-5571x237 
Kingstree sc 29556843-355-6887 
Kingstree sc 29556843-355-5571x243 
Kingstree sc 29556843-355-5571x246 
Kingstree sc 29556843-355-5571x260 
Kingstree sc 29556843-355-5571x269 
Kingstree sc 29556843-355-6887 
Kingstree sc 29556843-355-5571x224 
Kingstree sc 29102843-355-7832 
Kingstree sc 29556843-355-5533 
Kingstree sc 29556843-355-5533 
164 
R e g i n a  M c K n i g h t  S u p e r v i s o r  . .  4 2 3  S c h o o l  S t r e e t  K i n g s t r e e  
C a r e e r  a n d  T e c h n o l o g y  E d u c a t i o n  
B o y k i n  P a r s o n  D i r e c t o r  . .  
F a c i l i t i e s  M a n a g e m e n t  
S c h y l e v e r  S t a r k s  C o o r d i n a t o r  . .  
A t t e n d a n c c e / P a t h w a y s  
S a n d r a  S t e i n e r  D i r e c t o r  . .  
T i t l e  1  
K e n n e t h  W o o t e n  D i r e c t o r  . .  
T e c h  P r e p  
S c h o o l s - W i l l i a m s b u r g  
S c h o o l  
P r i n c i p a l  
B a t t e r y  P a r k  E l e m e n t a r y  R h o n d a  R o b i n s o n  
S c h o o l  
C  E  M u r r a y  H i g h  S c h o o l  J a n i c e  G a m b l e  
C a d e s  H e b r o n  E l e m e n t a r y  M a r y  T h a m e s  
S c h o o l  
C h a v i s  M i d d l e  S c h o o l  J a n n i e  C o o p e r  
D  P  C o o p e r  E l e m e n t a r y  S c h o o l  L o r e n e  B r a d l e y  
L i l l i a n  R o b i n s o n  
4 0 0  L e x i n g t o n  K i n g s t r e e  
A v e n u e  
4 2 3  S c h o o l  S t r e e t  K i n g s t r e e  
2 1 7  B r o o k s  S t r e e t  K i n g s t r e e  
4 2 3  S c h o o l  S t r e e t  K i n g s t r e e  
P h o n e  &  F a x  A d d r e s s  
P h o n e :  8 4 3 - 5 5 8 - 5 2 3 3  R t  1  
F a x :  8 4 3 - 5 5 8 - 5 4 7 8  B o x  1 7 2  
P h o n e :  8 4 3 - 4 2 6 - 2 1 2 1  P  0  B o x  1 8 8  
F a x :  8 4 3 - 4 2 6 - 2 1 5 1  
P h o n e :  8 4 3 - 3 8 9 - 3 3 8 6  R t  1  
F a x :  8 4 3 - 3 8 9 - 3 3 0 8  
B o x  5 8  
P h o n e :  8 4 3 - 5 5 8 - 5 6 0 5  P  0  B o x  1 4 4 9  
F a x :  8 4 3 - 5 5 8 - 9 3 0 5  
P h o n e :  8 4 3 - 3 8 7 - 5 4 2 6  R t  2  
F a x :  8 4 3 - 3 8 7 - 5 4 4 4  
B o x  2 3 5  
P h o n e :  
H i g h i n g w a y  H i g h  S c h o o l  R o n a l d  W i l l i a m s o n  P h o n e :  8 4 3 - 5 5 8 - 9 4 1 3  P  0  B o x  1 5 0 9  
F a x :  8 4 3 - 5 5 8 - 9 3 3 5  
M  B  L e e  P r i m a r y  S c h o o l  B e t t y  P i n c k n e y  P h o n e :  8 4 3 - 5 5 8 - 2 7 2 1  R t  1  B o x  3 5 0  
F a x :  8 4 3 - 5 5 8 - 0 7 9 2  
H e m i n g w a y  A r e a  V o c a t i o n a l  J o h n n y  G r a d n e r  P h o n e :  8 4 3 - 5 5 8 - 5 8 1 3  R t  2  B o x  1 2  
C e n t e r  F a x :  8 4 3 - 5 5 8 - 5 9 9 1  
K i n g s t r e e  E l e m e n t a r y  S c h o o l  D i a n e  T e r r y  P h o n e :  8 4 3 - 3 5 5 - 7 2 3 3  5 0 0  A c a d e m y  S t r e e t  
F a x :  8 4 3 - 3 5 5 - 9 3 7 1  
K i n g s t r e e  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  T a r s h a  B o y d  
P h o n e :  8 4 3 - 3 5 5 - 6 8 2 3  7 1 0  T h i r d  A v e n u e  
S t a g g e r s  F a x :  8 4 3 - 3 5 5 - 9 2 0 7  
s c  
s c  
s c  
s c  
s c  
K i n g s t r e e  S e n i o r  H i g h  M a e b e l l  C a s t l e  
P h o n e :  8 4 3 - 3 5 5 - 6 5 2 5  6 1 5  M a r t i n  L u t h e r  K i n g  
F a x :  8 4 3 - 3 5 5 - 7 7 3 0  
A v e n u e  
S t  M a r k  E l e m e n t a r y  S c h o o l  R u e m e l l  T a y l o r  
P h o n e :  8 4 3 - 3 8 2 - 3 9 3 5  R t  1  B o x  1 7 2  
F a x :  8 4 3 - 3 8 2 - 3 9 4 0  
W  M A n d e r s o n  P r i m a r y  S c h o o l  D r  J e n n i f e r  G a r d n e r  P h o n e :  8 4 3 - 3 5 5 - 5 4 9 3  5 0 0  L e x i n g t o n  A v e n u e  
F a x :  8 4 3 - 3 5 5 - 7 1 1 1  
Y o u t h  A c a d e m y  C h a r t e r  
P h o n e :  8 4 3 - 3 5 5 - 5 4 2 4  7 1 1  T o m l i n s o n  S t  
F a x :  8 4 3 - 3 5 5 - 5 7 5 3  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
S c h o o l s  - W i l l i a m s b u r g  
2 9 5 5 6 8 4 3 - 3 5 5 - 5 5 7 1 x 2 7 7  
2 9 5 5 6 8 4 3 - 3 5 5 - 9 2 8 8  
2 9 5 5 6 8 4 3 - 3 5 5 - 5 5 7 1 x 2 7 1  
2 9 5 5 6 8 0 3 - 3 5 5 - 5 5 7 1 x 2 6 2  
2 9 5 5 6 8 4 3 - 3 5 5 - 5 5 7 1 x 2 8 6  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
N e s m i t h ,  
s c  2 9 5 8 0  
G r e e l e y v i l l e ,  
s c  2 9 5 5 6  
C a d e s ,  
s c  2 9 5 1 8  
H e m i n g w a y ,  
s c  2 9 5 5 4  
S a l t e r s ,  
s c  2 9 5 9 0  
H e m i n g w a y ,  
s c  2 9 5 5 4  
H e m i n g w a y ,  
s c  2 9 5 5 4  
H e m i n g w a y ,  
s c  2 9 5 5 4  
K i n g s t r e e ,  
s c  2 9 5 5 6  
K i n g s t r e e ,  
s c  2 9 5 5 6  
K i n g s t r e e ,  
s c  2 9 5 5 6  
K i n g s t r e e ,  
s c  2 9 5 5 6  
K i n g s t r e e ,  
s c  2 9 5 5 6  
K i n g s t r e e ,  
s c  2 9 5 5 6  
1 6 5  
York 1 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Dr Katie Brochu 
803-684-9916 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Renee Webb 
803-684-9916 
Address 
18 Spruce Street 
PO Box 770 
City 
York 
State 
sc 
Zip 
29745 
Phone & Fax 
Phone: 803-684-9916 
Fax: 803-684-1903 
Djstrjct Staff - York 1 
Name 
Jeff Clarke 
Maria Duncan 
Ethel Engrum 
Thomas 
Faulkenberry 
Corbett Gibson 
Mildred Huey 
Richard Podmore 
Stan Quinn 
Kelly Richardson 
Penny Sanders 
Ray Stemmer 
Charley Wood 
Title Address City State Zip Phone 
Director of Food Service 18 Spruce Street YorkSC 29745803-684-9916 
YorkSC 29745803-684-9916 
YorkSC 29745803-684-2381 
YorkSC 29745803-684-9916 
Director of Early Childhood Ed/ Special Projects 18 Spruce Street 
Principal 37 Pickney Street 
Deputy Superintendent 18 Spruce Street 
Assistant Superintendent for Admin /Personnel , 18 Spruce Street YorkSC 29745803-684-9916 
Assistant Superintendent 
Director of Elementary Education 
Director of Transportation 
Director of Operations 
Business Manager 
Parenting Specialist 
Technology Coordinator 
Director of Special Services 
18 Spruce Street YorkSC 
18 Spruce Street YorkSC 
210B East Jefferson StYorkSC 
18 Spruce Street YorkSC 
37 Pickney Street YorkSC 
18 Spruce Street YorkSC 
18 Spruce Street YorkSC 
29745803-684-9916 
29745803-684-9916 
29745803-684-1924 
29745803-684-9916 
29745803-684-2381 
29745803-684-1929 
29745803-684-9916 
Schools - York 1 
School 
Cotton Belt Elementary School 
Principal 
Matt Brown 
Phone & Fax Address 
Phone: 803-684-1947 1176 Black Highway 
Fax: 803-684-1949 
City, State, Zip 
York, SC 29745 
Floyd D. Johnson Technology Center William Wilkins Phone: 803-684-1910 1010 Devinney Road York, SC 29745 
Harold C. Johnson Middle School 
Hickory Grove-Sharon Elementary 
School 
Hunter Street Elementary School 
Jefferson Elementary School 
York Comprehensive High School 
York Junior High 
Directory of Schools 
Howard 
Snelling 
Cindy Howell 
Fax: 803-684-1913 
Phone:803-684-2311 
Fax: 803-684-1918 
Phone: 803-925-2116 
Fax: 803-925-2218 
Patricia Allen Phone: 803-684-1926 
Bill Lowry 
Wayne 
Mcintosh 
Ray Langdale 
Fax: 803-684-1931 
Phone: 803-684-1942 
Fax: 803-684-1944 
Phone:803-684-2336 
Fax: 803-684-1932 
Phone: 803-684-5008 
Fax: 803-684-1916 
400 East Jefferson St York, SC 29745 
4901 Hickory Grove 
Road 
1100 Hunter Street 
Hickory Grove, 
sc 29717 
York, SC 29745 
1543 Chester Highway York, SC 29745 
1010 Devinney Road York, SC 29745 
1280 Johnson Road York, SC 29745 
York 1 
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Y o r k 2  
S u p e r i n t e n c l e n t  a n d  D i s t r i c t  C o n t a c t  I n f o  
S u p e r i n t e n d e n t  N a m e  
S u p e r i n t e n d e n t  P h o n e  
B e t t y  D .  R i d d l e  
8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  N a m e  
A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  P h o n e  
J u d y  M i l l e r  
8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
A d d r e s s  
6 0 4  B e t h e l  S t r e e t  
P O  B o x  9 9  
C i t y  
C l o v e r  
S t a t e  
s c  
D i s t r i c t  S t a f f  - Y o r k  2  
N a m e  T i t l e  
D i r e c t o r ,  F i n a n c e  
D i r e c t o r ,  S t a f f  D e v e l o p m e n t  A s s e s s m e n t  
D i r e c t o r ,  S u p p o r t  S e r v i c e s  
Z i p  
2 9 7 1 0  
P h o n e  &  F a x  
P h o n e : 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 1 0  
C i t y  S t a t e Z i p  P h o n e  
M a r t i e  B a i l e s  
H e l e n  C a p p l e m a n  
W a y n e  F l o w e r s  
T e r e s a  G l a s s  
D e n i s e  H a m m e t t  
J a n i c e  J o n e s  
K e n n e t h  L o v e  
B e t h  M o r t o n  
B a r b a r a  P a r r i s h  
D i r e c t o r ,  H u m a n  R e s o u r c e s  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
D i r e c t o r ,  T e c h n o l o g y  
A d d r e s s  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x 9 9  
P O  B o x  9 9  
P O  B o x  9 9  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r  S C  2 9 7 1 0  8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r S C  2 0 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 5 0  
C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 7 1 9 1  
D i r e c t o r ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
C h i e f  F i n a n c e  O p e r a t i o n s  O f f i c e r  
C o o r d i n a t o r ,  P a r e n t i n g  F a m i l y  L i t e r a c y  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  
A s s i s t a n t  S u p e r i n t e n d e n t ,  E l e m e n t a r y  P r o g r a m s  
P K - 4  
M a r t h a  J e a n  
S t a m a s  
M e l a n i e  W a l l  
C o o r d i n a t o r ,  S c h o o l - t o - W o r k  
T r a n s p o r t a t i o n  S u p e r v i s o r  
S c h o o l s  - Y o r k  2  
S c h o o l  P r i n c i p a l  
1 6 2 5  H i g h w a y  5 5  C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 4 5 9 1  
E .  
P O  B o x  9 9  C l o v e r S C  2 9 7 1 0 8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 2 2  
P h o n e  &  F a x  
A d d r e s s  
C i t y ,  S t a t e ,  Z i p  
B e t h a n y  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
P a m e l a  L .  C a t o  P h o n e :  8 0 3 - 2 2 2 - 4 0 9 3  3 3 7  M a y n a r d  G r a y s o n  C l o v e r ,  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 5 5  R o a d  
s c  2 9 7 1 0  
B e t h e l  E l e m e n t a r y  S c h o o l  R o b e r t  B .  
P h o n e :  8 0 3 - 8 3 1 - 7 8 1 6  6 0 0 0  H i g h w a y  5 5  E .  
C l o v e r ,  
P a r k e r ,  J r .  F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 6 1  
s c  2 9 7 1 0  
C r o w d e r s  C r e e k  E l e m e n t a r y / M i d d l e  P a t r i c i a  K i n g  
P h o n e :  8 0 3 - 8 3 1 - 2 4 3 4  5 5 1 5  C h a r l o t t e  
L a k e  W y l i e ,  
S c h o o l  C o m p l e x  
F a x :  8 0 3 - 8 3 1 - 9 4 7 1  H i g h w a y  
s c  2 9 7 1 0  
G r i g g s  R o a d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
P a u l  V .  P r a t t  
P h o n e :  8 0 3 - 2 2 2 - 5 7 7 7  1 0 0  G r i g g s  R o a d  
C l o v e r ,  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 6 6  
s c  2 9 7 1 0  
K i n a r d  E l e m e n t a r y  S c h o o l  
C a t h y  P .  
P h o n e :  8 0 3 - 2 2 2 - 3 0 7 1  2 0 1  P r e s s l y  S t r e e t  
C l o v e r ,  
M c C a r t e r  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 4 8  
s c  2 9 7 1 0  
C l o v e r  M i d d l e  S c h o o l  
B e n n i e  B e n n e t t  P h o n e :  8 0 3 - 2 2 2 - 9 5 0 3  3 0 0  C l i n t o n  A v e n u e  
C l o v e r ,  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 4 3  
s c  2 9 7 1 0  
C l o v e r  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
A u d r e y  D e v i n e  
P h o n e : 8 0 3 - 2 2 2 - 4 5 2 1  
1 5 5 5  H i g h w a y  5 5  E .  C l o v e r ,  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 3 4  
s c  2 9 7 1 0  
C l o v e r  H i g h  S c h o o l  
R o n a l d  W r i g h t  
P h o n e : 8 0 3 - 2 2 2 - 4 5 9 1  
1 6 2 5  H i g h w a y  5 5  E .  C l o v e r ,  
F a x :  8 0 3 - 2 2 2 - 8 0 2 1  
s c  2 9 7 1 0  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
Y o r k  2  
1 6 7  
York 3 
Superintendent and District Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
Phillip J. McDaniel 
803-981-1000 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Shirley Gwinn 
803-981-1000 
Address 
660 N. Anderson Road 
PO Box PO Drawer 10072 (29731) 
City 
Rock Hill 
State 
sc 
Zip 
29730 
Phone & Fax 
Phone: 803-981-1000 
Fax: 803-981-1094 
District Staff - York 3 
Name Title Address City State Zip Phone 
Linda Allen Associate Superintendent 660 N. Anderson Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Jennifer Anderson Attendance Coordinator 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Elaine Baker Asst to Supt/Dir Empl Comm Relations , 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Asst to Supt/Dir Empl Comm Relations 
Sylvia Berry Recruitment Evaluation Coordinator 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Harriet Bucy Community Partnership Coordinator 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Jackie Chumley Instructional Specialist 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Chris Gammons Secretary to Superintendent 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Shirley Gwinn Executive Secretary to Superintendent 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Sarah Lynn Hayes Director of Elementary Education 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1 000 
Sheila Huckabee Instructional Specialist 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1 000 
Jim Johnson Director of Secondary Education 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Darrell Johnson Assistant Superintendent 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Gwen Kodad Associate Superintendent 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Leanne Lordo Director of Finance 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Chad Mitchell Director of Food Services 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Rebecca Partlow Director of Personnel 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1 000 
Julia Robbins Instructional Specialist 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Joel Whitesides Director of Data Processing 660 N. Anderson Road Rock Hill SC 29730 803-981-1000 
Schools - York 3 
School Principal Phone & Fax Address City, State, Zip 
Belleview Elementary Mr. Neil McVann Phone: 803-981-1181 501 Belleview Road Rock Hill, 
Fax: 803-981-1193 sc 29730 
Castle Heights Middle Mrs. Kelly Kane Phone: 803-981-1400 1234 Flint Street Ext. Rock Hill, 
Fax: 803-981-1430 sc 29730 
Ebenezer Avenue Ms. Anne Smith Phone:803-981-1435 242 Ebenezer Avenue Rock Hill , 
Elementary Fax: 803-981-1925 sc 29730 
Ebinport Elementary Mr. Dan Mitchell Phone: 803-981-1550 2142 India Hook Road Rock Hill, 
Fax: 803-981-1492 sc 29732 
Finley Road Elementary Dr. Jane Sharp Phone:803-981-1280 1 089 Finley Road Rock Hill , 
Fax: 803-981-1294 sc 29730 
Independence Elementary Ms. Mary Chandler Phone: 803-981-1135 132 West Springdale Road Rock Hill, 
Fax: 803-981-2010 sc 29730 
Lesslie Elementary Ms. Barbara Beam Phone: 803-981-1910 250 Neely Store Road Rock Hill, 
Fax: 803-981-1916 sc 29730 
Mount Gallant Elementary Mr. AI Bogan Phone: 803-981-1360 4664 Mount Gallant Road Rock Hill, 
Fax: 803-981-1366 sc 29732 
Northside Elementary Ms. Linda Crute Phone:803-981-1570 840 N. Annafrel Street Rock Hill, 
Fax: 803-981-1926 sc 29730 
Directory of Schools 
York 3 
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Y o r k  3  
N o r t h w e s t e r n  H i g h  D r .  B i l l  G u m m e r s o n  P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 2 0 0  2 5 0 3  W e s t  M a i n  S t r e e t  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 2 5 0  
s c  2 9 7 3 2  
O a k d a l e  E l e m e n t a r y  M r .  L a r r y  D o g g e t t  
P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 5 9 6  1 1 2 9  O a k d a l e  R o a d  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 5 9 3  
s c  2 9 7 3 0  
R a w l i n s o n  R o a d  M i d d l e  
M s .  T e n a  N e e l y  
P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 5 0 0  2 6 3 1  W e s t  M a i n  S t r e e t  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 5 3 2  
s c  2 9 7 3 2  
R i c h m o n d  D r i v e  E l e m e n t a r y  M r .  P a t  M a n e s s  
P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 0 1 3  1 6 2  R i c h m o n d  D r i v e  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 9 2 9  
s c  2 9 7 3 2  
R o c k  H i l l  H i g h  
M r .  N i l e s  C h u m l e y  
P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 3 0 0  3 2 0  W e s t  S p r i n g d a l e  R o a d  R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 3 4 3  
s c  2 9 7 3 0  
R o s e w o o d  E l e m e n t a r y  
M r .  S t e p h e n  W a r d  
P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 5 4 0  2 2 4 0  R o s e w o o d  D r i v e  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 5 6 8  
s c  2 9 7 3 2  
S a l u d a  T r a i l  M i d d l e  
M r .  A I  L e o n a r d  P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 8 0 0  2 3 0 0  S a l u d a  R o a d  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 8 1 9  s c  2 9 7 3 0  
S u l l i v a n  M i d d l e  
D r .  B o b  H e a t h  
P h o n e : 8 0 3 - 9 8 1 - 1 4 5 0  1 8 2 E d e n T e r r a c e  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 4 5 6  
s c  2 9 7 3 0  
S u n s e t  P a r k  E l e m e n t a r y  M r .  D a v i d  R a w l i n s o n  P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 2 6 0  1 0 3 6  O g d e n  R o a d  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 2 6 8  s c  2 9 7 3 0  
S y l v i a  C i r c l e  E l e m e n t a r y  M s .  K i e r s t e n  B y r d  P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 3 8 0  9 2 9  S y l v i a  C i r c l e  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 4 9 4  
s c  2 9 7 3 0  
Y o r k  R o a d  E l e m e n t a r y  M r .  J i m  G r a h a m  
P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 9 5 0  2 2 5 4  W .  M a i n  S t r e e t  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 9 6 1  
s c  2 9 7 3 2  
A p p l i e d  T e c h n o l o g y  C e n t e r  M r .  D o n  G i l l m a n  P h o n e :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 1 0 0  2 3 9 9  W e s t  M a i n  S t r e e t  
R o c k  H i l l ,  
F a x :  8 0 3 - 9 8 1 - 1 1 2 5  s c  2 9 7 3 2  
D i r e c t o r y  o f  S c h o o l s  
1 6 9  
York4 
Su.perjntendent and Djstrjct Contact Info 
Superintendent Name 
Superintendent Phone 
TEC Dowling 
803-548-2527 
Administrative Assistant Name 
Administrative Assistant Phone 
Frances Broom 
803-548-2527 
Address 
120 East Elliott Street 
City 
Fort Mill 
State 
sc 
Zip 
29715 
Phone & Fax 
Phone: 803-548-2527 
Fax: 803-547-4696 
District Staff - York 4 
Name Title Address City State Zip Phone 
Ray Barefoot Supervisor, 131 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-802-1998 
Buildings and Grounds 
Ann Bogan Director, 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-2527 
Elementary Education 
Walt Doughty Supervisor, 131 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-802-1998 
Transportation 
Chuck Epps Assistant Superintendent , 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-2527 
Personnel and Instruction 
Linda Hill Supervisor, 131 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-802-1998 
Food Service 
Carolyn Logue Director, 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-2527 
Special Services 
Marty McGinn Director, 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-2527 
Middle and Secondary Education 
Bob Ormseth Public Information Officer 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-8105 
Lynn Peake Director, 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-2527 
Technology 
Karen Puthoff Assistant Superintendent, 120 East Elliott Street Fort Mill sc 29715 803-548-2527 
Finance and Operations 
Pat Wolfe Director, 513 Banks Street Fort Mill sc 29715 803-548-8364 
L.E.A.P. Ahead 
Schools - York 4 
School Principal Address City, State, Zip 
Fort Mill High School Jim Boyette 225 Munn Road Fort Mill, SC 29715 
Fort Mill Middle School Eddie Haughey 200 Springfield Parkway Fort Mill, SC 29715 
Gold Hill Middle School Keith Griffin 
Phone & Fax 
Phone: 803-548-1900 
Fax: 803-548-1911 
Phone: 803-547-5553 
Fax: 803-548-2911 
Phone: 803-548-8300 
Fax: 803-548-8322 
Phone: 803-548-8170 
Fax: 803-548-8174 
1025 Dave Gibson Boulevard Fort Mill, SC 29708 
Orchard Park Elementary Linda Locklier 
Riverview Elementary Annette Chinchilla Phone: 803-548-4677 
Fax: 803-548-4747 
Springfield Elementary Dr. Dennis Triplett Phone: 803-548-8150 
Gold Hill Elementary Terry Murray 
Fort Mill Elementary Karen Helms 
Directory of Schools 
Fax: 803-548-8154 
Phone: 803-548-8250 
Fax: 803-548-8373 
Phone:803-547-7546 
Fax: 803-547-7559 
4 7 4 Third Baxter Street Fort Mill, SC 29708 
1434 Harris Road Fort Mill, SC 29715 
2415 Highway 21 Business Fort Mill, SC 29715 
1000 Dave Gibson Blvd Fort Mill, SC 29708 
192 Springfield Parkway Fort Mill, SC 29715 
York 4 
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